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“En general, un modelo se puede definir como una representación simplificada de 
la realidad que pretende explicar el comportamiento de algún aspecto de ella. En 
particular, un modelo contable  pretende describir la situación patrimonial, 
económica y financiera de un ente, lo que se materializa a través de los estados 
contables. Un modelo contable se estructura sobre la base de tres conceptos: el 
capital a mantener, la unidad de medida y los criterios de medición. Cada uno de 
ellos refleja una realidad patrimonial, financiera y económica para la empresa.” 
                                                                                Martha Cecilia Álvarez Osorio 
 
 
La Contabilidad es una ciencia de naturaleza económica que tiene por objeto 
producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro 
de la realidad económica de las empresas en todos sus niveles organizativos, 
mediante la utilización de un método específico que se apoya en bases 
suficientemente solidas, con el fin de facilitar la adopción de las decisiones 
financieras y las de planificación y control internas de la empresa. La contabilidad, 
como ciencia que es, constituye un sistema informativo que emite datos 
estructurados  de los distintos entes que componen la realidad económica, como 
son las familias, las empresas, el sector público y la nación etc, es decir toda 
persona natural o jurídica que necesite la organización de su contabilidad. Estos 
datos, tras ser analizados e interpretados, son empleados por los sujetos 
económicos para controlar los recursos con los que cuentan y tomar las 
decisiones que se necesiten. 
 
Cualquier empresa, para llevar a cabo su actividad, realiza operaciones con el 
mundo exterior: compra, vende, canjea etc.; como consecuencia de estas 
actuaciones, su patrimonio se ve alterado y obtiene resultados: beneficios o 
pérdidas.  
 
La Contabilidad es el área  que se ocupa de emitir información relativa a este tipo 
de transacciones, proporcionando datos que se refieren, principalmente, al 
patrimonio poseído por las empresas en un momento dado y a los resultados 
generados en cierto período de tiempo.  
 
Para elaborar esta información, se sigue y aplica un método específico, que 
engloba y reúne una serie de postulados e hipótesis concernientes a cómo:  
 
 Se observan los hechos económicos que la entidad realiza.  
 Se valoran las operaciones. 
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 Se traducen éstas a un lenguaje contable, es decir, cómo se registran 
contablemente. 
 Se obtienen, tras la contabilización de estas transacciones, unos estados 
sintéticos que contengan, de manera ordenada, datos significativos, que 
muestren adecuadamente la realidad económica de la empresa. 
 
Con esta investigación se pretendió comprender  los modelos contables que 
existen y los beneficios que proporcionan a los microempresarios del Sector de 
Cuba Pereira y La Virginia Risaralda. 
 
Que se utilicen o no los modelos contables tiene que ver con el conocimiento que 
se tiene de ellos; Inicialmente se investigaron las microempresas del sector de 
Cuba y La Virginia Risaralda, pues se considero que en ellas podríamos encontrar 
las dinámicas internas y la reacción de las mismas.  
 
Después de investigar las microempresas, y de conocer si utilizan modelos 
contables o no, y en el caso de que si, cuales utilizan, se profundizó en los 
requerimientos que se necesitan para la implementación de estos modelos, para 
complementar esta información se utilizaron las encuesta y las entrevistas 
practicadas a los microempresarios, como herramientas metodológicas para la 
recolección de datos los cuales permitieron una visualización y comprensión de 
esos modelos contables teniendo un punto de partida basado en la verdadera 
realidad y problemática que tengan los microempresarios. 
También se tuvo que nombrar los beneficios que trae la implementación de estos 
modelos contables en las microempresas de Cuba y La Virginia Risaralda, esto 
para conseguir un acercamiento con el fin de lograr una concientización de los 













En el campo de los modelos contables se han desarrollado algunos proyectos de 
investigación que sirven de guía para desarrollar este trabajo, en particular el 
proyecto titulado “Modelos Contables y Administrativos en las microempresas de 
Sector de Cuba en la ciudad de Pereira”1. 
 
Este proyecto buscó identificar los modelos contables y administrativos que se 
utilizaban en las empresas de Cuba, con una investigación amplia de todos los 
microempresarios de este sector y de los modelos que utilizaban y también del 
conocimiento que tienen ellos. Se pudo observar que los modelos que se utilizan 
en Cuba son más que todo sencillos y básicos, pues se trata del registro de las 
ventas diarias en el local y los soportes de las compras y los gastos realizados 
para fines de funcionamiento, este registro se maneja generalmente por la 
persona que realiza la venta, situación que puede generar incongruencias en la 
información, es más, las ventas pueden perfectamente no ser registradas o 
registrarse con alteraciones considerables.  
 
En ese proyecto también se pudo deducir que los modelos administrativos son 
prácticamente inexistentes; el concepto de la mayoría de los empresarios del 
sector lo desconocen y no entienden su significado pues dicen, que se preocupan 
con afanes por mantener la economía de la micro, sin tener muy claro cómo van a 
lograrlo. 
 
Otro proyecto que se tuvo en cuenta para la realización de esta investigación fue 
el proyecto titulado “Estudio de mercado para la creación del consultorio contable 
y financiero de la Universidad Libre Seccional Pereira”2. El objetivo de esta 
investigación fue realizar un estudio donde se determinara mediante los resultados 
obtenidos el requerimiento de los servicios de asesoría contable y tributaria en las 
pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Pereira, porque con esto se  
lograría facilitar prácticas reales a los estudiantes de la facultad de Contaduría 
Pública de la Universidad Libre Seccional Pereira, proporcionándoles un proceso 
de formación profesional que ayude a posicionar y proyectar la facultad.  
                                                          
1
  AGUIRRE SERNA, Adriana Marcela. PIEDRAHITA CARDONA, Leslie. OROZCO GIRALDO, 
Carolina. Trabajo sustentado en noviembre de 2008.  Asesorado por los Docentes Luis Alberto 
Arteaga Casas y Jhonier Cardona Salazar. 
2
 GALLEGO CORREA, Angelly Nayive. TABARQUINO MAPURA, Julián Andrés. Trabajo 





En el proyecto establecieron mediante un estudio de mercado los resultados de la 
demanda y las exigencias que tienen las pequeñas y medianas empresas sobre la 
creación del Consultorio Contable de la Universidad Libre en la ciudad de Pereira. 
También determinaron las necesidades de información contable y financiera que 
tiene el empresario de la ciudad de Pereira de acuerdo a los resultados del estudio 
de mercado. 
 
A su vez el proyecto que se orienta hacia “El diseño de un modelo de gestión 
administrativo y contable para los Clubes Deportivos de Pereira” desarrollado por 
Judy Marly Benjumea Saldarriaga y Laura María Velasco Montoya, el cual buscó 
implementar un modelo de gestión administrativo y contable que les permita 
presentar estados financieros de fácil interpretación, esto mediante el 
conocimiento de la normatividad contable deportiva y teniendo como base los 
conceptos financieros y de administración. 
 
Ellos basaron su diseño metodológico en la técnica de la observación, deducción, 
exploración y cuantificación. También hallaron que existe poca claridad en los 
diferentes tipos de control contable, administrativo y financiero, desconocimiento 
de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y algunas fallas dentro 
de la organización como la falta de comunicación y control en todos los procesos.  
Se evidenció que dentro de la organización existen muchas falencias en cuanto al 
poco conocimiento del funcionamiento interno y los procesos administrativos y 
contables. Esto genera la necesidad de mejorar y reforzar las normas, 
procedimientos y políticas existentes. 
 
Otro proyecto es el de “Modelo de Sistematización de Procesos Contables en las 
PYMES comercializadoras de calzado de Pereira y Dosquebradas con la ayuda de 
un software contable3 que fundamenta la gestión financiera”. Este proyecto fue 
desarrollado por Raúl Mauricio Gutiérrez, Eduardo Jaramillo Giraldo y Lina 
Marcela López Mora, en el cual ellos plantean la implementación de un modelo de 
sistematización de procesos contables, financieros y administrativos en las 
pequeñas y medianas empresas del sector de Pereira y Dosquebradas dedicadas 
a la comercialización de calzado. Con esto buscan mejorar la gestión financiera y 
obtener la información de manera útil, pertinente, comprensible, comparable y 
verificable para apoyar la toma de decisiones.  
 
Este proyecto se basó en un listado que obtuvieron a través de la Cámara de 
Comercio de Pereira, con esto tomaron una muestra significativa del sector para el 
diseño metodológico del mismo.  
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 Apoyo técnico desde el Software contable Prosoft, en convenio Institucional y apoyo desde el 




Con la implementación de un software contable en este proyecto se pudo concluir 
que la información que se obtiene tiene una mayor confiabilidad y el control que se 
lleva es mucho más confiable y se tiene más organización y control en cuanto a la 
información contable y financiera de las comercializadoras.  
 
Cuando se mira detenidamente ambos proyectos se puede concluir que en ellos 
se evidencia que la implementación de un esquema de apoyo contable es de 
suma importancia y es una herramienta muy útil y necesaria porque se permite 
tener mayor control y conocimiento de los procesos y pasos a seguir para mejorar, 
se permite tener una información más precisa y veraz y disponer de ella en el 
momento en que la se necesite. 
 
Con base en estos proyectos se ve la necesidad de implementar un esquema de 
apoyo contable a los microempresarios pues a través de este se puede tener 
acceso rápido a la información y de manera oportuna, clara y precisa.  
 
A través de la implementación de estos modelos lo que se busca es tener la 
información real de la empresa, saber cuál es su situación financiera y los pasos a 
seguir en la toma de decisiones. 
 
1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Planteamiento del problema. En estos momentos las microempresas están 
ocupando un lugar muy importante en la sociedad actual, pues satisfacen muchas 
necesidades de la población y generan empleos necesarios para algunas 
personas. Pero en  algunos casos la mayoría de estas microempresas no tienen 
conocimiento contable o en caso dado no implementan bien los software contables 
que se encuentran a su disposición. 
 
Por este motivo de desinformación o de no querer implementar un software en sus 
microempresas, se vienen presentando problemas de funcionamiento, 
procedimiento y mantenimiento de las microempresas del sector, esto puede llevar 
a un desajuste en sus finanzas o al cierre de la empresa. 
 
Una posible razón para que ocurra esto es que la mayoría de los 
microempresarios van y se registran ante la Cámara de Comercio como Régimen 
Simplificado, y como ellos no están obligados a llevar Contabilidad, entonces 
utilizan solo sus conocimientos básicos que aunque pueden ser buenos y bien 
intencionados la mayoría de las veces no son efectivos, también se justifican 
diciendo que estos software contables son muy costos, difíciles de adquirir o en su 




Si la situación continua como va en las microempresas, será muy duro que dichos 
empresarios tengan un nivel de competitividad más alto, o que sus negocios 
crezcan económicamente, también están en el riesgo de que en vez de crecer 
vayan desapareciendo poco a poco del mercado, y pues siendo esta la situación 
será muy difícil que el barrio Sector de Cuba Pereira y La Virginia Risaralda crezca 
en su economía y por ende la de Pereira también. 
 
En este sentido cabe preguntarse: ¿Qué aspectos, apoyos contables, estrategias 
y actividades deben de tenerse en cuenta para la propuesta de un esquema de 
apoyo contable a los microempresarios de cuba Pereira y la Virginia, Risaralda?  
 
1.2.2  Formulación del Problema. ¿Qué propuesta de un esquema de apoyo 
contable a los microempresarios de cuba, Pereira y la Virginia, Risaralda  con el fin 
de mejorar su organización contable? 
 
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1 Objetivo General. Implementar una propuesta de un esquema de apoyo 
contable a los microempresarios del sector de Cuba, Pereira y La Virginia, 
Risaralda  
 
1.3.2  Objetivos Específicos 
 
 Identificar y caracterizar los microempresarios del Sector de Cuba y La Virginia 
Risaralda.  
 
 Realizar un pilotaje de trabajo de campo a los microempresarios del Sector de 
Cuba y La Virginia Risaralda Pereira. 
 
 
 Establecer las obligaciones fiscales, legales y contables de los 
microempresarios en Pereira y La Virginia. 
 
 Diseñar y proponer un esquema de apoyo contable a los microempresarios que 
contenga: un registro de la actividad financiera, clasificación de la información, 
resumen de la información, comunicación de la información e Interpretación de 
la información 
 
 Definir el apoyo contable técnico, logístico, comercial y financiero requerido 
para la propuesta de un esquema de apoyo contable a los microempresarios del 





1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
La Contaduría Pública como ciencia social aplicada, debe buscar que la sociedad 
tenga un desarrollo favorable, por lo tanto el contador público requiere tener 
amplio conocimiento sobre los otros agentes productivos que tiene la sociedad, 
por esta razón se está justificando la investigación en curso, buscando satisfacer 
las necesidades fundamentales en materia contable y administrativa en las 
microempresas del Sector de Cuba y La Virginia Risaralda. 
 
Lo que nos motiva para la elaboración de este proyecto son las ganas que 
muestran las personas para salir adelante, pues buscan su sustento montando 
micro y pequeñas empresas las cuales tienen un fin innovador, tratando de abrirse 
un lugar en el mercado y una competencia pareja, pero la mayoría de los casos 
debido a que no tuvieron una buena formación escolar deben contar con el apoyo 
contable de una asesoría que les brinde las herramientas, el conocimiento y el 
apoyo contable necesario para que sus negocios sean muy prósperos.  
 
En muchos casos estas microempresas que fueron creadas con el fin de un 
sustento personal o familiar pasan por distintas dificultades, muchas de ellas les 
traen como consecuencia pérdidas económicas considerables, o en algunos casos 
la quiebra o cierre del negocio por no dar los resultados económicos que se 
estaban esperando, la mayoría de los problemas que tienen estos empresarios 
tienen que ver con la parte contable y administrativa, pues que tienen poco  
conocimiento en estos campos contables por no hablar de los tributarios aun. 
Desarrollando este proyecto se busca mostrarles a los microempresarios que la 
implementación de un programa contable en sus negocios les será muy útil, y con 
el asesoramiento necesario para manejar dicho programa podrán aprender a llevar 
sus finanzas de una forma más organizada, confiable y efectiva. 
 
Para el grupo de trabajo es justificable elaborar este proyecto pues se considera 
que se pone en práctica los conocimientos que se han adquirido a lo largo de la 
carrera, se permite adquirir nuevos conocimientos y enseñar a los 
microempresarios que no utilizan ninguna especie de  modelos contables la 
importancia de tener una contabilidad organizada en sus negocios. 
 
1.5  MARCO DE REFERENCIA DE  INVESTIGACIÓN 
 
La Contabilidad tuvo su primera manifestación escrita en 1494 en Venecia, Italia. 
De una obra de Lucas Pacioli llamada “Summa de Arithmetica, Geometría, 
Proportioni e Proportionalita”, en esta obra describió los métodos contables que 





La Contabilidad se puede definir de muchas formas, de acuerdo a la ciencia, a la 
técnica al arte y a la disciplina. De acuerdo a la ciencia la Contabilidad es el 
conocimiento de algunas cosas por sus causas y principios, pues la Contabilidad 
es un conocimiento y no es una suposición de cualquier hecho sin tener algún 
fundamento donde apoyarse, según la técnica la Contabilidad es la forma de que 
el grupo de trabajo se vale para realizar alguna tarea, la tarea en este caso sería 
la de registrar cuentas o la teneduría de libros, puesto que el análisis de los 
hechos estaría a cargo de la parte científica. El arte de la Contabilidad se puede 
apartar un poco del tema que se está tratando, aunque se podría decir que se 
hacen registros contables con algo de arte, pero más bien eso se le podría llamar 
“magia” el hecho de sacar alguna cifra que era imposible sacar, en fin por último 
se tiene la disciplina, de la cual se podría concluir que al final no se hace arte en la 
Contabilidad si no algo de ciencia pero porque  se estudia y se procura seguir al 
pie de la letra las normas generalmente aceptadas que se señalan la conducta 
que se deben seguir en cada paso contables que se realiza, todo esto para que 
los estados sean confiables, viables y sobre todo verídicos y no solo convengan 
para cada situación o caso que se necesiten. 
 
1.5.1  Plan Integral de Desarrollo Institucional. La Universidad Libre Seccional 
Pereira a través de la implementación del Plan Integral de Desarrollo Institucional 
busca atender las necesidades que han surgido en materia de las 
transformaciones actuales en materia de educación, incentivar y fortalecer la 
investigación científica, tecnológica y técnica, fortalecer y mejorar el currículo de 
los diferentes programas académicos que ofrece actualmente la U.L.S.P, que los 
programas ofrecidos obtengan reconocimiento nacional y obtener el sistema de 
gestión de calidad a través de la norma ISO 9001-2000.  
 
La U.L.S.P también busca expandir y diversificar la oferta de programas que 
ofrece en la actualidad. Lo que se pretende con el PIDI es “estar a la vanguardia 
con todos los procesos que en materia de educación superior se han venido 
generando”4. La U.L.S.P busca penetrar en el mercado actual gracias a la calidad 
académica de sus programas y poder competir en cuanto a diferenciación de 
producto y costo.  
 
Los estudiantes necesitan una institución que les ofrezca diversificación de 
programas académicos, programas certificados, que constantemente se esté 
actualizando y que infunda en ellos una conciencia de aprender, investigar, 
indagar, ir más allá y ser competitivo en el mercado actual. Lo que se viene 
desarrollando son nuevos currículos que se acomoden a las necesidades de la 
época.  
 
                                                          
4
 PIDI. UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA. Justificación del PIDI. 
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No se habla únicamente de mejorar y reforzar el currículo estudiantil, sino también 
de ampliar y mejorar los programas de posgrado, tener docentes calificados, 
fomentar la producción intelectual y editorial de los maestros, fortalecer el apoyo 
contable a los estudiantes y propiciar por una excelencia estudiantil. 
 
Es de gran importancia propender por el “mejoramiento del clima organizacional y 
desarrollo de las relaciones humanas a nivel institucional”5 . Es decir,  estudiantes 
y directivos con mayor sentido de pertenecía hacia la institución y comprometidos 
con el mejoramiento continuo y la excelencia.  Por otro lado cabe resaltar la 
importancia del PIDI en la proyección internacional de la institución, se deben 
fortalecer las relaciones interinstitucionales a nivel no solo nacional sino 
internacional para alcanzar lo que se pretende que es una universidad competitiva.  
La Universidad en esta era de actualización busca diversificarse y ofrecer cubrir 
las necesidades y expectativas de las personas que buscan ingresar a una 
educación superior, que en la U.L.S.P encuentren todo el potencial humano y 
académico que buscan. Cabe resaltar la labor que hace la universidad al buscar el 
cambio buscando el bien de todos, y abriéndose camino en esta era de avances 
tecnológicos, científicos, internacionalización y cambio constante y continúo.  
 
Como bien se sabe la educación es un derecho que tienen todas las personas y la 
ley vela por la calidad del servicio educativo, por esta razón resulta de gran 
importancia para cualquier institución que busque permanecer, implementar 
programas acordes con las necesidades actuales. Por este motivo la U.L.S.P ha 
puesto gran interés en la diversificación de sus programas académicos y la 
internacionalización, para lograr de esta manera competir mano a mano con las 
demás instituciones del país, ya que no solo esta institución, sino todas las otras 
que buscan permanecer y continuar a lo largo de la historia están implementado 
nuevos modelos y programas que sean modernos y llamativos para todas las 
personas sin importar su sexo, raza o clase social y de esta manera ser 
competitivas en el mercado actual.  
 
La educación superior “despertará en los educandos un espíritu reflexivo, 
orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 
pensamiento”6. Todas las personas son libres de elegir su carrera y universidad, 
es por esta razón que se busca la diversificación para atraer el mayor número de 
personas interesadas en cada uno de los programas de ofrece la U.L.S.P. 
 
En Colombia la educación superior es “accesible a todas aquellas personas que 
demuestren poseer las capacidades requeridas y que cumplan con las 
                                                          
5
 PIDI. U.L.S.P.  Universidad comprometida con su proyecto histórico, social y con alto sentido de 
pertenencia.  
6
 LEY 30 DE 1992. Artículo 4  
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condiciones académicas exigidas”7. Todos los ciudadanos tienen derecho de 
acceder a la educación superior, por esto existen facilidades para todas las 
personas sin importar su nivel social, es solo que tengan las ganas y la disposición 
de querer aprender y salir adelante, y cumplan con los requisitos de las 
instituciones, y si a esto se suma  la gran variedad de  opciones que tiene cada 
una de las personas en escoger su carrera, se piensa que la proyección social de 
la U.L.S.P está bien enfocada hacia el cambio y el mejoramiento de los pregrados 
y posgrados. Se puede decir que las instituciones se están preparando para llenar 





I. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, 
RISARALDA 
 
1.5.2  Microempresarios del Sector de Cuba y La Virginia (Risaralda) 
 
Figura 1. Mapa físico de Sector de Cuba. 
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Si se remonta en la historia, el Sector de Cuba contaba en sus inicios con solo 20 
tiendas en condiciones regulares de higiene, y 40 bares y cantinas en peores 
condiciones. Con el pasar de los tiempos y siendo esta una comuna azotada por la 
violencia y las pandillas, la Administración Pública tomó cartas en el asunto y 
distribuyó el Sector de Cuba en barrios y comunas, pero hasta hace muy poco 
tiempo Cuba tenía un comercio desordenado, ventas ambulantes el llamado 
“rebusque” de más de una persona para poder sobrevivir día a día, no solo ellos 
sino con sus familias.  Es por esto que en el parque de Sector de Cuba y sectores 
cercanos al Oso, las personas podían encontrar lo que buscaran. 
 
Como se puede ver actualmente el Sector de Cuba  ha sufrido una gran 
transformación no solo estética, sino social, política, poblacional, económica y en 
la educación. Pero gracias a la carencia de educación y sistematización del 
intercambio comercial, el sector ha ido avanzando muy lentamente en lo que se 
refiere a la organización de los pequeños comerciantes y  de las microempresas,  
y falta mucha más organización en cuanto a la adecuada utilización de los 
modelos contables.  
 
Algunas de las situaciones que se han podido evidenciar es el desconocimiento de     
las responsabilidades contables por parte de los microempresarios del Sector de 
Cuba, ya que es mucha la falta de información y formación, aquí se evidencia una 
clara falta de acompañamiento de las instituciones encargadas del comercio como 
lo son la Cámara de Comercio de Pereira.  
 
Otro problema que se puede identificar es que la mayoría de los microempresarios 
de Sector de Cuba se encuentran registrados ante la DIAN como régimen 
simplificado, sin embargo casi ninguno cumple con los requisitos que se 
establecen, como llevar un libro fiscal de registro de operaciones diarias.  
 
En lo que se refiere a los microempresarios del Sector de Cuba, se puede decir 
que su gran problema en este momento es la desinformación y falta de 
conocimiento de sus reales funciones, de lo que deben hacer y cuáles son sus 
obligaciones frente a las entidades del Estado.  
 
Lo que se busca es que conjuntamente la U.L.S.P, el consultorio empresarial y los 
estudiantes, involucren a los microempresarios con los modelos contables ya 
existentes y los hagan participes de todo el proceso que conlleva la 
implementación de los modelos para que así ellos se comprometan y se 
beneficien.  
 
Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación, se hace necesario conocer 
un poco más a fondo la historia de la ciudadela del Sector de Cuba, pues esta 
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comenzó en el año 1960 cuando su Alcalde era el señor Emilio Vallejo Restrepo, 
quien tenía la preocupación de demostrarle al gobierno que Pereira tenía serios 
problemas con la migración de todo el país, entonces dispuso un estudio que tituló 
“Hacinamiento actual en Pereira”. Con este estudio se demostró que el problema 
era bastante serio y que la ciudad necesitaba urgentemente planes de desarrollo 
urbanístico para las clases marginadas y bajas que había. 
 
Es allí cuando el gobierno autorizó a que compraran un terreno amplio y que 
también cumpliera con los requisitos para poder desarrollar un programa 
adecuado de vivienda, el lugar se compró al suroccidente  de Pereira, porque en 
esos tiempos los dueños de tierras grandes dentro del casco urbano no los 
vendían o simplemente pedían cifras demasiado grandes. 
 
Cuando comenzó el barrio, solo  contaba con unas pocas tiendas, también tuvo 
serios problemas con el orden público ya que tenia muchísimas “bares y cantinas” 
al Alcalde le costó mucho sacar el barrio adelante, pero al pasar el tiempo el 
Sector de Cuba se fue expandiendo en su desarrollo poblacional y comercial. En 
la década de los 80 con la Ley 11 de 1986 el Concejo Municipal de Pereira 
establece la división territorial del municipio de Pereira, la cual dividieron en 11 
comunas de las cuales a Sector de Cuba y La Virginia Risaralda le 
correspondieron la “Comuna 9” y “Comuna 10” conformadas en los siguientes 
barrios: 
 
Cuadro 1. Comunas del Sector de Cuba  
 





Sector de Cuba y La Virginia 
Risaralda 
Los Cisnes 
Rafael Uribe I 
Rafael Uribe II 
Rafael Uribe III 
















Cinco de Octubre 
Los Pinos 
Los Sauces I 





Antonio J. de Sucre 
Vendedores Ambu. 
Los Nogales  
La Floresta 
Villa Elena I 
La Divisa 
Naranjito 
Cuchi. de los Castros 
Plan Carvajal 





Los Sauces III 
Los Sauces IV 
Villa Elisa 
San Marcos 
San Joaquín (I.P) 
El Cortés 
El Futuro  
Fuente: Alcaldía de Pereira 
 
 
1.5.3  Microempresarios La Virginia (Risaralda). En lo que se refiere al 
municipio de La Virginia, Risaralda dando una pequeña reseña histórica, se podría 
decir que las comunidades indígenas de los Anserma y Apía fueron los primeros 
habitantes del territorio que hoy conforma el municipio de La Virginia, 
posteriormente se desplazaron hacia él, negros y mulatos que conformaron el 
caserío denominado "Sopinga".  Con la llegada de nuevos colonizadores toma los 
nombres de Nigiricia, Bodega y finalmente La Virginia 
 
Su primer desarrollo urbano fue impulsado en el año de 1905 por el señor 
Francisco Jaramillo Ochoa, con el apoyo contable de Pedro Martínez, Leandro 
Villa y Pioquinto Rojas. Posteriormente, hacia el año 1934, se originan 
urbanizaciones tales como La Playa, Buenos Aires, San Cayetano y Restrepo 
Restrepo, entre otras, seguidas por el barrio Balsillas, Pedro Pablo Bello y 
Libertadores que surgen con la construcción de vía variante a Medellín. 
 
Su desarrollo comercial se inicia con la construcción del puente Bernardo Arango 
sobre el río Cauca, con el cual se mejora la comunicación vial con Pereira y 
Cartago, extinguiéndose el transporte fluvial. En un principio su economía se basó 
en los cultivos de plátano, yuca y maíz, actividades que fueron desplazadas por el 
cultivo de café, renglón que se fortaleció con la aparición de tres trilladoras. La 
Royal, Montoya y Trujillo y la Compañía Cafetera de Manizales importantes 
generadoras de empleo hasta la creación del Ingenio Risaralda, cuya cercanía al 
municipio de La Virginia atrajo importantes corrientes migratorias especialmente 
de población negra, la cual caracteriza algunos barrios del casco urbano. Fue 
erigido como corregimiento del municipio de Belalcázar Caldas mediante el 
Acuerdo Nº 1 del 22 de enero de 1906 dado por el Concejo Municipal de ese 
municipio.  
 







Su vida como municipio del departamento de Caldas se inició con la ordenanza Nº 
57 de la asamblea departamental el 28 de noviembre de 1959. El primero de 
diciembre de 1966 nació el departamento de Risaralda al cual se integró el 
Municipio de La Virginia. Su proximidad con el municipio de Pereira, genera un sin 
número de relaciones económica, sociales, políticas y culturales que sirvieron de 
base para que, en 1991 mediante la gestión de un selecto grupo de ciudadanos se 
lograra su ingreso al Área Metropolitana Centro Occidente, (AMCO)  conformada 
actualmente por los municipios de Pereira - Dosquebradas y La Virginia.8 
 
1.5.4 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA  
 
1.5.4.1 Análisis Descriptivo. Partiendo de la base de datos suministrada por la 
Cámara de Comercio de los establecimientos comerciales actualmente registrados 
en el Sector de Cuba y La Virginia Risaralda, se tomó una muestra de 151 
microempresas para realizar el trabajo de campo con la aplicación del instrumento 
número dos (2) La Encuesta. 
 
Partiendo de los resultados obtenidos  se efectuó un análisis  de cada punto en el 
que se refleja la realidad que  presenta cada sector, en cuanto al desconocimiento 
en la implementación de los Modelos Contables.  
 















Del total de los microempresarios encuestados, se encuentra que 99 de ellos son 
mujeres, esta cifra constituye un 41.7%de total de la población a la cual se aplica 
la encuesta, y un total de 88 personas encuestadas resultó ser del género 









11 del total de los encuestados es menor de 25 años, esto equivale al 7.3% y 
determina empresarios relativamente jóvenes, 37 tienen una edad entre 25 y 35 
años, 60 entre 35 y 45 años y 43 son mayores de 45 años, que equivale al 28.5% 
del total de los encuestados 
 
Gráfica 3.  Formación del empresario 
 
 
Del total de los encuestados, 57 tienen la primaria como formación académica, 
que equivale al 37.7% del total de la muestra, 90 terminaron el bachillerato y 
únicamente 4 de ellos tienen estudios universitarios, estos microempresarios 




Gráfica 4. Años de experiencia como comerciante 
 
Entre las personas encuestadas se encuentra que 67 de ellas tienen entre 3 y 8 
años de experiencia en el mercado, lo que equivale al 44.4%, 59 de ellos tienen 
entre 8 y 15 años de experiencia, y 24 de ellos tienen más de 15 años de 
experiencia, lo que deja ver que la mayoría  de ella son personas con gran 
experiencia en su área de trabajo y cuentan con reconocimiento en el sector.  
 







61 del total de microempresarios encuestados se encuentran constituidos y 
radicados ante la Cámara de Comercio, esto equivale al 40.4%. 95 de ellos ante la 
DIAN y 39 ante Industria y Comercio.  
 
Gráfica 6.  Caracterización del empresario 
 
 
67 de los microempresarios encuestados se consideran comerciantes exitosos 
gracias a la organización y conocimiento del negocio, esto es un 44.3%, 50 de 
ellos creen que esto se debe a la experiencia y emprendimiento en el mercado, 
que equivale al 33.1% y 40 creen que es gracias al reconocimiento y buenos 
precios.  
 





Del total de microempresarios encuestados, 67 dicen que gracias a su experiencia 
como comerciantes conocen muy bien el negocio y su campo de acción, esto es 
un 44.3%, 53 afirman que le sacan el mayor provecho posible a su actividad 
comercial, mientras que 35 dicen que su negocio es tan rentable como otros del 
mismo tipo en su sector con un porcentaje del 23.2%. 
 
Gráfica 8.  Caracterización del empresario 
 
 
50 De los microempresarios consideran que su negocio les da la mayor 
rentabilidad posible gracias a sus ingresos tanto diarios como mensuales, 67 
creen que es debido al número de clientes que los visitan diariamente y que 
equivale al 44.3%, y 35 consideran que es gracias a que las personas prefieren 
comprar en su establecimiento en lugar de hacerlo en otros que ofrecen los 
mismos productos.  
 






De los encuestados se encuentra que 92 de ellos tiene su empresa con RUT ante 
la DIAN, 61 tienen registro ante la Cámara de Comercio y 40 tienen su empresa 









Como empresarios en Colombia se tienen responsabilidades tributarias. 106 del 
total de los encuestados únicamente tienen RUT, que equivale a un 70.2% del 
total, 47 tienen industria y comercio, 9 llevan libro fiscal y 5 hacen declaración de 



















Gráfica 11. Obligaciones fiscales, legales y contables 
 
 
De los encuestados, al realizar las operaciones diarias en sus negocios tales como 
ventas y gastos, 75 anotan diariamente los ingresos que recibe, esto es un 50%, 
27 de ellos anotan los gastos y costos que hacen durante el día o mes, 39 
totalizan todos los valores al final del mes y 18, es decir, un 11.9% dicen que no 
llevan ningún tipo de registro de sus operaciones.  
 
Gráfica 12.  Modelos y sistemas contables 
 
 
De los encuestados 90 entienden por modelo contable que es computarizar toda la 
información del negocio, 36 dicen que es un programa que permite llevar el 
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reporte de todas las transacciones y 24 que es llevar la información de acuerdo al 
criterio de cada empresario.  
 




76 Del total de microempresarios encuestados manejan la información llevando 
registro de sus operaciones diarias, 51 lo hacen guardando facturas y recibos para 
conciliar la información a fin de mes y 26 dicen que no llevan ningún tipo de 
registro de sus compras y ventas, esto equivale al 17.2%. 
 






Del total de encuestados, 43 creen que la mejor manera de llevar la información 
de su negocio es con la ayuda de un software contable, 36 creen que la mejor 
manera de hacerlo es a través de Excel y 72 de ellos dicen que la mejor manera 
de hacerlo es manualmente, este número equivale al 47.7% del total de 
empresarios encuestados.  
 
1.5.4.2 Análisis datos recolectados. Después analizar la información, se puede 
ver que hay una serie de factores que afectan la situación actual de los 
empresarios del Sector de Cuba y La Virginia Rda.  
 
Al observar los datos se puede ver claramente un fenómeno real que afecta a los 
microempresarios del sector y cuyas causas son la poca utilización de software 
contables, el desconocimiento acerca de las obligaciones de cada empresario, en 
algunos casos la ausencia de registros de sus operaciones diarias, la información 
no es usada de la forma adecuada y muchas veces no está disponible en el 
momento en el cual se necesita.  
 
 
Otro factor determinante es la poca o la  nula utilización de los software contables 
en este sector empresarial, puesto que se puede evidenciar que la mayoría de los 
negocios encuestados presentan este fenómeno en particular, pues ellos llevan su 
información de forma manual, o a través de Excel pues dicen que un software 
contable es muy costoso y no lo saben usar. Un aspecto a tener en cuenta es la 
falta de capacitación que ellos tienen con respecto a los software contables, por 
este motivo desconocen que es una herramienta vital para conocer la situación 
real de la empresa, tener su información organizada y al día, sus estados 
financieros  y poder tomar decisiones de manera eficiente y rápida.  
 
Se evidencia cierta dificultad en la pregunta: ¿Qué entiende usted por sistema 
contable?, pues muchos de los encuestados no sabían que era sistema contable y 
no tenían claridad de lo que en realidad se les estaba preguntando, esto se debe a 
que la mayoría de su conocimiento es empírico. 
 
Un factor en común que se evidencia en la aplicación de la encuesta es que 
algunos de los microempresarios se mostraban incómodos con las preguntas 
relacionadas con sus obligaciones fiscales, legales y contables, ya que no estaban 
seguros si esta información los podría afectar de algún modo legal, por tal motivo 
fue necesario explicarles que era una encuesta realizada de manera anónima, 
respetando la privacidad y la información de cada uno de ellos.  
 
Se puede decir que uno de los factores determinantes en la ausencia de software 
contables y el desconocimiento de términos relacionados con el tema es la 
carencia en algunos de formación académica superior, esto conlleva a que los 
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microempresarios tengan poco conocimiento del tema e ignoren la importancia de 
implementar en sus negocios un software contable que les pueda facilitar el uso y 
manejo de la información. 
 
De igual forma los microempresarios reconocen que para que su negocio tenga 
éxito y sea prospero en el mercado, deben trabajar en el fortalecimiento de sus 
debilidades y aprovechar las oportunidades de mejora que se les presente, pero 
ellos no creen necesario que para obtener éxito en sus negocios deban adoptar la 
implementación del software contable, pues no creen que el éxito se relacione con 
esta figura.  
 
1.5.5 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 
 
1.5.5.1 Análisis descriptivo. Con este análisis se busca analizar la dinámica del 
microempresario, conocer cuáles son sus prácticas contables, para ello se ha 
tenido en cuenta la opinión de microempresarios del Sector de Cuba y La Virginia 
Risaralda, los líderes de estas comunidades y así tener una idea clara de cuál es 
su nivel de conocimiento en el tema de los software contables y que capacitación 
tienen, y cuál es la importancia del manejo y uso de software contable en la 
actualidad.  
 
Al analizar los resultados obtenidos después de aplicar la entrevista a cada uno de 
los microempresarios, se evidencia que la mayoría de ellos llevan su información 
de forma manual, otro número lo hace a través de Excel y solo una pequeña 
muestra utiliza software contables, bien sea porque su negocio no sea lo 
suficientemente grande, o porque les parezca más sencillo de manera manual, o 
por  falta de capacitación, cada quien tiene sus razones y dicen que de la forma en 
la cual manejan su información es comprensible y organizada, o al menos tienen 
una idea de los resultados de su negocio.  
 
Un común denominador en esta situación es la falta de capacitación y la poca 
información que tienen algunos de los microempresarios acerca de la 
implementación de un software contable, cuáles son sus beneficios y utilidades, de 
qué forma puede mejorar su negocio con la ayuda de esta herramienta, no solo 
para la organización de la información, sino también para la organización del 
negocio en general.  
 
La utilización de un software contable no se relaciona con la economía de la 
empresa, esta es la percepción de la mayoría de los microempresarios los cuales 
consideran que su éxito se debe al manejo de sus estrategias de mercadeo y al 




Para que una microempresa se mantenga en el mercado es necesario organizar y 
priorizar sus estrategias, tener claras sus metas y saber que de acuerdo al manejo 
que le den a sus herramientas, pueden optimizar sus ganancias y hacer que su 
negocio sea muy próspero.  
 
Como ya se ha dicho anteriormente el común denominador en la ausencia de 
software contable en las microempresas es la falta de capacitación y conocimiento 
del tema y la poca información que tienen los microempresarios acerca de los 
beneficios que esto conlleva.  
 
Es sumamente importante capacitar a los microempresarios del Sector de Cuba y 
La Virginia Risaralda en las ventajas de la implementación del software contable, 
pero principalmente que ellos conozcan los diferentes software que existen en el 
mercado, como se usan y de esta forma se estará avanzando hacia el desarrollo 
de la microempresa en la parte económica y de organización y disponibilidad de la 





1.5.5.2 Caracterización del microempresario 
 
Pregunta 2.1.1. ¿Cuáles son sus razones para decir que usted es un comerciante 
exitoso y que conoce muy bien su campo de acción? 
 
Para la pregunta sobre las razones de por qué se considera un empresario 
exitoso, se puede notar que muchos de los entrevistados concuerda con que la 
experiencia es un factor muy importante al momento de alcanzar el éxito, también 
se ven variables como la formación académica, el reconocimiento que tienen los 
microempresarios en el sector y la clientela que es un factor determinante en todo 
negocio y la razón de ser de los microempresarios.  
 




Crecimiento del negocio 7.69% 
Formación académica  7.69% 
Conocimiento del sector  15.39% 
Reconocimiento  15.39% 
Cumplimiento  15.39% 
Calidad  7.69% 
Clientela 7.69% 
 
Pregunta 2.1.2. Debido a todos sus años de experiencia en este sector y 
conociendo la oferta y demanda que su actividad comercial genera, ¿cree usted 
que su negocio es tan rentable y por qué? 
 
Teniendo en cuenta la experiencia como comerciante se puede ver la rentabilidad 
del negocio de cada microempresario. En términos generales cada uno de ellos 
considera que su negocio es tan rentable como puede ser, pues les da para vivir y 
sostener a sus familias en la mayoría de los casos.  
 
Cuadro 5. Rentabilidad del negocio de cada microempresario. 
 
Razones Porcentaje 
Ingresos  23.08% 
Número de clientes 15.38% 
Reconocimiento  23.08% 




Utilidades  15.38% 
 
Se puede ver que existe un sin número de razones para creer que cada negocio 
es tan rentable como podría ser, pero por otra parte mucho de los entrevistados 
dicen que la competencia que hay en el sector es mucha, y hay microempresas 
con mayor capacidad, que pueden vender volumen y así bajar precios y esto los 
afecta pues les disminuye el número de clientes y por tal razón el ingreso.  
 
Pregunta 2.1.3. Gracias a la competencia comercial en su sector, puede afirmarse 
que el éxito del negocio obedece a la buena organización del mismo, las 
estrategias administrativas y de organización de la información financiera y 
contable,  la sistematización y automatización de la información, las estrategias 
comerciales, entre otras y por qué 
 
La mayoría de las personas entrevistadas coincide en que el éxito de su negocio 
se debe principalmente a las estrategias de organización en su negocio, pues son 
muy cumplidos con sus responsabilidades y lo más importante con los clientes que 
son la razón de ser de cada negocio. Por otra parte también son muy importantes 
las estrategias administrativas y comerciales, para atraer un mayor número de 
personas y brindarles un trato amable y cordial, que cada una de ellas se vaya 
satisfecha por la atención prestada y la calidad de los productos.  
 
Cuadro 6. A qué obedece el éxito de su negocio. 
 
Razones Porcentaje 
Estrategias administrativas 15.38% 
Estrategias de organización 53.85% 
Calidad de los productos 7.69% 
Estrategias comerciales  15.38% 
Reputación del negocio 7.69% 
 
 
Pregunta 2.2.1. ¿Por qué cree usted que es importante tener su empresa 
debidamente constituida y con todos los requisitos legales para su 
funcionamiento? 
 
Cuadro 7. Importancia de constituir legalmente la empresa. 
 
Razones Porcentaje 
Evitar problemas legales  46.15% 
Para que no cierren el negocio 15.38% 
Adquirir préstamos  15.38% 




Son muchas las razones que existen para que cada uno de los microempresarios 
se encuentre bien constituido y funcionando con todas las de la ley, pero la gran 
mayoría lo hace precisamente para evitar problemas legales y que les cierren el 
negocio, además de esta forma es más fácil para ellos adquirir préstamos. De esta 
manera ellos ven lo importante que es funcionar legalmente.  
 
Pregunta 2.2.2. ¿Como microempresario cree usted que cumple con todas las 
responsabilidades tributarias?   En esta pregunta se encuentra que los negocios 
son algunos más grandes que otros y  cada uno de ellos tiene diferentes 
obligaciones. Al formularles esta pregunta cada uno de ellos dice que cumple con 
todas las responsabilidades de acuerdo a su razón social o al tamaño de su 
negocio.  
 
Pregunta 2.2.3. Usted considera que lleva el registro financiero y contable de 
todas sus operaciones tanto diarias como mensuales de la mejor forma posible y 
con todos los requisitos para hacerlo de una manera adecuada y correcta? Por 
qué? 
 
La gran mayoría de los entrevistados lleva un registro de sus operaciones diarias y 
apuntan lo que venden y lo que gastan, de igual forma hay otros que no apuntan 
todo pues son los únicos que manejan el dinero y creen que ellos saben y tiene 
idea de cuál fue su ganancia y cuanto gastaron.  
 
Cuadro 8. Registro contable y financiero de cada una de sus operaciones tanto 
diarias como mensuales. 
 
Razones Porcentaje 
Si, escribo todo lo que vendo 53.85% 
Algunas veces no apunto todo 30.77% 
Apunto lo que vendo y lo que gasto 7.69% 
Si, manejo todo muy organizadamente 7.69% 
 
Pregunta 2.3.1. Con esta pregunta se quiere saber si cada microempresario tiene 
la información clara y precisa en el momento en el que la necesita. 
 
Cuadro 9. Información clara y precisa en el momento en el que la necesita. 
 
Razones Porcentaje 
Sí, porque apunto todo lo que vendo 38.46% 
Sí, porque tengo asesora contable 7.69% 
No, por falta de conocimiento 46.15% 
Si, esta lista cuando la necesito 7.69% 
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Aquí la mayoría lleva un registro de sus operaciones, pues apuntan todos sus 
movimientos diarios y saben exactamente lo que han vendido en el momento en 
que lo necesiten, pero otros microempresarios no llevan un registro de sus 
operaciones y no saben con exactitud cuál es la situación real del negocio.  
 
Pregunta 2.3.2. Su información está totalmente sistematizada y automatizada, o 
aun lleva registro de sus operaciones de forma manual? ¿Por qué? 
 




Manual porque es más sencillo 76.92% 
Sistematizada porque siempre está lista 23.08% 
 
Se puede ver que la gran mayoría lleva sus registros de forma manual, pues dicen 
que es mucho más sencillo y además algunos no tiene el conocimiento necesario 
para manejar un computador o un sistema contable, y dicen que de esta forma 
ellos la entienden.  
 
Otros pocos si la tienen  sistematizada y automatizada pues para ellos esta es la 
mejor manera de manejar la información y siempre está disponible y es clara.  
 
Pregunta 2.3.3. 2.3.3 Porque cree usted que los sistemas contables ayudan a las 
empresas a llevar su información de una manera confiable, rápida y pertinente. 
 
Cuadro 11. Los sistemas contables ayudan a las empresas a llevar su información 
de una manera confiable, rápida y pertinente. 
 
Razones Porcentaje 
La información está siempre al día 30.77% 
Por agilidad en los procesos 15.38% 
Son más cómodos 7.69% 
Para la organización del negocio 15.38% 
Es más seguro 15.38% 
La información es precisa 15.38% 
 
Con los sistemas contables la información no solo es clara, precisa y confiable, 
sino también está siempre disponible en el momento que se necesite, son seguros 
y ayudan a agilizar los procesos de toma de decisiones, además la información 




Todos estos factores son determinantes a la hora de tomar decisiones y se 
evidencia que algunos de los entrevistados no tienen un sistema contable bien sea 
porque consideran que su negocio no es lo suficientemente grande para tener uno 
de estos, o por falta de conocimiento con respecto al manejo y los beneficios que 
pueden tener con la implementación de un sistema contable.  
 
 
II. TRABAJO DE CAMPO Y PILOTAJE 
 
 
2. TRABAJO DE CAMPO 
 
 
2.1 FICHA TÉCNICA  E INFORMACIÓN FINANCIERA POR 
MICROEMPRESARIO 
 
2.1.1 Microempresario 1 - Los Perros de la Décima  
 
2.1.1.1 Ficha técnica  
 
PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 











INSTRUMENTO 1              
                                                                           
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) MICROEMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: LOS PERROS DE LA DECIMA 
 
REPRESENTANTE LEGAL: JULIÁN ANDRÉS MARTÍNEZ LÓPEZ 
 
















2.1.1.2 Estados Financieros Iniciales  
 
LOS PERROS DE LA DECIMA - NIT 18.608.643 
            
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
            
ACTIVO CORRIENTE   $ 6,493,000   
            
CAJA     $ 3,670,000     
            
CUENTAS X COBRAR $ 1,900,000     
            
INVENTARIO MERCANCÍAS $ 923,000     
            
INVENTARIO SEMOVIENTES       
            
SUMA ACTIVO CORRIENTE       
            
ACTIVOS FIJOS NO 
OPERACIONALES       
            
ACTIVOS   FIJOS   $ 923,000   
            
TOTAL ACTIVO FIJO $ 923,000     
            
TOTAL ACTIVO       $ 7,416,000   
            
PASIVO       
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PARTICULARES $ 4,500,000     
        $ 4,500,000   
TOTAL PASIVO       
            
PATRIMONIO   $ 2,916,000   
            
CAPITAL SOCIEDAD $ 1,950,000     
UTILIDAD ESTE EJERCICIO $ 966,000     
PASIVO MÁS PATRIMONIO   $ 7,416,000   
LOS PERROS DE LA DECIMA  - NIT 18.608.643   
              
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2006 
              
  INGRESOS OPERACIONALES        12,700,000    
  VENTA DE MERCANCÍAS       12,700,000      
              
  INGRESOS NO OPERACIONALES       
  VENTA DE SEMOVIENTES           
              
              
  MENOS       
     
6,500,000    
              
  
COSTO DE LA MERCANCÍA 
VENDIDA       6,500,000     
              
  UTILIDAD BRUTA       
     
6,200,000    
              
  MENOS           
  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     
     
4,900,000  
     
4,900,000    
              
              
  UTILIDAD NETA       
     
















2.1.1.3 Libros contables (Libro Fiscal)  
 




         
LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS   
         
  Nº 1      
         
         
LOS PERROS DE LA DECIMA   
Nombre del establecimiento   
         
         
JULIAN ANDRES MARTINEZ LOPEZ   
Nombres y apellidos del propietario   
         
         
Nit del propietario  18608643     
   
         
         
         
         
         
Código:    Código:     
Actividad económica principal  
 
Actividad económica 
secundaria   
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Dirección del establecimiento de comercio   
         
         
Nota:  Esta  información  debe ser tomada del RUT en primer lugar, o del Registro 
Mercantil   




LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES:  ENERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     50,000 50,000     
3     100,000 100,000     
4     87,000 87,000     
5     32,000 32,000 100,000   
6     15,000 15,000     
7     17,000 17,000     
8     15,000 15,000     
9     18,999 18,999 90,000   
10     90,000 90,000     
11     89,000 89,000     
12       0     
13     26,000 26,000   90,000 
14     17,000 17,000     
15       0     
16     59,000 59,000     
17     110,000 110,000     
18     20,000 20,000     
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19     13,000 13,000     
20       0 210,000   
21     90,000 90,000     
22     32,000 32,000     
23     43,000 43,000     
24     13,000 13,000     
25     14,000 14,000     
26     39,000 39,000     
27     56,000 56,000     
28     87,000 87,000     
29     45,000 45,000 70,000 90,000 
30     34,000 34,000     
31     89,000 89,000     
TOTALES 0 1,300,999 1,300,999 470,000 180,000 




        
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         





LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 002/12 
  AÑO: 2009  MES:  FEBRERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     50,000 50,000     
2     90,000 90,000     
3     87,000 87,000     
4     32,000 32,000     
5     34,000 34,000   90,000 
6     34,000 34,000 250,000   
7     21,000 21,000     
8     43,000 43,000     
9     89,000 89,000     
10     70,000 70,000     
11       0     
12     26,000 26,000     
13     10,000 10,000     
14       0     
15     45,000 45,000     
16     90,000 90,000     
17     19,000 19,000     
18     21,000 21,000 40,000   
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19       0     
20     90,000 90,000     
21     40,000 40,000     
22     20,000 20,000     
23     19,000 19,000     
24     21,000 21,000     
25     30,000 30,000 90,000   
26     40,000 40,000     
27     60,000 60,000     
28       0   90,000 
29       0     
30       0     
31       0     
TOTALES 0 1,081,000 1,081,000 380,000 180,000 
    
 
 
CONTROL   
      
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         
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  LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 003/12 
  
    
    AÑO:  2009 MES:  MARZO   
  
D
  I  A
 













  INGRESOS FACTURADOS   
  
Factura  
Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas   
  1       0       
  2     54,000 54,000       
  3     65,000 65,000       
  4     21,000 21,000   90,000   
  5     41,000 41,000       
  6     19,000 19,000       
  7     23,000 23,000       
  8     31,000 31,000       
  9     34,000 34,000       
  10       0 200,000     
  11     21,000 21,000       
  12     54,000 54,000       
  13     65,000 65,000       
  14     31,000 31,000       
  15     23,000 23,000       
  16     51,000 51,000       
  17       0       
  18     45,000 45,000 80,000     
  19     21,000 21,000       
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  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         
              
 
 
  20     43,000 43,000       
  21     37,000 37,000       
  22     32,000 32,000       
  23     64,000 64,000       
  24       0       
  25     21,000 21,000       
  26     90,000 90,000       
  27     87,000 87,000       
  28     71,000 71,000   90,000   
  29     21,000 21,000       
  30     56,000 56,000       
  31       0       
  TOTALES 0 1,121,000 1,121,000 280,000 180,000   
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 004/12 
  AÑO: 2009 MES: ABRIL D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     29,000 29,000     
2     32,000 32,000     
3     90,000 90,000   90,000 
4     89,000 89,000     
5     71,000 71,000     
6     23,000 23,000 50,000   
7     17,000 17,000     
8     43,000 43,000     
9     13,000 13,000     
10     21,000 21,000     
11     17,000 17,000     
12     23,000 23,000     
13       0 70,000   
14     32,000 32,000     
15     32,900 32,900     
16     43,000 43,000     
17     25,000 25,000     
18     39,000 39,000     
19     21,900 21,900     
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20       0     
21     34,060 34,060     
22     23,450 23,450     
23       0     
24     32,450 32,450     
25     31,900 31,900     
26       0     
27     32,000 32,000 50,000   
28     19,000 19,000   90,000 
29     22,000 22,000     
30       0     
31     10,000 10,000     
TOTALES 0 866,660 866,660 170,000 180,000 




        
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         





LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 005/12 
  AÑO: 2009  MES:  MAYO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     21,000 21,000     
3     22,000 22,000     
4     50,000 50,000 150,000 90,000 
5     43,000 43,000     
6     76,000 76,000     
7     12,800 12,800     
8     35,000 35,000     
9       0     
10     23,500 23,500     
11     34,000 34,000 90,000   
12     51,000 51,000     
13     42,000 42,000     
14     35,000 35,000     
15     24,000 24,000     
16       0     
17     32,000 32,000     
18     31,000 31,000     
19     26,000 26,000     
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20     32,000 32,000     
21     54,000 54,000     
22       0     
23     34,000 34,000     
24     45,000 45,000     
25       0     
26     23,000 23,000     
27     67,000 67,000   90,000 
28     12,000 12,000     
29     32,000 32,000     
30       0     
31       0     
TOTALES 0 857,300 857,300 240,000 180,000 
    
 
 
CONTROL   
      
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         




2.1.1.4 Estados financieros Definitivos (Finales)  
 
LOS PERROS DE LA DECIMA  - NIT 18.608.643 
            
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
            
ACTIVO CORRIENTE   $ 5,504,283   
            
CAJA     $ 3,800,000     
            
CUENTAS X COBRAR $ 100,000     
            
INVENTARIO DE 
MERCANCÍAS $ 1,604,283     
            
INVENTARIO SEMOVIENTES       
            
SUMA ACTIVO CORRIENTE       
            




            
ACTIVOS   FIJOS   $ 1,604,283   
            
TOTAL ACTIVO FIJO $ 1,604,283     
            
TOTAL ACTIVO       $ 7,108,566   
            
PASIVO       
            
PARTICULARES $ 808,566     
        $ 808,566   
TOTAL PASIVO       
            
PATRIMONIO   $ 6,300,000   
            
CAPITAL SOCIEDAD $ 3,800,000     
UTILIDAD ESTE EJERCICIO $ 2,500,000     
            
PASIVO MÁS PATRIMONIO   $ 7,108,566   
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ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2006 
              
  INGRESOS OPERACIONALES          8,700,000    
  VENTA DE MERCANCÍAS     
     
8,700,000      
              
  INGRESOS NO OPERACIONALES       
  VENTA DE SEMOVIENTES           
              
              
  MENOS       
     
2,700,000    
              
  
COSTO DE LA MERCANCÍA 
VENDIDA     
     
2,700,000      
              
  UTILIDAD BRUTA       
     
6,000,000    
              
  MENOS           
  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     
     
1,000,000  
     
1,000,000    
              
              
  UTILIDAD NETA       
     
5,000,000    
              
 
2.1.1.5 Observaciones, análisis y recomendaciones. Al desarrollar la propuesta 
de apoyo contable  con este microempresario, se observó que él no manejaba 
ninguna clase de clasificación de los movimientos diarios que desarrolla su 
negocio, esto daba objeto a que a final de mes no tuviera un conocimiento exacto 
de cómo le estaba yendo a su negocio, al implementarle y enseñarle a usar el libro 
contable, pues aunque él es un profesional, no tiene experiencia en el campo de la 
contabilidad y no tenía conocimiento de cómo utilizarlo, tuvo un conocimiento 
exacto de las utilidades que le está dando el negocio. Como es un negocio de 
comidas rápidas relativamente pequeño no tiene grandes cantidades de 
movimiento de dinero diariamente, pero si maneja los suficientes clientes, y ya 




2.1.2  Microempresario 2 – Norte Com Ltda 
 
2.1.2.1 Ficha técnica  
 
 PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 











INSTRUMENTO  #  1                                                                                         
 
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) MICROEMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: NORTE COM LTDA 
 
























2.1.2.2 Estados Financieros Iniciales  
 
 
  NORTE COM LTDA 
              
  NIT 900.189.856-4 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008 
              
  INGRESOS OPERACIONALES        11,900,000    
  VENTA DE MERCANCÍAS       11,900,000      
              
  INGRESOS NO OPERACIONALES       
  VENTA DE SEMOVIENTES           
              
              
  MENOS       
     
4,100,000    
              
  
COSTO DE LA MERCANCÍA 
VENDIDA     
     
4,100,000      
              
  UTILIDAD BRUTA       
     
7,800,000    
              
  MENOS           
  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     
     
2,700,000  
     
2,700,000    
              
              
  UTILIDAD NETA       
     






NORTE COM LTDA 
            
NIT 900.189.856-4 
            
BALANCE GENERAL AL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 
            
ACTIVO CORRIENTE   $ 28,900,000   
            
CAJA     $ 8,500,000     
            
CUENTAS X COBRAR $ 400,000     
            
INVENTARIO DE MERCANCÍAS $ 20,000,000     
            
INVENTARIO DE SEMOVIENTES       
            
SUMA ACTIVO CORRIENTE       
            




            
ACTIVOS   FIJOS   $ 5,000,000   
            
TOTAL ACTIVO FIJO $ 5,000,000     
            
TOTAL ACTIVO   $ 33,900,000   
            
PASIVO       
            
PARTICULARES $ 4,500,000     
        $ 4,500,000   
TOTAL PASIVO       
            
PATRIMONIO   $ 29,400,000   
            
CAPITAL SOCIEDAD $ 22,500,000     
UTILIDAD ESTE EJERCICIO $ 6,900,000     
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PASIVO MÁS PATRIMONIO   $ 33,900,000   
2.1.2.3 Libros contables (Libro Fiscal) 
  
   
         
LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS   
         
  Nº 1      
         
         
NORTE COM   
Nombre del establecimiento   
         
         
NESTOR YESID   
Nombres y apellidos del propietario   
         
         
Nit del 
propietario  900.189.856-4     
   
         
         
         
         
         
         
         
Código:    Código:     
Actividad económica principal  
Actividad económica 
secundaria   
         
         
   
Dirección del establecimiento de comercio   
         
         
Nota:  Esta  información  debe ser tomada del RUT en primer lugar, o del 
Registro Mercantil   







LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES:   ENERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2       0     
3       0   220,000 
4     450,000 450,000     
5     550,000 550,000     
6     100,000 100,000 559,999   
7     0 0     
8       0     
9     0 0     
10     0 0     
11     120,000 120,000     
12     200,000 200,000     
13       0     
14       0     
15     0 0     
16     1,200,000 1,200,000     
17     90,000 90,000     
18     0 0     
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19     230,000 230,000     
20       0     
21     120,000 120,000     
22       0 200,000   
23     100,000 100,000     
24       0     
25       0   120,000 
26       0     
27       0     
28     360,000 360,000     
29     90,000 90,000     
30     110,000 110,000     
31       0     
TOTALES 0 3,720,000 3,720,000 759,999 340,000 
    CONTROL         
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         






LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 002/12 
  AÑO:  2009 MES:   FEBRERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     290,000 290,000     
3     83,000 83,000     
4       0     
5     110,000 110,000   220,000 
6     27,000 27,000     
7     0 0     
8     450,000 450,000     
9       0     
10     99,000 99,000     
11     87,000 87,000 800,000   
12     110,000 110,000     
13     270,000 270,000     
14     200,000 200,000     
15       0     
16     0 0     
17     0 0     
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18     500,000 500,000     
19     95,000 95,000     
20     0 0     
21     0 0     
22       0     
23       0 80,000   
24     300,000 300,000     
25     200,000 200,000     
26     140,000 140,000     
27     110,000 110,000   120,000 
28     0 0     
29       0     
30       0     
31       0     
TOTALES 0 3,071,000 3,071,000 880,000 340,000 
    CONTROL         
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         






LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 003/12 
  AÑO:  2009 MES: MARZO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     200,000 200,000     
3       0   260,000 
4     80,000 80,000     
5     100,000 100,000     
6     120,000 120,000     
7       0     
8       0     
9       0 700,000   
10     90,000 90,000     
11     100,000 100,000     
12     0 0     
13     0 0     
14     390,000 390,000     
15       0     
16     110,000 110,000     
17     90,000 90,000     
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18     120,000 120,000     
19     450,000 450,000     
20     0 0     
21     0 0     
22       0     
23       0     
24       0 100,000   
25     350,000 350,000     
26     55,000 55,000     
27     310,000 310,000   120,000 
28     90,000 90,000     
29       0     
30     450,000 450,000     
31     98,000 98,000     
TOTALES 0 3,203,000 3,203,000 800,000 380,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         






LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 004/12 
  AÑO:  2009 MES:  ABRIL D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     200,000 200,000     
2     0 0     
3     45,000 45,000     
4       0   210,000 
5       0     
6       0 500,000   
7     190,000 190,000     
8     2,001,000 2,001,000     
9       0     
10       0     
11     50,000 50,000     
12       0     
13     100,000 100,000     
14     0 0     
15     0 0     
16     230,000 230,000     
17     0 0     
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18     0 0     
19     500,000 500,000     
20     27,000 27,000     
21     78,000 78,000     
22     67,000 67,000   120,000 
23     350,000 350,000     
24     0 0     
25     0 0     
26       0     
27       0 110,000   
28     300,000 300,000     
29     97,000 97,000     
30     89,000 89,000     
31       0     
TOTALES 0 4,324,000 4,324,000 610,000 330,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         






LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 005/12 
  AÑO:  2009 MES:  MAYO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     110,000 110,000     
3     0 0     
4       0   210,000 
5     200,000 200,000     
6     100,000 100,000     
7     30,000 30,000     
8     0 0     
9     120,000 120,000     
10       0     
11       0 250,000   
12     120,000 120,000     
13     123,000 123,000     
14     300,000 300,000     
15     0 0     
16     300,000 300,000     
17       0     
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18     0 0     
19     56,000 56,000     
20     210,000 210,000     
21     78,000 78,000     
22     61,000 61,000     
23       0   120,000 
24       0     
25       0     
26       0 190,000   
27     210,000 210,000     
28     450,000 450,000     
29     500,000 500,000     
30     0 0     
31       0     
TOTALES 0 2,968,000 2,968,000 440,000 330,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         







2.1.2.4 Estados financieros Definitivos (Finales)  
 
NORTE COM LTDA - NIT 900.189.856-4 
            
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2009 
            
ACTIVO CORRIENTE   $ 35,300,000   
            
CAJA     $ 5,000,000     
            
CUENTAS X COBRAR $ 1,300,000     
            
INVENTARIO MERCANCÍAS $ 29,000,000     
            
INVENTARIO SEMOVIENTES       
            
SUMA ACTIVO CORRIENTE       
            




            
ACTIVOS   FIJOS   $ 6,000,000   
            
TOTAL ACTIVO FIJO $ 6,000,000     
            
TOTAL ACTIVO       $ 41,300,000   
            
PASIVO       
            
PARTICULARES $ 3,000,000     
        $ 3,000,000   
TOTAL PASIVO       
            
PATRIMONIO   $ 38,300,000   
            
CAPITAL SOCIEDAD $ 31,700,000     
UTILIDAD PRESENTE 
EJERCICIO $ 6,600,000     
            
PASIVO MÁS PATRIMONIO   $ 41,300,000   
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  NORTE COM LTDA 
              
  NIT 900.189.856-4 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 MAYO 2009 
              
  INGRESOS OPERACIONALES          7,500,000    
  VENTA DE MERCANCÍAS     
     
7,500,000      
              
  INGRESOS NO OPERACIONALES       
  VENTA DE SEMOVIENTES           
              
              
  MENOS       
     
2,100,000    
              
  
COSTO DE LA MERCANCÍA 
VENDIDA     
     
2,100,000      
              
  UTILIDAD BRUTA       
     
5,400,000    
              
  MENOS           
  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     
     
1,700,000  
     
1,700,000    
              
              
  UTILIDAD NETA       
     
3,700,000    
 
2.1.2.5 Observaciones, análisis y recomendaciones. Se pudo observar que los 
movimientos que se hacen diariamente no son bastantes, pero como es un 
negocio de venta de celulares y planes de operadores de celulares, las ventas que 
se realizaron durante el mes fueron lucrativas para ellos, pues el costo de la 
mercancía a ellos les sale un poco más económico por el hecho de que la 
compran al por mayor. 
 
También se puede observar que las ventas, gastos y costos realizados durante el 
periodo de enero a mayo han sido bastante buenas, y haciendo una proyección 
aproximada de lo que sería hasta diciembre de este año las utilidades serán 
mayores comparándolas con el año anterior. 
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2.1.3  Microempresario 3-  Agro finca el cucuteño 
 
2.1.3.1 Ficha Técnica del microempresario 
 
 
 PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 









INSTRUMENTO  #  1                                                                                         
 
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) MICROEMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: AGRO FINCA EL CUCUTEÑO 
 
REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR MANUEL POSADA ZAPATA 
 
















                                                          
9
 ANTÍA ZULETA, Mariana. OROZCO SANTIAGO, Lorena. TREJOS ÁNGEL, Paula Andrea. 







2.1.3.2 Estados Financieros iniciales 
 
AGRO FINCA EL CUCUTEÑO - NIT 10.027.597-9 
            
BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE DE 2008 
            
ACTIVO CORRIENTE   $ 56,600,000   
            
CAJA     $ 2,600,000     
            
CUENTAS X COBRAR $ 21,000,000     
            
INVENTARIO MERCANCÍAS $ 33,000,000     
            
INVENTARIO SEMOVIENTES       
            
SUMA ACTIVO CORRIENTE       
            
ACTIVOS FIJOS NO 
OPERACIONALES       
            
ACTIVOS   FIJOS   $ 7,300,000   
            
TOTAL ACTIVO FIJO $ 7,300,000     
            
TOTAL ACTIVO       $ 63,900,000   
            
PASIVO       
            
PARTICULARES $ 35,850,000     
        $ 35,850,000   
TOTAL PASIVO       
            
PATRIMONIO   $ 28,050,000   
            
CAPITAL SOCIEDAD $ 25,000,000     
UTILIDAD ESTE EJERCICIO $ 3,050,000     
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PASIVO MÁS PATRIMONIO   $ 63,900,000   
 
  AGRO FINCA EL CUCUTEÑO 
              
  NIT 10.027.597-9 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2006 
              
  INGRESOS OPERACIONALES       
   
287,750,000    
  VENTA DE MERCANCÍAS     
     
287,000,000      
              
  INGRESOS NO OPERACIONALES       
  VENTA DE SEMOVIENTES     
              
750,000      
              
              
  MENOS       
     
261,000,000    
              
  
COSTO DE LA MERCANCÍA 
VENDIDA     
     
261,000,000      
              
  UTILIDAD BRUTA       
       
26,750,000    
              
  MENOS           
  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     
        
12,700,000  
       
12,700,000    
              
              
  UTILIDAD NETA       
       
14,050,000    










2.1.3.3 Libros Contables (Libro Fiscal) 
 
           
  LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS   
           
    NO. 1      
           
           
  AGRO FINCA EL CUCUTEÑO   
  Nombre del establecimiento   
           
           
  VICTOR MANUEL POSADA ZAPATA   
  Nombres y apellidos del propietario   
           
           
    10.027.597-7     
  Nit del propietario   
           
           
           
           
           
           
           
  Código:    Código:      
  Actividad económica principal  
Actividad económica 
secundaria   
           
           
     
  Dirección del establecimiento de comercio   
           
           
 
Nota:  Esta  información  debe ser tomada del RUT en primer lugar, o del 
Registro Mercantil   









LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES:  ENERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2       0     
3       0   210,000 
4     200,000 200,000     
5     190,000 190,000     
6     320,000 320,000 100,000   
7     250,000 250,000     
8       0     
9     110,000 110,000     
10     210,000 210,000     
11     99,000 99,000     
12     80,000 80,000     
13       0     
14       0     
15     120,000 120,000     
16     140,000 140,000     
17     99,000 99,000     
18     55,000 55,000     
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19     78,000 78,000     
20       0     
21     120,000 120,000     
22       0 200,000   
23     78,000 78,000     
24       0     
25       0   400,000 
26       0     
27       0     
28     34,000 34,000     
29     27,000 27,000     
30     110,000 110,000     
31       0     
TOTALES 0 2,320,000 2,320,000 300,000 610,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         










LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 002/12 
  AÑO:  2009 MES: FEBRERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     25,000 25,000     
3     10,000 10,000     
4       0     
5     110,000 110,000   210,000 
6     90,000 90,000     
7     450,000 450,000     
8       0     
9       0     
10     230,000 230,000     
11     87,000 87,000 900,000   
12     400,000 400,000     
13     270,000 270,000     
14     230,000 230,000     
15       0     
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16     120,000 120,000     
17     230,000 230,000     
18     110,000 110,000     
19     95,000 95,000     
20     310,000 310,000     
21     100,000 100,000     
22       0     
23       0 1,200,000   
24     450,000 450,000     
25     200,000 200,000     
26     320,000 320,000     
27     110,000 110,000   400,000 
28     190,000 190,000     
29       0     
30       0     
31       0     
TOTALES 0 4,137,000 4,137,000 2,100,000 610,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         




LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 003/12 
  AÑO:  2009 MES:  MARZO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     250,000 250,000     
3       0   210,000 
4     300,000 300,000     
5     150,000 150,000     
6     210,000 210,000     
7       0     
8       0     
9       0 400,000   
10     100,000 100,000     
11     90,000 90,000     
12     120,000 120,000     
13     310,000 310,000     
14     99,000 99,000     
15       0     
16     110,000 110,000     
17     230,000 230,000     
18     210,000 210,000     
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19     450,000 450,000     
20     340,000 340,000     
21     30,000 30,000     
22       0     
23       0     
24       0 1,100,000   
25     260,000 260,000     
26     210,000 210,000     
27     200,000 200,000   450,000 
28     90,000 90,000     
29       0     
30     110,000 110,000     
31     98,000 98,000     
TOTALES 0 3,967,000 3,967,000 1,500,000 660,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         







LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 004/12 
  AÑO:  2009 MES: ABRIL D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     240,000 240,000     
2     230,000 230,000     
3     300,000 300,000     
4       0   210,000 
5       0     
6       0 1,700,000   
7     230,000 230,000     
8     290,000 290,000     
9       0     
10       0     
11     320,000 320,000     
12     300,000 300,000     
13     210,000 210,000     
14     150,000 150,000     
15     0 0     
16     100,000 100,000     
17     230,000 230,000     
18     210,000 210,000     
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19       0     
20     200,000 200,000     
21     90,000 90,000     
22     120,000 120,000   450,000 
23     210,000 210,000     
24     0 0     
25     0 0     
26       0     
27       0 300,000   
28     110,000 110,000     
29     97,000 97,000     
30     89,000 89,000     
31       0     
TOTALES 0 3,726,000 3,726,000 2,000,000 660,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         







LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 005/12 
  AÑO:  2009 MES: MAYO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     210,000 210,000     
3       0     
4     100,000 100,000   180,000 
5     190,000 190,000 300,000   
6     20,000 20,000     
7     67,000 67,000     
8     140,000 140,000     
9       0     
10     150,000 150,000     
11     210,000 210,000     
12       0     
13     67,000 67,000     
14     78,000 78,000 120,000   
15       0     
16     43,000 43,000     
17     190,000 190,000     
18     230,000 230,000     
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19       0     
20     210,000 210,000     
21     90,000 90,000     
22     89,000 89,000     
23     110,000 110,000     
24     290,000 290,000   450,000 
25       0     
26     200,000 200,000 400,000   
27     310,000 310,000     
28     200,000 200,000     
29       0     
30       0     
31       0     
TOTALES 0 3,194,000 3,194,000 820,000 630,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         






2.1.3.4 Estados financieros definitivos (Finales) 
 
NIT 10.027.597-9 
            
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2009 
            
ACTIVO CORRIENTE   $ 53,000,000   
            
CAJA     $ 3,000,000     
            
CUENTAS X COBRAR $ 14,000,000     
            
INVENTARIO MERCANCÍAS $ 36,000,000     
            
INVENTARIO SEMOVIENTES       
            
SUMA ACTIVO CORRIENTE       
            




            
ACTIVOS   FIJOS   $ 7,400,000   
            
TOTAL ACTIVO FIJO $ 7,400,000     
            
TOTAL ACTIVO       $ 60,400,000   
            
PASIVO       
            
PARTICULARES $ 25,000,000     
        $ 25,000,000   
TOTAL PASIVO       
            
PATRIMONIO   $ 35,400,000   
            
CAPITAL SOCIEDAD $ 31,000,000     
UTILIDAD PRESENTE 
EJERCICIO $ 4,400,000     
            
PASIVO MÁS PATRIMONIO   $ 60,400,000   
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  AGRO FINCA EL CUCUTEÑO 
              
  NIT 10.027.597-9 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 OCTUBRE AL 31 MAYO DE 2009 
              
  INGRESOS OPERACIONALES             120,290,000    
  VENTA DE MERCANCÍAS         
120,000,000  
    
              
  INGRESOS NO OPERACIONALES       
  VENTA DE SEMOVIENTES                 
290,000  
    
              
              
  MENOS       
          
97,000,000    
              
  COSTO  MERCANCÍA VENDIDA           
97,000,000  
    
              
  UTILIDAD BRUTA       
          
23,290,000    
              
  MENOS           
  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN              
5,100,000  
             
5,100,000  
  
              





2.1.3.5 Observaciones, análisis y recomendaciones. En esta empresa se pudo 
observar que los movimientos que realizan diariamente no son muchos, pues no 
venden en cantidades y tampoco compran demasiada mercancía, pero cada venta 
es muy beneficiante para esta empresa, pues es un almacén agricultor y la 
mayoría de los productos que se observa que se venden mucho más, son de 
precios muy costos, por lo que son fertilizantes e implementos para cultivos, y 
también remedios y accesorio para caballos entre otros, además en el municipio 
de La Virginia es uno de los pocos que prestan este servicio, por lo tanto el 
negocio está acreditado y tiene bastantes clientes. 
 
En este negocio también se puede observar que tiene muy buena rentabilidad, y 
en lo corrido que va el año, ya tiene muy buenas ganancias, así que es fácil 
deducir que a final de año tendrá mejor utilidad que el año anterior. Además de 
esto los gastos administrativos son pocos pues cuenta con un solo empleado. 
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2.1.4  Microempresario 4 -  Almacén Surtiobras 
 
2.1.4.1 Ficha técnica del microempresario 
 
 
PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 










INSTRUMENTO  #  1                                                                                         
 
 
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) MICROEMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ALMACÉN SURTIOBRAS 
 
REPRESENTANTE LEGAL: ALBA LUCIA ZULETA VANEGAS 
 
OBJETO SOCIAL: COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y 




















ALMACEN SURTIOBRAS -  NIT 42.021.051-9 
 BALANCE GENERAL AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2008         
ACTIVO CORRIENTE   $ 71,586,055 
          
CAJA     $ 860,243   
          
CUENTAS X COBRAR $ 40,725,812   
          
INVENTARIO DE MERCANCÍAS $ 30,000,000   
          
INVENTARIO DE SEMOVIENTES     
          
SUMA ACTIVO CORRIENTE $ 71,586,055   
          
ACTIVOS FIJOS NO OPERACIONALES 
            
ACTIVOS   FIJOS   $ 6,400,000 
          
TOTAL ACTIVO FIJO $ 6,400,000   
          
TOTAL ACTIVO       $ 77,986,055 
          
PASIVO   $ 48,238,521 
          
PARTICULARES $ 48,238,521   
          
TOTAL PASIVO $ 48,238,521   
          
PATRIMONIO   $ 29,747,534 
          
CAPITAL SOCIEDAD $ 26,015,623   
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO $ 3,731,911   
          
          




















ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2008 
          
INGRESOS OPERACIONALES        275,598,785  
VENTA DE MERCANCÍAS         274,908,449    
          
INGRESOS NO OPERACIONALES     
VENTA DE SEMOVIENTES                690,336    
          275,598,785    
          
MENOS           262,677,495  
          
COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA         262,677,495    
          
UTILIDAD BRUTA             12,921,290  
          
MENOS         
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           10,620,000        10,620,000  
          
          
UTILIDAD NETA               2,301,290  
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2.1.4.3 Libros contables (Libro Fiscal) 
 




         
LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS   
         
  NO. 1      
         
         
ALMACEN SURTIOBRAS   
Nombre del establecimiento   
         
         
ALBA LUCIA ZULETA VANEGAS   
Nombres y apellidos del propietario   
         
         
  42,021.05     
Nit del propietario   
         
         
         
         
         
         
Código:    Código:     
Actividad económica principal  
Actividad económica 
secundaria   
         
         
   
Dirección del establecimiento de comercio   
         
         
Nota: esta  información  debe ser tomada del RUT en primer lugar, o del 
Registro Mercantil.   
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES: ENERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     509,200  509,200     
3       0 17,050    
4       0 651,746  300,000 
5     716,950  716,950   3,000    
6     853,900  853,900 15,000    
7     499,550  499,550 14,300    
8     501,000  501,000 207,700    
9     242,800  242,800   95,000  
10     612,200  612,200    
11       0   202,350  
12       0    
13     464,700  464,700   7,900  
14       0    
15     1,056,500  1,056,500   142,100  
16      520,000  520,000     
17      477,800  477,800 2,600,000   
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18      740,300  740,300    262,000   
19       0   
20      801,700  801,700 600,000    
21     122,800  122,800     
22     1,089,950  1,089,950     
23     757,200  757,200     
24       0          1,859,300  233,900  
25                    363,850  363,850    
26     509,400  509,400    
27     529,100  529,100 368,850    
28                   477,300  477,300 1,999,600    
29     193,250  193,250    
30     776,800  776,800    
31                 1,270,600  1,270,600     
TOTALES 0 14,086,850 14,086,850 8,598,546 981,250 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         





LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 002/12 
  AÑO:  2009 MES:  FEBRERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2       0     
3     750,000 750,000   200,000 
4     230,000 230,000     
5     560,000 560,000     
6     345,600 345,600 3,000,000   
7       0     
8     456,000 456,000     
9     1,345,000 1,345,000     
10     900,000 900,000     
11     870,900 870,900     
12       0     
13     450,000 450,000     
14     554,000 554,000 4,000,000   
15     600,000 600,000     
16       0     
17       0     
18     1,300,000 1,300,000     
100 
 
19     564,890 564,890     
20     230,000 230,000     
21     543,000 543,000     
22     1,238,000 1,238,000 1,000,000   
23       0     
24       0     
25     345,000 345,000     
26     600,000 600,000     
27     900,000 900,000   800,000 
28     670,000 670,000     
29       0     
30       0     
31       0     
TOTALES 0 13,452,390 13,452,390 8,000,000 1,000,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         









LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 003/12 
  AÑO:  2009 MES: MARZO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     450,000 450,000   200,000 
3     800,000 800,000     
4     1,560,000 1,560,000 3,400,000   
5       0     
6       0     
7     600,000 600,000   430,000 
8     987,000 987,000     
9     567,890 567,890     
10       0     
11     436,090 436,090     
12       0     
13     345,634 345,634 1,200,000   
14       0     
15     987,665 987,665     
16       0 700,000   
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17       0     
18       0     
19     900,400 900,400     
20     1,300,000 1,300,000     
21       0     
22     876,550 876,550     
23     456,789 456,789     
24       0     
25     456,734 456,734     
26     987,000 987,000     
27     789,000 789,000 1,800,000   
28     768,098 768,098   800,000 
29     1,345,666 1,345,666     
30     908,121 908,121     
31       0     
TOTALES 0 15,522,637 15,522,637 7,100,000 1,430,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         





LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 004/12 
  AÑO:  2009 MES: ABRIL D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2       0   200,000 
3     600,000 600,000     
4     120,000 120,000     
5     560,000 560,000 1,234,000   
6     500,000 500,000     
7       0     
8     456,000 456,000     
9     1,345,000 1,345,000 4,000,000   
10     900,000 900,000     
11     870,900 870,900     
12       0     
13     450,000 450,000 3,210,000   
14     600,000 600,000     
15     600,000 600,000   100,000 
16       0     
17       0     
18     1,200,000 1,200,000     
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19     438,000 438,000     
20     230,000 230,000 987,000   
21     543,000 543,000     
22     1,238,000 1,238,000     
23       0     
24       0     
25     456,000 456,000     
26     600,000 600,000   800,000 
27     400,000 400,000     
28       0     
29     570,000 570,000     
30     768,000 768,000     
31       0     
TOTALES 0 13,444,900 13,444,900 9,431,000 1,100,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         







LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 005/12 
  AÑO:  2009 MES:  MAYO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     234,387 234,387     
3     879,000 879,000 3,000,000 200,000 
4     567,800 567,800     
5     456,789 456,789     
6       0     
7     234,000 234,000   320,000 
8     342,555 342,555 4,500,000   
9     1,200,000 1,200,000     
10       0     
11     341,888 341,888     
12     123,000 123,000     
13     890,000 890,000     
14     900,800 900,800     
15       0   50,000 
16     321,889 321,889 89,000   
17     987,000 987,000     
18     675,883 675,883     
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19     325,890 325,890     
20       0 954,000   
21     568,093 568,093     
22     363,937 363,937     
23     786,450 786,450     
24       0     
25     458,488 458,488     
26     903,748 903,748 908,799   
27     1,129,870 1,129,870     
28       0     
29     200,900 200,900   800,000 
30     500,000 500,000     
31       0     
TOTALES 0 13,392,367 13,392,367 9,451,799 1,370,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         





2.1.4.4 Estados financieros definitivos (Finales) 
 
ALMACÉN SURTIOBRAS - NIT 42.021.051-9 
            
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2009 
            
ACTIVO CORRIENTE   $ 58,750,900   
CAJA     $ 750,000     
            
CUENTAS X COBRAR $ 31,000,000     
            
INVENTARIO DE MERCANCÍAS $ 27,000,900     
            
INVENTARIO DE SEMOVIENTES       
            
SUMA ACTIVO CORRIENTE $ 58,750,900     
            




            
ACTIVOS   FIJOS   $ 6,500,000   
            
TOTAL ACTIVO FIJO $ 6,500,000     
            
TOTAL ACTIVO       $ 65,250,900   
            
PASIVO   $ 30,000,000   
            
PARTICULARES $ 30,000,000     
            
TOTAL PASIVO $ 30,000,000     
            
PATRIMONIO   $ 35,250,900   
            
CAPITAL SOCIEDAD $ 26,015,623     
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO $ 9,235,277     
PASIVO MÁS PATRIMONIO   $ 65,250,900   
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ALMACEN SURTIOBRAS - NIT 42.021.051-9 
            
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2009 
            
ACTIVO CORRIENTE   $ 58,750,900   
            
CAJA     $ 750,000     
            
CUENTAS X COBRAR $ 31,000,000     
            
INVENTARIO DE MERCANCÍAS $ 27,000,900     
            
INVENTARIO DE SEMOVIENTES       
            
SUMA ACTIVO CORRIENTE $ 58,750,900     
            




            
ACTIVOS   FIJOS   $ 6,500,000   
            
TOTAL ACTIVO FIJO $ 6,500,000     
            
TOTAL ACTIVO       $ 65,250,900   
            
PASIVO   $ 30,000,000   
            
PARTICULARES $ 30,000,000     
            
TOTAL PASIVO $ 30,000,000     
            
PATRIMONIO   $ 35,250,900   
            
CAPITAL SOCIEDAD $ 26,015,623     
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO $ 9,235,277     
            
PASIVO MÁS PATRIMONIO   $ 65,250,900   
109 
 
2.1.4.5 Observaciones, análisis y recomendaciones. En este negocio se pudo 
observar que los movimientos que realizan diariamente son bastantes, pues su 
actividad económica venta de ferretería y de otras cosas relacionadas, las 
personas que ingresan en el son bastantes durante  el día. 
 
Además de esto el negocio lleva funcionando durante más de 15 años en el 
municipio de La Virginia el cual es bastante conocido, aunque hay otros negocios 
en el sector de la misma actividad y algunos son más grandes y tienen mucha más 
capacidad de mercancía, el negocio se mantiene constante gracias a la clientela y 
a los precios. 
 
También se pudo observar que tiene demasiado inventario, lo cual no es bueno 
pues quiere decir que no están vendiendo todo la mercancía que están 
adquiriendo de una forma rápida y esto le puede ocasionar pérdidas en el negocio. 
El negocio es rentable, no da muchas utilidades como esperan los dueños, pero 
considerando que el local es propio y los servicios básicos, son favorables, el 
negocio se ve rentable. Se espera que si sigue como va durante lo corrido de este 





2.1.5  Microempresario 5-  Tienda de ropa Nany´s 
 
2.1.5.1 Ficha técnica del microempresario 
 
PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 











INSTRUMENTO  #  1                                                                                         
 
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) MICROEMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TIENDA DE ROPA NANY´S 
 
REPRESENTANTE LEGAL: YURANI HERNANDEZ GRAJALES 















                                                          
10
 ANTÍA ZULETA, Mariana. OROZCO SANTIAGO, Lorena. TREJOS ÁNGEL, Paula Andrea. 






2.1.5.2 Estados financieros iniciales 
 
TIENDA DE ROPA NANY´S -  NIT 42.031.451-4 
            
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
            
ACTIVO CORRIENTE   $ 6,393,800   
            
CAJA     $ 2,500,000     
            
CUENTAS X COBRAR $ 2,900,000     
            
INVENTARIO MERCANCÍAS $ 993,800     
            
INVENTARIO SEMOVIENTES       
            
SUMA ACTIVO CORRIENTE       
            




            
ACTIVOS   FIJOS   $ 600,000   
            
TOTAL ACTIVO FIJO $ 600,000     
            
TOTAL ACTIVO       $ 6,993,800   
            
PASIVO   $ 5,000,000   
            
PARTICULARES $ 5,000,000     
            
TOTAL PASIVO $ 5,000,000     
            
PATRIMONIO   $ 1,993,800   
            
CAPITAL SOCIEDAD $ 1,193,800     
UTILIDAD ESTE EJERCICIO $ 800,000     





ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
              
  INGRESOS OPERACIONALES        15,100,000    
  VENTA DE MERCANCÍAS       15,100,000      
              
  INGRESOS NO OPERACIONALES       
  VENTA DE SEMOVIENTES           
          15,100,000      
              
  MENOS            8,000,000    
              
  COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA          8,000,000      
              
  UTILIDAD BRUTA            7,100,000    
              
  MENOS           
  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN          4,200,000       4,200,000    
              
              
  UTILIDAD NETA            2,900,000    














2.1.5.3 Libros Contables (Libro Fiscal) 
 




    
           
  LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS   
           
    NO. 1      
           
           
  TIENDA DE ROPA NANY´S   
  Nombre del establecimiento   
           
           
  YURANY HERNANDEZ GRAJALES   
  Nombres y apellidos del propietario   
           
           
    42.031.451-4     
  Nit del propietario   
           
           
           
           
           
           
  Código:     Código:      
  Actividad económica principal  
Actividad económica 
secundaria   
           
           
     
  Dirección del establecimiento de comercio   
           
           
 
Nota:  esta  información  debe ser tomada del Rut en primer lugar, o del 
Registro Mercantil   
114 
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES: ENERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2       0     
3       0   210,000 
4     27,000 27,000     
5     25,000 25,000     
6     78,000 78,000 100,000   
7     87,000 87,000     
8       0     
9     110,000 110,000     
10     210,000 210,000     
11     99,000 99,000     
12     80,000 80,000     
13       0     
14       0     
15     120,000 120,000     
16     140,000 140,000     
17     99,000 99,000     
18     55,000 55,000     
116 
 
19     78,000 78,000     
20       0     
21     120,000 120,000     
22       0 29,000   
23     78,000 78,000     
24       0     
25       0   90,000 
26       0     
27       0     
28     34,000 34,000     
29     27,000 27,000     
30     110,000 110,000     
31       0     
TOTALES 0 1,577,000 1,577,000 129,000 300,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 002/12 
  AÑO:  2009 MES: FEBRERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     37,000 37,000     
3     83,000 83,000     
4       0     
5     110,000 110,000   210,000 
6     27,000 27,000     
7     54,000 54,000     
8       0     
9       0     
10     99,000 99,000     
11     87,000 87,000 450,000   
12     110,000 110,000     
13     270,000 270,000     
14     55,000 55,000     
15       0     
16     55,000 55,000     
17     45,000 45,000     
18     110,000 110,000     
19     95,000 95,000     
118 
 
20     49,000 49,000     
21     55,000 55,000     
22       0     
23       0 80,000   
24     159,000 159,000     
25     200,000 200,000     
26     140,000 140,000     
27     110,000 110,000   34,000 
28     89,000 89,000     
29       0     
30       0     
31       0     
TOTALES 0 2,039,000 2,039,000 530,000 244,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 003/12 
  AÑO:  2009 MES: MARZO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     99,000 99,000     
3       0   210,000 
4     80,000 80,000     
5     45,000 45,000     
6     32,000 32,000     
7       0     
8       0     
9       0 400,000   
10     79,000 79,000     
11     55,000 55,000     
12     23,000 23,000     
13     60,000 60,000     
14     55,000 55,000     
15       0     
16     110,000 110,000     
17     98,000 98,000     
18     54,000 54,000     
19     73,000 73,000     
120 
 
20     25,000 25,000     
21     99,000 99,000     
22       0     
23       0     
24       0 100,000   
25     100,000 100,000     
26     55,000 55,000     
27     45,000 45,000   100,000 
28     23,000 23,000     
29       0     
30     110,000 110,000     
31     98,000 98,000     
TOTALES 0 1,418,000 1,418,000 500,000 310,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         








LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 004/12 
  AÑO:  2009 MES:  ABRIL D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     90,000 90,000     
2     55,000 55,000     
3     45,000 45,000     
4       0   210,000 
5       0     
6       0 300,000   
7     32,000 32,000     
8     80,000 80,000     
9       0     
10       0     
11     50,000 50,000     
12       0     
13     45,000 45,000     
14     25,000 25,000     
15     23,000 23,000     
16     80,000 80,000     
17     56,000 56,000     
18     55,400 55,400     
122 
 
19       0     
20     27,000 27,000     
21     56,000 56,000     
22     67,000 67,000   40,000 
23     76,000 76,000     
24     34,000 34,000     
25     13,000 13,000     
26       0     
27       0 110,000   
28     110,000 110,000     
29     97,000 97,000     
30     89,000 89,000     
31       0     
TOTALES 0 1,205,400 1,205,400 410,000 250,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         







LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 005/12 
  AÑO:  2009 MES: MAYO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     110,000 110,000     
3     34,000 34,000     
4       0   210,000 
5     55,000 55,000     
6     80,000 80,000     
7     32,000 32,000     
8     45,000 45,000     
9     76,900 76,900     
10       0     
11       0 250,000   
12     120,000 120,000     
13     123,000 123,000     
14     50,000 50,000     
15     43,000 43,000     
16     12,000 12,000     
17       0     
18     27,000 27,000     
19     56,000 56,000     
124 
 
20     98,000 98,000     
21     78,000 78,000     
22     61,000 61,000     
23       0   120,000 
24       0     
25       0     
26       0 190,000   
27     89,000 89,000     
28     54,000 54,000     
29     67,000 67,000     
30     45,000 45,000     
31       0     
TOTALES 0 1,355,900 1,355,900 440,000 330,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         






2.1.5.4 Estados financieros definitivos (Finales) 
 
TIENDA DE ROPA NANY´S - NIT 42.031.451-4 
            
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2009 
            
ACTIVO CORRIENTE   $ 3,200,000   
            
CAJA     $ 1,200,000     
            
CUENTAS X COBRAR $ 1,300,000     
            
INVENTARIO MERCANCÍAS $ 700,000     
            
INVENTARIO SEMOVIENTES       
            
SUMA ACTIVO CORRIENTE       
            




            
ACTIVOS   FIJOS   $ 600,000   
            
TOTAL ACTIVO FIJO $ 600,000     
            
TOTAL ACTIVO       $ 3,800,000   
            
PASIVO   $ 2,000,000   
            
PARTICULARES $ 2,000,000     
            
TOTAL PASIVO $ 2,000,000     
            
PATRIMONIO   $ 1,800,000   
            
CAPITAL SOCIEDAD $ 1,000,000     
UTILIDAD ESTE EJERCICIO $ 800,000     
            
PASIVO MÁS PATRIMONIO   $ 3,800,000   
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ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009 
              
  
INGRESOS 
OPERACIONALES          5,550,000    
  VENTA DE MERCANCÍAS          5,550,000      
              
  INGRESOS NO OPERACIONALES       
  VENTA DE SEMOVIENTES           
              
              
  MENOS            2,000,000    
              
  
COSTO DE LA MERCANCÍA 
VENDIDA          2,000,000      
              
  UTILIDAD BRUTA            3,550,000    
              
  MENOS           
  GASTOS ADMINISTRACIÓN          1,200,000       1,200,000    
              
              
  UTILIDAD NETA            2,350,000    
              
 
2.1.5.5 Observaciones, análisis y recomendaciones Este es un negocio 
relativamente pequeño, no manejan mucho inventario de mercancía, y tampoco 
manejan muchos créditos, como se acostumbra normalmente en este tipo de 
negocios. 
 
El negocio aunque resulta rentable pues no le está ocasionando pérdidas y le está 
dando una utilidad, esta no es demasiado alta, pues el comerciante tiene que 
pagar arrendamiento fuera de servicios también. Algo que tiene a su favor es que 
el mismo lo administra, entonces no tiene que pagar sueldo. 
Se le puede recomendar hacer una estrategia de publicidad un poco agresiva, 
pues lo que se pudo observar es que a este negocio no lo visitan muchos clientes, 
y se debe implementar esto teniendo en cuenta que la competencia en el sector 







2.1.6  Microempresario 6-  Vidriería y Marquetería el Manto 
 
2.1.6.1 Ficha Técnica del microempresario 
 
 
PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 











INSTRUMENTO  #  1                                                                                         
 
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) MICROEMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: VIDRIERÍA Y MARQUETERÍA EL MANTO 
 
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO BEDOYA 
 
OBJETO SOCIAL: VENTA DE VIDRIOS Y ESPEJOS, ENMARCACIONES EN 
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 ANTÍA ZULETA, Mariana. OROZCO SANTIAGO, Lorena. TREJOS ÁNGEL, Paula Andrea. 







2.1.6.2 Estados financieros iniciales 
 
VIDRIERIA Y MARQUETERIA EL MANTO - NIT 10.195.132-7 
            
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
            
ACTIVO CORRIENTE 
  
$ 11,523,000   
            
CAJA     $ 7,100,000     
            
CUENTAS X COBRAR $ 3,500,000     
            
INVENTARIO MERCANCÍAS $ 923,000     
            
INVENTARIO SEMOVIENTES       
            
SUMA ACTIVO CORRIENTE       
            




            
ACTIVOS   FIJOS   $ 923,000   
            
TOTAL ACTIVO FIJO $ 923,000     
            
TOTAL ACTIVO       $ 12,446,000   
            
PASIVO       
            
PARTICULARES $ 7,746,000     
        $ 7,746,000   
TOTAL PASIVO       
            
PATRIMONIO   $ 4,700,000   
            
CAPITAL SOCIEDAD $ 3,400,000     
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO $ 1,300,000     
129 
 











ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 




          26,000,000    
  VENTA  MERCANCÍAS     
          
26,000,000      
              








    
              
              
  MENOS                    16,700,000    
              
  
COSTO MERCANCÍA 
VENDIDA     
          
16,700,000      
              
  UTILIDAD BRUTA                       9,300,000    
              
  MENOS           
  
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN     
             
6,000,000                  6,000,000    
              
              
  UTILIDAD NETA                       3,300,000    


















2.1.6.3 Libros contables (Libro Fiscal) 
 
2.1.6.4 Estados financieros definitivos (Finales) 
 
VIDRIERÍA Y MARQUETERÍA EL MANTO  - NIT 10.195.132-7 
            
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2009 
            
ACTIVO CORRIENTE   $ 5,023,000   
            
CAJA     $ 4,000,000     
            
CUENTAS X COBRAR $ 100,000     
            
INVENTARIO MERCANCÍAS $ 923,000     
            
INVENTARIO SEMOVIENTES       
            
SUMA ACTIVO CORRIENTE       
            




            
ACTIVOS   FIJOS   $ 923,000   
            
TOTAL ACTIVO FIJO $ 923,000     
            
TOTAL ACTIVO       $ 5,946,000   
            
PASIVO       
            
PARTICULARES $ 1,246,000     
        $ 1,246,000   
TOTAL PASIVO       
            
PATRIMONIO   $ 4,700,000   
            
CAPITAL SOCIEDAD $ 3,400,000     
UTILIDAD ESTE EJERCICIO $ 1,300,000     
PASIVO MÁS PATRIMONIO   $ 5,946,000   
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2.1.7  Microempresario 7-  Almacén Repuesmotos 
 
2.1.7.1 Ficha técnica del microempresario 
 
 
PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 










INSTRUMENTO  #  1                                                                                         
 
 
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) MICROEMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ALMACÉN REPUESMOTOS 
 
REPRESENTANTE LEGAL: MELIDA ALZATE MORENO 
 




RÉGIMEN AL QUE PERTENECE: RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
 
TELÉFONOS: 3682662 
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 ANTÍA ZULETA, Mariana. OROZCO SANTIAGO, Lorena. TREJOS ÁNGEL, Paula Andrea. 






DIRECCIÓN: CARRERA 6 # 6-79  BARRIO BAVARIA 
3.1.7.2 Estados financieros iniciales 
 
ALMACEN REPUESMOTOS - NIT 24.952.693-6 
            
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
            
ACTIVO CORRIENTE   $ 16,500,000   
            
CAJA     $ 5,600,000     
            
CUENTAS X COBRAR $ 8,500,000     
            
INVENTARIO MERCANCÍAS $ 2,400,000     
            
INVENTARIO SEMOVIENTES       
            
SUMA ACTIVO CORRIENTE       
            
ACTIVOS FIJOS NO 
OPERACIONALES       
            
ACTIVOS   FIJOS   $ 850,000   
            
TOTAL ACTIVO FIJO $ 850,000     
            
TOTAL ACTIVO       $ 17,350,000   
            
PASIVO   $ 9,100,000   
            
PARTICULARES $ 9,100,000     
            
TOTAL PASIVO $ 9,100,000     
            
PATRIMONIO   $ 8,250,000   
            
CAPITAL SOCIEDAD $ 4,600,000     
UTILIDAD ESTE EJERCICIO $ 3,650,000     
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PASIVO MÁS PATRIMONIO   $ 17,350,000   
 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
              
  
INGRESOS 
OPERACIONALES        31,000,000    
  VENTA DE MERCANCÍAS       31,000,000      
              
  
INGRESOS NO 
OPERACIONALES       
  
VENTA DE 
SEMOVIENTES           
          31,000,000      
              
  MENOS         18,000,000    
              
  
COSTO DE LA 
MERCANCÍA 
VENDIDA       18,000,000      
              
  UTILIDAD BRUTA         13,000,000    
              
  MENOS           
  
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN          3,000,000       3,000,000    
              
              
  UTILIDAD NETA         10,000,000    





2.1.7.3 Libros contables (Libro Fiscal) 




    
           
  LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS   
           
    NO. 1      
           
           
  ALMACEN REPUESMOTOS   
  Nombre del establecimiento   
           
           
  MELIDA ALZATE MORENO   
  Nombres y apellidos del propietario   
           
           
    24.952.693-6     
  Nit del propietario   
           
           
           
           
           





secundaria   
           
           
     
  Dirección del establecimiento de comercio   
           
           
 
Nota: esta  información  debe ser tomada del RUT en primer lugar, o del 
Registro Mercantil.   
    
  






   
LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
FOLIO No: 001/12 
  AÑO: 2009 MES: ENERO   D
  I  A
 
TOTAL INGRESOS DIARIOS  











Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2       0   100,000 
3       0     
4       0 6,500,000   
5       0     
6     3,750,000 3,750,000     
7       0     
8       0     
9       0     
10     4,250,000 4,250,000     
11       0     
12       0     
13       0     
14       0   70,000 
15       0     
16       0     
17       0     
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    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         
              
 
       
18       0     
19       0     
20       0     
21       0 7,000,000   
22     4,250,000 4,250,000     
23       0     
24       0     
25     3,750,000 3,750,000     
26       0     
27       0   120,000 
28       0     
29       0     
30       0     
31       0   450,000 
TOTALES 0 0 16,000,000 13,500,000 740,000 
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES: FEBRERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2       0   150,000 
3       0     
4       0 7,000,000   
5       0     
6     4,250,000 4,250,000     
7       0     
8       0     
9       0     
10     4,300,000 4,300,000     
11       0     
12       0   89,000 
13       0     
14       0     
15       0     
16       0 2,700,000   
17       0     
18       0     
19     3,500,000 3,500,000     
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20       0     
21       0     
22       0   75,000 
23       0     
24       0     
25       0     
26       0     
27     4,250,000 4,250,000 6,500,000   
28     4,300,000 4,300,000     
29       0     
30       0   120,000 
31       0     
TOTALES 0 0 20,600,000 16,200,000 434,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         








LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES: MARZO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     0 0     
2     321,000 321,000   208,000 
3     0 0     
4     23,000 23,000     
5     17,000 17,000     
6     99,000 99,000 500,000   
7     0 0   100,000 
8     0 0     
9     321,000 321,000     
10     0 0     
11     0 0     
12     450,000 450,000     
13     0 0 120,000   
14     426,500 426,500     
15     0 0   150,000 
16     231,000 231,000     
17     92,000 92,000     
18     0 0     
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19     113,000 113,000     
20     0 0     
21     100,000 100,000     
22     75,000 75,000     
23     0 0 321,000   
24     34,500 34,500     
25     217,000 217,000     
26     0 0     
27     450,000 450,000     
28     0 0     
29     310,000 310,000     
30     0 0     
31     0 0   450,000 
TOTALES 0 0 3,280,000 941,000 908,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    
Fecha de la 
visita:         





LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES: ABRIL D
  I  A
 













Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2     210,000 210,000     
3     76,000 76,000   210,000 
4       0     
5     327,000 327,000 500,000   
6     90,000 90,000     
7     34,000 34,000     
8       0     
9     450,000 450,000     
10     100,000 100,000     
11       0     
12     340,000 340,000 100,000   
13       0     
14     230,000 350,000     
15       0   150,000 
16     100,000 100,000     
17     78,000 78,000   200,000 
18     34,000 34,000     
19       0     
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20     190,000 190,000     
21       0 310,000   
22       0     
23     300,000 300,000     
24       0     
25     210,000 210,000     
26     54,000 54,000     
27       0     
28     150,000 150,000     
29     90,000 90,000     
30       0     
31       0   450,000 
TOTALES 0 0 3,183,000 910,000 1,010,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    
Fecha de la 
visita:         








LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES: MAYO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     200,000 200,000     
2       0 509,000   
3     310,000 310,000   217,600 
4     70,000 70,000     
5       0     
6     500,000 500,000     
7       0     
8     131,000 131,000     
9     230,000 230,000     
10     80,000 80,000 100,000   
11       0     
12     210,000 210,000     
13       0     
14     300,000 300,000     
15     50,000 50,000   150,000 
16     21,000 21,000     
17       0     
18     300,000 300,000     
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19       0     
20     210,000 210,000     
21       0   37,000 
22     150,000 150,000     
23     100,000 100,000   45,000 
24       0 300,000   
25     87,000 87,000     
26       0     
27     34,000 34,000     
28     110,000 110,000     
29     450,000 450,000     
30       0     
31       0   450,000 
TOTALES 0 3,543,000 3,543,000 909,000 899,600 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         





2.1.7.4 Estados financieros definitivos (Finales) 
 
ALMACEN REPUESMOTOS  - NIT 24.952.693-6 
            
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2009 
            
ACTIVO CORRIENTE   $ 13,000,000   
            
CAJA     $ 3,000,000     
            
CUENTAS X COBRAR $ 7,000,000     
            
INVENTARIO MERCANCÍAS $ 3,000,000     
            
INVENTARIO SEMOVIENTES       
            
SUMA ACTIVO CORRIENTE       
            




            
ACTIVOS   FIJOS   $ 850,000   
            
TOTAL ACTIVO FIJO $ 850,000     
            
TOTAL ACTIVO       $ 13,850,000   
            
PASIVO   $ 6,500,000   
            
PARTICULARES $ 6,500,000     
            
TOTAL PASIVO $ 6,500,000     
            
PATRIMONIO   $ 7,350,000   
            
CAPITAL SOCIEDAD $ 3,600,000     
UTILIDAD ESTE EJERCICIO $ 3,750,000     
            




ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009 
              
  INGRESOS OPERACIONALES        18,000,000    
  VENTA DE MERCANCÍAS       18,000,000      
              
  INGRESOS NO OPERACIONALES       
  VENTA DE SEMOVIENTES           
          18,000,000      
              
  MENOS         13,000,000    
              
  COSTO MERCANCÍA VENDIDA       13,000,000      
              
  UTILIDAD BRUTA            5,000,000    
              
  MENOS           
  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN          2,900,000       2,900,000    
              
              
  UTILIDAD NETA            2,100,000    
              
 
 
2.1.7.5 Observaciones, análisis y recomendaciones. En este negocio se puede 
observar que tiene muy pocas ventas en el mes, aunque cuando vende sean 
motos o aceites tienen un alto precio, la ganancia que deja con respecto al costo 
de la mercancía no es mucha. 
 
Una ventaja que tiene es que el local está en la casa, así que no tiene que pagar 
servicios ni arrendamiento, pero igual la utilidad que deja no es mucho y solo 
alcanza a cubrir los gastos necesarios de el negocio.  
 
Se le puede recomendar comprar más mercancía y ofrecerla con alguna estrategia 
publicitaria, pues se observa que las motos que tiene el negocio son pocas, 
entonces las demandas que exige el público no las satisface bien, y esta puede 






2.1.8  Microempresario 8-  Taller Castaño 
 
2.1.8.1 ficha técnica del microempresario 
 
PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 











INSTRUMENTO  #  1                                                                                         
 
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) MICROEMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TALLER CASTAÑO  
 
REPRESENTANTE LEGAL: Juan Rafael Celis Celis  
 
OBJETO SOCIAL: Servicio de lamina y pintura  
 
NIT: 18609139-6  
 




DIRECCIÓN: Calle 11 # 7 – 68 Barrio Restrepo (La Virginia) 
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 ANTÍA ZULETA, Mariana. OROZCO SANTIAGO, Lorena. TREJOS ÁNGEL, Paula Andrea. 






2.1.8.2 Estados financieros iniciales 
 
TALLER CASTAÑO  
BALANCE GENERAL 
DICIEMBRE 31 DE 2008 
            
ACTIVOS           
Disponible         2,000,000 
Caja     2,000,000     
Deudores     3,900,000   3,900,000 
Inventario de mercancías     2,200,000   2,200,000 
PPYE         250,000 
Maquinaria     5,000,000     
Dep Aclda     -4,750,000     
TOTAL ACTIVOS         8,350,000 
PASIVOS           
Proveedores nacionales         350,000 
TOTAL PASIVOS         350,000 
PATRIMONIO           
Utilidad del ejercicio         8,000,000 
TOTAL PATRIMONIO         8,000,000 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         8,350,000 
 
TALLER CASTAÑO 
ESTADO DE RESULTADOS 
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2008 
            
Comercio al por mayor y al por menor         17,350,000 
(-) Devoluciones y descuentos en ventas         0 
Ventas netas         17,350,000 
(-) Costo de ventas         -4,000,000 
Utilidad bruta en ventas         13,350,000 
(-) Gastos operacionales de ventas         -5,350,000 
Utilidad del ejercicio         8,000,000 





2.1.8.3 libros contables (Libro Fiscal) 
 




         
LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS   
         
  NO. 1      
         
         
TALLER CASTAÑO   
Nombre del establecimiento   
         
         
   
Nombres y apellidos del propietario   
         
         
       
Nit del propietario   
         
         
         
         
         
Código:    Código:      
Actividad económica principal  
Actividad económica 
secundaria   
         
         
   
Dirección del establecimiento de comercio   
         
         
Nota:  esta  información  debe ser tomada del RUT en primer lugar, o del 
Registro Mercantil   
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES: ENERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2 1,021 250,000   250,000 200,000   
3 1,022 120,000   120,000     
4       0     
5 1,023 30,000   30,000   150,000 
6 1,024 120,000   120,000   120,000 
7 1,025 100,000   100,000   200,000 
8 1,026 50,000   50,000 200,000   
9 1,027 100,000   100,000     
10 1,028 500,000   500,000     
11       0     
12       0     
13 1,029 80,000   80,000     
14 1,030 100,000   100,000     
15 1,031 200,000   200,000     
16 1,032 20,000   20,000     
17 1,033 300,000   300,000   200,000 
18       0     
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19 1,034 35,000   35,000 200,000   
20 1,035 65,000   65,000     
21 1,036 100,000   100,000     
22 1,037 50,000   50,000     
23 1,038 150,000   150,000     
24 1,039 500,000   500,000   200,000 
25       0     
26 1,040 40,000   40,000 200,000   
27 1,041 60,000   60,000     
28 1,042 90,000   90,000     
29 1,043 60,000   60,000     
30 1,044 50,000   50,000     
31 1,045 300,000   300,000   200,000 
TOTALES 3,470,000 0 3,470,000 800,000 1,070,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 002/12 
  AÑO:  2009 MES: FEBRERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2 1,046 200,000   200,000     
3 1,047 100,000   100,000     
4 1,048 100,000   100,000   150,000 
5 1,049 150,000   150,000   120,000 
6 1,050 100,000   100,000 200,000   
7 1,051 500,000   500,000   200,000 
8       0     
9 1,052 50,000   50,000     
10 1,053 70,000   70,000     
11 1,054 30,000   30,000     
12 1,055 150,000   150,000     
13 1,056 100,000   100,000 200,000   
14 1,057 300,000   300,000   200,000 
15       0     
16 1,058 70,000   70,000     
17 1,059 20,000   20,000     
18 1,060 110,000   110,000     
19 1,061 150,000   150,000     
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20 1,062 50,000   50,000 200,000   
21 1,063 500,000   500,000   200,000 
22       0     
23 1,064 30,000   30,000     
24 1,065 80,000   80,000     
25 1,066 90,000   90,000     
26 1,067 100,000   100,000     
27 1,068 100,000   100,000 200,000   
28 1,069 300,000   300,000   200,000 
29       0     
30       0     
31       0     
TOTALES 3,450,000 0 3,450,000 800,000 1,070,000 
    CONTROL        
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
    Fecha de la visita:        
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 003/12 
  AÑO:  2009 MES:  MARZO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2 1,070 300,000   300,000     
3 1,071 50,000   50,000     
4 1,072 50,000   50,000   150,000 
5 1,073 120,000   120,000   120,000 
6 1,074 150,000   150,000 200,000   
7 1,075 500,000   500,000   200,000 
8       0     
9 1,076 100,000   100,000     
10 1,077 50,000   50,000     
11 1,078 70,000   70,000     
12 1,079 30,000   30,000     
13 1,080 150,000   150,000 200,000   
14 1,081 300,000   300,000   200,000 
15       0     
16 1,082 80,000   80,000     
17 1,083 120,000   120,000     
18 1,084 50,000   50,000     
19 1,085 100,000   100,000     
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20 1,086 50,000   50,000 200,000   
21 1,087 500,000   500,000   200,000 
22       0     
23       0     
24 1,088 50,000   50,000     
25 1,089 50,000   50,000     
26 1,090 70,000   70,000     
27 1,091 30,000   30,000 200,000   
28 1,092 300,000   300,000   200,000 
29       0     
30 1,093 150,000   150,000     
31 1,094 60,000   60,000     
TOTALES 3,480,000 0 3,480,000 800,000 1,070,000 
    CONTROL        
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:        
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 004/12 
  AÑO:  2009 MES:  ABRIL D
  I  A
 













Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1 1,095 150,000   150,000     
2 1,096 70,000   70,000   150,000 
3 1,097 200,000   200,000   120,000 
4 1,098 500,000   500,000 200,000 200,000 
5       0     
6 1,099 150,000   150,000     
7 1,100 100,000   100,000     
8 1,101 200,000   200,000     
9       0     
10       0   200,000 
11 1,102 300,000   300,000 200,000   
12       0     
13 1,103 90,000   90,000     
14 1,104 110,000   110,000     
15 1,105 70,000   70,000     
16 1,106 30,000   30,000     
17 1,107 10,000   10,000   200,000 
18 1,108 500,000   500,000 200,000   
19       0     
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20 1,109 80,000   80,000     
21 1,110 100,000   100,000     
22 1,111 120,000   120,000     
23 1,112 60,000   60,000     
24 1,113 90,000   90,000   200,000 
25 1,114 300,000   300,000 200,000   
26       0     
27 1,115 70,000   70,000     
28 1,116 50,000   50,000     
29 1,117 30,000   30,000     
30 1,118 80,000   80,000     
31       0     
TOTALES 3,460,000 0 3,460,000 800,000 1,070,000 
    CONTROL        
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
    Fecha de la visita:        
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 005/12 
  AÑO:  2009 MES: MAYO D
  I  A
 













Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2 1,119 100,000   100,000   150,000 
3       0     
4 1,120 150,000   150,000   120,000 
5 1,121 100,000   100,000     
6 1,122 80,000   80,000     
7 1,123 120,000   120,000     
8 1,124 100,000   100,000   200,000 
9 1,125 500,000   500,000 200,000   
10       0     
11 1,126 70,000   70,000     
12 1,127 100,000   100,000     
13 1,128 30,000   30,000     
14 1,129 50,000   50,000     
15 1,130 150,000   150,000   200,000 
16 1,131 300,000   300,000 200,000   
17       0     
18 1,132 90,000   90,000     
19 1,133 110,000   110,000     
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20 1,134 60,000   60,000     
21 1,135 100,000   100,000     
22 1,136 40,000   40,000     
23 1,137 500,000   500,000 200,000 200,000 
24       0     
25       0     
26 1,138 150,000   150,000     
27 1,139 70,000   70,000     
28 1,140 120,000   120,000     
29 1,141 100,000   100,000     
30 1,142 300,000   300,000 200,000 200,000 
31       0     
TOTALES 3,490,000 0 3,490,000 800,000 1,070,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         







2.1.8.4 Estados financieros definitivos (Finales) 
 
TALLER CASTAÑO  
BALANCE GENERAL 
MAYO 31 DE 2009 
            
ACTIVOS           
Disponible         150,000 
Caja     150,000     
Deudores     250,000   250,000 
Inventario de mercancías     100,000   100,000 
PPYE         500,000 
Maquinaria     5,000,000     
Dep Aclda     -4,500,000     
TOTAL ACTIVOS         1,000,000 
PASIVOS           
Proveedores nacionales         150,000 
TOTAL PASIVOS         150,000 
PATRIMONIO           
Utilidad del ejercicio         850,000 
TOTAL PATRIMONIO         850,000 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         1,000,000 
 
TALLER CASTAÑO 
ESTADO DE RESULTADOS 
DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2009 
            
Comercio al por mayor y al por menor         5,000,000 
(-) Devoluciones y descuentos en ventas         0 
Ventas netas         5,000,000 
(-) Costo de ventas         -1,510,000 
Utilidad bruta en ventas         3,490,000 
(-) Gastos operacionales de ventas         -2,640,000 
Utilidad del ejercicio         850,000 
 
2.1.8.5 Observaciones, análisis y recomendaciones. En este caso se evidencia 
un aumento sustancial en las utilidades, pues el año inmediatamente anterior fue 
un año en el cual el negocio no fue muy rentable y no arrojo una buena utilidad 
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anual, mientras que en lo que va corrido de este año las utilidades tuvieron un 
gran incremento gracias a la cantidad de trabajos que se hacen semanalmente.  
Este es un negocio muy rentable pues tiene un contrato con el Ingenio Risaralda, 
para lámina y pintura de los  camiones que mueven la caña, y aparte de eso 
hacen trabajos que les llegan de otras personas, por este motivo es un negocio 
que se mueve constantemente, y que resulta ser muy próspero y rentable para las 
personas que allí trabajan. 
 
Se evidencia un buen  movimiento del dinero mes por mes, manejan el inventario 
de mercancías de acuerdo al trabajo que les llega cada semana, y la gran mayoría 
del trabajo se paga una parte al empezar y la otra al momento de la entrega. 
Personalmente se puede decir que este negocio tiene una buena administración y 
genera utilidades de tal forma que se mantiene en el mercado y es muy rentable. 
 
2.1.9  Microempresario 9- Boutique Atmosfera 23 
 
2.1.9.1 Ficha Técnica del microempresario 
 
PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 











INSTRUMENTO  #  1                                                                                         
 
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) MICROEMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ATMOSFERA BOUTIQUE 23 
 
REPRESENTANTE LEGAL: Paula Andrea Hernández Díaz  
 
OBJETO SOCIAL: Venta de ropa y accesorios  
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 ANTÍA ZULETA, Mariana. OROZCO SANTIAGO, Lorena. TREJOS ÁNGEL, Paula Andrea. 






NIT: 42031641-7  
RÉGIMEN AL QUE PERTENECE: Simplificado 
 
TELÉFONOS: 3681114  
  
DIRECCIÓN: Carrera 8 Bis # 10 – 35 Barrio Restrepo (La Virginia) 
 
2.1.9.2 Estados financieros iniciales 
 
ATMOSFERA BOUTIQUE 23 
BALANCE GENERAL 
MAYO 31 DE 2009 
            
ACTIVOS           
Disponible         220,000 
Caja     220,000     
Deudores     270,000   270,000 
Inventario de mercancías     500,000   500,000 
TOTAL ACTIVOS         990,000 
PASIVOS           
Proveedores nacionales         73,000 
TOTAL PASIVOS         73,000 
PATRIMONIO           
Utilidad del ejercicio         917,000 
TOTAL PATRIMONIO         917,000 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         990,000 
 
ATMOSFERA BOUTIQUE 23 
ESTADO DE RESULTADOS 
DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2009 
            
Comercio al por mayor y al por menor         3,091,000 
(-) Devoluciones y descuentos en ventas         0 
Ventas netas         3,091,000 
(-) Costo de ventas         -1,024,000 
Utilidad bruta en ventas         2,067,000 
(-) Gastos operacionales de ventas         1,150,000 
Utilidad del ejercicio         917,000 
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2.1.9.3 Libros contables (Libro Fiscal) 




    
           
  LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS   
           
    NO. 1      
           
           
  BOUTIQUE ATMOSFERA 23   
  Nombre del establecimiento   
           
           
     
  Nombres y apellidos del propietario   
           
           
         
  Nit del propietario   
           
           
           
           
           
  Código:    Código:     
  Actividad económica principal  
Actividad económica 
secundaria   
           
           
     
  Dirección del establecimiento de comercio   
           
           
 
Nota: esta  información  debe ser tomada del RUT en primer lugar, o del 
Registro mercantil.   
                  






LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES: ENERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2       0     
3       0   230,000 
4       0     
5 317 38,000   38,000     
6       0 138,000   
7 318 24,000   24,000     
8 319 58,000   58,000     
9 320 12,000   12,000     
10 321 32,000   32,000     
11       0     
12       0     
13 322 85,000   85,000     
14 323 23,000   23,000     
15 324 37,000   37,000     
16 325 23,000   23,000     
17 326 57,000   57,000     
18       0     
19       0 76,000   
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20 327 15,000   15,000     
21 328 23,000   23,000     
22 329 20,000   20,000     
23 330 18,000   18,000     
24 331 35,000   35,000     
25       0     
26 332 24,000   24,000     
27 333 12,000   12,000     
28 334 18,000   18,000     
29 335 15,000   15,000     
30 336 30,000   30,000     
31 337 12,000   12,000     
TOTALES 611,000 0 611,000 214,000 230,000 
    CONTROL        
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
    Fecha de la visita:         
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 002/12 
  AÑO:  2009 MES: FEBRERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2 338 25,000   25,000     
3 339 23,000   23,000     
4 340 12,000   12,000     
5       0   230,000 
6 341 15,000   15,000     
7 342 38,000   38,000     
8       0     
9       0 87,000   
10 343 57,000   57,000     
11 344 15,000   15,000     
12 345 32,000   32,000     
13 346 17,000   17,000     
14 347 23,000   23,000     
15       0     
16 348 43,000   43,000     
17 349 35,000   35,000     
18 350 15,000   15,000     
19 351 30,000   30,000     
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20 352 23,000   23,000     
21 353 32,000   32,000     
22       0     
23       0 102,000   
24 354 87,000   87,000     
25 355 17,000   17,000     
26 356 35,000   35,000     
27 357 28,000   28,000     
28 358 23,000   23,000     
29       0     
30       0     
31       0     
TOTALES 625,000 0 625,000 189,000 230,000 
    CONTROL        
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
    Fecha de la visita:         












LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
FOLIO No: 003/12 
  AÑO:  2009 MES:  MARZO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2 359 38,000   38,000     
3       0   230,000 
4 360 27,000   27,000     
5 361 35,000   35,000     
6 362 15,000   15,000     
7 363 23,000   23,000     
8       0     
9       0 108,000   
10 364 18,000   18,000     
11 365 21,000   21,000     
12 366 17,000   17,000     
13 367 28,000   28,000     
14 368 27,000   27,000     
15       0     
16 369 22,000   22,000     
17 370 15,000   15,000     
18 371 23,000   23,000     
19 372 35,000   35,000     
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20 373 38,000   38,000     
21 374 24,000   24,000     
22       0     
23       0     
24       0 97,000   
25 375 57,000   57,000     
26 376 35,000   35,000     
27 377 38,000   38,000     
28 378 23,000   23,000     
29       0     
30 379 37,000   37,000     
31 380 30,000   30,000     
TOTALES 626,000 0 626,000 205,000 230,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 005/12 
  AÑO:  2009 MES: ABRIL D
  I  A
 













Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2 402 35,000   35,000     
3 403 30,000   30,000     
4       0   230,000 
5 404 29,000   29,000     
6 405 31,000   31,000     
7 406 25,000   25,000     
8 407 32,000   32,000     
9 408 23,000   23,000     
10       0     
11       0 111,000   
12 409 31,000   31,000     
13 410 22,000   22,000     
14 411 32,000   32,000     
15 412 18,000   18,000     
16 413 30,000   30,000     
17       0     
18 414 32,000   32,000     
19 415 34,000   34,000     
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20 416 27,000   27,000     
21 417 33,000   33,000     
22 418 23,000   23,000     
23 419 21,000   21,000     
24       0     
25       0     
26       0 89,000   
27 420 35,000   35,000     
28 421 41,000   41,000     
29 422 23,000   23,000     
30 423 15,000   15,000     
31       0     
TOTALES 622,000 0 622,000 200,000 230,000 
    CONTROL        
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              











2.1.9.4 Estados financieros definitivos (Finales) 
 
ATMOSFERA BOUTIQUE 23 
BALANCE GENERAL 
MAYO 31 DE 2009 
            
ACTIVOS           
Disponible         250,000 
Caja     250,000     
Deudores     293,800   293,800 
Inventario de mercancías     450,000   450,000 
TOTAL ACTIVOS         993,800 
PASIVOS           
Proveedores nacionales         93,800 
TOTAL PASIVOS         93,800 
PATRIMONIO           
Utilidad del ejercicio         900,000 
TOTAL PATRIMONIO         900,000 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         993,800 
 
ATMOSFERA BOUTIQUE 23 
ESTADO DE RESULTADOS 
DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2009 
            
Comercio al por mayor y al por menor         5,300,000 
(-) Devoluciones y descuentos en ventas         0 
Ventas netas         5,300,000 
(-) Costo de ventas         -2,000,000 
Utilidad bruta en ventas         3,300,000 
(-) Gastos operacionales de ventas         -2,400,000 
Utilidad del ejercicio         900,000 
 
2.1.9.5 Observaciones, análisis y recomendaciones. Este es un negocio que a 
pesar que no deja pérdidas, sus utilidades no son tan altas, es decir, se vende lo 
necesario para que el negocio se mantenga pero no es demasiado rentable. El 
negocio mes por mes da para pagar los gastos propios del mismo y deja una 




Se puede decir que manejan bien el inventario de mercancías pues no se compran 
demás, es decir que se tiene más o menos lo que se va a vender cada mes, y se 
dan créditos con plazo de 1 mes, 2 abonos quincenales.  
En  opinión del grupo de trabajo se debe implementar otra estrategia para 
incrementar las ventas y atraer a más clientela, ya que lo que se vende cada mes 
apenas da para los gastos y un poco más, pero deben tratar de subir las ventas y 
hacer  de este negocio uno mucho más rentable y próspero.  
 
2.1.10  Microempresario 10-  Olga Lucia Arteaga Santiago 
 
2.1.10.1 Ficha técnica del microempresario 
 
 
PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 








       
 
INSTRUMENTO  #  1                                                                                         
 
 
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) 
MICROEMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Olga Lucia Arteaga Santiago 
 
REPRESENTANTE LEGAL: Olga Lucia Arteaga Santiago 
 




RÉGIMEN AL QUE PERTENECE: Simplificado 
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 ANTÍA ZULETA, Mariana. OROZCO SANTIAGO, Lorena. TREJOS ÁNGEL, Paula Andrea. 






TELÉFONOS: 3679263 - 3178847849 
  
DIRECCIÓN: CL 7 Bis # 3-26 Barrio San Fernando (La Virginia) 
 
 
2.1.10.2 Estados financieros iniciales 
 
OLGA LUCIA ARTEAGA SANTIAGO 
BALANCE GENERAL 
DICIEMBRE 31 DE 2008 
            
ACTIVOS           
Disponible         150,000 
Caja     150,000     
Deudores     200,000   200,000 
Inventario de mercancías     300,000   300,000 
PPYE         1,680,000 
Maquinaria     2,400,000     
Dep Aclda     -720,000     
TOTAL ACTIVOS         2,330,000 
PASIVOS           
Proveedores nacionales         530,000 
TOTAL PASIVOS         530,000 
PATRIMONIO           
Utilidad del ejercicio         1,800,000 
TOTAL PATRIMONIO         1,800,000 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         2,330,000 
 
 
OLGA LUCIA ARTEAGA SANTIAGO 
ESTADO DE RESULTADOS 
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2008 
            
Comercio al por mayor y al por menor         3,000,000 
(-) Devoluciones y descuentos en ventas         0 
Ventas netas         3,000,000 
(-) Costo de ventas         -1,200,000 
Utilidad bruta en ventas         1,800,000 
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(-) Gastos operacionales de ventas         0 
Utilidad del ejercicio         1,800,000 
2.1.10.3 Libros contables (Libro Fiscal) 
 




         
LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS   
         
  NO. 1      
         
         
   
Nombre del establecimiento   
         
         
OLGA LUCIA ARTEAGA SANTIAGO   
Nombres y apellidos del propietario   
         
         
       
Nit del propietario   
         
         
         
         
         
         
Código:    Código:      
Actividad económica principal  
Actividad económica 
secundaria   
         
         
   
Dirección del establecimiento de comercio   
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES:  ENERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2 629 27,000   27,000     
3       0     
4       0     
5 630 30,000   30,000 58,000 25,000 
6 631 27,000   27,000     
7 632 35,000   35,000     
8 633 35,000   35,000     
9 634 25,000   25,000 25,000   
10       0     
11       0     
12       0     
13 635 35,000   35,000     
14 636 30,000   30,000 17,000   
15       0     
16 638 27,000   27,000     
17       0     
18       0     
19 639 15,000   15,000     
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20 640 30,000   30,000 15,000   
21 641 18,000   18,000     
22 642 17,000   17,000     
23 643 15,000   15,000     
24       0     
25       0     
26       0     
27 644 17,000   17,000     
28 645 27,000   27,000     
29 646 15,000   15,000 20,000   
30 647 30,000   30,000     
31       0     
TOTALES 455,000 0 455,000 135,000 25,000 
    CONTROL        
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 002/12 
  AÑO:  2009 MES:  FEBRERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2 648 15,000   15,000     
3 649 17,000   17,000     
4 650 27,000   27,000     
5       0   25,000 
6       0 55,000   
7       0     
8       0     
9 651 30,000   30,000     
10 652 40,000   40,000     
11 653 35,000   35,000     
12 654 15,000   15,000     
13 655 15,000   15,000     
14       0     
15       0     
16 656 35,000   35,000     
17 657 40,000   40,000     
18       0 50,000   
19 658 27,000   27,000     
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20 659 40,000   40,000     
21       0     
22       0     
23 660 35,000   35,000     
24 661 35,000   35,000     
25       0 20,000   
26 662 40,000   40,000     
27 663 27,000   27,000     
28       0     
29       0     
30       0     
31       0     
TOTALES 473,000 0 473,000 125,000 25,000 
    CONTROL        
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
    Fecha de la visita:         
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 003/12 
  AÑO:  2009 MES:  MARZO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2 664 40,000   40,000     
3 665 27,000   27,000     
4       0   25,000 
5 667 15,000   15,000     
6 668 15,000   15,000     
7       0     
8       0     
9 669 17,000   17,000     
10       0 47,000   
11 670 27,000   27,000     
12 671 35,000   35,000     
13 672 40,000   40,000     
14       0     
15       0     
16 673 15,000   15,000     
17 674 17,000   17,000     
18       0 75,000   
19 675 27,000   27,000     
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20 676 35,000   35,000     
21       0     
22       0     
23       0     
24 677 15,000   15,000     
25       0 23,000   
26 678 40,000   40,000     
27 679 17,000   17,000     
28       0     
29       0     
30 680 75,000   75,000     
31 681 17,000   17,000     
TOTALES 474,000 0 474,000 145,000 25,000 
    CONTROL        
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
    Fecha de la visita:         
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 004/12 
  AÑO:  2009 MES:  ABRIL D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1 682 70,000   70,000     
2 683 15,000   15,000     
3       0   25,000 
4       0     
5       0     
6       0 43,000   
7 684 40,000   40,000     
8 685 17,000   17,000     
9       0     
10       0     
11       0     
12       0     
13 686 27,000   27,000     
14 687 15,000   15,000     
15 688 17,000   17,000     
16 689 30,000   30,000     
17 690 35,000   35,000     
18       0     
19       0     
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20 691 40,000   40,000     
21 692 17,000   17,000     
22 693 27,000   27,000     
23       0 38,000   
24 694 35,000   35,000     
25       0     
26       0     
27       0 67,000   
28 695 15,000   15,000     
29 696 35,000   35,000     
30 697 40,000   40,000     
31       0     
TOTALES 475,000 0 475,000 148,000 25,000 
    CONTROL        
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
    
Fecha de la 
visita:         
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 005/12 
  AÑO:  2009 MES:  MAYO D
  I  A
 













Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1       0     
2       0     
3       0     
4       0 18,000 25,000 
5 698 35,000   35,000     
6 699 15,000   15,000     
7 700 27,000   27,000     
8 701 15,000   15,000     
9       0     
10       0     
11 702 17,000   17,000     
12 703 15,000   15,000     
13 704 30,000   30,000     
14 705 27,000   27,000     
15 706 15,000   15,000     
16       0     
17       0     
18 707 40,000   40,000     
19 708 35,000   35,000     
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20       0 72,000   
21 709 40,000   40,000     
22 710 17,000   17,000     
23       0     
24       0     
25       0     
26 711 27,000   27,000     
27       0 63,000   
28 712 35,000   35,000     
29 713 40,000   40,000     
30       0     
31       0     
TOTALES 430,000 0 430,000 153,000 25,000 
    CONTROL        
              
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    









2.1.10.4 Estados financieros definitivos (Finales) 
 
OLGA LUCIA ARTEAGA SANTIAGO 
BALANCE GENERAL - MAYO 31 DE 2009 
            
ACTIVOS           
Disponible         78,000 
Caja     78,000     
Deudores     120,000   120,000 
Inventario de mercancías     110,000   110,000 
PPYE         1,560,000 
Maquinaria     2,400,000     
Dep Aclda     -840,000     
TOTAL ACTIVOS         1,868,000 
PASIVOS           
Proveedores nacionales         392,000 
TOTAL PASIVOS         392,000 
PATRIMONIO           
Utilidad del ejercicio         1,476,000 
TOTAL PATRIMONIO         1,476,000 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         1,868,000 
 
OLGA LUCIA ARTEAGA SANTIAGO 
ESTADO DE RESULTADOS - DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2009 
            
Comercio al por mayor y al por menor         2,307,000 
(-) Devoluciones y descuentos en ventas         0 
Ventas netas         2,307,000 
(-) Costo de ventas         706,000 
Utilidad bruta en ventas         1,601,000 
(-) Gastos operacionales de ventas         125,000 
Utilidad del ejercicio         1,476,000 
 
2.1.10.5 Observaciones, análisis y recomendaciones. Se puede evidenciar que 
este año ha sido mucho más productivo y rentable, pues se han incrementado las 
ventas en estos últimos 5 meses, y según la proyección se espera que para 
diciembre 31 de este año las utilidades sean mayores a las del año 
inmediatamente anterior.  Con respecto a los ingresos o las ventas que realizan 
cada mes se puede decir que son proporcionales, es decir, cada mes se vende 
aproximadamente una cantidad similar.  Por otra parte se maneja muy bien el 
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inventario de mercancías pues nunca se tiene una cantidad exagerada, es decir, 
se hacen las compras de la materia prima y se confecciona la ropa proporcional al 
número de ventas semanal. Las ventas se manejan de contado y a crédito, los 
deudores tienen plazo de 1 mes para cancelar y antes de entregar las prendas se 
debe dar un porcentaje del dinero, evitando de esta forma que se generen 
pérdidas muy grandes.  Se puede concluir que este negocio es rentable, manejan 
bien los inventarios de mercancías y en cuanto a las ventas tiene una buena 
acogida y aceptación de la gente evitando así que se generen pérdidas. 
 
2.1.11  Empresario 11-  Carnicería Naranjito 
 
2.1.11.1  Ficha técnica del empresario 
 
 
 PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, 
RISARALDA DESDE EL CONSULTORIO EMPRESARIAL DE LA 







INSTRUMENTO  #  1                                                                                         
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) 
MICROEMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: CARNICERIA NARANJITO  
  
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO SERNA LEURO 
 




RÉGIMEN AL QUE PERTENECE: SIMPLIFICADO 
 
TELÉFONOS: 3125823 
DIRECCIÓN: CALLE 70  #44-70 
                                                          
16
 ANTÍA ZULETA, Mariana. OROZCO SANTIAGO, Lorena. TREJOS ÁNGEL, Paula Andrea. 





2.1.11.2 Estados Financieros iniciales 
 
BALANCE GENERAL - A DICIEMBRE 31 DE 2008 
                      
ACTIVO DIC 08     PASIVO DIC 08   
                
CORRIENTE       CORRIENTE     
 Caja, Bancos 320,000 18.03%      Cuentas por Pagar 130,000 7.32%   
 Cuentas por Cobrar 185,000 10.42%      Impuesto In. y Comercio por Pagar 29,000 1.63%   
 Inventarios 320,000 18.03%            
                
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 825,000 46.48%     TOTAL PASIVO CORRIENTE 159,000 8.96%   
                
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO                
 
Muebles y Equipo de 
Oficina  0.00%            
 
Equipo de Computador y 
Comunicación 50,000 2.82%     TOTAL PASIVO 159,000 8.96%   
 Muebles y Enseres 900,000 50.70%            
         PATRIMONIO     
TOTAL PROP, PLANTA Y 
EQUIPO 950,000 53.52%      Capital 1,371,000 77.24%   
          Utilidad del Ejercicio 245,000 13.80%   
        TOTAL PATRIMONIO 1,616,000 91.04%   
               
TOTAL ACTIVO 1,775,000 100.00%     TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 1,775,000 100.00%   




ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2008  
            
     DIC 08 
         
  INGRESOS OPERACIONALES 2,645,000 100.00%   
  Ventas Brutas 9,880,000 100.00%   
  Costo de Ventas 
-
7,235,000     
  Ventas Netas 2,645,000     
          
  GASTOS OPERACIONALES 2,400,000 90.74%   
  Gastos Generales 2,400,000 90.74%   
          
          
          
          
           
          
  
EXCEDENTE Y/O PÉRDIDA 
OPERACIONAL  245,000 9.26%   
          
          
          
  EXCEDENTE NETO 245,000 9.26%   





2.1.11.3  Libros contables (libro fiscal) 
 
              
RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
       
LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
       
  NO.     
       
       
CARNICERIA NARANJITO 
Nombre del establecimiento 
       
       
LUIS FERNANDO SERNA LEURO 
Nombres y apellidos del propietario 
       
       
  10.123.155-8   
Nit del propietario 
       
       
       
       
       
Código: 5223   Código:   
Actividad económica principal  
Actividad económica 
secundaria 
       
       
CALLE 70  44-70 CUBA 
Dirección del establecimiento de comercio 
       
       










   
LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES: ENERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     0 0 0 0 
2     98,000 98,000 135,000 0 
3     90,000 90,000 0 0 
4     135,000 135,000 0 0 
5     120,000 120,000 0 0 
6     100,000 100,000 0 0 
7     150,000 150,000 0 0 
8     130,000 130,000 0 1,350,000 
9     200,000 200,000 0 0 
10     239,000 239,000 135,000 0 
11     189,000 189,000 0 0 
12     180,000 180,000 0 0 
13     185,000 185,000 0 0 
14     196,000 196,000 0 0 
15     230,000 230,000 0 0 
16     250,000 250,000 0 0 
17     220,000 220,000 1,240,000 550,000 
18     190,000 190,000 0 0 
198 
 
19     130,000 130,000 0 0 
20     200,000 200,000 0 0 
21     240,000 240,000 0 0 
22     220,000 220,000 0 0 
23     250,000 250,000 0 0 
24     289,000 289,000 0 0 
25     160,000 160,000 1,180,000 0 
26     230,000 230,000 0 0 
27     120,000 120,000 0 0 
28     190,000 190,000 0 0 
29     189,000 189,000 0 0 
30     130,000 130,000 0 420,000 
31     125,000 125,000 0 0 
TOTALES 0 5,375,000 5,375,000 2,690,000 2,320,000 
    CONTROL        
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 002/12 
  AÑO:  2009 MES: FEBRERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     130,000 130,000 0 0 
2     125,000 125,000 835,000 0 
3     178,000 178,000 0 0 
4     210,000 210,000 0 0 
5     120,000 120,000 0 0 
6     189,000 189,000 0 0 
7     180,000 180,000 0 0 
8     125,000 125,000 0 350,000 
9     130,000 130,000 0 0 
10     140,000 140,000 135,000 0 
11     158,000 158,000 0 0 
12     189,000 189,000 0 0 
13     150,000 150,000 0 0 
14     145,000 145,000 0 0 
15     124,000 124,000 0 0 
16     120,000 120,000 0 0 
17     134,000 134,000 940,000 550,000 
18     123,000 123,000 0 0 
19     120,000 120,000 0 0 
200 
 
20     98,000 98,000 0 0 
21     95,000 95,000 0 0 
22     100,000 100,000 0 0 
23     105,000 105,000 0 0 
24     110,000 110,000 0 0 
25     105,000 105,000 180,000 120,000 
26     99,000 99,000 0 0 
27     140,000 140,000 0 0 
28     120,000 120,000 0 0 
29             
30             
31             
TOTALES 0 3,762,000 3,762,000 2,090,000 1,020,000 
    CONTROL        
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 003/12 
  AÑO:  2009 MES:  MARZO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     220,000 220,000 0 0 
2     190,000 190,000 135,000 0 
3     130,000 130,000 0 0 
4     200,000 200,000 0 0 
5     140,000 140,000 0 0 
6     220,000 220,000 0 0 
7     250,000 250,000 0 0 
8     189,000 189,000 0 345,000 
9     160,000 160,000 0 0 
10     230,000 230,000 955,000 0 
11     120,000 120,000 0 0 
12     190,000 190,000 0 0 
13     189,000 189,000 0 0 
14     130,000 130,000 0 0 
15     125,000 125,000 0 0 
16     130,000 130,000 0 0 
17     125,000 125,000 340,000 550,000 
18     178,000 178,000 0 0 
19     210,000 210,000 0 0 
202 
 
20     120,000 120,000 0 0 
21     189,000 189,000 0 0 
22     180,000 180,000 0 0 
23     125,000 125,000 0 0 
24     130,000 130,000 0 0 
25     140,000 140,000 1,200,000 0 
26     158,000 158,000 0 0 
27     189,000 189,000 0 0 
28     150,000 150,000 0 0 
29     145,000 145,000 0 0 
30     124,000 124,000 0 400,000 
31     120,000 120,000 0 0 
TOTALES 0 5,096,000 5,096,000 2,630,000 1,295,000 
    CONTROL        
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 004/12 
  AÑO:  2009 MES: ABRIL D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     134,000 134,000 0 0 
2     189,000 189,000 145,000 0 
3     180,000 180,000 0 0 
4     125,000 125,000 0 0 
5     130,000 130,000 0 0 
6     140,000 140,000 0 0 
7     158,000 158,000 0 0 
8     189,000 189,000 0 540,000 
9     150,000 150,000 0 0 
10     145,000 145,000 855,000 0 
11     124,000 124,000 0 0 
12     120,000 120,000 0 0 
13     134,000 134,000 0 0 
14     123,000 123,000 0 0 
15     120,000 120,000 0 0 
16     98,000 98,000 0 0 
17     95,000 95,000 500,000 0 
18     100,000 100,000 0 0 
19     130,000 130,000 0 620,000 
204 
 
20     125,000 125,000 0 0 
21     130,000 130,000 0 0 
22     125,000 125,000 0 0 
23     178,000 178,000 0 0 
24     120,000 120,000 0 0 
25     128,000 128,000 200,000 0 
26     108,000 108,000 0 0 
27     120,000 120,000 0 0 
28     110,000 110,000 0 0 
29     98,000 98,000 0 0 
30     90,000 90,000 0 400,000 
31       0     
TOTALES 0 3,916,000 3,916,000 1,700,000 1,560,000 
    CONTROL        
              
              
              
  Nombre funcionario de la DIAN   Firma del funcionario visitador   
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 005/12 
  AÑO:  2009 MES: MAYO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     210,000 210,000   350,000 
2     180,000 180,000 1,265,000   
3     295,000 295,000     
4     221,000 221,000     
5     195,000 195,000     
6     135,000 135,000     
7     280,000 280,000 450,000   
8     225,000 225,000     
9     130,000 130,000   550,000 
10     310,000 310,000     
11     298,000 298,000     
12     120,000 120,000     
13     290,000 290,000 865,000   
14     255,000 255,000     
15     178,000 178,000   450,000 
16     198,000 198,000     
17     210,000 210,000     
18     220,000 220,000     
19     235,000 235,000     
206 
 
20     215,000 215,000     
21     239,000 239,000     
22     300,000 300,000 935,000   
23     320,000 320,000     
24     198,000 198,000     
25     320,000 320,000   200,000 
26     300,000 300,000     
27     295,000 295,000 1,865,000   
28     340,000 340,000     
29     239,000 239,000     
30     240,000 240,000     
31     210,000 210,000     
TOTALES 0 7,401,000 7,401,000 5,380,000 1,550,000 




        
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         





2.1.11.4 Estados financieros definitivos (finales) 
 
Balance General a mayo 31 de 2009 
 
ACTIVO DIC 08     PASIVO DIC 08   
CORRIENTE       CORRIENTE     
 
Caja, Bancos y Fondo de 
Liquidez 3,240,000 63.65%      Cuentas por Pagar 0 0.00%   
 Cuentas por Cobrar 450,000 8.84%      
Impuesto Industria y comercio 
por Pagar 29,000 0.57%   
 Inventarios 450,000 8.84%            
                
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,140,000 81.34%     TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,000 0.57%   
                
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                
 Muebles y Equipo de Oficina  0.00%            
 Equipo de Comp y Comunic 50,000 0.98%     TOTAL PASIVO 29,000 0.57%   
 Muebles y Enseres 900,000 17.68%            
         PATRIMONIO     
TOTAL PROP, PLANTA Y 
EQUIPO 950,000 18.66%      Capital 1,371,000 26.94%   
          Utilidad del Ejercicio 3,445,000 67.68%   
          Utilidad ejercicios anteriores 245,000 4.81%   
                
        TOTAL PATRIMONIO 5,061,000 99.43%   
               
TOTAL ACTIVO 5,090,000 100.00%     
TOTAL PASIVO MÁS 







ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2009  
            
     DIC 08 
         
  INGRESOS OPERACIONALES 11,190,000 100.00%   
  Ventas Brutas 25,550,000 100.00%   
  Costo de Ventas 
-
14,360,000     
   Inventario Inicial           320.000      
  + Compras                 14.490.000      
  - Inventario Final            450.000      
  Ventas Netas 11,190,000     
          
  GASTOS OPERACIONALES 7,745,000 69.21%   
  Gastos Generales 7,745,000 69.21%   
          
          
          
           
          
  
EXCEDENTE Y/O PÉRDIDA 
OPERACIONAL  3,445,000 30.79%   
          
          
          
  EXCEDENTE NETO 3,445,000 30.79%   
209 
 
            
210 
 
2.1.11.5 Observaciones, análisis y recomendaciones. Los Estados Financieros 
de la carnicería y en especial su Estado de Resultados muestran que el negocio 
es excelente.  Es sencillo obtener utilidades por que el  negocio es atendido por su 
dueño, por lo que no se incurre en gastos de personal, el local es propio por lo que 
no se incurre en gastos por arrendamiento o por administración y en el sector no 
hay un establecimiento con la misma actividad económica, por lo que el negocio 
funciona perfectamente. 
 
2.1.12 Empresario 12- El Mirador de Naranjito 
 
2.1.12.1 Ficha técnica del empresario 
 
 PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 









INSTRUMENTO  #  1                                                                                         
 
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) MICROEMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EL MIRADOR DE NARANJITO   
 
REPRESENTANTE LEGAL: LUZ DARY RIVERA MANZANARES 
 








DIRECCIÓN: CALLE 70  44-03 
                                                          
17
 ANTÍA ZULETA, Mariana. OROZCO SANTIAGO, Lorena. TREJOS ÁNGEL, Paula Andrea. 









2.1.12.2 Estados Financieros iniciales 
 
EL MIRADOR DE NARANJITO 
BALANCE GENERAL 
A DICIEMBRE 31 DE 2008  
                      
ACTIVO CORRIENTE DIC 08     PASIVO CORRIENTE DIC 08   
 Caja, Bancos 1,348,900 16.40%      Cuentas por Pagar 2,789,548 33.92%   
 Cuentas por Cobrar 1,678,000 20.40%      
Impuesto Industria y comercio 
por Pagar 38,900 0.47%   
 Inventarios 3,789,000 46.07%            
                
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 6,815,900 82.87%     TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,828,448 34.39%   
                  
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO                
 
Muebles y Equipo de 
Oficina  0.00%            
 
Equipo de Comp y 
Comunic 129,000 1.57%     TOTAL PASIVO 2,828,448 34.39%   
 Muebles y Enseres 1,280,000 15.56%            
         PATRIMONIO     
TOTAL PROP, PLANTA Y 
EQUIPO 1,409,000 17.13%      Capital 816,452 9.93%   
          Utilidad del Ejercicio 4,580,000 55.68%   
        TOTAL PATRIMONIO 5,396,452 65.61%   
               
TOTAL ACTIVO 8,224,900 100.00%     
TOTAL PASIVO MÁS 
PATRIMONIO 8,224,900 100.00%   
213 
 
EL MIRADOR DE NARANJITO 
ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2008  
            
     DIC 08 
         
  INGRESOS OPERACIONALES 10,430,000 100.00%   
  Ventas Brutas 36,540,000 100.00%   
  Costo de Ventas -26,110,000     
  Ventas Netas 10,430,000     
          
  GASTOS OPERACIONALES 5,850,000 56.09%   
  Gastos Generales 5,850,000 56.09%   
          
          
          
          
           
          
  
EXCEDENTE Y/O PÉRDIDA 
OPERACIONAL  4,580,000 43.91%   
          
          
          
  EXCEDENTE NETO 4,580,000 43.91%   




















2.1.12.3 Libros contables (libro Fiscal) 
 
              
RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
       
LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
       
  NO.     
       
       
EL MIRADOR DE NARANJITO 
Nombre del establecimiento 
       
       
LUZ DARY RIVERA MANZANARES 
Nombres y apellidos del propietario 
       
       
  24.955.914-2   
Nit del propietario 
       
       
       
       
       
       
Código: 
009









       
       
CALLE 70  44-03 
Dirección del establecimiento de comercio 
       




LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES: ENERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     0 0 0 0 
2     289,000 289,000 18,200 305,000 
3     230,000 230,000 99,140 0 
4     135,000 135,000 91,230 0 
5     220,000 220,000 514,678 0 
6     250,000 250,000 129,083 0 
7     150,000 150,000 69,009 0 
8     230,000 230,000 129,000 0 
9     200,000 200,000 0 0 
10     239,000 239,000 125,780 0 
11     189,000 189,000 179,723 0 
12     180,000 180,000 148,977 0 
13     185,000 185,000 124,890 0 
14     296,000 296,000 41,399 0 
15     230,000 230,000 0 420,000 
16     280,000 280,000 0 0 
17     220,000 220,000 289,000 0 
18     190,000 190,000 136,780 0 
19     350,000 350,000 98,977 0 
216 
 
20     200,000 200,000 89,003 0 
21     240,000 240,000 57,888 310,000 
22     220,000 220,000 0 0 
23     250,000 250,000 156,790 0 
24     289,000 289,000 87,988 0 
25     260,000 260,000 216,880 0 
26     230,000 230,000 167,300 0 
27     350,000 350,000 236,790 0 
28     190,000 190,000 94,604 0 
29     189,000 189,000 0 0 
30     130,000 130,000 216,390 420,000 
31     125,000 125,000 60,751 0 
TOTALES 0 6,736,000 6,736,000 3,580,250 1,455,000 




        
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    
Fecha de la 
visita:         






LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 002/12 
  AÑO:  2009 MES: FEBRERO D
























1     330,000 330,000 29,000 0 
2     224,000 224,000 109,438 0 
3     178,000 178,000 78,930 0 
4     210,000 210,000 430,938 0 
5     340,000 340,000 130,749 0 
6     189,000 189,000 68,308 0 
7     180,000 180,000 0 0 
8     125,000 125,000 0 230,980 
9     300,000 300,000 120,818 0 
10     289,000 289,000 124,950 0 
11     258,000 258,000 124,875 0 
12     289,000 289,000 178,393 0 
13     250,000 250,000 160,489 0 
14     295,000 295,000 67,367 0 
15     224,000 224,000 157,574 450,000 
218 
 
    
CONTROL  
         
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    
Fecha de la 
visita:         
              
16     310,000 310,000 87,971 0 
17     234,000 234,000 216,552 0 
18     223,000 223,000 0 0 
19     320,000 320,000 89,382 0 
20     298,000 298,000 94,720 0 
21     195,000 195,000 79,585 0 
22     300,000 300,000 60,634 0 
23     225,000 225,000 46,635 0 
24     210,000 210,000 94,604 0 
25     301,000 301,000 0 0 
26     299,000 299,000 216,390 0 
27     240,000 240,000 60,751 0 
28     320,000 320,000 0 450,000 
29             
30             
31             
TOTALES 0 7,156,000 7,156,000 2,829,053 1,130,980 
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
 FOLIO Nº 003/12 
 
AÑO 2009 MES MARZO   D
  I  A
 
TOTAL INGRESOS DIARIOS  
INGRESOS SIN FACTURAR 















1     0 0 0 0 
2     198,000 198,000 16,130 0 
3     230,000 230,000 101,914 280,000 
4     135,000 135,000 81,234 0 
5     120,000 120,000 424,921 0 
6     250,000 250,000 111,090 0 
7     150,000 150,000 60,563 0 
8     230,000 230,000 0 0 
9     200,000 200,000 120,818 0 
10     239,000 239,000 124,950 0 
11     189,000 189,000 124,875 0 
12     180,000 180,000 178,269 0 
13     185,000 185,000 126,057 0 
14     296,000 296,000 42,064 0 
15     230,000 230,000 0 0 
16     250,000 250,000 231,881 450,000 
17     220,000 220,000 34,600 0 
18     190,000 190,000 94,720 0 






20     200,000 200,000 60,634 0 
21     240,000 240,000 46,635 0 
22     220,000 220,000 0 0 
23     250,000 250,000 157,574 0 
24     289,000 289,000 87,971 0 
25     260,000 260,000 216,552 0 
26     230,000 230,000 160,102 0 
27     350,000 350,000 231,219 0 
28     290,000 290,000 94,604 0 
29     189,000 189,000 0 0 
30     230,000 230,000 216,390 450,000 
31     225,000 225,000 60,751 0 





         
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    
Fecha de la 
visita:         
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 004/12 
  AÑO:  2009 MES: ABRIL D
  I  A
 



















1     285,000 285,000 61,993 0 
2     329,000 329,000 90,748 0 
3     219,083 219,083 233,883 320,000 
4     324,900 324,900 85,866 0 
5     248,900 248,900 83,467 0 
6     238,000 238,000 259,998 0 
7     310,000 310,000 61,830 0 
8     298,000 298,000 121,664 0 
9     349,000 349,000 58,021 0 
10     310,000 310,000 0 0 
11     298,000 298,000 120,331 0 
12     284,000 284,000 0 0 
13     310,000 310,000 245,348 0 
14     305,000 305,000 45,383 0 
15     329,000 329,000 121,072 450,000 
16     310,000 310,000 121,333 0 
17     328,500 328,500 101,895 0 
18     298,000 298,000 129,755 0 
222 
 
    
CONTROL  
         
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    
Fecha de la 
visita:         
              
 
19     295,000 295,000 0 0 
20     289,000 289,000 411,917 0 
21     310,000 310,000 142,217 0 
22     325,000 325,000 187,404 0 
23     349,000 349,000 91,185 0 
24     308,000 308,000 57,192 0 
25     317,000 317,000 94,747 0 
26     289,000 289,000 0 0 
27     299,000 299,000 249,263 0 
28     280,000 280,000 248,401 0 
29     389,000 389,000 31,570 0 
30     378,000 378,000 41,713 450,000 
31       0     
TOTALES 0 9,202,383 9,202,383 3,498,196 1,220,000 
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 005/12 
  AÑO:  2009 MES: MAYO D

















1     285,000 285,000 0 
2     320,000 320,000 87,971 
3     289,000 289,000 216,552 
4     239,000 239,000 160,102 
5     300,000 300,000 231,219 
6     320,000 320,000 94,604 
7     238,000 238,000 0 
8     245,000 245,000 129,755 
9     340,000 340,000 0 
10     139,000 139,000 411,917 
11     259,000 259,000 142,217 
12     278,000 278,000 187,404 
13     256,000 256,000 91,185 
14     218,000 218,000 57,192 
15     239,000 239,000 94,747 
16     245,000 245,000 0 
17     234,000 234,000 249,263 
224 
 
    
 
         
    
CONTROL 
          
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    
Fecha de la 
visita:         
              
 
18     289,000 289,000 0 
19     285,000 285,000 61,993 
20     298,000 298,000 90,748 
21     256,000 256,000 233,883 
22     278,000 278,000 85,866 
23     287,000 287,000 83,467 
24     239,000 239,000 124,950 
25     256,000 256,000 124,875 
26     267,000 267,000 0 
27     278,000 278,000 126,057 
28     258,000 258,000 67,989 
29     267,000 267,000 13,589 
30     265,000 265,000 178,269 
31     320,000 320,000 126,057 
TOTALES 0 8,287,000 8,287,000 3,471,871 
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2.1.12.4  Estados financieros definitivos (finales) 
                     
EL MIRADOR DE NARANJITO - BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2009 
                      
ACTIVO DIC 08     PASIVO DIC 08   
CORRIENTE       CORRIENTE     
 
Caja, Bancos y Fondo de 
Liquidez 4,908,202 18.39%      Cuentas por Pagar 7,265,203 27.22%   
 Cuentas por Cobrar 17,874,383 66.97%      
Impuesto Industria y comercio 
por Pagar 0 0.00%   
 Inventarios 2,500,000 9.37%            
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 25,282,585 94.72%     TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,265,203 27.22%   
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO                
 
Muebles y Equipo de 
Oficina  0.00%            
 
Equipo de Comp y 
Comunic 129,000 0.48%     TOTAL PASIVO 7,265,203 27.22%   
 Muebles y Enseres 1,280,000 4.80%            
         PATRIMONIO     
TOTAL PROP, PLANTA Y 
EQUIPO 1,409,000 5.28%      Capital 816,452 3.06%   
          Utilidad del Ejercicio 14,029,930 52.56%   
          Utilidad ejercicios anteriores 4,580,000 17.16%   
        TOTAL PATRIMONIO 19,426,382 72.78%   
TOTAL ACTIVO 26,691,585 100.00%     
TOTAL PASIVO MÁS 
PATRIMONIO 26,691,585 100.00%   
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EL MIRADOR DE NARANJITO 
ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2009  
            
     DIC 08 
         
  INGRESOS OPERACIONALES 20,241,910 
100.00
%   
  Ventas Brutas 38,196,383 
100.00
%   
  Costo de Ventas -17,954,473     
   
Inventario Inicial          
3.789.000      
  + 
Compras                   
16.665.473      
  - 
Inventario Final           
2.500.000      
  Ventas Netas 20,241,910     
          
  GASTOS OPERACIONALES 6,211,980 30.69%   
  Gastos Generales 6,211,980 30.69%   
          
          
          
          
           




OPERACIONAL  14,029,930 69.31%   
          
          
          
  EXCEDENTE NETO 14,029,930 69.31%   
            
 
2.1.12.5  Observaciones, análisis y recomendaciones. Los Estados Financieros 
muestran una excelente viabilidad en el negocio, sin embargo la dueña del 
negocio dice que tiene que pagar un daño muy grande en el local, además en sus 
inventarios tiene mercancías que están dañadas y que no podrá vender.  Estos 
dos aspectos y la necesidad de contratar otra persona para que atienda el 
negocio, disminuirán notablemente las utilidades obtenidas hasta el momento. 
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En general en todos los establecimientos, sus estados financieros muestran 
utilidades altas, sin embargo, hay que tener en cuenta varios aspectos como: 
- Son atendidos por sus propietarios 
- No pagan arrendamiento por que los locales son propios 
- No pagan seguridad social 
- No pagan Prestaciones Sociales 
- Sus obligaciones fiscales son pocas, ya que todos pertenecen al régimen 
simplificado 
 
2.1.13 Empresario 13- Comunicaciones Mafer Pereira 
 
2.1.13.1 Ficha técnica del empresario 
 
PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 









INSTRUMENTO  #  1                       
                                                                
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) MICROEMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: COMUNICACIONES MAFER PEREIRA 
  
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PLAZAS RESTREPO 
 





RÉGIMEN AL QUE PERTENECE: SIMPLIFICADO 
 
TELÉFONOS: 3122235 
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 ANTÍA ZULETA, Mariana. OROZCO SANTIAGO, Lorena. TREJOS ÁNGEL, Paula Andrea. 






DIRECCIÓN: MANZANA 8 CASA 73  NARANJITO CUBA 
2.1.13.3 Libros contables (libro Fiscal) 
 
              
RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
       
LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
       
  NO.     
       
       
COMUNICACIONES MAFER PEREIRA 
Nombre del establecimiento 
       
       
FERNANDO PLAZAS RESTREPO 
Nombres y apellidos del propietario 
       
       
  73.114.866-7   
Nit del propietario 
       
       
       
       
       
       
       
Código: 6421   Código: 6422  
Actividad económica principal  
Actividad económica 
secundaria 
       
       
MANZANA 8  CASA 73 NARANJITO CUBA 
Dirección del establecimiento de comercio 
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 005/12 
  AÑO:  2009 MES:  MAYO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     0 0 0 0 
2     73,000 73,000 0 0 
3     78,000 78,000 0 0 
4     81,000 81,000 0 320,000 
5     0 0 0 0 
6     68,000 68,000 35,000 0 
7     75,000 75,000 0 0 
8     59,000 59,000 0 0 
9     78,000 78,000 0 0 
10     83,000 83,000 0 0 
11     58,000 58,000 0 0 
12     65,000 65,000 0 0 
13     89,000 89,000 0 0 
14     90,000 90,000 56,000 0 
15     105,000 105,000 0 0 
16     79,000 79,000 0 0 
17     85,000 85,000 0 0 
18     83,000 83,000 0 0 
19     89,000 89,000 0 450,000 
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20     95,000 95,000 0 0 
21     92,000 92,000 35,000 0 
22     90,000 90,000 0 0 
23     76,000 76,000 0 0 
24     85,500 85,500 0 0 
25     91,000 91,000 0 0 
26     69,000 69,000 0 0 
27     78,000 78,000 0 0 
28     85,000 85,000 0 0 
29     67,000 67,000 67,000 0 
30     90,000 90,000 0 0 
31     56,000 56,000 0 0 
TOTALES 0 2,312,500 2,312,500 193,000 770,000 




        
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         






2.1.13.4  Estados financieros definitivos (finales) 
                      
COMUNICACIONES MAFER PEREIRA - BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2009 
 
ACTIVO DIC 08     PASIVO DIC 08   
CORRIENTE       CORRIENTE     
 Caja, Bancos  1,349,500 57.59%      Cuentas por Pagar 0 0.00%   
 Cuentas por Cobrar 0 0.00%         0.00%   
 Inventarios 0 0.00%            
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 1,349,500 57.59%     TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0.00%   
                  
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO                
 
Muebles y Equipo de 
Oficina  0.00%            
 
Equipo de Comp y 
Comunic 993,800 42.41%     TOTAL PASIVO 0 0.00%   
    0.00%            
         PATRIMONIO     
TOTAL PROP, PLANTA Y 
EQUIPO 993,800 42.41%      Capital 993,800 42.41%   
          Utilidad del Ejercicio 1,349,500 57.59%   
                
        TOTAL PATRIMONIO 2,343,300 100.00%   
               
TOTAL ACTIVO 2,343,300 100.00%     
TOTAL PASIVO MÁS 
PATRIMONIO 2,343,300 100.00%   
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COMUNICACIONES MAFER PEREIRA 
ESTADO DE RESULTADOS  
DE MAYO 2 A MAYO 31 DE 2009  
            
     DIC 08 
         




%   




%   
  Costo de Ventas -193,000     
  Ventas Netas 
2,119,50
0     
          
  GASTOS OPERACIONALES 770,000 36.33%   
  Gastos Generales 770,000 36.33%   
          
          
          
          
           






0 63.67%   
          
          
          
  EXCEDENTE NETO 
1,349,50
0 63.67%   
            
 
 
2.1.13.5  Observaciones, análisis y recomendaciones. El Internet funciona 
perfectamente.  Aunque lleva poco tiempo, su crecimiento es muy viable. Su 
dueño hará un préstamo para invertir en Propiedad planta y Equipo, lo cual 
probablemente hará  que su utilidad disminuya, pero se espera que con esto 








2.1.14 Empresario 14- Panadería Juancho y más 
 
2.1.14.1 Ficha técnica del empresario 
 
PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 










INSTRUMENTO  #  1                                                                                         
 
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) EMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: PANADERÍA JUANCHO Y MÁS  
  
REPRESENTANTE LEGAL: RUBY ORTIZ REINA 
 








DIRECCIÓN: MANZANA 1 CASA 16 BARRIO PUEBLITO PAISA 
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 ANTÍA ZULETA, Mariana. OROZCO SANTIAGO, Lorena. TREJOS ÁNGEL, Paula Andrea. 








2.1.14.2 Estados Financieros iniciales 
 
PANADERÍA JUANCHO Y MÁS 
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2008 
 
ACTIVO DIC 08 PASIVO DIC 08   
CORRIENTE   CORRIENTE     
 Caja, Bancos 50,000 5.03%  Cuentas por Pagar 100,000 10.06%   
 Cuentas por Cobrar 50,000 5.03%     0.00%   
 Inventarios 0 0.00%        
            
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 100,000 10.06% 
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 100,000 10.06%   
              
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO            
 
Muebles y Equipo de 
Oficina  0.00%        
 
Equipo de Comp y 
Comunic 0 0.00% TOTAL PASIVO 100,000 10.06%   
 Muebles y Enseres 893,800 89.94%        
     PATRIMONIO     
TOTAL PROP, PLANTA Y 
EQUIPO 893,800 89.94%  Capital 750,000 75.47%   
      Utilidad del Ejercicio 143,800 14.47%   
            
     TOTAL PATRIMONIO 893,800 89.94%   
            
TOTAL ACTIVO 993,800 100.00% 
TOTAL PASIVO MÁS 
PATRIMONIO 993,800 100.00%   
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PANADERÍA JUANCHO Y MÁS 
 
ESTADO DE RESULTADOS  
DE OCTUBRE 15 A DICIEMBRE 31 DE 2008  
            
     DIC 08 
         
  INGRESOS OPERACIONALES 1,000,000 100.00%   
  Ventas Brutas 4,450,000 100.00%   
  Costo de Ventas 
-
3,450,000     
  Ventas Netas 1,000,000     
          
  GASTOS OPERACIONALES 856,200 85.62%   
  Gastos Generales 856,200 85.62%   
          
          
          
          
           
          
  
EXCEDENTE Y/O PÉRDIDA 
OPERACIONAL  143,800 14.38%   
          
          
          
  EXCEDENTE NETO 143,800 14.38%   





2.1.14.3 Libros contables (libro Fiscal) 
 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
       
LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
       
  NO.     
       
       
PANADERÍA JUANCHO Y MÁS 
Nombre del establecimiento 
       
       
RUBY ORTIZ REINA 
Nombres y apellidos del propietario 
       
       
  41.721.652-5   
Nit del propietario 
       
       
       
       
       
       
Código: 1551   Código:   
Actividad económica principal  
Actividad económica 
secundaria 
       
       
MANZANA 1 CASA 16  PUEBLITO PAISA CUBA 











LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 001/12 
  AÑO:  2009 MES: ENERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     0 0 0 0 
2     129,000 129,000 57,896 0 
3     210,000 210,000 0 0 
4     234,000 234,000 34,500 0 
5     189,000 189,000 0 0 
6     178,000 178,000 0 280,000 
7     165,000 165,000 89,500 0 
8     158,000 158,000 91,000 0 
9     168,000 168,000 0 0 
10     160,000 160,000 87,000 0 
11     175,000 175,000 23,500 0 
12     135,000 135,000 0 450,000 
13     130,000 130,000 0 0 
14     143,000 143,000 54,000 0 
15     153,000 153,000 0 0 
16     125,000 125,000 0 560,000 
17     140,000 140,000 59,900 0 
18     220,000 220,000 35,800 0 
19     189,000 189,000 34,567 0 
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20     158,000 158,000 0 0 
21     135,000 135,000 0 0 
22     145,000 145,000 45,500 0 
23     189,000 189,000 0 0 
24     158,000 158,000 54,000 0 
25     167,000 167,000 48,000 0 
26     190,000 190,000 0 0 
27     205,000 205,000 0 0 
28     0 0 0 0 
29     189,000 189,000 34,500 0 
30     103,000 103,000   900,000 
31     105,000 105,000 0 0 
TOTALES 0 4,745,000 4,745,000 749,663 2,190,000 




        
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 002/12 
  AÑO:  2009 MES: FEBRERO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     120,000 120,000 28,500 0 
2     135,000 135,000 33,890 0 
3     98,000 98,000 0 0 
4     110,000 110,000 58,790 0 
5     105,000 105,000 24,568 135,000 
6     95,000 95,000 0 0 
7     99,000 99,000 0 0 
8     103,000 103,000 38,700 0 
9     121,500 121,500 0 0 
10     108,000 108,000 12,560 0 
11     97,000 97,000 35,500 0 
12     103,000 103,000 0 1,050,000 
13     104,000 104,000 0 0 
14     120,000 120,000 54,678 0 
15     135,000 135,000 67,890 0 
16     107,000 107,000 0 0 
17     108,000 108,000 0 0 
18     115,000 115,000 34,234 0 
19     98,000 98,000 17,654 0 
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20     105,000 105,000 0 0 
21     108,000 108,000 0 0 
22     110,000 110,000 38,700 0 
23     105,000 105,000 0 0 
24     110,000 110,000 19,800 0 
25     95,000 95,000 23,560 0 
26     98,000 98,000 38,790 0 
27     103,000 103,000 0 0 
28     120,000 120,000 12,700 900,000 
29     0 0 0 0 
30     0 0 0 0 
31     0 0 0 0 
TOTALES 0 3,035,500 3,035,500 540,514 2,085,000 




        
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 003/12 
  AÑO:  2009 MES: MARZO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     0 0 34,600 0 
2     98,000 98,000 0 0 
3     130,000 130,000 0 0 
4     135,000 135,000 16,130 134,000 
5     120,000 120,000 79,585 0 
6     110,000 110,000 60,634 0 
7     60,000 60,000 0 0 
8     130,000 130,000 0 0 
9     100,000 100,000 46,635 0 
10     139,000 139,000 0 0 
11     89,000 89,000 0 0 
12     80,000 80,000 87,971 0 
13     85,000 85,000 0 0 
14     96,000 96,000 94,604 0 
15     130,000 130,000 0 890,000 
16     90,000 90,000 0 0 
17     120,000 120,000 0 0 
18     90,000 90,000 124,950 0 
19     150,000 150,000 43,900 0 
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20     102,000 102,000 0 0 
21     98,000 98,000 0 0 
22     120,000 120,000 98,000 0 
23     105,000 105,000 0 0 
24     89,000 89,000 0 0 
25     95,000 95,000 25,400 0 
26     130,000 130,000 0 0 
27     105,000 105,000 0 0 
28     90,000 90,000 0 900,000 
29     89,000 89,000 33,000 0 
30     130,000 130,000 0 0 
31     105,000 105,000 0 0 
TOTALES 0 3,210,000 3,210,000 745,409 1,924,000 




        
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 004/12 
  AÑO:  2009 MES: ABRIL D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     105,000 105,000 102,890 0 
2     98,000 98,000 43,500 0 
3     99,500 99,500 0 0 
4     104,000 104,000 0 142,500 
5     76,500 76,500 25,400 0 
6     88,000 88,000 0 0 
7     90,000 90,000 33,400 0 
8     103,500 103,500 135,400 0 
9     108,900 108,900 0 0 
10     107,000 107,000 0 0 
11     102,000 102,000 0 0 
12     110,000 110,000 65,400 0 
13     60,000 60,000 0 0 
14     130,000 130,000 23,500 0 
15     100,000 100,000 0 750,000 
16     139,000 139,000 0 0 
17     89,000 89,000 0 0 
18     80,000 80,000 45,000 0 
19     85,000 85,000 34,590 0 
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20     96,000 96,000 0 0 
21     130,000 130,000 0 0 
22     90,000 90,000 43,500 0 
23     89,900 89,900 23,400 0 
24     102,000 102,000 18,500 0 
25     105,500 105,500 0 0 
26     103,500 103,500 0 0 
27     98,500 98,500 0 0 
28     99,500 99,500 65,700 0 
29     98,000 98,000 0 0 
30     103,500 103,500 34,500 900,000 
31     0 0 0 0 
TOTALES 0 2,991,800 2,991,800 694,680 1,792,500 




        
              
              
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
              
    Fecha de la visita:         
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LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO FOLIO No: 005/12 
  AÑO:  2009 MES:  MAYO D
  I  A
 














Del No. Al No. 
Valor total 
 facturas 
1     105,000 105,000 0 0 
2     89,000 89,000 54,678 0 
3     95,000 95,000 67,890 0 
4     130,000 130,000 0 148,600 
5     105,000 105,000 0 0 
6     90,000 90,000 34,234 0 
7     89,000 89,000 17,654 0 
8     130,000 130,000 0 0 
9     105,000 105,000 0 0 
10     120,000 120,000 38,700 0 
11     135,000 135,000 31,570 0 
12     107,000 107,000 41,713 0 
13     108,000 108,000 0 0 
14     115,000 115,000 0 0 
15     98,000 98,000 61,830 890,000 
16     105,000 105,000 21,664 0 
17     108,000 108,000 58,021 0 
18     110,000 110,000 0 0 
19     102,000 102,000 20,331 0 
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20     110,000 110,000 0 0 
21     60,000 60,000 85,700 0 
22     130,000 130,000 0 0 
23     100,000 100,000 0 0 
24     139,000 139,000 0 0 
25     89,000 89,000 45,650 0 
26     80,000 80,000 0 0 
27     85,000 85,000 0 0 
28     96,000 96,000 0 0 
29     130,000 130,000 38,500 0 
30     90,000 90,000 0 900,000 
31     89,900 89,900 0 0 
TOTALES 0 3,244,900 3,244,900 618,135 1,938,600 




        
              
              
  Nombre del funcionario DIAN   Firma del funcionario visitador   
              
    Fecha de la visita:         
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2.1.14.4  Estados financieros definitivos (finales) 
 
PANADERÍA JUANCHO Y MÁS - BALANCE GENERAL  A MAYO 31 DE 2009 
 
ACTIVO DIC 08   PASIVO DIC 08 
            
CORRIENTE     CORRIENTE   
 Caja, Bancos  2,498,699 35.84%    Cuentas por Pagar 850,000 12.19% 
 Cuentas por Cobrar 1,500,000 21.51%       0.00% 
 Inventarios 1,280,000 18.36%        
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 5,278,699 75.71%   
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 850,000 12.19% 
              
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO            
 
Muebles y Equipo de 
Oficina  0.00%        
 
Equipo de Comp y 
Comunic 0 0.00%   TOTAL PASIVO 850,000 12.19% 
 Muebles y Enseres 1,693,800 24.29%        
       PATRIMONIO   
TOTAL PROP, PLANTA Y 
EQUIPO 1,693,800 24.29%    Capital 750,000 10.76% 
        Utilidad del Ejercicio 5,228,699 74.99% 
        
Utilidad ejercicios 
anteriores 143,800 2.06% 
      TOTAL PATRIMONIO 6,122,499 87.81% 
           
TOTAL ACTIVO 6,972,499 100.00%   
TOTAL PASIVO MÁS 
PATRIMONIO 6,972,499 100.00% 
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PANADERÍA JUANCHO Y MÁS 
ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2009  
            
     DIC 08 
         
  INGRESOS OPERACIONALES 15,158,799 
100.00
%   
  Ventas Brutas 17,227,200 
100.00
%   
  Costo de Ventas -2,068,401     
   Inventario Inicial          0      
  + 
Compras                    
3.348.401      
  - 
Inventario Final           
1.280.000      
  Ventas Netas 15,158,799     
          
  GASTOS OPERACIONALES 9,930,100 65.51%   
  Gastos Generales 9,930,100 65.51%   
          
          
          
          
           
          
  
EXCEDENTE Y/O PÉRDIDA 
OPERACIONAL  5,228,699 34.49%   
          
          
          
  EXCEDENTE NETO 5,228,699 34.49%   
 
2.1.14.5  Observaciones, análisis y recomendaciones. La Panadería Juancho y 
Más está en su periodo inicial, por lo que inicialmente su utilidad ha sido buena 
teniendo en cuenta varios aspectos.   Su excedente a mayo es demasiado bueno, 
pero no se ha tenido en cuenta que hay que hacer algunas compras para hacer 
que el negocio sea competitivo. Hasta el momento la panadería no tenía 
competencia, pero se ha instalado otra panadería en el sector, lo que implica que 
tendrán que hacerse algunos cambios para que las ventas no disminuyan.  Estos 
cambios implican gastos, además, se espera un cambio de local y la compra de 






III. OBLIGACIONES FISCALES, LEGALES Y CONTABLES DE LOS 
MICROEMPRESARIOS DEL SECTOR DE CUBA, PEREIRA Y LA 
VIRGINIA, RISARALDA 
 
3. OBLIGACIONES FISCALES LEGALES Y CONTABLES 
 
 
3.1  Obligaciones del comerciante. Se dice que se es comerciante cuando 
profesionalmente se ocupa de una actividad que la ley considere mercantil, la 
calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por 
medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Las personas que 
ocasionalmente realizan actividades que se consideren mercantiles no son 
consideradas como comerciantes, pero también están sujetas a las normas 
comerciales en cuanto a las operaciones que realizan. Las leyes dicen que todas 
las personas están en la capacidad de contratar y obligarse en cuanto a una 
operación mercantil y también es hábil para ejercer el comercio pero cuando una 
persona con arreglos y con esas mismas leyes no esté en la capacidad de realizar 
esos, son consideradas como inhábiles para ejercer el comercio. 
 
La ley que una persona está ejerciendo el comercio cuando se halla inscrito en el 
registro mercantil, cuando tenga un establecimiento de comercio abierto y cuando 
se anuncie al público como comerciante por cualquiera que sea el medio.  
 
Se ha dispuesto también que son inhábiles para ejercer el comercio las personas 
subrogadas, los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto a 
actividades comerciales que tengan relación con sus funciones y  todas las 
personas que por ley o por alguna sentencia se les haya prohibido ejercer algún 
tipo de actividad mercantil. 
 
Al llevar a cabo una actividad mercantil, sea una empresa grande, pequeña o 
mediana, trae responsabilidades y normas que se deben cumplir, para que el 
Estado no se vea en la obligación de poner sanciones monetarias por el 
incumplimiento de ellas. 
 
3.1.1  Según Código de Comercio.  En el Código de Comercio se encuentran 
todos los deberes que debe seguir un comerciante, allí está estipulado por la ley 





Son deberes de los comerciantes20 : 
 
 Matricularse en el registro mercantil. 
 
 Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 
de los cuales la ley exija esta formalidad. 
 
 Llevar contabilidad regular del negocio conforme a las prescripciones legales 
 
 Conservar con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades  
 Denunciar ante un juez competente la cesación en el pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles. 
 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 
 
Se considera obligaciones mercantiles para todos los efectos legales:21 
 
 La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual 
forma, y la enajenación de los mismos. 
 
 La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el 
arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para 
subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos. 
 
 El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en 
préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en 
mutuo a interés. 
 
 La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de 
comercio, y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones 
análogas relacionadas con los mismos. 
 
 La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, 
los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de 
las partes de interés, cuotas o acciones. 
 
                                                          
20
 CÁMARA DE COMERCIO. Asociación o institución que a nivel local, provincial, nacional o 
internacional, agrupa a los comerciantes (sean importadores, exportadores, industriales, mayorista, 
minoristas, etc.) con el objeto de proteger sus intereses, mejorar sus actividades comerciales sobre 
la base de la mutua cooperación y promover su prosperidad, así como también la de la comunidad 
en la cual se halla asentada. 
21
 CÓDIGO DE COMERCIO. Artículo 20. Decreto 410 de 1971 
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 El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos-valores, así 
como la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos. 
 
 Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos. 
 
 El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales 
o extranjeras. 
 
 La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y 
campos de aterrizaje. 
 
 Las empresas de seguros y la actividad aseguradora. 
 
 Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, 
cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados. 
 
 Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de 
bienes. 
 
 Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, 
espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes. 
 
 Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de 
propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios. 
 
 Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones 
u ornamentaciones. 
 
 Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o 
recursos de la naturaleza. 
 
 Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, 
custodia o circulación de toda clase de bienes. 
 
 Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el 
transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios. 
 
 Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil. 
 




 La adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del 
adquirente, y la enajenación de los mismos o de los sobrantes. 
 
 La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de 
éstas por su autor. 
 
 Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio 
público. 
 
 Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los 
frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural. Tampoco serán 
mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los 
agricultores o ganaderos, siempre y cuando que dicha transformación no 
constituya por sí misma una empresa. 
 
 La prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. 
 
Los comerciantes deben cumplir con obligaciones directamente relacionadas con 
su actividad comercial, esas obligaciones pueden ser legales o convencionales. 
 
El comerciante debe cumplir: 
Con la consignación en el registro de comercio de ciertos documentos señalados 
por la ley, la obligación de llevar la contabilidad mercantil así como también Con la 
firma de comercio. 
 
Registro de Comercio: el registro de comercio es una obligación de carácter 
público creado con el fin de suministrar información de interés de la colectividad y 
también el interés del comerciante, i sobre la situación jurídica de estos teniendo 
los documentos que allí se registran a efectos contra terceras personas, el registro 
se hará en un libro de papel de hilo, empastado y foliado, que no podrá ponerse 
en uso sin una nota fechada, y firmada en el primer folio, suscrita por el Juez o 
registrador mercantil, esta nota contendrá el número de folios que tiene el libro, y 
los asientos se realizaran según la fecha en que ocurran. Por otra parte se llevará 
en otro libro empastado un índice alfabético de los documentos contenidos en el 
registro 
 
Documentos que deben consignarse en el registro de comercio: 
 
 La autorización del curador y la aprobación del juez, en su caso habilitando a un 
menor para comerciar. 
 
 El acuerdo del marido en lo que respecta a la responsabilidad de los bienes de 




 La revocación de la autorización dada al menor para comerciar. 
 
 Los inventarios de bienes, testamentos, participaciones o documentos públicos 
que imponga el cónyuge. 
 
 La demanda de separación de bienes y las liquidaciones para determinar lo que 
el cónyuge comerciante debe entregar al otro cónyuge. 
 
 Debe registrarse igualmente los documentos justificativos de los haberes del 
hijo que está bajo la patria potestad. 
 
 La autorización que al padre o al tutor para continuar los negocios del menor.  
 
 Las firmas de comercio bien sean personales o sociales. 
 
 Un extracto en virtud del cual se constituye. 
 
 El documento de venta de un fondo de comercio o de sus existencias en su 
totalidad. 
 
 Los poderes que los comerciantes otorgan a sus factores o gerentes o a los 
independientes para administrar sus negocios. 
 
 La autorización que el juez de comercio otorga los corredores o venduteros 
para que ejerzan su profesión con carácter público. 
 
 Los documentos de constitución de hogar por el comerciante o por el que se va 
dedicar al comercio. 
 
3.1.2  Según Estatuto Tributario. Los comerciantes que pertenecen al régimen 
simplificado deben cumplir con una obligación en particular, la cual es llevar el 
libro fiscal de registro de operaciones diarias por cada establecimiento, en el cual 
se identifique el contribuyente, esté debidamente foliado y se anoten diariamente 
en forma global o discriminada las operaciones realizadas. Al finalizar cada mes 
deberán, con base en las facturas que les hayan sido expedidas, totalizar el valor 
pagado en la adquisición de bienes y servicios, así como los ingresos obtenidos 
en desarrollo de su actividad. 
 
Este libro fiscal deberá reposar en el establecimiento de comercio y la no 
presentación del mismo al momento que lo requiera la administración, o la 
constatación del atraso, dará lugar a la aplicación de las sanciones y 
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procedimientos contemplados en el artículo 652, pudiéndose establecer tales 
hechos mediante el método señalado en el artículo 653. 
 
El libro fiscal, al no ser un tipo de libro de contabilidad, sino un documento 
equivalente a la factura de venta, el contribuyente no tiene plazo alguno para 
entregar a los funcionarios de la DIAN el libro fiscal cuando estos los soliciten. 
 
En el caso de los libros de contabilidad, el contribuyente tiene 5 u 8 días hábiles 
de plazo para exhibirlos cuando así lo solicite la DIAN, plazo que no cuenta 
cuando se trata del libro fiscal, toda vez que este se asimila a una factura de 
venta, la cual no tiene plazo alguno para presentarla, lo que quiere decir, que si al 
momento en que el funcionario solicite el libro fiscal, no se presenta, se considera 
esto un hecho irregular sancionable en los términos del artículo 652 del Estatuto 
Tributario. 
 
Igualmente, el libro fiscal no puede presentar retraso alguno, pues la ley no 
contempla esta eventualidad, como sí la contempla en el caso de la contabilidad, 
en la cual se considera como hecho irregular sancionable, el presentar un retraso 
de más de cuatro meses. En el caso del libro fiscal, no existe ese plazo, por lo que 
se ha de concluir que si al momento en que la DIAN haga la constatación 
encuentra un retraso cualquiera, ya se considera un hecho irregular, el cual puede 
ser sancionado según el artículo 652 del Estatuto Tributario. 
 
Para constituir la sociedad se deberá hacer por medio de escritura pública, en la 
cual se estipulara el siguiente: 
 
 El nombre y domicilio de los otorgantes y representantes legales. 
 




 Objetivo social (actividad principal). 
 
 Capital social. 
 
 La forma administrativa de acuerdo al tipo de sociedad. 
 
 Fechas de inventario, balances, convocaciones de socios, reparto de utilidades 
e indicación de reservas. 
 




Cuando todo esto se realice se llavera una copia al registro mercantil de la 
Cámara de Comercio para inscribirla allí. 
 
En la Cámara de Comercio22 se expide un certificado para probar la existencia de 
dicha sociedad, la cual deberá llevar un libro de registro de los socios, que será 
registrado en la Cámara de Comercio, este registro mercantil tendrá por objeto 
llevar la matricula de los comerciantes y de todo lo demás que la ley exige. 
 
El representante legal de la sociedad tendrá que formular la petición de la 
matricula durante el mes siguiente en que aparece la escritura pública, esta 
matricula se renovará anualmente durante los 3 (tres) primeros meses del año. 
 
La Secretaría de Hacienda, el Gobierno, el Cuerpo de Bomberos y la Unidad 
Regional de Salud le otorgará la licencia de funcionamiento luego de que se llene 
todos los requisitos que ellos exigen para esto. 
 
El artículo 420 del Estatuto Tributario dice:23 
 
Hechos sobre los que recae el impuesto  
 
El impuesto a las ventas se aplicará sobre:  
 Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas 
expresamente. 
 
 La prestación de servicios en el territorio nacional.  
 
 La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 
expresamente. 
 
 Impuesto sobre las ventas en los juegos de suerte y azar. Constituye hecho 
generador del impuesto sobre las ventas la circulación, venta u operación de 
juegos de suerte y azar con excepción de las loterías. 
 
El artículo 437 del Estatuto Tributario dice así: 
 
Los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos y los 
importadores son sujetos pasivos. Son responsables del impuesto:  
 
                                                          
22
 PLAN ÚNICO DE CUENTAS. Disposiciones Generales. Legis, p. 89 
23
 JIMÉNEZ LOZANO, Álvaro. Estatuto Tributario. Ecoe Ediciones, 2008. 
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 En las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los ciclos de 
producción y distribución en la que actúen y quienes sin poseer tal carácter, 
ejecuten habitualmente actos similares a los de aquellos.  
 
 En las ventas de aerodinos, tanto los comerciantes como los vendedores 
ocasionales de éstos.  
 
El articulo 437-1 del Estatuto Tributario dice así: 
 
RETENCIÓN EN LA FUENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Con el 
fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, 
establéese la retención en la fuente en este impuesto, la cual deberá practicarse 
en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra 
primero. 
 
El artículo  437-2.  Del Estatuto Tributario dice así: 
 
AGENTES DE RETENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Actuarán 
como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de 
bienes y servicios gravados:  
 
Las siguientes entidades estatales:   
La Nación, los departamentos, el distrito capital, y los distritos especiales, las 
áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios y los municipios; los 
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 
cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y 
directas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación 
pública mayoritaria cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos 
los órdenes y niveles y en general los organismos o dependencias del Estado a 
los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.  
 
Para que una empresa prospere y tenga un buen futuro económico y de mercado 
no solo tiene que cumplir con todas las obligaciones fiscales, legales y contables, 
también tendrá que llevar una contabilidad interna organizada para así tener 
beneficios, como las cuentas exactas de lo que tiene, tendrá o se ha gastado, la 
organización en una empresa en fundamental para tener éxito. 
 
Como ya se ha mencionado en este proyecto los comerciantes tienen obligaciones 
fiscales, legales y comerciales. Pero ellos también tienen obligaciones tributarias 
que deben cumplir. Los artículos 571 a 573 del Estatuto Tributario establecen las 




DECLARAR. Presentar las declaraciones de renta, ingresos y patrimonio (renta 
para los no contribuyentes), ventas y retención, dentro de los plazos que cada año 
fija el gobierno mediante decreto, en los formularios indicados para tal fin y en los 
lugares que les corresponda de acuerdo a su jurisdicción y dirección, informando 
su identificación, los factores y las firmas del declarante, de revisor fiscal en el 
caso de personas obligadas de acuerdo al código de comercio, o por contador 
público cuando el declarante haya superado los topes previstos en la ley 43 de 
1990 y artículos del E.T. o cuando en la declaración de IVA tenga un saldo a favor; 
en algunos casos autorizados por la DIAN la presentación de las declaraciones es 
electrónica y solo quienes están expresamente contemplados en el art. 598 del 
E.T., son no contribuyentes no obligados a declarar ingresos y patrimonio y en el 
art. 601 se afirma que solo los responsables del régimen simplificado no están 
obligados a declarar IVA, igualmente el art. 606 del E.T., contempla que los 
agentes retenedores cuando no han practicado retención en un mes determinado 
están obligados a presentar declaración mensual de retención en la fuente. Las 
declaraciones presentadas por los no obligados a declarar no producirán efecto 
legal alguno. Los obligados a presentar declaración de renta por el año gravable 
2004, son aquellas personas naturales que no cumplan una de las siguientes 
condiciones: 
 
En el caso de los contribuyentes de menores ingresos que no sean responsables 
del impuesto a las ventas, que obtuvieran en el 2006 ingresos brutos inferiores a 
1.400 UVT ($29.364.000) y que el patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2006 no 
exceda de 4.500 UVT ($94.383.000). 
 
En el caso de asalariados que sus ingresos provengan por lo menos en un 80% de 
una relación laboral, que no sean responsables del impuesto a las ventas, que 
obtuvieran en el 2006 ingresos brutos inferiores a 3.300 UVT ($69.214.000) y que 
el patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2006 no exceda de 4.500 UVT 
(94.383.000). 
 
En el caso de trabajadores independientes que sus ingresos estén facturados y 
provengan por lo menos en un 80% de honorarios, comisiones y servicios y hayan 
estado sometidos a retención en la fuente, que no sean responsables del impuesto 
a las ventas, que obtuvieran en el 2006 ingresos brutos inferiores a 3.300 UVT 
($69.214.000) y que el patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2006 no exceda de 
4.500 UVT ($94.383.000. Así mismo no están obligados a presentar declaración 
de renta las personas naturales extranjeras sin residencia en el país, con sus 
ingresos sometidos a retención. En algunos casos el incumplimiento de 





INFORMAR LA DIRECCIÓN Y ACTIVIDAD COMERCIAL. El artículo 612 
contempla esta obligación formal así como informar los cambios. La importancia 
radica en que el mantener actualizada la dirección garantiza que el sujeto pasivo 
se entere de las actuaciones que le profieran y pueda ejercer el derecho a la 
defensa. La actividad económica es vital para la aplicación de índices que hace la 
DIAN, para correr programas de fiscalización. 
 
INSCRIBIRSE EN EL RUT. Es el registro que lleva la DIAN, para conocer 
identificación, domicilio, NIT, tipo de contribuyente, actividad económica y 
responsabilidades. 
 
INFORMAR EL CESE DE ACTIVIDADES. Se debe hacer dentro de los 30 días 
siguientes; mientras no se informe subsiste la obligación de declarar ventas. 
 
FACTURAR. Están obligados a facturar todos los comerciantes, quienes ejerzan 
profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, quienes enajenen 
bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su 
calidad de contribuyentes o no. Están excluidos quienes pertenezcan al régimen 
simplificado, los bancos, las corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y 
vivienda, compañías de financiamiento comercial, las cooperativas de ahorro y 
crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares 
del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de 
empleados en relación con las operaciones financieras, los distribuidores 
minoristas de combustible, las empresas de servicio público de transporte de 
pasajeros, el servicio de baños públicos, la relación laboral, las personas naturales 
que vendan bienes o servicios excluidos cuando no superen los topes para 
pertenecer al régimen común y en las enajenaciones y arrendamientos de bienes 
que constituyan activos fijos y que no sea comerciante. 
 
Están obligados a facturar los tipógrafos y litógrafos aun cuando pertenezcan al 
régimen simplificado. 
 
Son documentos equivalentes, el tiquete de máquina registradora, la boleta de 
ingreso a espectáculos públicos, tiquetes de transporte de pasajeros, recibos de 
pago de matrícula, las pólizas de seguros, los extractos, la factura electrónica, los 
contratos de medicina pre-pagada, la boleta de rifa o lotería, la nomina donde 
consta el descuento por venta de bienes o servicios, el certificado de liquidación 
de transacciones en bolsa, los expedidos por los no responsables de IVA y no 
contribuyentes de renta, el recibo de cobro de peajes. También existen 
documentos sustitutivos de la factura en los juegos de suerte y azar y en el 
expendio ambulante y masivo de bienes. En el caso de los obligados a facturar 
que lo hagan en talonario o por computador deben solicitar autorización de la 




EXIGIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE. Conforme lo prescribe el 
artículo 618 del E.T., su importancia radica además de demostrar la propiedad, 
poder reclamar la garantía, presentarla a su favor en caso de artículos de 
contrabando y soportar costos y gastos, como lo dice el art. 771-2 del E.T. 
 
OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES QUE TIENEN QUE LLEVAR 
FACTURA. Contenidas en el art. 618-2 del E.T y en el 629-1 del mismo libro. 
 
INFORMAR EL NIT. En las facturas, correspondencia y demás documentos de 
quien recibe pagos en razón a su actividad. 
 
INFORMAR LA PARTE NO GRAVADA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 
En el caso de las entidades que paguen o abonen rendimientos financieros, deben 
informar la parte no gravada. 
 
INFORMACIÓN A RENDIR POR LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA 
SUPERBANCARIA. Conforme al art. 623 del E.T., esta información se rinde en 
medios magnéticos. 
 
INFORMACIÓN SOBRE BIENES DE DEUDORES MOROSOS. Debe darse 
gratuitamente y en el mes siguiente a la solicitud, como lo establece el art. 623-2 
del E.T. 
 
INFORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO. Anualmente las sociedades 
creadas y liquidadas en el año inmediatamente anterior. 
 
INFORMACIÓN DE LAS BOLSAS DE VALORES. Acerca de los comisionistas y 
las operaciones efectuadas. 
 
INFORMACIÓN DE APORTES PARAFISCALES. Las entidades encargadas de su 
administración deben informar quienes no están a paz y salvo para proceder al 
desconocimiento de costos y deducciones por salarios. 
 
INFORMACIÓN DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.  
Acerca de las cedulas de personas fallecidas.   
 
INFORMACIÓN DE LOS NOTARIOS. Deben informar las enajenaciones de 
bienes o derechos, de acuerdo a la cuantía que cada año se les establece. 
 





INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES. Deben enviar los estados 
financieros consolidados, a más tardar el 30 de junio de cada año. 
 
CONSERVAR INFORMACIONES Y PRUEBAS. Por un espacio de 5 años, como 
lo contempla el art. 632 del E.T. 
 
CERTIFICAR. Quienes sean agentes de retención sea por renta, IVA o timbre, 
deben expedir un certificado donde conste lo retenido, en el evento de que deban 
devolver retención deben anular los certificados. Así para el asalariado no 
declarante, el certificado de ingresos y retenciones, reemplaza para todos los 
efectos a la declaración de renta y debe expedírsele a más tardar el 15 de marzo 
de 2005; tratándose de IVA debe expedirse bimestralmente o por cada operación 
y en el timbre cada vez que el retenedor perciba el pago del impuesto. 
 
LLEVAR EL LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS. En el 
caso de los responsables del régimen simplificado, este libro debe reposar en el 
establecimiento de comercio y estar al día. 
 
CORREGIR. Una vez presentada una declaración el contribuyente cuenta con 1 
año si desea corregir bajando impuesto y de 2 años si desea incrementarlo, en el 
primer caso no hay sanción y se dirige la solicitud a la Administración de 
Impuestos, en el segundo caso se debe liquidar una sanción del 10% del mayor 
valor y se presenta directamente en los bancos autorizados. 
 
LLEVAR CONTABILIDAD: Esta es una obligación contemplada en el código de 
comercio, que constituye tanto para el contribuyente como para la DIAN, una de 
las mejores pruebas tributarias siempre que se lleve en debida forma y que es 
sancionable en algunos casos previstos por la normatividad tributaria. 
PAGAR: Todos los contribuyentes deben pagar el impuesto que les corresponda 
en los plazos señalados, de lo contrario se hacen acreedores al cobro de los 
intereses de mora, que para el cuatrimestre marzo a junio de 2005, esta en 
25.22% anual y que se contemplan en el art. 634 del E.T., a partir de la reforma 
tributaria de 2002, se hace de forma diaria. Pero también se puede compensar, 
condonar, revocar o prescribir. 
 
DEBER DE ATENDER REQUERIMIENTOS. Contemplado en el art. 686 del E.T., 
tanto para contribuyentes como no contribuyentes. 
 
RESPONSABILIDAD PENAL POR NO CONSIGNAR LA RETENCIÓN EN LA 
FUENTE. Cuando pasados 2 meses de la presentación de la declaración de 





3.1.3  Según Plan Único de Cuentas. La sociedad deberá llevar su contabilidad 
debidamente organizada en libros, registros contables, estados financieros e 
inventarios. Los libros que la ley obliga se deberán registran debidamente en la 
cámara de comercio. Toda la información que se registra en los libros contables 
que se exige, deberá estar conforme con el reglamento general de contabilidad24. 
 
El Plan Único de Cuentas (PUC) se realizó con el objetivo de armonizar y unificar 
el sistema contable de los principales sectores de la economía de Colombia, estos 
planes de cuentas buscan mejorar la calidad y comparabilidad de la información 
contable y también generan muchos beneficios para los usurarios de la 
contabilidad. 
 
Este reglamento ha sido obligatorio desde el año 1995 para todas las personas ya 
sean naturales o jurídicas que se encuentres en la obligación de llevar 
Contabilidad. 
 
Con la ley 905 del año 2004 se modificó la ley 590 del 2000 que habla sobre 
promoción de desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y 
se dictan otras disposiciones. 
 
Reglamentación de las Pymes y Mipymes25. 
 
Cuadro 2. Reglamentación de las Pymes y Mipymes 
 
Ley 905 de 2004 (agosto 2) 
Tipo de empresa Nº de empleados Activos en millones de $ 
MICRO Entre 1 y 10 Hasta 215 
PEQUEÑA  Entre 11 y 50 216 Y 2.000 
MEDIANA Entre 51 y 200  1.999 Y 12.200 
 
El artículo 41 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 
 
Artículo 41. Destinación de los recursos del artículo 51 de la Ley 550 de 1999. 
También serán beneficiarios de los recursos destinados a la capitalización del 
Fondo Nacional de Garantías, prevista en el artículo 51 de la Ley 550 de 1999, 
todas las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
El artículo 42 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 
                                                          
24
 Decreto reglamentario 2649 de 1993 
25





Artículo 42. Regímenes tributarios especiales. Los municipios, los distritos y 
departamentos podrán, establecer regímenes especiales sobre los impuestos, 
tasas y contribuciones del respectivo orden territorial con el fin de estimular la 
creación y subsistencia de Mipymes. Para tal efecto podrán establecer, entre otras 
medidas, exclusiones, períodos de exoneración y tarifas inferiores a las ordinarias. 
 
El artículo 45 de la Ley 590 de 2000 quedará así:  
 
Artículo 45. Líneas de crédito para creadores de empresa. El Instituto de Fomento 
Industrial o quien haga sus veces y el Fondo Nacional de Garantías establecerán, 
durante el primer trimestre de cada año el monto y las condiciones especiales para 
las líneas de crédito y para las garantías dirigidas a los creadores de micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
 
El artículo 23 es uno de los artículos nuevos. Cámaras de Comercio. El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, previa concertación con las Cámaras 
de Comercio, buscará que parte de los recursos que reciben o administran las 
Cámaras por concepto de prestación de servicios públicos delegados se destine a 
cubrir parte de la financiación de los programas de desarrollo empresarial que 
ejecuta y coordina el Ministerio, con el fin de complementar los recursos de 
Presupuesto General de la Nación. 
 
3.1.4  APOYO CONTABLE A LOS MICROEMPRESARIOS DESDE LA CAMARA 
DE COMERCIO DE PEREIRA Y EL CAE (CENTRO DE ATENCION 
EMPRESARIAL) 
Igualmente dentro de los requisitos que tienen los microempresarios de Pereira y 
la Virginia Risaralda es importante identificar que la cámara de comercio de 
Pereira ha creado el Centro de Atención Empresarial (CAE), cuya finalidad es de 
apoyar a las personas naturales o jurídicas para su tramite inicial en la 
conformación de entes productivos con la posibilidad de obtener simultáneamente 
la pre-inscripción del RUT ante la DIAN, la matricula virtual, el registro ante 
industria y comercio y la verificación del uso de suelos, así como también la 
inscripción al registro mercantil para obtener la respectiva matricula mercantil. En 
este sentido se adjunta la información brindada por la Cámara de Comercio de 
Pereira. 
 Qué es el centro de atención empresarial CAE?  
Es un proceso unificado que facilitará la creación de empresa a través de un 
convenio entre la Cámara de Comercio de Pereira, La Alcaldía Municipal, el 
Gobierno de Holanda y Confecámaras, mediante el cual podrá gestionar todas sus 
obligaciones y documentos en un solo paso y en un solo lugar.  
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 Qué es el proceso de simplificación de trámites?  
Es el proceso de creación y constitución en un solo paso, en el cual el empresario 
recibe en el CAE información básica sobre las medidas legales y de seguridad 
para la creación de la empresa, al igual que asistencia personalizada en la 
preinscripción del RUT ante la DIAN, Matricula Virtual, Registro ante Industria y 
Comercio y Verificación del Uso del Suelo.  
Beneficios de las Centros de Atención Empresarial C.A.E.  
1. Reducción de tiempo en el proceso de creación de empresa.  
2. Disminución de costos por servicios de intermediarios.  
3. Minimización de los riesgos de corrupción por el contacto con diferentes 
entidades y personas.  
4. Iniciación del funcionamiento de la empresa realizando un único proceso en un 
mismo lugar.  
5. Disposición de excelente tecnología, para que los empresarios puedan realizar 
auto consultas y tramites virtuales para la creación y constitución de la empresa.  
 
Requisitos para la constitución de una empresa como persona natural?  
1. Preinscripción del R.U.T (Se realiza en la cámara de comercio)  
2. Fotocopia de la cédula  
3. Inscripción del registro único mercantil por medio de Matrícula Virtual (se realiza 
en la Cámara de Comercio)  
 
Requisitos para la constitución de una empresa como persona jurídica?  
 
1. Documento de constitución de la sociedad (por medio de escritura pública o 
documento privado)  
2. Preinscripción del R.U.T (Se realiza en la Cámara de Comercio)  
3. Fotocopia de la cédula del representante legal  





Trámites ante la Cámara de Comercio para la creación de empresa?  
Con base en la ley 232 de 1995 y demás normas concordantes, es obligatorio 
para el ejercicio del comercio que todos los establecimientos abiertos al público 
reúnan los siguientes requisitos.  
1. Cumplir con las normas de uso del suelo que verifica la ubicación del 
establecimiento de comercio y su actividad a desarrollar cumpliendo con las 
normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial (P.O.T) y sus decretos 
complementarios , sin generar traumatismos a sus vecinos (intensidad auditiva, 
horario, ubicación e invasión del espacio público).  
2. Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la ley 9ª de 1979 y las 
demás normas vigentes sobre la materia, el cual es un concepto expedido por la 
Secretaria de Salud y Seguridad Social verificando los requisitos de sanidad que 
requiere su establecimiento en aspectos higiénicos y locativos (No tiene ningún 
costo).  
 
3. Cumplir con normas mínimas de seguridad establecidas por el cuerpo de 
bomberos y expedidos a los usuarios del sector Industrial, Comercial y de 
Servicios realizada por el inspector del cuerpo de bomberos de Pereira (No tiene 
ningún costo)  
4. Cancelar el pago de derechos de autor para aquellos establecimientos que 
ejecuten obras musicales públicamente como (bares, cantinas, discotecas, 
peluquerías, boutiques, etc.) el cual es una protección que le otorga el estado al 
creador de toda obra literaria, artística, musical y científica como resultado de su 
creatividad para transmitirla, reproducirla y comunicarla al público de cualquier 
manera.  
 
5. Inscribir la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Pereira.  
 
6. Matricula de industria y comercio a través de la Secretaria Hacienda 
Municipal que permite conocer y determinar las obligaciones tributarias de acuerdo 






Para su información:  
 Qué es matrícula mercantil?  
Es un certificado que expide la Cámara de Comercio de Pereira que Permite 
conocer los datos personales, así como los del establecimiento; productos o 
servicios que ofrece y datos financieros.  
 Qué es el registro único tributario (R.U.T)?  
Es la inscripción a través de la Cámara de Comercio o por medio de la página de 
la DIAN www.dian.gov.co indicando a cual régimen pertenece, simplificado o 
común, y se refiere a las responsabilidades y actividades que realiza el 
comerciante o la sociedad.  
Consulta de homonimia?  
Desde cualquier lugar e incluso desde nuestra propia sede podrá consultar de 
manera gratuita, el nombre para su establecimiento comercial. En tiempo real 
verificará, que el nombre a solicitar no esté registrado por otra empresa o razón 
social.  
 
Registro de marca  
La marca es un bien inmaterial que sirve para distinguir productos o servicios en el 
cual se distingue frente a la competencia y señala la calidad del producto, que se 
realiza a través de la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Industria y 
Comercio www.sic.gov.co.  
 
Matrícula virtual  
Ahora puede realizar su matrícula virtualmente en www.camarapereira.org.co de 
forma rápida y sencilla, en el cual ahorrara tiempo y dinero, finalizando el proceso 
de cancelación en las oficinas de nuestra sede.  
 Licencia ambiental  
La solicitud de licencia ambiental o registro ante la Carder solamente se solicita 
para establecimientos directamente relacionados con el uso y aprovechamiento de 




3.1.5 CODIGO DE RENTA DE PEREIRA Y LA VIRGINIA RISARALDA 
Por desarrollar actividades productivas en jurisdicciones municipales diferentes, 
los microempresarios del sector de Cuba, Pereira y la Virginia, Risaralda están 
obligados a pagar impuestos territoriales cuya tarifa está directamente relacionada 
con la actividad productiva que desempeña (según código ciiu) y a cuya 
reglamentación se encuentra establecida por los respectivos estatutos de rentas 
municipales emitidos por los concejos municipales de la Virginia y Pereira. 
 
Para ello a continuación se describe las obligaciones de impuestos territoriales 
según actividades económicas encontradas con las respectivas tarifas. 
 
IMPUESTO PREDIAL PEREIRA 
A partir del año fiscal de 1998 las tarifas del impuesto predial unificado son las 
siguientes:  
TIPO Y ESTRATO TARIFAS POR MIL  
RESIDENCIALES  
Sector Urbano  
Estrato I 2.0  
Estrato II 3.0  
Estrato III 7.0  
Estrato IV 9.0  
Estrato V 11.5  
Estrato VI 13.0  
 
 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PEREIRA 
Están obligados a presentar declaración del impuesto de industria y comercio y 
avisos y tableros, las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho, que 
realicen dentro del territorio de la jurisdicción del Municipio de Pereira, las 
actividades que de conformidad con las normas sustanciales están gravadas o 
exentas del impuesto.  
 
TARIFAS COMERCIALES: Los establecimientos comerciales liquidarán el 
gravamen de acuerdo a las siguientes tarifas.  
(Modificado acuerdo 17/02 y Acuerdo 48/02)  
(Modificado articulo 1º acuerdo No. 28/04) TARIFAS COMERCIALES  
CODIGO  ACTIVIDAD  TARIFA POR MIL  
201  Revuelterías, 
Carnicerías y 
Distribuidores de 
huevos, pollos y pescado  
3.9  





203  Venta de maquinaria y 




204  Ferreterías y depósitos 
de materiales para 
construcción.  
3.9  
205  Muebles para el hogar y 
la oficina, equipos para 
oficina.  
4.9  
206  Floristería y productos 
agropecuarios (semillas, 
abonos, etc.)  
4.4  
207  Prendas de vestir 
(incluye calzado)  
3.4  
208  Joyerías, Relojerías y 
platerías.  
6.1  
209  Artículos de cuero 
(excepto calzado)  
5.1  
210  Librerías, papelerías y 
revistas  
3.4  
211  Venta de 
electrodomésticos.  
5.4  
212  Venta de artículos para 
deporte  
5.4  
213  Comercializadores de 
música (cds, dvd, video 
etc)  
6.1  
214  Almacenes de 
artesanías.  
6.1  






minimercados y  
6.1  
Código de Rentas de Pereira graneros.  
216  Venta de equipos 
para hospitales, 
artículos ópticos y 








218  Comercialización de 
vinos y licores que 
realicen entidades 
oficiales de todo 
orden en el Municipio 
de Pereira.  
6.4  
 
TARIFAS DE SERVICIOS: Los establecimientos de servicios liquidarán el 
gravamen de acuerdo a las siguientes tarifas:  
(Modificado acuerdo 17/02)  
(Modificado articulo 1º acuerdo No. 28/04) TARIFAS DE SERVICIOS  
CODIGO  ACTIVIDAD  TARIFA POR MIL  
301  Estudios fotográficos, 
artísticos y comerciales.  
6.8  
302  Servicios funerarios.  6.8  
303  Servicios de lavandería, 
teñido y limpieza de 
prendas.  
6.4  
305  Peluquerías, salones de 
belleza y centros de 
estética.  
6.8  
306  Salas de cine y 
arrendamiento de todo 
tipo de reproducciones 
que contengan vídeo.  
6.8  





consultores y similares.  
4.4  
308  Servicios de 
sistematización.  
6.8  
309  Talleres de mecánica, 













internet y demás 
actividades relacionadas 
con las comunicaciones.  
6.8  
312  Compañías de Vigilancia 
Privada  
6.8  
313  Parqueaderos y 
Lavautos  
10.4  
314  Hoteles, residencias, 
hospedajes y hosterías  
8.4  
315  Agentes de aduanas, de 
seguros, agencias de 
empleos y agencias de 
viajes  
10.4  
316  Servicios de propaganda 
y publicidad  
10.4  
317  Servicios de transporte 
de carga y pasajeros  
10.4  
318  Agencias de 
arrendamiento y 
administración de bienes  
7.4  
319  Comisionistas en general  10.4  
320  Contratistas de 
construcción  
6.4  
321  Concesionarios y 
consignatarios  
10.4  
322  Otras actividades de 
servicios no incluidas en 
otros grupos  
10.4  
323  Heladerías y salones de 
té  
9.4  
324  Panaderías y/o 
Cafeterías  
8.4  
325  Tiendas mixtas  9.4  
326  Establecimientos donde 
funcionen juegos  
25.4  
327  Clubes sociales  22.4  
328  Restaurantes, Asaderos 10.4  
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y Piqueteaderos  
329  Bares, cafés, cantinas, 
estaderos, centros 
artísticos, griles, 
discotecas, fuentes de 
soda, coreográficos, 




alcohólicas para el 
consumo dentro de ellos  
25.4  
330  Negocios de préstamos, 
prenderías y otras 
similares  
25.4  
331  Establecimientos 
educativos privados  
2.4  
 
IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 
A partir del año fiscal del 2000 las tarifas del impuesto predial unificado son las 
siguientes: 
 
 TIPO Y ESTRATO    TARIFAS POR MIL 
 RESIDENCIALES   
 Sector Urbano 
 Estrato I       3.0 
 Estrato II       4.0 
 Estrato III                         5.0 
 Estrato IV                                7.0 
 Estrato V       9.0 
 Estrato VI       11.0 
 Sector Rural 
 PEQUEÑOS RURALES AGROPECUARIOS 
MENORES DE 5 HECTAREAS     4.0 
 MEDIANOS RURALES AGROPECUARIOS 
MAYORES DE 5 HECTAREAS Y MENORES 
DE 15 HECTAREAS      6.0 
 GRANDES RURALES AGROPECUARIOS 
MAYORES DE 15 HECTAREAS             10.0 
 RURALES NO AGROPECUARIOS   15.0 
 LOTES NO EDIFICADOS ZONA URBANA 
 MENORES DE 10 S.M.L.M.  (SALARIO MINIMO 
 LEGAL MENSUAL)      10.0 
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 MAYORES DE 10 S.M.L.M.  (SALARIO MINIMO 




IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 
Están obligados a presentar  declaración del impuesto de industria y comercio y 
avisos y tableros, las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho, que 
realicen dentro del territorio de la jurisdicción del Municipio de La Virginia, las 
actividades que de conformidad con las normas sustanciales están gravadas o 
exentas del impuesto. 
 
TARIFAS COMERCIALES: Los establecimientos comerciales liquidarán el 
gravamen de acuerdo a las siguientes tarifas. 
 
 
CÓDIGO ACTIVIDAD                               TARIFA POR MIL  
 
201 Venta de alimentos, bebidas, rancho, licores, 
Frutas, dulces, conservas, panadería, repostería 
Verduras.        2.0 
 
202  Venta de combustibles y lubricantes    6.0 
   
203  Venta de maquinaria y equipo,  
  Repuestos y accesorios para vehículos, 
Maquinaria industrial o agrícola, artículos de 
Segunda, bicicletas, vehículos, motocicletas   6.0 
 
204 Ferreterías y Depósitos de materiales para  
Construcción, depósitos de madera, artículos de 
Plomería, eléctricos, vidrios, pinturas, insumos 
Industriales, etc.        6.0 
 
205 Muebles para el hogar y la oficina, equipos  
Para oficina y profesionales, cacharrerías, 
Bazares, misceláneas.       3.0 
 
206  Floristería y productos agropecuarios     
  (Semillas, abonos, etc.), viveros, productos de 
Jardinería.         5.0 
 
207  Prendas de vestir (incluye artículos, accesorios  
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                    Elaborados en  cuero), telas y tejidos en general  4.0 
 
208  Joyerías y platerías                 5.0 
 
209  Insumos para fabricación de Artículo de cuero  
                    (Peleterías y similares excepto el calzado) 
Utensilios de plástico y similares, empaque de fique 
Cartón, plástico, y otras fibras.                        5.0 
 
210 Librerías, papelerías y revistas, artículos de 
Escritorio, artículos religiosos.        5.0 
 
211  Venta de electrodomésticos     10.0 
 
212  Venta de artículo para deporte, juguetes.   5.0 
 
213  Venta de discos, casetes, videos.    5.0 
 
214  Almacenes de artesanías      5.0 
 
215  Cacharrerías, misceláneas supermercados y  
Establecimientos que además  de alimentos  
Vendan artículos de misceláneas y otros  
Artículos de uso general.      2.0 
 
216  Venta de equipos para hospitales, artículos  
Ópticos, fotográficos y equipos de precisión.   5.0 
 
217 Energía eléctrica, telecomunicaciones y similares.              10.0 
 
218  Televisión por cable y gas natural.    5.0 
 
219  Comercializadoras de vinos y licores 
  Que realicen entidades oficiales de 
  Todo orden en el Municipio de La Virginia   8.0 
220   Medicamentos, cosméticos, perfumes,  
Productos de belleza.       8.0 
 
221  ESTABLECIMIENTOS COOPERATIVOS: 
Los establecimientos cooperativos no financieros cancelarán el 
impuesto de acuerdo al monto de sus ingresos brutos del año 




  INGRESOS BRUTOS ANUALES TARIFA POR MIL 
 
  De 0 a 500 SM  MV                 2.0 
  Más de 500 y menos de 1000 SM  MV    3.0 
  Más de 1000 SM  MV      4.0 
TARIFAS DE SERVICIOS: Los establecimientos de servicios liquidarán el 
gravamen de acuerdo a las siguientes tarifas: 
 
CÓDIGO ACTIVIDAD                               TARIFA POR MIL 
 
301  Estudios fotográficos y artísticos y comerciales.  5.0 
 
302  Servicios funerarios               8.0 
 
303  Servicios de lavandería, teñido y limpieza de prendas 5.0 
 
304 Servicios médicos de sanidad, clínicas y laboratorios, 
Servicios veterinarios.       5.0 
 
305  Peluquerías y salones de belleza.    5.0 
     
 
306  Salas de cine y arrendamientos de todo tipo de  
Reproducciones que contengan video y audio   10.0 
 
307  Urbanizadores, constructores, consorcios y similares.  4.0 
   
308  Servicios de sistematización     4.0 
  
309  Talleres de mecánica y vulcanizadoras    7.0 
 
310  Reparación de electrodomésticos en general   7.0 
 
311  Reparación de calzado      4.0 
 
312  Radiodifusoras y demás actividades relacionadas  
Con las comunicaciones      5.0 
 
313  Compañías de vigilancia privada     4.0 
 
314  Parqueaderos       5.0 
 




316  Reposterías y bizcocherías      6.0 
 
317  Agentes de Aduanas      10.0 
 
318  Agentes de Seguros      10.0 
 
319  Servicios de propaganda y publicidad    10.0 
 
320  Servicios de transportes de carga y 
  Pasajeros y agencias de viaje      5.0 
 
321  Agencias de arrendamiento y administración de bienes  6.0 
 
322  Comisionistas en general      10.0 
 
323  Contratistas de construcción      4.0 
 
324  Concesionarios y consignatarios     10.0 
 
325 Servicio de Consultoría      10.0 
 
326 Comunicación  telefónica, radiotelefónica, télex y  
Similares        10.0 
 
327  Heladerías y salones de té      5.0 
 
328  Cafeterías         7.0 
 
329  Fondas y tiendas mixtas       9.0 
 
330  Establecimientos donde funcionen juegos    9.0 
 
331  Clubes sociales        8.0 
 
332  Restaurantes        7.0 
 
333  Asaderos y piqueteaderos      9.0 
 
334  Bares, cafés y cantinas       9.0 
 




336  Griles y discotecas       10.0 
 
337  Fuentes de soda y en general todos aquellos  
Establecimientos donde expendan bebidas alcohólicas  
Para el consumo dentro de ellos      9.0 
 
338  Negocios de préstamos, prenderías,  compraventas 
Con pacto de retroventa y otras similares   10.0 
 
339  Establecimientos educativos privados     2.0 
 
340  Demás Servicios        10.0 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:   Los contribuyentes 
del impuesto de industria y comercio que cumplan con la totalidad de los 
siguientes requisitos pertenecen al régimen simplificado: 
 
1.  Que sean personas naturales. 
 
2.  Que tengan como máximo dos (2) establecimientos de comercio y que sean 
vendedores detallistas. 
 
3.  Que no sean importadores. 
 
4.  Que no vendan por cuenta de terceros así sea a nombre propio 
 
5.  Que sus ingresos brutos provenientes de la actividad comercial en el año fiscal  
inmediatamente   anterior,   sean   inferiores  a   la  suma   de   doscientos  
(200) salarios mínimos mensuales vigentes. 
 
6.  Que su patrimonio bruto fiscal al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, sea inferior a quinientos (500) salarios mínimos  mensuales vigentes. 
 
Pertenecen igualmente al régimen simplificado los profesionales independientes 




IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS  MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 
 
BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO  COMPLEMENTARIO  DE AVISOS Y 
TABLEROS: La base gravable del Impuesto Complementario de Avisos y 
Tableros, será el valor del impuesto de industria y comercio,  cobrado por 




TARIFA DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS: El Impuesto 
Complementario de Avisos y Tableros se liquidará y cobrará todas las actividades 
comerciales, industriales y  de servicios incluido el sector financiero con la tarifa 




IV. ESQUEMA CONTABLE QUE CONTENGA UN REGISTRO DE LA 
ACTIVIDAD FINANCIERA, CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 
 
4.  MODELOS CONTABLES 
 
 
Un modelo contable es un instrumento con el cual un dueño o administrador de 
una empresa, puede tener todos sus datos organizados y así saber si  su negocio 
está dando utilidades o no. 
 
En este caso, se necesita implementar un esquema de apoyo contable  en 
algunas microempresas que no lo poseen, con el fin de tener una información 
confiable, oportuna y real.  Con esta información las empresas se verán 



























En el trabajo elaborado sobre el tema de los microempresarios del Sector de Cuba 
y La Virginia Risaralda, las compañeras que lo realizaron, anotaron que el 
problema principal es que la mayoría de los establecimientos empezaron como 
microempresas, radicadas en Cámara de Comercio bajo el régimen simplificado, 
por tal razón, no están obligadas a llevar Contabilidad.  
 
Las ventajas de la utilización de los modelos contables son innumerables.  Es de 
vital importancia ampliar los horizontes de las microempresas, organizando su 








4.1  SOFTWARE CONTABLE 
 
Los comerciantes y empresarios tienen una obligación con el Estado sobre los 
impuestos, en el Estatuto Tributario26 se encuentra quienes son responsables de 
pagar los impuestos, cuales impuestos, agentes retenedores, cual es el hecho 
generador etc. 
 
La mayoría de las empresas sean micro, mediano o pequeña ya lleven casa una 
de ellas su software contable27, pues estos programas ayudan a sistematizar y 
organizar mucho más las cuentas y tareas contables que tienen las empresas. Al 
ingresar la información en sistema contable, aparte de que así es mucho más 
organizado y fácil de encontrar alguna información que se necesite, también le 
ahorra tiempo y será más exacto al necesitar un balance o un estado de pérdidas 
y ganancias en el negocio, pues todos los software tienen esa opción entre 
muchas más.  
El software que se pretenderá emplear en las empresas del sector empresarial de 
la ciudadela de Sector de Cuba y La Virginia Risaralda, se llama Prosoft28 el cual 
está desarrollado en cobol, que es el lenguaje de programación de mayor 
aceptación mundial en aplicaciones de negocios. 
 
Es multiusuario, lo que permite que varios usuarios puedan acceder al mismo 
tiempo al mismo programa y a los mismos archivos de información evitando tener 
que duplicar información, este acceso simultáneo se puede dar a través de una 
Red (Windows) o desde otra ventana abierta desde el mismo PC. 
 
Es integrado, es decir que lo que se realiza desde un módulo puede estar 
relacionado directamente con otros módulos sin necesidad de duplicar procesos, 
un buen ejemplo es el proceso de facturación, al elaborar la factura, carga cartera, 
descarga inventarios y contabiliza todo en un solo paso y de forma simultánea.  
 
Es seguro, a diferencia de otros lenguajes, los archivos solamente pueden ser 
actualizados desde la misma aplicación, además cuenta con un sistema de claves 
de acceso por operador que permite restringir opciones y deja huella de quien 
actualizó cada registro. 
                                                          
26
 ESTATUTO TRIBUTARIO: es una compilación de normas jurídicas con fuerza de Ley que 
regulan los impuestos de renta y complementarios, ventas, timbre, retención en la fuente y 
procedimiento administrativo en relación a dichos tributos y retenciones. 
27
 Software contable: son programas de contabilidad o paquetes contables, destinados a 






Es fácil de operar, el paquete se maneja a través de menús y submenús que lo 
harán navegar por la aplicación con agilidad, estos menús se pueden personalizar 
para restringir el acceso de los diferentes puestos de trabajo. 
 
Es amigable, está dotado de herramientas que facilitan su manejo, como son: 
menús desplegables, barra de botones, ventanas de consulta, todos los listados 
se pueden enviar a un archivo para poder verlos por pantalla antes de la 
impresión, estos archivos se pueden convertir a Excel.  
 
4.1.1  Sistema de Información. Un sistema de información  es un conjunto 





 Actividades o técnicas de trabajo. 
 Recursos materiales en general (típicamente recursos informáticos y de 
comunicación, aunque no tienen por qué ser de este tipo obligatoriamente). 
 
Todo ese conjunto de elementos interactúan entre sí para procesar los datos y la 
información (incluyendo procesos manuales y automáticos) y distribuirla de la 
manera más adecuada posible en una determinada organización en función de 
sus objetivos. Normalmente el término es usado de manera errónea como 
sinónimo de sistema de información informático, estos son el campo de estudio de 
la tecnología de la información , y aunque puedan formar parte de un sistema de 
información (como recurso material), por sí solos no se pueden considerar como 
sistemas de información, este concepto es más amplio que el de sistema de 
información informático. No obstante un sistema de información puede estar 
basado en el uso de computadoras. Según la definición de Langefors este tipo de 
sistemas son: 
 
 Un medio implementado tecnológicamente para grabar, almacenar y 
distribuir expresiones lingüísticas. 
 
 Así como para extraer conclusiones a partir de dichas expresiones. 
 
Según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario final del mismo, 
los sistemas de información pueden clasificarse en: 
 





 Sistema de procesamiento de transacciones Gestiona la información 
referente a las transacciones producidas en una empresa u organización. 
 
 Sistemas de información gerencial. Orientados a solucionar problemas 
empresariales en general. 
 
 Sistemas de soporte a decisiones. Herramienta para realizar el análisis de 
las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el proceso de 
toma de decisiones. 
 
 Sistemas de información ejecutiva Herramienta orientada a usuarios de 
nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un área o 
unidad de la empresa a partir de información interna y externa a la misma. 
 Sistemas de automatización de oficinas.- Aplicaciones destinadas a ayudar 
al trabajo diario del administrativo de una empresa u organización. 
 
 Sistema experto (SE). Emulan el comportamiento de un experto en un 
dominio concreto. 
 
 Sistema Planificación de Recursos).- Integran la información y los procesos. 
 
Los sistemas de información tratan el desarrollo, uso y administración de la 
infraestructura de la tecnología de la información en una organización. En la era 
post-industrial, la era de la información, el enfoque de las compañías ha cambiado 
de la orientación hacia el producto a la orientación hacia el conocimiento, en este 
sentido el mercado compite hoy en día en términos del proceso y la innovación, en 
lugar del producto. El énfasis ha cambiado de la calidad y cantidad de producción 
hacia el proceso de producción en sí mismo, y los servicios que acompañan este 
proceso. 
 
El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, 
representada en su personal, experiencia, conocimiento, innovaciones (patentes, 
derechos de autor, secreto comercial). Para poder competir, las organizaciones 
deben poseer una fuerte infraestructura de información, en cuyo corazón se sitúa 
la infraestructura de la tecnología de información. De tal manera que el sistema de 
información se centre en estudiar las formas para mejorar el uso de la tecnología 
que soporta el flujo de información dentro de la organización. 
 
4.1.2  Sistematización contable.  Es la fase inicial del proceso contable, en virtud 
por el cual los elementos de la Contabilidad se organizan, para que esta alcance 
su objetivo. La Sistematización implica el establecimiento de un Sistema de 







Selección del Sistema 
  
Es elegir los procedimientos y métodos que de acuerdo con las circunstancias, 
resulten más adecuados para  el ente económico. Para seleccionar con acierto el 
Sistema de Información Financiera, es necesario conocer la naturaleza y 
características del ente económico y elegir el procedimiento de procesamiento de 
datos que se adecue a dichas características. 
 
 Conocimiento de la Entidad  
 Elegir el procedimiento de Procesamiento  
 
Conocimiento de la entidad 
  
Es necesario percatarse de su naturaleza, de sus características particulares, para 
lo cual es necesario investigar: la actividad de la entidad: tipo de bienes o de 
servicios que ofrece. 
  
Marco legal: normas que rigen de acuerdo a la actividad de la empresa, al tipo de 
sociedad; como escritura de constitución, ley tributaria, ley laboral, código de 
comercio, ley ambiental, entre otras.  
 
Ejercicio contable: período contable, las entidades dividirán en periodos para 
conocer la situación financiera de la misma. Normalmente este periodo es de 1 de 
enero a 31 de diciembre. También se pueden sacar los periodos por meses 
dependiendo de las políticas de la empresa. Se pueden encontrar períodos 
contables mayores a un año en empresas dedicadas a la agricultura y ganadería. 
  
Políticas de operación: independientemente de la actividad de la empresa, las 
políticas de operación se refiere al modo particular de realizar sus transacciones 
financieras. Es decir; políticas para comercializar sus productos, para el cobro de 
sus mercancías entre otros. 
  
Recursos y respectivas fuentes: aunque en las entidades comerciales por lo 
general los recursos (activos) con los que dichas organizaciones cuentan son de la 
misma naturaleza es necesario conocer particularidades como: 
  
 Número de fondos de caja y su destino.  
 Nombre de  los bancos en los que maneja las cuentas. 




 Nombre de los clientes a quienes se le venderá a crédito y el plazo para el 
pago. 
 Tipo de documentos que se le exige al cliente. 
 Otros. 
 
Respecto a las fuentes de los recursos es necesario determinar: 
  
 Nombre de los proveedores, forma de otorgar el crédito y el plazo. 
 Identificación de los productos cuyos cobros deben  hacerse por anticipado. 
 Nombre de los acreedores y el plazo para el pago. 
 Identificación de los gastos que habrán de pagarse con posterioridad a la fecha 
en la cual se incurrieron. 
  
Organización funcional y jerárquica: la representación esquemática de su 
organización, en las cuales se señala jerárquicamente las divisiones de las 
funciones inherentes a su actividad, así como sus relaciones entre sí.  
 
El organigrama se complementa con un instructivo en el que se detalla cada una 
de las divisiones funcionales: nombre del puesto o cargo, persona que lo ocupa, 






Elegir el procedimiento de procesamiento 
  








Es aquel que emplea básicamente el esfuerzo humano para la captación, 
clasificación, registro calculo y síntesis de las transacciones financieras de un ente 





Es aquel que emplea básicamente la automatización de datos para la clasificación, 
registro, cálculo y síntesis de las transacciones financieras del ente económico. 
Este procedimiento automatizado ofrece sobre los precedentes, la posibilidad de 
procesar grandes volúmenes de datos a una mayor velocidad y con mayor 
exactitud, aunque implica mayor costo y personal calificado. 
 
4.2  METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
Con base en el estado del arte previo se desarrolla el proceso así: lo primero que 
se hizo en este proyecto fue identificar a los microempresarios del Sector de Cuba 
y La Virginia Risaralda, para poder empezar a diseñar un programa de estudio, y 
saber que información se necesitaría y empezar buscar y plasmar en el proyecto 
toda la información necesaria. Luego de esto se realizó el planteamiento del 
problema, para saber hacia dónde iba enfocado este proyecto y de ahí mismo se 
buscó el objetivo general y los específicos.  
 
Teniendo ya identificados los microempresarios y los objetivos del proyecto, se 
continúo con  la investigación teórica, se buscaron fuentes distintas para definir 
todos los conceptos necesarios en este proyecto, así mismo se empezó a 
identificar las distintas necesidades que tienen todos los microempresarios. Se 
buscó información de las obligaciones de los empresarios tanto fiscales, legales, 
comerciales y tributarias que ellos están obligados a cumplir, dichas obligaciones 




Al tener lista la parte teórica e informativa del proyecto, y planteados ya los 
objetivos se prosiguió a realizar el trabajo de campo.  Lo primero que se hizo fue 
buscar la base de datos donde aparecen todos los microempresarios del Sector de 
Cuba y La Virginia Risaralda que se encuentran registrados en la Cámara de 
Comercio, al tener todo esta información se sacó la muestra de ella, para poder 
realizar todas las encuestas necesarios para obtener la información personal de 
los microempresarios y allí darnos cuenta de cuál era la situación real de ellos en 
la parte contable, también poder tener conocimiento de cuáles eran las 
necesidades primordiales de los microempresarios y cuál es su disposición para 
poder satisfacerlas. 
 
Luego de tener identificado esto se sacó otra muestra para poder aplicar el objeto 
del proyecto, se escogieron 15 microempresarios para sistematizar su 
contabilidad. 
 
El trabajo con ellos fue más directo y mucho más práctico, lo primero que se hizo 
con ellos fue mirar cómo estaban organizados y si cumplían con las disposiciones 
legales que ordena la ley, luego de esto se miro como organizaban ellos las 
operaciones diarias que realiza su negocio, tales como ingresos y egresos 
(compras y gastos) y se les ayudo, y explico un método para que pudieran ser 
más organizados. 
 
En este caso a cada microempresario se le abrió una carpeta con sus respectivos 
papeles como el registro único tributario RUT y su inscripción a Cámara y 
Comercio, se realizó un estado financiero del año 2008 con el fin de empezar 
desde enero del 2009 a organizarles todos sus operaciones. Como la mayoría son 
régimen simplificado se les enseñó a utilizar el libro fiscal, se les explicó y mostró 
como se metía la información en el con el fin de que a fin de mes tuvieran 
conocimiento de cuanto había sido sus ingresos y cuanto habían gastado para 
determinar si tuvieron pérdida o ganancia para determinar cómo está marchando 
su negocio. 
 
También se utilizó un software contable llamado Prosoft para enseñarles que ya 
hay a disposición de todos métodos muy sencillos y prácticos de llevar la 
Contabilidad y de que el día que se quiera saber cómo va todo en el negocio, 
estos programas arrojan la información mucho más rápida y efectiva. 
 
4.3  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
4.3.1 Tipo de estudio. El presente trabajo se desarrolla conforme a los criterios 
de investigación descriptiva, se establece desde la forma en que los 
microempresarios están llevando las contabilidades de sus negocios. Este tipo de 
investigación es posible al identificar cuáles son los modelos contables que están 
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realizando los microempresarios mediante las encuestas y entrevistas 
estructuradas de la situación de conocimiento contable y fiscal de los 
microempresarios. 
 
Es una investigación que como primera medida se lleva a cabo de una manera 
descriptiva, es decir se explica y trabaja paso a paso cada una de las variables 
que son importantes para la implementación de una propuesta de un esquema de 
apoyo contable a los microempresarios. Se plasma toda la investigación y se 
analiza cuál es el impacto de este trabajo y los beneficios que le otorgan a cada 
uno de los microempresarios del Sector de Cuba y La Virginia Risaralda Pereira, y 
por otra parte se está hablando de un trabajo de campo, en el cual se aplica y 
pone en práctica todo lo que previamente se ha analizado e investigado y se inicia 
el trabajo y la implementación de un esquema de apoyo contable a los 
microempresarios con los microempresarios que quieran participar de este trabajo 
que los beneficia y ayuda a tener mayor claridad de cuál es el estado real de su 
microempresa.  
 
4.3.2  Diseño General del Estudio. El proyecto va dirigido hacia la aplicación de 
la investigación, ya que se parte de la recolección de la información de los 
microempresarios de Sector de Cuba y La Virginia Risaralda, se empieza a 
desarrollar la propuesta de tal forma que sea útil y asequible para todos los 
microempresarios, se trabaja únicamente con la información que sea de utilidad y 
que sirva para finalmente poner en práctica la investigación y empezar a trabajar 
en la implementación del modelo, la capacitación de los microempresarios para 
que entiendan lo importante del proyecto y vean que realmente ellos son los 
favorecidos y participen activamente de él. 
De tal forma que esta investigación parte del análisis y recolección de información 
que sea útil para desarrollar el proyecto, para finalmente aplicar toda la 
información en un trabajo de campo con los microempresarios y la implementación 
de un esquema de apoyo contable a los microempresarios.  
 
4.3.3 Universo de estudio. En este caso se trabajará con todos los 
microempresarios del Sector de Cuba y La Virginia Risaralda Pereira, que estén 
interesados en participar de la investigación, con la ayuda de cifras y estadísticas 
suministradas por las diferentes entidades, como lo son la cámara de comercio de 
Pereira, el DANE, Fenalco, entre otras.  
 
4.3.4 Población.  La población corresponde al Sector del barrio Cuba llamado 





Cuadro 3. Distribución de la muestra  tomada del Barrio Cuba del Sector de Los 
2500 lotes y La Virginia Risaralda.  
 
Microempresarios encuestados Número 
Microempresarios del Sector Cuba 
llamado  “ Los 2500 lotes “ 
50 




Pilotaje  (10% de la muestra) 15 
 
4.3.5  Selección y tamaño de la muestra. En este punto de la investigación se 
realizará un trabajo de campo o pilotaje, es decir, se recorrerá el Sector de Cuba y 
La Virginia Risaralda Pereira y se hará un censo con los microempresarios 
interesados en participar de la investigación. 
 
Debido a que el Sector de Cuba y La Virginia Risaralda Pereira es muy amplio y 
existen muchos microempresarios, se debe establecer que la muestra que se 
tomará en este caso debe ser significativa, pero no muy grande, pues se busca 
trabajar y desarrollar la investigación con algunos de los microempresarios 
interesados y el objetivo será que todos y cada uno de ellos quede satisfecho con 
el esquema de apoyo contable, para eso inicialmente se trabajara con una 
muestra pequeña y se seleccionara de acuerdo a las necesidades de cada uno.  
Para la toma de la muestra se procedió a evidenciar los datos suministrados por la 
Cámara de Comercio, posteriormente se contactaron de manera individual los 150 
microempresarios de Cuba y La Virginia Risaralda con el propósito de aplicarles el 
instrumento o encuesta que permitiera realizar la investigación conforma a criterios 
estadísticos desde la fórmula de muestreo aleatorio simple. También se aplicó el 
instrumento número 3 a los microempresarios escogidos como muestra, para 
realizarle la sistematización de la contabilidad de sus microempresas. Fueron 
entrevistas estructuradas que permitieron triangular la información respecto a LA 
PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA PEREIRA Y LA VIRGINIA RISARALDA 
DEWSDE EL CONSULTORIO EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL PEREIRA que ayudó a dar una objetividad al resultado de la 
investigación. 
  
4.3.6  Instrumentos. Para efecto del trabajo de campo que a partir de este 




Instrumento Nº 1. Ficha de registro e identificación del empresario: información 
básica del empresario, como nombre del establecimiento, representante legal, Nit, 
etc.  Anexo A 
 
Instrumento Nº 2: Encuesta: percepción de los microempresarios de Cuba y La 
Virginia Risaralda (Anexo B) 
 
Instrumento Nº 3: Protocolo de Entrevista estructurada percepción de 15 
microempresarios tanto de Cuba y La Virginia Risaralda, y de un funcionario de la 
alcaldía de La Virginia y uno de la Junta de Comerciantes de Cuba. (Anexo C) 
 
Para tal efecto se tuvo en cuenta la base de datos suministrada por la Cámara de 
Comercio de Pereira: microempresarios de La Virginia Risaralda y del sector 
empresarial de Cuba. (Anexo D). 
 
4.3.7 Recolección de la información, instrumentos a utilizar y métodos de 
control y calidad de los datos. Para esta investigación será de gran ayuda todas 
las páginas web, libros, investigaciones anteriores que puedan servir tanto para 
















Esta fuente será de gran utilidad porque de allí se tomará toda la normatividad, 
principios y teorías contables necesarias para el desarrollo de la investigación. 
Para esta investigación se necesitará conocer las cualidades de la información, 









Alcaldía de Pereira 
De aquí se tomarán los requisitos,  la población y cuáles son los microempresarios 
que están debidamente inscritos. Al igual que los requerimientos que se necesiten 
para la implementación de un esquema de apoyo contable.  
 
Estas fuentes son de gran importancia y utilidad, más no se puede olvidar que el 
trabajo de campo es fundamental en toda investigación, y para este caso serán de 
gran ayuda las encuestas que se le realizarán a los microempresarios del sector. 
 
4.4  FUNDAMENTO CONCEPTUAL  
 
Con el fin de facilitar la comprensión al momento de leer este proyecto, es 
necesario diferenciar la diferente terminología que se ha empleado para asimilar 
mejor la información que contiene esta investigación. 
 
Microempresa: una microempresa es toda unidad de explotación económica 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbano con planta de 
personal hasta diez (10) trabajadores y activos hasta 501 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
Contabilidad: es la disciplina que sirve para proporcionar información útil en la 
toma de decisiones económicas. Ha venido siendo definida como Ciencia del 
Patrimonio, y ello porque su objeto es el estudio y la representación del patrimonio 
empresarial, tanto desde un punto de vista estático como dinámico. El producto 
final de la contabilidad son todos los Estados Contables o Estados Financieros 
que son los que resumen la situación económica y financiera de la empresa. Esta 
información resulta útil para gestores, reguladores y otros tipos de interesados 
como los accionistas, acreedores o propietarios. 
 
Software: se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de un computador 
digital, y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para 
hacer posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los 
componentes físicos del sistema 
 
Software contable: son los programas de contabilidad o paquetes contables, 
destinados a sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad. El Software 
contable registra y procesa las transacciones históricas que se generan en una 
empresa o actividad productiva: las funciones de compras, ventas, cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar, control de inventarios, balances, producción de 
artículos, nóminas, etc. Para ello solo hay que ingresar la información requerida, 
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como las pólizas contables, ingresos y egresos, y hacer que el programa realice 
los cálculos necesarios.   
 
Paquetes contables: son software de aplicación que permite realizar los ingresos 
de datos de comprobadores ligados a una aplicación de (ingresos y egresos) 
También son una excelente herramienta que posibilita que la labor del contador 
sea más eficaz y eficiente. Son programas computacionales que permiten llevar 
registros de todas las actividades y procesos contables de una empresa así como 
la preparación de los diferentes reportes como estados financieros. 
 
Las cuentas: son instrumento de representación y medida de cada elemento 
patrimonial. Se utiliza una palabra y un número, la palabra representa el elemento 
cualitativo de la cuenta y el número el elemento cuantitativo. Dichas palabras y 
números son la representación de la realidad de los elementos del patrimonio 
escritos en un papel. Por lo tanto hay tantas cuentas como elementos 




Diario o Jornal: donde se recogen, día a día, los hechos económicos. La 
anotación de un hecho económico en el libro Diario se llama "asiento". Registro de 
transacciones suscitadas del giro de la empresa. 
 
Mayor: en él se recogen todas las cuentas, con todos los cargos y avances 
realizados en las mismas. Libro resumen del registro del movimiento de una 
cuenta específica. 
 
Libro de Balances: reflejan la situación del patrimonio de la empresa en una 
fecha determinada. Los Balances se crean cuando se ha pasado las cantidades 
de las cuentas de los asientos a su libro mayor. 
 
Existen otros libros que se denominan auxiliares o subsidiarios: 
 
Libro de compra y venta: son los libros en que se ingresan las operaciones 
resultantes por las compras y ventas de un período.  
 
Libro de caja americano: este libro se lleva cuando se utiliza el sistema 
jornalizador, lo particular de este es que maneja tanto los ingresos como egresos 







Tipos de contabilidad: pueden ser: 
 
Contabilidad financiera (externa). Da información esencial del funcionamiento y 
estado financiero de la empresa a todos los agentes económicos interesados 
(clientes, inversores, proveedores, etc.). Viene regulada y planificada oficialmente 
para su comprensión por todos. 
 
Contabilidad de costos o Contabilidad de gestión. Es la contabilidad interna, 
para el cálculo de los costos y movimientos económicos y productivos en el interior 
de la empresa. Sirve para tomar decisiones en cuanto a producción, organización 
de la empresa, etc. 
 
Caracterización empresarios: son personas que tienen como finalidad tomar 
decisiones en la empresa para conseguir unos objetivos previamente marcados e 
intentar mantener el equilibrio entre los elementos q la forman, actuando en 
condiciones d riesgo. Y poder realizar funciones como planificar y diseñar un plan 
de acción, gestión y organización y también poder controlas y coordinar todo. 
 
APOYO CONTABLE técnico: estar en capacidad de prestar consultoría y 
prepararla para aportar a las empresas o personas soluciones en el área de 
capacitación del recursos humano, adiestramiento, desarrollo organizacional y 
aprendizaje. También estar en capacidad de montar Programas de calidad de 
servicio, diagnósticos organizacionales, sistemas de gestión de calidad, auditorías 
internas, a proveedores previos a certificación, diagnóstico y asesoría de 
proyectos de mantenimiento industrial. 
 
 
4.4  PROYECCIÓN SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES EN PARTICULAR LA 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 
El concepto de proyección social es inherente al concepto de educación, dado que 
lo pedagógico es resultado de la relación entre propósitos sociales y aptitudes 
personales. En este sentido, la educación debe velar por el desarrollo de sus 
estudiantes en lo que se refiere a los temas actuales de la sociedad, para llegar a 
donde se ha propuesto y puede decirse que la eficacia de la educación y la 
proyección social está en relación directa con el logro de los objetivos, metas, 
programas y proyectos que determinan la razón de ser de las actividades 
humanas en un contexto determinado.  
 
La proyección social universitaria se concibe como “subsistema que integra: la 
acción, los actores y el escenario a través de los cuales la Universidad despliega 
su misión, articulándola en procesos de desarrollo humano, social, económico, 
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cultural y político en el propio contexto institucional y en los contextos locales, 
regionales y/o nacionales”30. 
 
Desde este punto de vista la proyección social desde el ámbito universitario busca 
solucionar las necesidades de construir no solo conocimiento, sino también tener 
claridad de la realidad que vivimos en el país. 
 
Por otra parte, la Universidad Santo Tomas ve la proyección social universitaria 
como: 
 
 La formación integral de los estudiantes con presencia de valores humanos y 
sensibilidad hacia los problemas sociales. Así mismo, la vinculación de las 
distintas problemáticas dentro de los planes de estudio. 
 
 Apertura y ofrecimiento de servicios y aporte académico a los distintos sectores 
sociales, como producto de las diversas competencias profesionales y humanas 
de la comunidad. 31 
 
No se puede desconocer que la proyección social es fundamental para las 
universidades ya que enfatiza su responsabilidad ética y social  como centro de 
conocimiento y formación para las generaciones presentes y futuras.  
En lo que  a la Universidad Libre se refiere se puede decir que la proyección social 
es una vía que le permite a la universidad comunicarse con la comunidad y tener 
conocimiento permanente de la realidad. Esto se busca con el fin de hacer sentir a 
la comunidad su influencia de cambio con el entorno actual. La actividad 
investigativa debe alimentar y orientar las prácticas, asesorías y pasantías, entre 
otras actividades que se generen en la universidad.  
 
Dentro del proyecto educativo es fundamental la proyección social para el 
desarrollo de algunos sectores que no tienen la posibilidad de acceder a los 
medios que les permitan un desarrollo integral. Una de las funciones de la 
universidad se basa en acercarse a aquellas comunidades con el fin de despertar 
entre sus integrantes una actitud hacia el mejoramiento de su calidad de vida a 
través de programas especiales que les permitan tener una visión de cambio 
positivo.  
 
La proyección  social es una actitud de apertura hacia la realidad social del país y 
del mundo. Los estudiantes no solo de la universidad Libre, sino de todas las 
universidades deben estar enterados de lo que pasa en el mundo, para saber 
cuáles son sus retos y a que se deben enfrentar en el momento de salir al mundo 
                                                          
30
 www.umanizales.edu.co  Faculta de Psicología. Proyección social.  
31
 www.ustatunja.edu.co Proyección social.  
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real. Por esta razón la Universidad Libre busca una formación orientada hacia la 
formación integral del estudiante, buscando así desarrollar sentido hacia la 
comunidad y el entendimiento de la realidad social y a que es lo que se va a 
enfrentar y como se debe desenvolver y que pueda actuar con criterio de beneficio 
social cuando deba plantear soluciones a las diferentes problemáticas de la 
sociedad.  
 
La proyección social universitaria busca no solo preparar al estudiante para que se 
enfrente al mundo real y conozca la problemática de la sociedad, sino también 
abrirles diferentes espacios de interacción con la comunidad, en programas de 
capacitación y enseñanza a las empresas que buscan no solo actualizarse, sino 
estar al día en materia legal y cumplir con todos los requisitos necesarios para 
funcionar y prestar un servicio a la comunidad. 
 
De igual forma la universidad busca abrir un espacio para las personas de 
escasos recursos con el fin de generar ideas de negocios donde es muy 
importante fomentar la asociación, la unión, la cooperación, el esfuerzo, utilizando 
las habilidades de las personas, sus conocimientos y los oficios comunes a favor 
de crear actividades productivas que les permitan generar empleo sustento a las 
madres cabeza de familia, a los jóvenes como estrategia de disminuir los índices 
de violencia y delincuencia en los barrios marginales de la ciudad.  
 
La proyección social ayuda a dar respuestas a las necesidades básicas de la 
sociedad que muchas veces no son atendidas por el Estado, entre ellos se pueden 
mencionar los sectores marginales, la desocupación, capacitación y ayuda en la 
creación y desarrollo de ideas para microempresas.  
 
Entre otras cosas la proyección social enfatiza las responsabilidades ética y social 
de la universidad como centro de conocimiento y la necesidad de crear en los 
estudiantes una conciencia crítica de la realidad humana y social del país.  
 
Ahora bien, con la participación de los estudiantes en el consultorio empresarial se 
ha logrado la consolidación de la práctica empresarial, con esta herramienta se le 
dan facilidades al estudiante no solo de trabajar y aprender, sino también se le 
abren muchas puertas y oportunidades, pues se afianzan sus conocimientos y se 
le da una perspectiva del mundo real y las situaciones que debe enfrentar día a 
día desde su labor como profesional y las responsabilidades que esto conlleva.  
 
En la actualidad se viene trabajando con un perfil estudiantil que busca formar 
profesionales que sean capaces de generar ideas de empresa y desarrollarlas de 
manera exitosa. Por otra parte se viene trabajando con la idea de solucionar las 
necesidades de los empresarios, al educar profesionales capaces de enfrentarse 
al mundo actual, ser íntegros y capaces de solucionar las situaciones que se les 
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presenten, que puedan ser productivos y novedosos, y que busquen las 
herramientas necesarias para generar beneficios y oportunidades de empleo en su 
compañía.  
 
Lo que se quiere lograr es no solo brindarles oportunidades a los estudiantes de 
acceder a una educación universitaria de alta calidad, sino también generarles 
oportunidades de empleo y herramientas para que sean profesionales altamente 
calificados y comprometidos con su labor.  
 
En este sentido la Universidad Libre busca desarrollar soluciones a  los problemas 
de la sociedad, educando profesionales capaces de satisfacer la demanda actual  
y capacitando a las personas para que puedan desarrollar sus propias ideas y ser 
productivas.  
 
El censo lo realizan las personas directamente involucradas con la investigación 
para así evitar que haya alteraciones o errores en la información suministrada por 









El consultorio Empresarial es un ente de orden académico, cuyo objetivo principal 
es el permitir la interacción entre la Universidad y los sectores productivos  de toda 
índole y sin territorialidad para su accionar. Como Unidad Académica estará 
adscrita a la Rectoría Seccional, a través de sus Decanaturas. 
 
 Se constituye en un espacio académico que busca comprometer al estudiante en 
la vida organizacional tanto en entidades regionales, nacionales como 
internacionales, posibilitando la aplicación del conocimiento adquirido en la vida 
académica, desarrollando en él nuevas competencias y habilidades. 
 
Adicionalmente, tiene como propósito formar a los futuros dirigentes de las 
organizaciones, que conciban el éxito empresarial como un todo, que integre tanto 
excelentes resultados económicos como el desarrollo del talento humano. Con 
este programa, los estudiantes de la Universidad Libre que están por graduarse, 
tienen la oportunidad de vivenciar la realidad organizacional colombiana e 
internacional. 
 
El consultorio empresarial será la mejor unidad estratégica universitaria, con 
carácter social, para que los docentes y estudiantes universitarios de la región, 
proyecten su acción y compromiso con las diferentes comunidades, de acuerdo 
con sus objetos de estudio, líneas de investigación y proyectos de desarrollo, 
contemplando así la formación integral de nuestros estudiantes en actividades 
extracurriculares académico – empresariales afianzándoles sus competencias y 
habilidades empresariales gerenciales. 
   
Visión 
 
Constituirnos en la primera unidad académica y empresarial de programas de la 
Universidad Libre y su entorno, brindando a nuestros estudiantes, empresarios y 
comunidad en general, la formación, capacitación, orientación e implementación 
de sus conocimientos, logrando con ello hacer de nuestros egresados 
profesionales competitivos con actitudes de liderazgo y compromiso para su futuro 
y el de su país. 
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El Consultorio Empresarial es una unidad académico – administrativa que dentro 
de los más altos estándares de profesionalismo contribuye a contemplar el 
proceso de formación de los estudiantes y es un medio para que la universidad 
pueda  vincularse con su entorno institucional y social; dentro del marco de su 
misión, principios y objetivos, fundado en los valores de la dignidad humana, el 
respeto por la diferencia, la libertad, la equidad, la solidaridad y la participación 
democrática. 
 
Sitios donde se desarrolla la práctica 
 
Este tipo de práctica se desarrolla en reconocidas empresas u organizaciones 
nacionales o multinacionales, públicas o privadas, donde el estudiante tiene 
definidas unas funciones que le permiten conocer la dinámica organizacional, 
aplicar los conocimientos propios de su carrera y generar alternativas de 
mejoramiento continuo que contribuyen con el logro y cumplimiento de metas 




 Mejorar la calidad de la interacción entre la Universidad Libre y el entorno 
social haciendo explícitos los proyectos y mecanismos que la favorezcan. 
 
 Propiciar espacios a través de los cuales se promocione, fomente y desarrolle 
el espíritu emprendedor en la formación de nuevos negocios y/o 
mejoramiento de los existentes. 
 
 Realizar contactos, alianzas y relaciones de cooperación con los sectores 
público y privado para el trabajo conjunto en función de encontrar solución a 
necesidades sentidas de la región. 
 
 Propiciar la articulación entre docencia, investigación y proyección social 
aplicando y generando conocimiento que mejore la calidad del servicio 
educativo que ofrece la  Universidad. 
 
 Fomentar el incremento de pequeñas empresas que permitan ingresos en 
beneficio de la familia y la comunidad. 
 
 Promover y contribuir al desarrollo socio-económico de su entorno a través de 
propuestas tecnológicas adecuadas y sustentables para el 
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aprovechamiento racional de los recursos de las comunidades y poder ampliar 
la oferta de servicios. 
 
4.6 ASPECTOS ÉTICOS  
 
En esta investigación y a la hora de realizar el trabajo con los microempresarios es 
muy importante tener en cuenta los aspectos éticos que están ligados a la 
propuesta.  
 
Este es un trabajo que resultará beneficioso para aquellas personas que estén 
debidamente inscritas como microempresarios y que quieran participar de la 
investigación. 
 
La información que se les entregue será de primera mano, es decir por aquellas 
personas involucradas directamente con el trabajo y se les explicará de una 
manera clara y precisa cual es el trabajo que se quiere realizar con ellos y que es 
lo que se pretende con este trabajo de campo. 
 
De igual forma se les aclarará a los microempresarios del Sector de Cuba y La 
Virginia Risaralda Pereira que es un trabajo voluntario, esto es aquellos que no 
quieran participar de él no estarán obligados a hacerlo, y se les hablará de los 
beneficios que conlleva la implementación del esquema de apoyo contable y que 
se podrá manejar y tener la información de manera clara, oportuna, verídica y 
sobre todo el manejo de la información será confidencial.  
 
4.7 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS  
 
Como ya se ha mencionado anteriormente en este proyecto los microempresarios 
y los empresarios tienen distintas obligaciones, tanto como fiscales, contables y 
legales, la idea es que los microempresarios del sector empresarial de Sector de 
Cuba y La Virginia Risaralda que no están debidamente organizados o les faltan 
algunos requisitos para tener todo correctamente, tengan una guía y una ayuda 
para realizar todos los requisitos que se solicitan, empezando con verificar si están 
debidamente matriculados en la Cámara de Comercio de Pereira, inscribiendo así 
mismo los libros, actos y documentos correspondientes con su actividad 
comercial, también se buscará que estos comerciantes lleven una contabilidad 
debidamente organizada tal y como lo exige la ley. 
 
También se tomará en cuenta el Plan Único de Cuentas para comerciantes, el cual 
es un instrumento concebido para unificar y armonizar todo el sistema contable de 
los sectores económicos del país, cuyo fundamento legal encuentra asidero en la 
norma técnica de clasificación de los hechos económicos establecida en el  
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artículo 53 del decreto 2649 de 1993, actual reglamento de la contabilidad en 
Colombia. 
 
Este plan de Contabilidad busca mejorar la transparencia, calidad y 
comparabilidad de toda la información contable, para esto se busca implementar 
en las microempresas de Sector de Cuba y La Virginia Risaralda un software 
contable que la Universidad Libre de Pereira les facilitará a los empresarios, el 
cual se llama PROSOFT, que es un  programa multifuncional y de muy fácil 
manejo, esto para  que los microempresarios puedan llevar su contabilidad de 
forma más organizada y no se les dificulte el manejo del  programa al momento de 
ingresar la  información contable o al momento de querer un informe detallado de 
cómo esta su negocio, por ejemplo si desean un estado de pérdidas o ganancias, 
un informe de caja diario, un balance general, o cualquier informe de cuentas que 
se hayan ingresado el programa se lo arrogara de forma rápida y seguro, y lo  más 
importante es que es fácil de comprender, esto facilitará mucho las cosas para el 
empresario con respecto al manejo de su negocio. 
 
Con este programa los microempresarios también podrán elaborar facturas de 
venta y compra, cargar cartera, descargar el inventario que tenga, ingresar pasó a 
paso toda la documentación que se realice en su empresa etc. El programa es 
muy seguro, pues cuenta con un sistema de claves que se le dará al empresario o 
a la persona encargada de manejarlo para que solo ella tenga acceso a la 
información de la empresa y no se convierta en problemas futuros para el 
empresario, y el pueda decidir a quién se le dará autorización de ver la 
información de su negocio. 
 
Este  programa será muy fácil de manejar, pues está dotado de herramientas muy 
especificas y de fácil entendimiento, para que no haya ningún problema a la hora 
de manejarlo, además de todo lo que tiene el programa y se ha explicado 
anteriormente, se le dará al microempresario una capacitación para que aprendan 
a manejar el programa y conozcan en detalle todo su estructura y funcionamiento, 
aparte de esto también se les brindara una asesoría corta con lo respecto a la  
contabilidad básica, para que al momento de ingresar cualquier tipo de 
información al software contable, la introduzcan correctamente y para que tengan 
un conocimiento sobre contabilidad general, todo con el fin de que su negocio se 





V. ESTABLECER EL APOYO CONTABLE TECNICO, LOGISTICO, 
COMERCIAL Y FINANCIERO PARA LA PROPUESTA DE UN 
ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS MICROEMPRESARIOS 
DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA DESDE EL 




5. REQUERIMIENTOS TECNICOS, LOGISTICOS, COMERCIAL Y 
FINANCIEROS. 
 
5.1  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
Se requiere implementar un Sistema Contable que sirva como instrumento a las 
microempresas para llevar su contabilidad. Técnicamente se requiere de un 
software sencillo y económico, que pueda amoldarse a las necesidades de las 
microempresas, de fácil entendimiento para los empleados que han de utilizarlo y 
de forma tal que la información suministrada por él, sea de fácil manejo para los 
administradores o encargados de la Contabilidad. 
 
Este deberá ir acompañado por mucha teoría, puesto que la falta de conocimiento 
sobre el tema es una falencia grande que tienen los microempresarios, que 
ignoran el alcance que pueden tener en el desarrollo económico del sector en el 
que se encuentra su negocio. 
 
Este proceso debe ir ligado al desarrollo de dicho negocio, para que el sistema 
implementado esté acorde con las actividades realizadas por cada una de las 
empresas. 
 
Se requería contar con un Software Contable en el cual se pudiera llevar la 




Es un programa contable o paquete de contabilidad que se utiliza con el objetivo 
de sistematizar y reducir de algún modo todas las tareas que conlleva tener una 
contabilidad organizada. 
 
El Software Contable debe registrar y procesar todas las transacciones que 
genera el desarrollo de una actividad, de forma cronológica, como son compras, 




Para esto solo hay que contabilizar la información mencionada anteriormente, 
además de los ingresos y los egresos y ordenar al programa la realización de los 
informes que se necesitan. 
 
Dependiendo de las necesidades del usuario final, existen varios tipos de software 
contable: 
 
Uso personal o doméstico: principalmente dedicado para los usuarios 
domésticos que usan que por lo general utilizan el programa contable con pólizas 
contables manuales, y a través de cuentas de mayor controlan sus cuentas por 
pagar, en hojas de cálculo sus presupuestos administrativos al igual que la 
conciliación de contabilidad simple incluyen: 
 
Low end  
 
En el low end del mercado de los negocios, las aplicaciones de costos bajos del 
software contable permiten que se realice la mayoría de la contabilidad de los 
negocios. 
 
Frecuentemente los proveedores sirven a un solo mercado nacional, mientras que 
un gran número de proveedores ofrecen soluciones contables separadas en cada 
mercado nacional, también existen excepciones que proveen aplicaciones 
administrativas contables adaptables a casi todos los países de un continente, 
para ello deben cumplir con integrar en sus procesos las Normas internacionales 
de contabilidad (NIC) y los Conceptos Generalmente Aceptados de Contabilidad 
(CGAC). 
 
Muchos de los productos antiguos low end, principalmente realizados en DOS, o 
programas de desarrollo obsoletos son caracterizados por ser productos de 
"entrada única", como oposición de los sistemas modernos en Windows, 
Macintosh, Linux que son programas de doble entrada los cuales son usados por 
la gran mayoría de negocios. 
 
Actualmente las características de los Software contables, exigidas por los 
usuarios, ha permitido que en la oferta de los mismos, sus atributos mejoren en 
relación al pasado. 
 
Así se tiene que hoy en día los Software Contables, son integrados entre la parte 
de gestión y la parte contable, ya no en procesos posteriores sino en línea, es 
decir, en tiempo real. La época de los programas modulares independientes, está 
pasando, ya que los empresarios aun en las pyme, exigen integración total entre 






El mercado medio cubre un rango amplio de negocios de software que pueden ser 
capaces de servir a las necesidades de estándares de contabilidad múltiples 
nacionales que permite la contabilidad en divisas, o no. Pero su principal 
características es que atiende a empresas con necesidades de participar varios 
usuarios simultáneamente, existen aplicativos de software contable con opción de 
multiusuario concurrentes y otros que no la tienen, y con procesos integrados a la 
contabilidad de la empresa. 
Así mismo existen aplicaciones de software contable, de nivel medio multiusuario 
que tienen facilidad en la adaptación de las necesidades de cada empresa, en 
cambio otros son solo para un tipo de mercado. Uno de los aspectos que las 
empresas evalúan es el grado de dificultad a la hora de las actualizaciones, la 
facilidad de auto aprendizaje e implementaciones no traumáticas. La capacidad de 
las empresas proveedoras de apoyarlos on-line, pero dándoles un espacio en que 
prácticamente no requieran de ellos para no tener tecno dependencia. 
 
La facilidad de migrar de la versión mono usuario (gratuita o no) a la versión 
multiusuario sin efectos colaterales o procesos engorrosos, es otro aspecto que 
miran las empresas al decidirse por este tipo de software contable a fin de 




Es el más complejo y costoso software de contabilidad de los negocios es 
frecuentemente parte de un extenso juego de software muchas veces conocido 




Algunos software para la contabilidad de negocios están diseñados para ciertos 
negocios específicos. Incluirá las características que son específicas para dicha 
industria. En algunos casos este se usa en pocas empresas.33 
 
Se eligió el programa “PROSOFT” Productores de Contabilidad, que es un 
Programa integrado de Contabilidad, Tesorería, Inventarios, Facturación, Cartera, 
Declaración de Renta, Nómina y Presupuesto “SC Servicios Contables”, ya que 
esta empresa tiene convenio actualmente con la Universidad Libre Seccional 
Pereira. 
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Detalles del programa 
 
Además del paquete estándar, se desarrollan versiones especializadas como son 
las del sector público, sector salud, sector hotelero, bares y restaurantes, sector 
industrial molinero, facturación de servicios públicos, estaciones de servicio, 
talleres. 
 
Entre las características del programa se destacan: 
 
Está desarrollado en COBOL, que es el lenguaje de programación de mayor 
aceptación mundial en aplicaciones de negocios. 
 
Es multiusuario, lo que permite que varios usuarios puedan acceder al mismo 
tiempo al mismo programa y a los mismos archivos de información evitando tener 
que duplicar información, este acceso simultáneo se puede dar a través de una 
Red (Windows) o desde otra ventana abierta desde el mismo computador. 
 
Es integrado, es decir que lo que se realiza desde un módulo puede estar 
relacionado directamente con otros módulos sin necesidad de duplicar procesos, 
un buen ejemplo es el proceso de facturación, al elaborar la factura, carga cartera, 
descarga inventarios y contabiliza todo en un solo paso y de forma simultánea.  
 
Es seguro, a diferencia de otros lenguajes, los archivos solamente pueden ser 
actualizados desde la misma aplicación, además cuenta con un sistema de claves 
de acceso por operador que permite restringir opciones y deja huella de quien 
actualizo cada registro.  
 
Es fácil de operar, el paquete se maneja a través de menús y submenús que lo 
harán navegar por la aplicación con agilidad, estos menús se pueden personalizar 
para restringir el acceso de los diferentes puestos de trabajo. 
 
Es amigable, está dotado de herramientas que facilitan su manejo, como son: 
menús desplegables, barra de botones, ventanas de consulta, todos los listados 
se pueden enviar a un archivo para poder verlos por pantalla antes de la 
impresión, estos archivos se pueden convertir a Excel.34 
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Importancia de un Sistema Contable 
 
La contabilidad es una herramienta que utilizan las empresas para la toma de 
decisiones gerenciales y financieras ya que toda actividad económica tiene que 
ver con la ciencia contable.   
 
Todos los registros contables, sin importar el tamaño de la empresa, necesitan ser 
analizados por un especialista o profesional calificado, es decir, por un Contador 
Público. 
 
El sistema contable debe ser adaptado para clasificar todos los hechos 
económicos que ocurren dentro de la organización, el registro de ellos llevará a la 
obtención de información que determinará si es posible obtener una utilidad, que 
es el fin de constituir una empresa. 
El sistema contable registra, clasifica y resume las operaciones y hechos 
económicos en términos de dinero y todas las operaciones de la empresa con el 
fin de ser analizados y al ser hallados los resultados, éstos son comunicados a los 
encargados de tomar las decisiones dentro de la organización. 
 
Estos hechos deben ser registrados en las fechas en que ocurren, para que la 
información sea oportuna tal como lo ordenan los principios de contabilidad. Un 
sistema de información contable debe contener procedimientos para llevar un 
control de todas las actividades que se realicen, para poder resumirlas para la 
toma de decisiones.  
 
La información contable se puede clasificar de acuerdo al tamaño de la empresa, 
o de acuerdo a las áreas que haya en la organización.  Hay información que 
interesa al público en general, es decir, personas que no tienen que ver con la 
administración, pueden ser los accionistas, proveedores, clientes, entre otros.  
Esta misma información también puede ser de utilidad para los administradores y 
directivos de la empresa. 
 
El papel más importante del sistema contable es comunicar la información que 
recibe.  Para lograr este objetivo es necesario que el sistema que se encuentra en 
un computador, reciba los registros de forma manual y estos deben ser impresos. 
Un sistema contable debe seguir un modelo, debe estar bien diseñado para que 
ofrezca una relación aceptable de costo-beneficio. 
 
Independientemente del sistema contable que se utilice, debe tener una 
compatibilidad con la actividad financiera de la empresa, ya que los datos que se 
van a registrar, clasificar y resumir son la comunicación de los interesados con los 
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administradores para que estos interpreten la información contable para la toma 
de decisiones. 
En un sistema contable se deben llevar registros de la actividad comercial 
diariamente y se deben registrar en los libros de contabilidad.   Un registro 
completo implica la contabilización de muchos datos, es por esto que estos datos 
deben clasificarse de una forma ordenada. 
 
Se puede organizar  por ejemplo los movimientos que se hagan en efectivo, las 
ventas, las compras etc.  Al fin que el objetivo final es utilizar esta información, y 
las personas que las van a usar, deben tener un conocimiento de cómo se 





5.2  REQUERIMIENTOS  LOGÍSTICOS 
 
La logística es un método que las empresas emplean en el presente para lograr 
posicionarse en el mercado.  Se trata de distribuir muy bien los productos a un 
menor costo y con un buen servicio al cliente. 
En este caso, requerimos vender la idea después de haber encontrado el software 
indicado a cada uno de los microempresarios que no poseen dicho sistema. Se 
debe tener en cuenta en primera instancia, que la contabilidad organizada va 
mucho más allá de efectuar registros en un computador.  El objetivo de la 
organización mediante un sistema o modelo contable, es utilizarlo para llevar un 
mejor control de todas las operaciones de la empresa,  obtener una relación entre 
el costo y el beneficio, tomar decisiones, entre otras.   
 
El trabajo de campo será distribuir dicha información eficientemente, brindando un 
excelente acompañamiento.  Se debe determinar cuál es el producto correcto  (en 
este caso el software), el cliente correcto  (para determinar si en verdad es el que 
necesita) y el tiempo correcto para adquirirlo e implementarlo.   Esto solo será 
logrado con un detallado análisis para encontrar el punto de partida para lograr el 
resultado final de la actividad logística.  
 
Se necesitará de un estudio detallado de las cuentas que se manejen, tratando de 
elaborar con los datos que presenten, un Estado de Resultados que permita saber 
la situación financiera.  
 
Es así como se aplicarán los conocimientos, ayudando a ordenar las cuentas, 
buscando la viabilidad del negocio.  Este estudio se deberá hacer de una manera 





En este estudio hay que tener en cuenta varios aspectos, como son tiempo, 
espacio y oportunidad. El tiempo depende del grupo de trabajo  y el espacio y la 
oportunidad depende el microempresario, pero el grupo de trabajo tiene que 
ayudar para que estos aspectos sean brindados de una manera oportuna y eficaz. 
 
 5.3  REQUERIMIENTO COMERCIAL 
 
El crecimiento urbanístico y comercial de la ciudadela Sector de Cuba y La Virginia 
Risaralda no se detiene.  Cada vez es más el  desarrollo en el sector, razón por la 
cual, los comerciantes deberán evolucionar en su comercio, en sus sistemas y 
tecnología para no quedarse atrás. 
 
El requerimiento comercial sería conocer ampliamente los modelos que algunos 
de ellos estén utilizando, para darles el cambio que necesiten e implementar los 
modelos a los que no los posean.   
 
Cabe anotar que estos requerimientos están plenamente identificados en el 
trabajo que antecede a este proyecto, de manera que solo se debe utilizar dicha 
información implementando de una vez los modelos que se decida utilizar.  Esta 
información es la principal herramienta para la implementación de dichos 
sistemas. 
La utilización de estos sistemas traerá como beneficio la organización de las 
empresas en todas sus  áreas, y la parte comercial juega un papel muy importante 
debido al crecimiento antes mencionado.   
 
5.4  REQUERIMIENTO FINANCIERO   
 
El requerimiento principal para la implementación del modelo o sistema contable, 
es el dinero.   
 
En  este punto se debe haber desarrollado correctamente el control logístico del 
precio del recurso que se va a implementar, es decir, el software contable.   
 
Se debe informar a los dueños o administradores, que no se debe tomar esto 
como un gasto del ente económico, ya que con el apoyo contable de la 
Universidad Libre, a través del consultorio empresarial se le proporcionara al 
microempresario la herramienta del  software contable, que será administrado por 
la universidad y dentro de la universidad, contando con  el grupo de trabajo con 





La implementación de éste sistema tendrá como resultado un crecimiento 
económico dentro de la organización y una mejor calidad de vida, tanto para los 
microempresarios, como para todas las personas que los rodean y que están 
directa o indirectamente ligadas al funcionamiento del establecimiento. 
 
El acompañamiento en el sentido financiero es de vital importancia, ya que los 
microempresarios piensan que la utilización de un sistema contable es muy 
costosa.  Pero esto ocurre simplemente por el desconocimiento de la necesidad 
de aplicarlo y los beneficios que su aplicación traerá a su negocio.   
 
Este acompañamiento deberá permitir al microempresario, saber que se puede 
hacer una proyección de  sus utilidades, lo cual permitirá la viabilidad y 
sostenibilidad de su negocio a largo plazo.  Es allí cuando se darán cuenta que el 
modelo o sistema contable que se va a implementar para su negocio, traerá 
grandes beneficios financieros, comerciales y sociales para ellos.  
 
El acompañamiento será de una manera oportuna y clara, es decir, que permita al 
microempresario el fácil entendimiento de las cifras que arroje el sistema y que 
también sea clara para él la forma de alimentar el programa con toda la 
información contable. 
 
La idea final es poder tener al final de este trabajo, unos estados financieros, los 
cuales inicialmente serán los básicos: Balance General y Estados de Resultados. 
  
Con un estado de flujos de efectivo, se dará cuenta cuál es el efectivo recibido y 
cuál es el efectivo pagado en las actividades de operación  (con el fin de saber 
cuánto está dando la operación de la empresa), inversión de recursos (para saber 
si es posible que la microempresa haga alguna inversión) y por último la 
financiación de los recursos. 
 
¿Qué es el efectivo?  El efectivo es el dinero en efectivo y los depósitos que tenga 
la empresa. 
 
Las actividades de operación son las que generan los ingresos de la empresa. 
 
Las actividades de inversión son las adquisiciones de activos a largo plazo y otras 
inversiones que haga la empresa. 
 
Y la financiación de dichos recursos los cuales provocan un cambio en los pasivos 




Finalmente se debe anotar, que el conocimiento por parte de los 
microempresarios, es de vital importancia en todos los requerimientos para la 
utilización de los modelos o sistemas contables.   
 
En este punto es deber y responsabilidad del grupo de trabajo, la capacitación 
para los microempresarios y acompañamiento de los microempresarios. 
 
Lo más importante además de los recursos técnicos, financieros, económicos o 
logísticos, son los seres humanos que harán posible el mejoramiento de las 
empresas. En la medida que dichas personas se formen se tendrá la 
competitividad esperada, que llevará al crecimiento de dichas empresas.  
 
Se necesita disciplina y actitud para que los modelos implementados den una 
transformación total a las empresas.    
 
6.  GUIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA PROPUESTO 
6.1 CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
Para poder implementar la Unidad de Apoyo Contable en el consultorio 
empresarial se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Llevar la propuesta ante el consejo directivo o la instancia que corresponde 
para que se cree o implemente la unidad de práctica. 
2. Dotar al consultorio empresarial de los recursos necesarios tanto técnicos, 
como financieros, humanos y logísticos requeríos para el funcionamiento 
de la propuesta. 
3. Conformar el equipo de trabajo apoyado desde el punto de vista directivo y 
administrativo por parte de la dirección de consultorio empresarial y la 
decanatura de ciencias económicas, administrativas y contables, y en la 
parte académica y practica, desde la dirección del programa de contaduría 
pública y el equipo de docentes que requiere en la cátedra de practica 
profesional (para el pensum 110) y de una electiva u optativa (para el 
pensul115) que permite acompañar este proceso. 
4. Así como también elaborar un acuerdo o convenio marco para firmar entre 
la universidad y el o los microempresarios beneficiados. 
 
6.2  PUESTA EN MARCHA 
 
Una vez se apruebe la implementación se debe diseñar un manual de funciones y 
procedimientos para que el estudiante practicante y el docente acompañante sigan 
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con los correspondientes conductos regulares y tengan en cuenta la 
reglamentación y requerimientos existentes. 
Así:  
 
 FICHA TECNICA 
 RUT 
 CAMARA DE COMERCIO 
 INFORMACION FINANCIERA DEL MICROEMPRESARIO 
 IMPLEMENTACION LIBRO FISCAL 
 IMPLEMENTACION SOPORTES CONTABLES DE VENTAS Y GASTOS 
 BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS 
 INFORME FINAL AL MICROEMPRESARIO 
 
6.3  PASOS, PROCEDIMIENTOS Y SEGUIMIENTO 
 
1) SELECCIONAR EL MICROEMPRESARIO AL QUE SE LE VA A REALIZAR 
EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA CONTABLE, CON EL 
ESTUDIANTE PRACTICANTE CORRESPONDIENTE. 
  
2) EL ESTUDIANTE PRACTICANTE DEBERA VISITAR EL 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ASIGNADO, PARA VERIFICAR EN 
QUE CONDICIONES SE ENCUENTRA CONTABLE Y 
TRIBUTARIAMENTE RECOPILANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA EN 
LA FICHA TÉCNICA. 
 
3) VERIFICAR QUE EL MICROEMPRESARIO TENGA LOS DOCUMENTOS 
SOPORTES REQUERIDOS PARA EL REGISTRO DE SUS VENTAS Y 
GASTOS DIARIOS EN EL LIBRO FISCAL. 
 
4) INSTRUIR, INDICAR E INICIAR CON EL MICROEMPERSARIO EL 
REGISTRO Y USO DEL LIBRO FISCAL. 
 
 
5) AL FINALIZAR EL MES HACER UN ESTADO DE RESULTADOS  PARA 
QUE EL MICROEMPRESARIO TENGA CONOCIMIENTO DE LA 
SITUACION REAL DE SU NEGOCIO. 
 
6) PRESENTAR UN INFORME AL FINALIZAR LA PRÁCTICA AL 
MICROEMPRESARIO CON RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
DEL CASO Y EL OFRECIMIENTO DEL ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL 




7) PRESENTAR UN INFORME AL CONSULTORIO EMPRESARIAL CON 
LOS RESULTADOS DE LA PRÁCTICA Y RECOMENDACIONES DEL 
ACOMPAÑAMIENTO 
 
8) EN EL CASO DE QUE EL MICROEMPRESARIO PERTENEZCA AL 
REMIGEN COMUN, SE LE RECOMIENDA PROCESAR LA 
INFORMACION CONTABLE CON EL APOYO DE UN SOFTWARE 
CONTABLE (QUE PUEDE SER APOYADO DESDE EL CONSULTORIO 
EMPRESARIAL Y SEGÚN CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD), PARA LO 














 La propuesta de un esquema de apoyo contable a los microempresarios de 
cuba Pereira y la Virginia, Risaralda, requirió investigar y comprender  primero 
la dinámica de los mismos en estos dos sectores, mirar cuáles eran sus 
necesidades, y observar cómo se ven ellos ante el mercado. Debido a que un 
gran porcentaje de ellos tienen una debilidad muy grande con respecto a los 
modelos, organización administrativa y contable de sus negocios. 
 
 En la identificación y caracterización de los microempresarios del Sector de 
Cuba Pereira y La Virginia Risaralda, se observa que la mayoría de ellos son 
régimen simplificado, aunque los negocios en casi todos marchan bien y no 
dan grandes utilidades, estos tienen un gran nivel de desorganización y no 
llevan registros de sus operaciones diarias. 
 
 Los microempresarios del Sector de Cuba Pereira y La Virginia Risaralda, 
están obligados en su mayoría por ser régimen simplificado, a llevar libros 
fiscales, estar registrados en la cámara de comercio y en el registro único 
tributario, aunque en su mayoría son conscientes que cumplen con casi todos 
los requisitos, casi ninguno de ellos cumplen todos, pues muchos no llevan 























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Se propuso un esquema contable piloto a aplicar con unos microempresarios, 
haciendo una ficha técnica con su información general, clasificando la 
información de todas su operaciones y registrando en el libro contable, con 
esto se pudo obtener las bases para hacer los estado financieros y poder 
interpretarlos y así los microempresarios puedan conocer como es el estado 
real de su empresa hasta la fecha. 
 
 Para poder implementar un esquema de apoyo contable  efectivo y práctico 
para los microempresarios, se diseñó en Excel un libro fiscal muy fácil y 
práctico de registrar, se le dieron instrucciones al empresario de cómo realizar 
y llevar el registro de sus cuentas. Como no todos tienen acceso a un 
computador también se hizo el mismo modelo en físico, y los que quisieran y 
tuvieran capacidad para automatizar la contabilidad requieren del apoyo de un 
equipo de computo. 
 
 Se debe buscar alguna estrategia que pueda involucrar a los 
microempresarios a tener esquemas de apoyo contable, esta debe ser sencilla 
y practica para ellos,   pues la idea es que estos microempresarios se 
organicen más en la parte comercial y financiera, para que en algún momento 
dado puedan obtener estados reales de su negocio, y sepan cómo van, para 
donde van y que medidas deben tomar si algo no está yendo como esperan. 
 
 Es necesario que a los microempresarios se les brinde un apoyo contable, ya 
sea con capacitación, talleres, charlas o explicaciones personalizadas, para 
que así ellos vayan tomando conciencia y conocimiento de cómo llevar una 
contabilidad organizada en sus negocios, para que sepan que no es difícil, y 
que además de esto es la mejor forma de que un negocio tenga éxito. 
 
 Para efectos de tener un acompañamiento real desde el Consultorio 
Empresarial, se requiere de un practicante permanente atendiendo las 
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Anexo A.  Instrumento Nº 1 - Ficha Técnica de los empresarios 
 
PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 









INSTRUMENTO  #  1 
 
FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DEL(A) MICROEMPRESARIO(A) 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: __________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________ 
OBJETO SOCIAL:  ________________________________________________ 
 
NIT: ______________________          
RÉGIMEN AL QUE PERTENECE: ____________________________________ 
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Anexo B. Instrumento Nº 2 – Encuesta dirigida a microempresarios del 
Sector de Cuba, Pereira y La Virginia, Risaralda 
 
                               UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA                     
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y    
CONTABLES36 






N° ______                                 FECHA _____________  
 
INSTRUMENTO # 2  ENCUESTA DIRIGIDA  
 
A: MICROEMPRESARIOS DEL SECTOR CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, 
RISARALDA 
 
OBJETIVO: PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 
DESDE EL CONSULTORIO EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL PEREIRA. 
 
I. IDENTIFICACIÓN: (PERFIL) 
 
1) Género del(a) dueño(a)  o        A. Femenino ___ 
Administrador(a) encuestado       B. Masculino ___ 
 
2) Edad del encuestado      A. Menor de 25 años ____ 
                                            B. Entre 25 y 35 años ____ 
                                            C. Entre 35 y 45 años ____ 
                                            D. Mayor de 45 años ____ 
 
3) Formación del microempresario(a)   A. Primaria ____ 
o administrador(a)                     B. Bachillerato ____ 
                                                      C. Universidad ____ 
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4) Años de experiencia como     A. Entre 3 y 8 años ____ 
Comerciante                            B. Entre 8 y 15 años ____ 
                                                     C. Más de 15 años ____ 
 
5) Se encuentra constituido  A. Cámara de Comercio___ 
y radicado ante:   B. DIAN____ 
                                                   C. Industria y Comercio 
CUERPO: (VARIABLES) 
 
2.1 CARACTERIZACIÓN EMPRESARIO 
2.1.1 Usted se considera un comerciante exitoso gracias a 
a) organización y conocimiento del negocio ___ 
b) experiencia y emprendimiento en el mercado ___ 
c) reconocimiento y buenos precios  ____ 
d) Otro ____ cual ____ 
 
2.1.2 Gracias a su experiencia como comerciante usted podría decir:   
a) Que conoce muy bien el negocio y su campo de acción ___ 
b) Usted le saca el mayor provecho posible a su actividad comercial ___ 
c) Su negocio es tan rentable como otros del mismo tipo en su sector ___ 
d) Otro ___ Cual ___ 
 
2.1.3 Usted cree que su negocio le da la mayor rentabilidad posible gracias a:  
a) Sus ingresos tanto diarios como mensuales ___ 
b) El número de clientes que lo visitan diariamente ___ 
c) Las personas prefieren comprar en su establecimiento en lugar de hacerlo en 
otros que ofrecen los mismos productos ___ 
d) Otro ___ Cual ___ 
 
2.2 OBLIGACIONES FISCALES, LEGALES Y CONTABLES 
2.2.1  La empresa que usted ha constituido se encuentra: 
a) con RUT ante la Dian ____ 
b) Registrada ante la cámara de comercio ___ 
c) Registrado ante industria y comercio del municipio ___ 
d) Otro___ Cual ____ 
 
2.2.2  Como empresario en Colombia se tienen responsabilidades tributarias. 
Cuales usted cumple o tributa. 
a) RUT  ____ 
b) industria y comercio  ___ 
c) libro fiscal   ____ 
d) declaración de renta y complementarios  ___ 




2.2.3  Al realizar operaciones diarias en su negocios tales como: ventas y gastos 
usted: 
a) Anota diariamente los ingresos que recibe 
b) Anota los gastos y costos que hace durante el día o mes 
c) totaliza todos los valores al final del mes 
d) Otro ___ cual ____ 
 
2.3  MODELOS Y SISTEMAS CONTABLES 
2.3.1 Que entiende usted por sistema contable: 
a)  Computarizar toda la información del negocio ___ 
b) Un programa que permite llevar el reporte de todas las transacciones ___ 
c) Llevar la información de acuerdo al criterio de cada empresario ___ 
d) Otro ___ Cual ___ 
 
2.3.2 Como maneja usted la información: 
a) Lleva registro de sus operaciones diarias ___ 
b) Guarda facturas y recibos para conciliar la información a fin de mes ___ 
c) No lleva ningún tipo de registro de sus compras y ventas ___ 
d) Otro ___ Cual ___ 
 
2.3.3 Como cree usted que es la mejor manera de llevar la información de su 
negocio: 
a) Con la ayuda de un software contable ___ 
b) A través de Excel ___ 
c) Manualmente ___ 














Anexo C. Instrumento # 3  Protocolo de entrevista estructurada 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS  
Y    CONTABLES37 
              
N° ______                                   FECHA _________  
 
INSTRUMENTO # 3  PROTOCOLO DE ENTREVISTA  ESTRUCTURADA 
DIRIGIDA A:  
 




PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE APOYO CONTABLE A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CUBA, PEREIRA Y LA VIRGINIA, RISARALDA 
DESDE EL CONSULTORIO EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL PEREIRA 
 
I. IDENTIFICACIÓN: PERFIL DEL ENTREVISTADO  
 
Nos encontramos con el(a) señor(a) ___________________________________ 
quien se desempeña como ____________________________________________ 
De ________________________________________ con _______ años de 
experiencia, Formación en: ____________________________________________ 




II. CUERPO: VARIABLES 
 
2.1 CARACTERIZACIÓN DEL MICROEMPRESARIO 
 
2.1.1 ¿Cuáles son sus razones para decir que usted es un comerciante exitoso y 
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2.1.2 Debido a todos sus años de experiencia en este sector y conociendo la 
oferta y demanda que su actividad comercial genera, ¿cree usted que su negocio 









2.1.3 Gracias a la competencia comercial en su sector, puede afirmarse que el 
éxito del negocio obedece a la buena organización del mismo, las estrategias 
administrativas y de organización de la información financiera y contable,  la 
sistematización y automatización de la información, las estrategias comerciales, 







2.2 OBLIGACIONES FISCALES, LEGALES Y CONTABLES 
 
 
2.2.1 ¿Por qué cree usted que es importante tener su empresa debidamente 









2.2.2 ¿Como empresario cree usted que cumple con todas las responsabilidades 









2.2.3 Usted considera que lleva el registro financiero y contable de todas sus 
operaciones tanto diarias como mensuales de la mejor forma posible y con todos 









2.3   MODELOS Y SISTEMAS CONTABLES 
2.3.1 Un sistema contable es un proceso de organización apoyado en un sistema 
(Informático, automatizado o no) que le permite llevar el reporte de todas sus 
transacciones y tener su información organizada y al día. Partiendo de esta 
primicia, sería correcto decir que usted siempre tiene la información clara y precisa 









2.3.2 Su información está totalmente sistematizada y automatizada, o aun lleva 









2.3.3 Porque cree usted que los sistemas contables ayudan a las empresas a 


























Anexo D. Base de datos empresarios La Virginia 
 
NOMBRE NOMBRE SUCURSAL DIRECCION TEL. 1 REPRESENTANTE LEGAL 
FRANCO YARCE CIA. LTDA.                                      FRANCO YARCE CIA. LTDA.                                      CALLE 6  5  110                                              3680447
DORA MARIA VELASQUEZ 
ARENAS 
TRANS I.T.E DESTINOS 
INTERNACIONALES S.A                     
TRANS I.T.E DESTINOS 
INTERNACIONALES S.A.                    CALLE 15  No. 7 A 20                                         3681076 ALIRIO  GIL SOTO 
SPECIAL SERVICES FOR 
AIRPORT AND TURISM 
(SERVICIOS ESPECIALE 
SERVICIOS ESPECIALES 
AEROPUERTUARIOS Y DE 
TURISMO            TRANSVERSAL 7 No. 5 55                                       3683129 JORGE  ALONSO ANDRADE 
SOCIEDAD DE 
TRANSPORTADORES DE LA 
VIRGINIA S.A.              
SOCIEDAD DE 
TRANSPORTADORES DE LA 
VIRGINIA                   TRANSVERSAL 7  5 - 41                                        3682058 CENELIA VELASQUEZ URIBE 
ASIN LTDA.                                                   ASIN LTDA.                                                   CARRERA 22  3 A 37                                           3683669 
DIEGO FABRICIO LOPEZ 
FIGUEROA 
SANCHEZ FERNANDEZ 
JORGE FIDEL                                MUEBLES VIRGINIA                                             CALLE 9 8  38                                              3682592
SANCHEZ FERNANDEZ 
JORGE FIDEL 
PATINO RICO LUIS ERNESTO                                     SERVIBULDOZER PATINO                                         CARRERA 22 4 A 35                                           3683709 PATINO RICO LUIS ERNESTO 
D.F.L. MAQUINADOS 
LIMITADA                                   D.F.L. MAQUINADOS LTDA                                       CARRERA 22 3 A 37                                           3683669 
GAVIRIA SANTA JULIO 
CESAR 
OSORIO GARCIA GLORIA 
PATRICIA                                
COMPRA VENTA LA 
GUITARRA DE LA VIRGINIA                      CARRERA 8  No. 8 A 13                                        3682106




MONTOYA LONDOÑO JOSE 
MARIA                                   ESTANQUILLO APOLO XII                                        CARRERA 8  No. 9  12                                         3682185
MONTOYA LONDOÑO JOSE 
MARIA 
VELASQUEZ SALDARRIAGA 
PEDRO NEL                              
CLUB RESTAURANTE Y 
VIEJOTK LA PESEBRERA                      CARRERA 9  No. 4  37                                         3680791
VELASQUEZ SALDARRIAGA 
PEDRO NEL 
AMAYA BUITRAGO LUZ 
MARINA                                    AGROCENTRO                                                   CARRERA 7 No. 8 A 16                                        3683049
AMAYA BUITRAGO LUZ 
MARINA 
ARROYAVE SALAZAR FREDY                                       
AGRO-FERRETERIA LA 
PORTADA                   CARRERA 5  No. 8 A 43                                        3680760 ARROYAVE SALAZAR FREDY 
FERNANDEZ AGUDELO ANA 
DEL SOCORRO                            CREDI FACILES                                                CARRERA 8 No. 8  32                                         3680591
FERNANDEZ AGUDELO ANA 
DEL SOCORRO 
LOPEZ GOMEZ JAIRO                                            COMERCIALIZADORA LA FE                                       CALLE 13 No. 4 A 38                                         3682100 LOPEZ GOMEZ JAIRO 
SERVIAGRICOLA DE 
COLOMBIA S.A.S.                             
SERVIAGRICOLA DE 
COLOMBIA S.A.S.                             CARRERA 6  No. 12  61                                        3683375
CARLOS ARTURO SERNA 
URIBE 
CHEN  JIANGUO                                                
RESTAURANTE CHOP SUEY 
LA VIRGINIA                            CARRERA 8 A No. 7  60                                        3674666 CHEN  JIANGUO 
TOBAR MONTENEGRO JULIO 
ROMULO                                
AGROINDUSTRIAS JULIO 
ROMULO TOBAR                            CALLE 11  No. 7  10                                          3682620 
TOBAR MONTENEGRO JULIO 
ROMULO 
MORALES LOPEZ ARIEL 
ANTONIO                                  
ELECTROPOPULAR LA 
VIRGINIA                                   CARRERA 8  No. 7  26                                         3683761
MORALES LOPEZ ARIEL 
ANTONIO 
VALENCIA VALENCIA JUAN 
BAUTISTA                              
HOTEL ALEJANDRIA (LA 
VIRGINIA)                               CALLE 9  No. 8  06                                           3683879 
VALENCIA VALENCIA JUAN 
BAUTISTA 
RIOS VELEZ MELVA INES                                        
SUPERTIENDA EL 
COMPETIDOR                                 CARRERA 5  No. 9 07                                          3682031 RIOS VELEZ MELVA INES 
PIRAQUIVE OROZCO LUZ 
MARINA                                  SERVICENTRO CODI                                             TRANSVERSAL 11  11 19                                        3682428





OSCAR AUGUSTO                            No Reporta CARRERA 12 A No. 15  09                                      3683136
RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
OSCAR AUGUSTO 
ARBOLEDA FLOREZ MARIA 
ELENA                                  ALMACEN EL REPUESTO                                          CARRERA 8 No. 6  10                                         3682547
ARBOLEDA FLOREZ MARIA 
ELENA 
AGREGADOS DEL 
OCCIDENTE DE RISARALDA Y 
COMPANIA LIMITADA     No Reporta 
CALLE 5  10  17 BARRIO 
SAN CAYETANO                          No Reporta 
SERNA URIBE CARLOS 
ARTURO 
CEBALLOS SALAZAR AZAEL                                       DROGUERIA PEREIRA                                            TRANSVERSAL 6 No. 7 117                                      3682128 CEBALLOS SALAZAR AZAEL 
ALZATE GARCIA HELMER                                         ANHELOS CLUB                                                CALLE 8  No. 8  57                                           3674676 ALZATE GARCIA HELMER 
VILLADA CARMONA ELISABET                                     
STRAWBERRY FASHION 
SHOP LA VIRGINIA                          
CARRERA 3  No. 9  19 
BARRIO LA PLAYA                         3680698 
VILLADA CARMONA 
ELISABET 
GUTIERREZ DE CASTAÑO 
MARINA                                  DROGUERIA BLANCA                                             CALLE 8 A No. 7 36                                          3682220
GUTIERREZ DE CASTAÑO 
MARINA 
GALLO DE HENAO LETICIA                                       
ALMACEN COMPRAVENTA 
AMERICANA                                CALLE 8  No. 7 57                                            3682230 GALLO DE HENAO LETICIA 
DIAZ GOMEZ JUAN GABRIEL                                      ANARKIA 25                                         
CALLE 7 CON CARRERA 7 
ESQUINA                              3674440 DIAZ GOMEZ JUAN GABRIEL 
AGROSERVICIOS RISARALDA 
E.U.                                 No Reporta 
CARRERA 8  No. 11  08 
BARRIO RESTREPO                        3684355 LUIS OREB GIRALDO MARIN 
HOYOS CASTAÑO LUZ MARY                                       
CENTRO DE ESTETICA LUZ 
MARY HOYOS C.                         CALLE 18 B No. 7  43                                         3684886 HOYOS CASTAÑO LUZ MARY 
MORENO DIAZ ARISTIDES                                        
CASA RADIAL DE LA 
VIRGINIA                      CARRERA 7  No. 8  27                                         3682017 MORENO DIAZ ARISTIDES 
CLAVIJO MESA CESAR 
AUGUSTO                                   ESTANQUILLO LA LEONA                                         CARRERA 5 9 27                                             3682140





SERGIO DE JESUS                            DROGUERIA NAPOLES                                            CALLE 9  6  A 21                                           3682328 
BETANCUR COLORADO 
SERGIO DE JESUS 
AGROCAÑA E.U.                                                No Reporta CALLE 16 B No. 5 C 44                                        3681284 
LUIS CARLOS MENDEZ 
VERGARA 
SANCHEZ MONTOYA DAVID                                        
ALMACEN GANADERO LA 
VIRGINIA                 CALLE 9  No. 6  01                                           3682313 SANCHEZ MONTOYA DAVID 
GALLEGO DE LOPEZ MARIA 
LETICIA                               DROGUERIA NUEVA                                              CALLE 8 No. 7 47                                           3682519 
GALLEGO DE LOPEZ MARIA 
LETICIA 
ARIAS VELEZ CONSUELO DE 
JESUS                                VARIEDADES VICKY                                             CALLE 9  7 44                                               3682643
ARIAS VELEZ CONSUELO DE 
JESUS 
ALZATE GARCIA JOSE DARIO                                     
DROGUERIA CALIDAD DE LA 
VIRGINIA             CARRERA 7  No. 8 A 22                                        3682500 ALZATE GARCIA JOSE DARIO 
LEMA SALAZAR CARLOS 
ARTURO                                   YIYO'S AUTOS                                                 CALLE 9 No. 10  59                                          3682597 
LEMA SALAZAR CARLOS 
ARTURO 
ALZATE MORENO ISAURA 
ROSA                                    ALMACEN I.S.A                                                CALLE 8 No. 7  37                                           3680694 
ALZATE MORENO ISAURA 
ROSA 
MARIN MARIN CAROLINA                                         
ALMACEN PISOS Y 
ENCHAPES                                CARRERA 5  No. 9  18                                         3681474 MARIN MARIN CAROLINA 
OJEDA GOMEZ JHON 
FERNANDO                                    No Reporta 
CALLE 6  No. 8  35 BARRIO 
SAN CAYETANO                       3683098 
OJEDA GOMEZ JHON 
FERNANDO 
OSPINA CAMPOS JORGE                                          TIPOGRAFIA VIRGINIA                                          CARRERA 9 8 20                                             3683335 OSPINA CAMPOS JORGE 
RIOS CALLE LUZ STELLA                                        ASADERO BAR KYMMY                                            
CALLE 17  No. 7  72 
CENTRO                    3680222 RIOS CALLE LUZ STELLA 
MONTOYA RESTREPO MARIA 
ELENA                                 
VELAS Y VELONES SAN 
ANTONIO                                  CALLE 8  No. 2 C 11                                          3681004




VELEZ TRUJILLO JOSE 
ROBERTO                                  EL EDEN PORTEÑO                                              CALLE 9 7 50                                             3682643
VELEZ TRUJILLO JOSE 
ROBERTO 
CASTAÑO ARBOLEDA ANA 
MARIA                                   DROGUERIA BLANCA NO. 2                                       CALLE 13 No. 7 A 32                                         3678887
CASTAÑO ARBOLEDA ANA 
MARIA 
MEJIA CASTRO ALBERT 
JULIAN                                   
ASADERO LLAMARADA 2 
DEL PARQUE                               CALLE 7  6  01                                               3679000
MEJIA CASTRO ALBERT 
JULIAN 
MEJIA MOSQUERA FABIO DE 
JESUS                                No Reporta CALLE 7 A 3 03                                               3681543 
MEJIA MOSQUERA FABIO DE 
JESUS 
CLAVIJO RESTREPO HERNAN 
ANTONIO                              
BAR ALCAZAR Y 
POLIEDROS                                      CALLE 12  No. 8 B 48                                         3681692
CLAVIJO RESTREPO 
HERNAN ANTONIO 
POSADA ZAPATA VICTOR 
MANUEL                                  AGROFINCA EL CUCUTENO                                        CALLE 8 No. 6 28                                        3682692 
POSADA ZAPATA VICTOR 
MANUEL 
MARIN MOLINA JESUS MARIA                                     
CALES Y MASILLAS 
PINTUCASAS                         CARRERA 3  No. 8 A 01                                        3683458 MARIN MOLINA JESUS MARIA 
BANAIAS LTDA.                                                No Reporta AVENIDA 11  No. 6  42                                        3679075
ANIBAL AUGUSTO RUIZ 
MOLINA 
VASQUEZ DURAN DABNOBER                                       
TALLER DE TORNO 
FRESADORA Y SOLDADURA                        
CALLE 11  No. 7  34 





DE PEREIRA C.M.P LTDA        
CENTRO DE 
RECONOCIMIENTO MEDICO 
DE PEREIRA C.M.P LTDA        CARRERA 9  No. 10  13                                        3684161
DAVID ALFONSO SANABRIA 
BONILLA 
MONTOYA ZULETA S. EN C. S.                                   No Reporta CALLE 6  No. 10  43                                          3679292 
DARIO ARNOLDO DE JESUS 
MONTOYA RINCON 
MEJIA GONZALEZ CARLOS 
ALBERTO                                
LAVA AUTOS LA GRAN 
ESQUINA                                   
CALLE 7  No. 8  68 
ESQUINA                                   3683039 
MEJIA GONZALEZ CARLOS 
ALBERTO 
SANTOS CARDONA DORA LIZ                                      
CASA DEL PINTOR LA 
VIRGINIA                 CARRERA 7  8 A 08                                            3681508 SANTOS CARDONA DORA LIZ 
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FORONDA FORONDA ALVARO 
DE JESUS                              REMATES EL GANGASO                                           CARRERA 8  No. 7  25                                         3355922
FORONDA FORONDA 
ALVARO DE JESUS 
OROZCO BERMUDEZ LUIS 
HORACIO                                 
ALMACEN Y COMPRAVENTA 
LA FORTUNA                             CARRERA 8  No. 6  31                                         3680002
OROZCO BERMUDEZ LUIS 
HORACIO 
AMAYA GIRALDO ORLANDA                                        
ALMACEN Y VARIEDADES 
PROMOCION                      TRANSVERSAL 6 No. 7 65                                       3683956 AMAYA GIRALDO ORLANDA 
TELEAMIGOS E.U                                               TELEAMIGOS E.U.                                              CARRERA 9 No. 10  21                                        3683009
ZAPATA VELASQUEZ 
MARTHA NELLY 
ARENAS BETANCOURT LUIS 
FERNANDO                              FARMACIA RISARALDA                                           CARRERA 8  No. 6  51                                         3682638
ARENAS BETANCOURT LUIS 
FERNANDO 
MARIN MARTINEZ CARLOS 
ELADIO                                 
MINIMERCADO EL PRADO 
LA 16                                   CARRERA 8  No. 15 A 77                                       3682561
MARIN MARTINEZ CARLOS 
ELADIO 
BECERRA MARTINEZ ELVIRA                                      VITRINA TEXTIL                                          CALLE 8 7 37                                                3680694 BECERRA MARTINEZ ELVIRA 
GARCIA MARMOLEJO 
DAGOBERTO                                   No Reporta CALLE 16  No. 8  09                                          3680433 
GARCIA MARMOLEJO 
DAGOBERTO 
ESPINOSA HENAO ANA 
LEYDA                                     No Reporta CALLE 9  No. 8 B 49                                          3682419
ESPINOSA HENAO ANA 
LEYDA 
FERNANDEZ VALLEJO 
AUGUSTO                                    
SACCHARUM SERVICIOS 
AGRICOLAS                                CARRERA 9  No. 4  23                                         3679710
FERNANDEZ VALLEJO 
AUGUSTO 
ARIAS DE LOPEZ MARIA ILSA                                    
PANADERIA Y PASTELERIA 
LAS DELICIAS DE LA 
VIRGINIA           CARRERA 8 No. 8 A 03                                         3683713 ARIAS DE LOPEZ MARIA ILSA 
MORA  LUZMILA                                                GRILL EL DRAGON ROJO                                         CARRERA 5 No. 9  63                                         3683530 MORA  LUZMILA 
OSPINA CUARTAS SANDRA 
MILENA                                 
ALMACEN Y COMPRA 
VENTA EL EMPENO                             CALLE 16 D No. 9  72                                         3684110




QUINTERO BAENA FABIO                                         TABERNA LATINOS BAR                                          
CALLE 12  No. 3  02 
BARRIO ALFONSO LOPEZ                     3678933 QUINTERO BAENA FABIO 
HINCAPIE BEDOYA DAVID 
FELIPE                                 TOP VANITY SHOP                                              CARRERA 9 No. 10  20                                        3682687
HINCAPIE BEDOYA DAVID 
FELIPE 
RUIZ RODRIGUEZ MARIO 
ANTONIO                                 
MARIO ANTONIO RUIZ 
RODRIGUEZ                                 CALLE 16  No. 11  33                                         3684545 
RUIZ RODRIGUEZ MARIO 
ANTONIO 
LOPEZ POSADA LEONARDO 
DE JESUS                               
RESTAURANTE Y ASADERO 
PORKY'S                                CARRERA 14 A No. 12  24                                      3681351
LOPEZ POSADA LEONARDO 
DE JESUS 
MARIN OSORIO JOSE NOE                                        
COMPRA VENTA LA 
VARIANTE                         CALLE 10  No. 5  14                                          3681703 MARIN OSORIO JOSE NOE 
FORONDA FORONDA HUGO 
ALBERTO                                 VIRGINIA CITY                                                
PASAJE COMERCIAL 
ARROYAVE LOCAL 18                           3682822 
FORONDA FORONDA HUGO 
ALBERTO 
ROCHE MONTOYA JULIE 
ADRIANA                                  CIBER ESKAPE                                                 
CARRERA 7 A 12 A 23 
BARRIO BALSILLAS                         3681912 
ROCHE MONTOYA JULIE 
ADRIANA 
ASOCIACION DE 
DESARROLLO TURISTICO DE 
LA VIRGINIA RISARALDA  No Reporta 
CARRERA 9  No. 4  37 
BARRIO SAN ANTONIO                      3680791 
PEDRO NEL VELASQUEZ 
SALDARRIAGA 
BERMUDEZ ARIAS AUGUSTO                                       RESIDENCIA VIRGINIA                                          
CALLE 16 C No.3  88 
BARRIO EL PROGRESO                       3684268 BERMUDEZ ARIAS AUGUSTO 
VILLA SIERRA SANDRA 
MILENA                                   BOUTIQUE KAN - CAN                                           CALLE 10 No. 8 B 35                                         3678802
VILLA SIERRA SANDRA 
MILENA 
CARDONA CARDONA JHON 
JAMES                                   EL PALACIO DE LAS AVES                                       
CARRERA 5  No. 9  52 
BARRIO RESTREPO 
SALIDA A BALBOA         0 
CARDONA CARDONA JHON 
JAMES 
CLAVIJO RESTREPO 
ELIBARDO ANTONIO                            
CAFETERIA Y BILLARES 
LUCES                                   CARRERA 8  No. 7  70                                         0
CLAVIJO RESTREPO 
ELIBARDO ANTONIO 
SALAZAR GONZALEZ JHON 
JAIRO                                  DROGAS LA DOCE                                               CALLE 12 No. 8  119                                         3680934 





HERNANDO                                     
ALMACEN LUMEN LA 
VIRGINIA                                    CALLE 10  No. 6 A 34                                         3679896
ACEVEDO GALEANO 
HERNANDO 
MORENO MORENO PEDRO 
PABLO                                    
COMPRA DE CAFE DE 
PEDRO PABLO MORENO 
MORENO                  CARRERA 5 No. 9  47                                          3682263
MORENO MORENO PEDRO 
PABLO 
VALENCIA VARELA RICHARD 
ALEXANDER                            ENTER BALSILLAS                                              
CALLE 16 A No. 11 A 26 
BARRIO PIO XII                        3683968 
VALENCIA VARELA RICHARD 
ALEXANDER 
HERNANDEZ SALDARRIAGA 
LUIS CARLOS                            MULTINET COMPUTERS                                           CARRERA 8 B No. 9 A 03                                       3679185 
HERNANDEZ SALDARRIAGA 
LUIS CARLOS 
LOPEZ TRUJILLO MARIA 
YURANY                                  LA NOTA MUSICALICIMA                                         CALLE 13 No. 7 A 17                                         3682051
LOPEZ TRUJILLO MARIA 
YURANY 
VILLA GARCIA LUIS ALBERTO                                    No Reporta 
CARRERA 1  No. 16 C 30 
BARRIO SAN CARLOS                     3631330 VILLA GARCIA LUIS ALBERTO 
BEDOYA BETANCURT LUZ 
MARINA                                  TABERNA BAR EL RODEO                                         
CALLE 12  No. 4  58 
BARRIO BUENOS AIRES                      3684995 
BEDOYA BETANCURT LUZ 
MARINA 
PIEDRAHITA SANCHEZ LUIS 
EDUARDO                              SERVI-TECNOLOGIA                                             CALLE 7 No. 8 41                                           3679923 
PIEDRAHITA SANCHEZ LUIS 
EDUARDO 
LOPEZ GRAJALES JUAN 
MANUEL                                   
ANDROMEDA-BAR-GRILL-
DISCOTEC                                 
CALLE 7  No. 6  81  ZONA 
CENTRO                              3682431 
LOPEZ GRAJALES JUAN 
MANUEL 
POSADA POSADA GILBERTO 
DE JESUS                              No Reporta 
CALLE 7 A No. 3  03 
BARRIO SAN FERNANDO                      No Reporta 
POSADA POSADA GILBERTO 
DE JESUS 
CARDENAS TRUJILLO 
MARTHA LUCIA                               
CENTRO MEDICO LOS 
LAURELES                                   CALLE 8  No. 5  66                                           3682187 
CARDENAS TRUJILLO 
MARTHA LUCIA 
JARAMILLO ALVAREZ JULIAN                                     SISTEM@X                                         CALLE 9 A No. 13  27                                         3684489 JARAMILLO ALVAREZ JULIAN 
HENAO GALLO SANDRA 
MARINA                                    
RINCONCITO INFANTIL 
SANDRA´S                                 CALLE 8  No. 7  57                                           3682230 





DANIEL                                  RESTAURANTE RICO PEZ                                         CALLE 5  No. 6 80                                          3683119 
GOLLENECHE TANGARIFE 
DANIEL 
LOPEZ YEPES HERNANDO                                         
ALMACEN LOS NINOS DE 
HERNANDO LOPEZ Y.                       CARRERA 8 BIS No. 10  30                                     3682175 LOPEZ YEPES HERNANDO 
OSPINA DE TOVAR CANDIDA 
ROSA                                 HOTEL CAÑA DULCE                                             CARRERA 10  No. 6  17                                        3682450
OSPINA DE TOVAR CANDIDA 
ROSA 
MARIN HINCAPIE JOSE 
GUSTAVO                                  IMAGEN & TONOS                                               
CARRERA 8  No. 7  47 
CENTRO                          3683450 
MARIN HINCAPIE JOSE 
GUSTAVO 
ROJAS TRUJILLO MARISEL                                       No Reporta
CALLE 17  No. 11  63 
BARRIO EL PRADO                         3679196 ROJAS TRUJILLO MARISEL 
MONTOYA RESTREPO SILVIA 
NORHA                                
TELECOMUNICACIONES 
M@JU.COM                                  CALLE 17  No. 11  63                                         3683205 
MONTOYA RESTREPO SILVIA 
NORHA 
GARCIA HERNANDEZ LUIS 
FERNANDO                               SKY BLUE COCKTAILS                                           CALLE 7  No. 6 79                                           0 
GARCIA HERNANDEZ LUIS 
FERNANDO 
VALENCIA ZAPATA CESAR 
AUGUSTO                                TODO COCINA                                                  CALLE 9 No. 8  22                                           3683769 
VALENCIA ZAPATA CESAR 
AUGUSTO 
BEDOYA BOLIVAR JOSE 
FERNANDO                                 
ALMACEN DE REPUESTOS 
MINA                                    
CALLE 5  No. 8  52 BARRIO 
SAN ANTONIO                        3680767 
BEDOYA BOLIVAR JOSE 
FERNANDO 
MONTOYA VALENCIA GLORIA 
NELFI                                
TABERNA NOCHES DEL 
RISARALDA                                 CALLE 8  No. 6  62                                           3674655 
MONTOYA VALENCIA GLORIA 
NELFI 
BETANCOURT GOMEZ LEIDY 
JOHANA                                No Reporta CALLE 14  No. 7  20                                          3679386 
BETANCOURT GOMEZ LEIDY 
JOHANA 
DIAZ RODRIGUEZ MARCO 
TULIO                                   
TALLER MARCO MECANICA 
AUTOMOTRIZ                             CALLE 2  18 79                                               3680114
DIAZ RODRIGUEZ MARCO 
TULIO 
AGUIRRE AGUDELO LUIS 
EVELIO                                  DANGER GYM                                                   
CALLE 13 A 5 A 30 BARRIO 
LOS GAVILANES                       3679013 




HOYOS CLAVIJO ADRIANA 
PATRICIA                               EL CHAT                                                      CALLE 13 A No. 6  45                                         3680406
HOYOS CLAVIJO ADRIANA 
PATRICIA 
QUINTERO VALENCIA ALBA 
LUZ                                   MM.COM                                                       CALLE 9 7 86 CENTRO                                         3679767
QUINTERO VALENCIA ALBA 
LUZ
ARICAPA RESTREPO NUBIA                                       OXIPLASTICOS                                            CALLE 9 6 A 09                                              3683466 ARICAPA RESTREPO NUBIA 
INDUSTRIAS DEL RISARALDA 
S.A.S.                              No Reporta CALLE 12 A No. 7 A 38                                        3679480 
JAMES DE JESUS BECERRA 
TREJOS 
TRUJILLO TRUJILLO DANILO 
ANTONIO                             FIESTAS Y PINATAS DANY                                       CALLE 8  No. 6 78                                           3679545 
TRUJILLO TRUJILLO DANILO 
ANTONIO 
CASTRO GIRALDO JOHN 
JAER                                     
MUEBLES Y TAPISADOS EL 
PUERTO                                CALLE 2  No. 20  65                                          3684256 
CASTRO GIRALDO JOHN 
JAER 
HINCAPIE BEDOYA JHON 
FEDERICO                                
SUPLIDORA DE BELLEZA 
PARA TI                                 CALLE 15  No. 7  34                                          3679828 
HINCAPIE BEDOYA JHON 
FEDERICO 
CASTANEDA CASTILLO EDDY                                      BAR LA SOMBRA                                                
CARRERA 8 CALLE 8 No.6 
134                                   3681430 CASTANEDA CASTILLO EDDY 
BUITRAGO DE VALENCIA LUZ 
ESTELLA                             DROGUERIA LA CUARTA                                          CARRERA 7  No. 8  75                                         3682550
BUITRAGO DE VALENCIA LUZ 
ESTELLA 
CASTAÑEDA CASTILLO 
SANTIAGO ANTONIO                          No Reporta 
CALLE 17  No. 11  22 
BARRIO EL PRADO                         3683950 
CASTAÑEDA CASTILLO 
SANTIAGO ANTONIO 
VILLADA MUÑOZ WILFREDY                                       MERCADEO DIGITAL                                             
CARRERA 6  No. 9  02 
CENTRO                                 3682295 VILLADA MUÑOZ WILFREDY 
CASTRO GARCES MARTHA 
LUCIA                                   ALMACEN JHON SEBASTIAN                                       CARRERA 8 No. 7 103                                        3683159
CASTRO GARCES MARTHA 
LUCIA 
ALZATE ESCUDERO MARIO                                        
DEPOSITO DE GUADUA LA 
PLAYA              
CALLE 9  No. 3  88 BARRIO 
LA PLAYA                           3679882 ALZATE ESCUDERO MARIO 
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RESTREPO MEJIA RAUL DE 
JESUS                                 VIDRIOS EL ZAFIRO                                            CARRERA 8 No. 5  51                                         3682164
RESTREPO MEJIA RAUL DE 
JESUS 
ALZATE GARCIA JOHN FREDY                                     
FRUTAS Y VERDURAS 
ALZATE                                     CARRERA 7  No. 8  15                                         3683480
ALZATE GARCIA JOHN 
FREDY 
GARCIA HERNANDEZ 
ANGELICA MARIA                              DAY 'D' SPA                                                  CALLE 9 No. 8 B 15                                          3679210
GARCIA HERNANDEZ 
ANGELICA MARIA 
LONDOÑO VELASQUEZ ERIKA 
LORENA                               
RESTAURANTE LAS 
DELICIAS #2 LA VIRGINIA                      CALLE 5  No. 11  05                                          3684077 
LONDOÑO VELASQUEZ 
ERIKA LORENA 
SERVI CONSTRUC LTDA.                                         No Reporta 
CALLE 17 A 8 C 04 BARRIO 
EL PRADO                            3679259 
ALEYDA MILENA COLLAZOS 
ALMARIO 
MEJIA DE SALAZAR AMPARO                                      HELADERIA DE AMPARO                                          CARRERA 8  No. 7  07                                         3683050 MEJIA DE SALAZAR AMPARO 
GALVEZ CASTRO MARIA 
AMPARO                                   CICLO TODO                                                   CARRERA 5  No. 11  59                                        3682606
GALVEZ CASTRO MARIA 
AMPARO 
JARAMILLO ECHEVERRI JUAN 
GABRIEL                             
FRUTAS Y VERDURAS EL 
FLACO JUAN                              
PLAZA DE MERCADO 
PUESTO 76                                   3680362 
JARAMILLO ECHEVERRI 
JUAN GABRIEL 
HENAO GARCIA JUAN 
CARLOS                                     CARNES Y VERDURAS J.H                                        
CALLE 12  8 B 16 BARRIO 
RESTREPO                 3682605 
HENAO GARCIA JUAN 
CARLOS 
POSADA PATINO CLAUDIA 
ANDREA                                 HOSTAL EL PARAISO                                            
PARAJE EL CAIRO 
KILOMETRO 3 VIA LA 
VIRGINIA VITERBO          3353996 
POSADA PATINO CLAUDIA 
ANDREA 
ARENAS BERMUDEZ 
FERNANDO EULISES                             No Reporta CALLE 14  No. 7 A 03                                         3680447
ARENAS BERMUDEZ 
FERNANDO EULISES 
VALENCIA MUÑOZ DIANA 
CAROLINA                                
TABERNA BAR NOCHES 
LATINAS                                   CALLE 14  No. 7 A 03                                         3679742
VALENCIA MUÑOZ DIANA 
CAROLINA 
VALENCIA VELASQUEZ MARIA 
TERESA                              
RESTAURANTE Y 





ALZATE GUARIN BLANCA 
LIBIA                                   
TIENDA MIXTA EL 
PORVENIR DE BLANCA LIBIA                     CARRERA 9  No. 13  87                                        3674882
ALZATE GUARIN BLANCA 
LIBIA 
FRANCO GARCES FABIOLA                                        
ALMACEN Y COMPRAVENTA 
SCORPIO                                CALLE 8 A No. 7  28                                          3683080 FRANCO GARCES FABIOLA 
TABORDA BENJUMEA 
ALBEIRO                                     
CAFETERIA EL ENCUENTRO 
DE LOS AMIGOS                         
CARRERA 8 CALLE 6 No. 5 
63                                   3681060 
TABORDA BENJUMEA 
ALBEIRO 
CANO BEDOYA LUIS 
ROBERTO                                     MUEBLERIA CANO                                               CALLE 6 No. 10  25                                          3681087 
CANO BEDOYA LUIS 
ROBERTO 
TRUJILLO TRUJILLO JULIO 
MARTIN                               ALMACEN XONIX                                                CALLE 8 No. 7  67                                            3678817 
TRUJILLO TRUJILLO JULIO 
MARTIN 
BEDOYA BENJUMEA LUIS 
ALBERTO                                 
MONTAJES Y PINTURAS 
INDUSTRIALES L.B.                        
CALLE 18 C No. 5 A 18 
PISO 2                                 3678955 
BEDOYA BENJUMEA LUIS 
ALBERTO 
GIRALDO VERA BEATRIZ 
ELENA                                   BOUTIQUE CAMALEON                                            CARRERA 10  No. 12  33                                       3682615
GIRALDO VERA BEATRIZ 
ELENA 
AGUIRRE RIOS YUDY 
ANDREA                                     BAR LAS PALMAS                                               
CARRERA 9  No. 6  39 
BARRIO SAN CAYETANO                     3674423
AGUIRRE RIOS YUDY 
ANDREA 
RODRIGUEZ MARIN 
HENDRISON                                    ESTANQUILLO ZONA ROSA                                        CALLE 11 No. 4 A 12                                         3683020
RODRIGUEZ MARIN 
HENDRISON 
GONZALEZ GRANADA GLORIA 
PATRICIA                             
ANTHONY 
COMUNICACIONES                                       CALLE 12 No. 8 B 46                                         3679787
GONZALEZ GRANADA 
GLORIA PATRICIA 
FRANCO OSPINA HILDA 
MARIA                                    COMPUCOPIAS                                                  CARRERA 8 B No. 10  07                                       3682444
FRANCO OSPINA HILDA 
MARIA 
TORO BUSTAMANTE MARIA 
YOLANDA                                
ASESORA DE SEGUROS 
YOLANDA TORO DE 
CORTES                    CARRERA 9  No. 7  04                                         3682829
TORO BUSTAMANTE MARIA 
YOLANDA 
SARAZA GALLEGO JHON 
JAIRO                                    CAFETERIA TINTO Y POLA                                       CARRERA 5 A No. 13  151                                      0




GARCIA MARMOLEJO LUIS 
ALFREDO                                No Reporta CARRERA 8 C No. 18 B 56                                      3681580
GARCIA MARMOLEJO LUIS 
ALFREDO 
TABORDA DE RAMIREZ ELVIA 
ROSA                                
COMIDAS RAPIDAS LA 
ANTIOQUENITA                              
CARRERA 6  No. 15 A 34 
BARRIO LOS ALMENDROS                  3680658 
TABORDA DE RAMIREZ 
ELVIA ROSA 
LONDOÑO CHAVERRA 
ROSALBA                                     
TIENDA ESCOLAR LA 
VIRGINIA                                   CALLE 6  No. 8  31                                           3682609 
LONDOÑO CHAVERRA 
ROSALBA 
CORREA MARIN CARLOS 
ALBERTO                                  No Reporta CARRERA 7  No. 8  49                                         3682946
CORREA MARIN CARLOS 
ALBERTO 
MARTINEZ RIVILLAS LUIS 
ENELIO                                FRENOS Y REPUESTOS                                           CARRERA 5 No. 3  220                                        0
MARTINEZ RIVILLAS LUIS 
ENELIO 
CUESTAS SEPULVEDA MARIA 
ELENA                                No Reporta CALLE 16  No. 11  33                                         3674672 
CUESTAS SEPULVEDA 
MARIA ELENA 
LOPEZ ARCILA JOHN HARVIN                                     ESTANQUILLO JAIME                                            CALLE 8  No. 6 32                                           3680753 LOPEZ ARCILA JOHN HARVIN 
SERNA MORALES PAULA 
ANDREA                                   CAFETERIA EL DORADO                                          CARRERA 7 No. 6  08                                         3682655
SERNA MORALES PAULA 
ANDREA 
EUSSE CASTAÑEDA LUIS 
FREDY                                   
MISCELANEA DE 
REPUESTOS AUTOMOTRIZ                           CARRERA 4 B No. 16  C 27                                     3680199
EUSSE CASTAÑEDA LUIS 
FREDY 
LOPEZ ARANGO CLAUDIA 
MARIA                                   
VIDRIOS Y ALUMINIOS LA 
DIEZ                                  CALLE 10  No. 6  03                                          3683715 
LOPEZ ARANGO CLAUDIA 
MARIA 
MARIN OSORIO DORA NELLY                                      
ARRULLOS-TARJETERIA Y 
PAPELERIA                              
CALLE 12  No. 8 C 01 
BARRIO BALSILLAS                        3683969 MARIN OSORIO DORA NELLY 
MESA DE TRUJILLO MARIA 
GLORIA ELENA                          
HELADERIA LA FUENTE DEL 
SABOR                                TRANSVERSAL 7 No. 5 81                                       3679061 
MESA DE TRUJILLO MARIA 
GLORIA ELENA 
SEPULVEDA RAMIREZ RUBIEL 
ANTONIO                             
TIENDA LOS ANGELES 
OBRERO                                    
CALLE 15  No. 8 C 16 





SERBLATEC LIMITADA                                           No Reporta
CARRERA 8 A No. 12 A 23 
BARRIO BALSILLAS                     3679967 
LOPEZ BARONA CARLOS 
EDUARDO 
CAMPOS BUSTAMANTE 
NUBIA ESTELLA                              
TABERNA AYER Y HOY DE 
LA VIRGINIA                            CARRERA 3  10 116                                            3682747
CAMPOS BUSTAMANTE 
NUBIA ESTELLA 
BEDOYA OSORIO DIANA 
MILENA                                   MISCELANEA FRANPRIX                                          CALLE 11 No. 8 B 55                                         3683642
BEDOYA OSORIO DIANA 
MILENA 
NAAR ESCAMILLA DAVID                                         No Reporta
CARRERA 9  No. 10  11 
PISO 2                                 3679035 NAAR ESCAMILLA DAVID 
ZAPATA DIAZ EDGAR 
ALBERTO                                    
BICICLETAS PANORAMA-
CICLO TALLER AICARDI                     
CARRERA 5  No. 10  75 
BUENOS AIRES                           3679287 
ZAPATA DIAZ EDGAR 
ALBERTO 
TORRES POSADA CAMILO                                         DROGUERIA LA MEJOR                                           
CALLE 12  4 A 29 BARRIO 
BUENOS AIRES                      3679747 TORRES POSADA CAMILO 
COLORADO RODAS MARIELA                                       No Reporta
CALLE 12  No. 4 A 29 
BARRIO BUENOS AIRES                     3679747 COLORADO RODAS MARIELA 
MARIN ECHEVERRI WILLIAMS 
DE JESUS                            PIPES ROPA FRESCA                                            CALLE 8 No. 6  82                                           3679207 
MARIN ECHEVERRI 
WILLIAMS DE JESUS 
AGUDELO CASTRO 
NESTELLY                                      MICROWEB.COM                                                 CARRERA 6 18 B23                                            3679704 
AGUDELO CASTRO 
NESTELLY 
MORALES ZAPATA HECTOR 
JAIRO                                  MUEBLES AGUDELO                                              CALLE 12  9 09                                               3683839
MORALES ZAPATA HECTOR 
JAIRO 
VALLEJO BETANCURT JOSE 
ALBEIRO                               No Reporta 
CALLE 14 CARRERA 11 
ESQUINA                                  No Reporta 
VALLEJO BETANCURT JOSE 
ALBEIRO 
ROJAS BETANCOUR YULI 
TATIANA                                 EL CORRAL DE LOS POLLOS                                      
KILOMETRO 9 VIA LA 
VIRGINIA ANSERMA                          8690835 
ROJAS BETANCOUR YULI 
TATIANA 
ARIAS CANO ROLANDO DE 
JESUS                                  CARNES Y VERDURAS LA 16                                      CALLE 16 A No. 8 C 05                                        3681112 




MEJIA SUAREZ NANCY 
MILENA                                    JUANCACCEL                                                   
CARRERA 5  8 03 BARRIO 
LA PLAYA                          3674606 
MEJIA SUAREZ NANCY 
MILENA 
FLOREZ OSPINA SILVANA 
MARIA                                  
INMOBILIARIA FLOREZ 
OSPINA                                   
CALLE 7 A No. 4  09 
BARRIO EL EDEN                           3682828 
FLOREZ OSPINA SILVANA 
MARIA 
RESTREPO SALDARRIAGA 
SUCENICE                                
SALA DE BELLEZA 
MOTOCAR                                      
CALLE 9 CARRERA 5 
ESQUINA NO.5 10 BARRIO 
LA PLAYA            3683023 
RESTREPO SALDARRIAGA 
SUCENICE 
AGUIRRE MORENO ROSA 
ELVIRA                                   
ALMACEN Y VARIEDADES 
YAZMIN                                  
CASA 11 A 29 BARRIO 7 
DE ENERO                               3681409 
AGUIRRE MORENO ROSA 
ELVIRA 
MUNOZ DE VILLADA MARIA 
DOLLY                                 
PANADERIA FLOR DEL 
VALLE                                     TRANSVERSAL 6  No. 8  82                                     3683690 
MUNOZ DE VILLADA MARIA 
DOLLY 
ZAPATA BEDOYA MIRELIA 
DEL SOCORRO                            
SERVIELECTRICOS 
ARISMENDI                                    CARRERA 7  No. 15 A 17                                       3683291
ZAPATA BEDOYA MIRELIA 
DEL SOCORRO 
MARIN BETANCOUR YINA 
FAISULYS                                CALZADO REGALITOS                                            CALLE 8 No. 6 54                                           3679184 
MARIN BETANCOUR YINA 
FAISULYS 
CARDONA GOMEZ WILMAN 
HERNAN                                  
PANADERIA Y PASTELERIA 
DELICIAS DE LA VIRGINIA               TRANSVERSAL 7 No. 6 87                                       3678807 
CARDONA GOMEZ WILMAN 
HERNAN 
VALENCIA CASTANO OLGA 
LUCIA                                  No Reporta TRANSVERSAL 6  No. 8  00                                     3682041 
VALENCIA CASTANO OLGA 
LUCIA 
HENAO  GILNOBER DE JESUS                                     CREDITOS HENAO H.C                                           
CARRERA 3  No. 16  09 
BARRIO EL PROGRESO                     3680936 
HENAO  GILNOBER DE 
JESUS 
HERNANDEZ CASTAÑO 
MARIA ELSY                                 
PANADERIA TORTAS Y MÁS 




ARTURO LEON                                 
CACHARRERIA LA 
CONFIANZA                                     TRANSVERSAL 7 No. 7 99                                       3683765 
CATAÑO RODRIGUEZ 
ARTURO LEON 
CORREA VELASQUEZ JAIME 
ALESIR                                MISCELANEA EL ADORNO                                         CALLE 8 No. 7 41                                            3679615 




ALZATE ARCILA BERNARDO 
TULIO                                 ESENCIAS LA ANTIOQUENA                                       CALLE 12 No. 5  42                                          3680456 
ALZATE ARCILA BERNARDO 
TULIO 
OSPINA LOAIZA DIOFANOR                                       
CONSULTORIO DENTAL 
DIOFANOR OSPINA LOAIZA                    TRANSVERSAL 6 No. 7 51                                       3682188 OSPINA LOAIZA DIOFANOR 
OBANDO VALLEJO MARTHA 
ISIELA                                 TIENDA LA 8A                                                 CALLE 7  No. 8  63                                           3674005 
OBANDO VALLEJO MARTHA 
ISIELA 
LOPEZ MARTINEZ ANGIE 
VALERIA                                 
ESTANQUILLO PARRILLA 
BAR EL FINCO                            CARRERA 7 A No. 14  16                                       3679647
LOPEZ MARTINEZ ANGIE 
VALERIA 
HERRERA VILLADA LUIS 
NOLBERTO                                LA VERDADERA BELLEZA                                         CARRERA 7 No. 8  53                                         3680161
HERRERA VILLADA LUIS 
NOLBERTO 
ROJAS VALENCIA DANILO 
ANTONIO                                PARAISO NATURAL                                              CALLE 10  No. 5 A 12                                         3683754
ROJAS VALENCIA DANILO 
ANTONIO 
QUINTERO CASTAÑO MARIA 
AYONID                                
ALMACEN SOLO TENIS-
EDUFREDY                                  CARRERA 7  No. 8  11                                         3682223
QUINTERO CASTAÑO MARIA 
AYONID 
RAMIREZ ZULUAGA WILKYN 
ARLEY                                 
EL PALACIO DEL 
PANDEBONO DE LA 
VIRGINIA                      CARRERA 7 No. 8  45                                          3683479
RAMIREZ ZULUAGA WILKYN 
ARLEY 
VASQUEZ OCHOA MARIA 
PATRICIA                                 LA CASA DEL SINIESTRO                                        CALLE 7 No. 9 20                                           3274169 
VASQUEZ OCHOA MARIA 
PATRICIA 
CASTAÑO ARCILA NELSON                                        No Reporta CALLE 8  No. 8  42                                           3682446 CASTAÑO ARCILA NELSON 
CASTAÑO TOBON JENNIFER                                       
ESTANQUILLO GUARO 
LOCO                 CALLE 8  No. 8  42                                           3682446 CASTAÑO TOBON JENNIFER 
ZAPATA OSORIO DIANA 
MILENA                                   
ALMACEN Y COMPRAVENTA 
LEO                                    CALLE 8 A 7 11                                               3682470 
ZAPATA OSORIO DIANA 
MILENA 
GARCIA BOTERO CLAUDIA 
JEANNETTE                              
LA ESQUINA DEL 
PANDEBONO LA VIRGINIA                         CALLE 8 No. 6  12                                           0 




NIEVES SALAZAR MIRIAM                                        BAR LA CABANA DE MIRYAM                                      CARRERA 8  No. 10 58                                        3682307 NIEVES SALAZAR MIRIAM 
QUINCHIA ALVAREZ LUIS 
OCTAVIO                                
MISCELANEA LA VIÑA DE LA 
VIRGINIA                            CALLE 15  No. 11  69                                         3679548 
QUINCHIA ALVAREZ LUIS 
OCTAVIO 
MONAK RAMIREZ EIMY 
NATALIA                                   
MONITOS EXPRESATE CON 
AMOR                                   
CALLE 12  No. 5 A 36 
BARRIO BALSILLAS                        3682091 
MONAK RAMIREZ EIMY 
NATALIA 
MUÑOZ OLIVA                                                  
FLORISTERIA PETALOS Y 
GIRASOLES                              CARRERA 8  No. 6  11                                         3683624 MUÑOZ OLIVA 
ROSERO ALZATE RUBEIRO                                        TIENDA LAS ACACIAS                                           CARRERA 7 No. 10 34                                          3683030 ROSERO ALZATE RUBEIRO 
DURANGO ESPITIA MARY DEL 
CARMEN                              RECELLER VIRGINIA TEL                                        
CARRERA 7 A No. 12  33 
BARRIO BALSILLAS                      3681434 
DURANGO ESPITIA MARY 
DEL CARMEN 
LOPEZ GUTIERREZ DORANCE                                      CLUB DE BILLARES DANNY                                       CARRERA 8 No. 8  09                                         3682084
LOPEZ GUTIERREZ 
DORANCE 
LEMA SALAZAR ALVARO                                          
BAR Y CAFETERIA LAS 
NIEVES Y MAQUINAS PAGA 
MONEDAS
TRANSVERSAL 5 No. 8 A 
35 Y 8 A 37                            3674733 LEMA SALAZAR ALVARO 
ALZATE GUARIN MARIA LILIA                                    No Reporta 
CARRERA 8  6  48 
CENTRO                                      3681551 ALZATE GUARIN MARIA LILIA 
STOPDEPOT.COM E.U.                                           STOPDEPOT.COM                                                
CALLE 13  No. 6  49 
BARRIO BALSILLAS                         3684021 JARBY  AGUDELO MADRID 
RUA GAVIRIA SANDRA 
PATRICIA                                  MINIMERCADO BALSILLAS                                        CALLE 13  8 C 34                                          3677718 
RUA GAVIRIA SANDRA 
PATRICIA 
AGUIRRE GALVEZ JOSE 
ANIBAL                                   
VARIEDADES JHON 
SEBASTIAN                                    
CALLE 8 A No.7  103 
CENTRO                                   0 
AGUIRRE GALVEZ JOSE 
ANIBAL 
OROZCO GALVIZ JOHN ERICK                                     No Reporta CALLE 14 A No. 7  03                                         3683486




GARCIA ESCOBAR CLAUDIA 
PATRICIA                              
FERRE-ELECTRICOS 
MERCAPLAZA                                  
CARRERA 10 CALLE 41 
LOCAL 125 CENTRAL 
MINORISTA              3294629 
GARCIA ESCOBAR CLAUDIA 
PATRICIA 
LEMA AGUDELO SANDRA 
PATRICIA                                 
BAR Y DIVERSIONES EL 
CONSUL                                  CARRERA 8 BIS No. 10  21                                     3674733 
LEMA AGUDELO SANDRA 
PATRICIA 
TORO  ELEDDY                                                 TIENDA DE MODA CEREZA                                        
CALLE 11  No. 8  07 
BARRIO RESTREPO                          3680810 TORO  ELEDDY 
GRISALES GIRALDO ROSA 
EMILIA                                 RESIDENCIAS GAVIRIA                                          CALLE 7  No. 6 17                                           3679597 
GRISALES GIRALDO ROSA 
EMILIA 
RODRIGUEZ OCAMPO MARIA 
SOLANGEL                              No Reporta CARRERA 10  No. 9  17                                        3370567
RODRIGUEZ OCAMPO MARIA 
SOLANGEL 
RODRIGUEZ OCAMPO RUBEN 
DARIO                                 No Reporta CARRERA 10  No. 9  17                                        3370567
RODRIGUEZ OCAMPO 
RUBEN DARIO 
SERNA PASTORA                                                TIENDA LA QUINDIANITA                                        CARRERA 10 No. 8  04                                        3684969 SERNA PASTORA 
DURAN MONTOYA EDINSON                                        PANADERIA PIO XII NUEVO                                      
CARRERA 12  15 34 
BARRIO PIO XII NUEVO                       3682344 DURAN MONTOYA EDINSON 
PACHECO MENESES ROCIO 
MILENA                                 SERVIYA MULTISERVICIOS                                       CARRERA 8  No. 8 64                                         3682697
PACHECO MENESES ROCIO 
MILENA 
ORTEGON RUIZ RICARDO 
ALFONSO                                 PICADELLY GOURMET                                            CALLE 13 No. 7 03                                          3678004 
ORTEGON RUIZ RICARDO 
ALFONSO 
VERA MEJIA CARMEN ISABEL                                     ALMACEN NELLY VERA                                           CALLE 16 No. 11 27                                         3680148 VERA MEJIA CARMEN ISABEL 
ARANGO ARBELAEZ ANGEL 
GONZAGA                                
DEPOSITO DE PAPA Y 
PANELA ANGEL                              CARRERA 5 A No. 9  65                                        3680632
ARANGO ARBELAEZ ANGEL 
GONZAGA 
RODRIGUEZ VALENCIA LUZ 
MARINA                                SASTRERIA GALAXIA                                            CALLE 9  7 76                                                3674751




OSPINA BETANCURT JAIRO 
DE JESUS                              
TECNICO EN OBRAS 
CIVILES                                     CALLE 8  5 08                                                3681835
OSPINA BETANCURT JAIRO 
DE JESUS 
VELEZ LOBO JULIETA                                           
CENTRO DE COPIADO DE 
JULIETA VELEZ LOBO                      
CALLE 10  7  49 BARRIO 
RESTREPO                              3682366 VELEZ LOBO JULIETA 
GRAJALES HOLGUIN PAOLA 
ANDREA                                BOUTIQUE ORANGE                                              CALLE 15 7 A65                                              3682575 
GRAJALES HOLGUIN PAOLA 
ANDREA 
GUTIEREZ OCAMPO ALBA 
LILIANA                                 
MOVILTIENDA 
TELECOMUNICACIONES Y 
VIDEO VALEN                 
CALLE 7  No. 10  30 
BARRIO SAN CAYETANO                      3683154 
GUTIEREZ OCAMPO ALBA 
LILIANA 
GALLEGO CARMONA MARIA 
YANETH                                 CASA-HOTEL EL FINCO                                          
CALLE 12  No. 2  107 
BARRIO EL PROGRESO                      3674833 
GALLEGO CARMONA MARIA 
YANETH 
RODRIGUEZ  LUZ MARIANA                                       
D'AMBIENTES CORTINAS Y 
DECORACION                      
CALLE 6  No. 5  53 BARRIO 
BAVARIA                            3674440 RODRIGUEZ  LUZ MARIANA 
RUIZ OSPINA CARLOS 
ALBERTO                                   No Reporta CALLE 13  No. 7  03                                          3680312 
RUIZ OSPINA CARLOS 
ALBERTO 
JARAMILLO NIETO 
KATHERINE                                    
PARQUEADERO-LAVADERO 
Y ENGRASADERO LA 
VARIANTE               CARRERA 22  No. 2  15                                        3684403
JARAMILLO NIETO 
KATHERINE 
GOMEZ RODRIGUEZ NORA 
ELENA                                   KUKOS.COM PEREIRA                                            
CALLE 10  No.8  26 
BARRIO RESTREPO                           3681032 
GOMEZ RODRIGUEZ NORA 
ELENA 
MEJIA RESTREPO WILMAR                                        
D'MODA Y ALGO MÁS DE LA 
VIRGINIA                             
CALLE 12  No. 7 A 15 
BARRIO BALSILLAS                        3678890 MEJIA RESTREPO WILMAR 
BETANCOURTH CANO 
LUCELLY                                     
PANADERIA Y CAFETERIA 
LAS MANANITAS                          CARRERA 8  No. 9  24                                         3683209
BETANCOURTH CANO 
LUCELLY 
BERMUDEZ  ROBERTO                                            No Reporta CARRERA 8 B No. 11  36                                       3679004 BERMUDEZ  ROBERTO 
BARBOSA PEDRO EMILIO                                         
DEPOSITO DE MATERIAL LA 
AMISTAD                 CARRERA 6  No. 50  7                                         3683849 BARBOSA PEDRO EMILIO 
344 
 
ROJAS GARCIA LILIAM 
EUGENIA                                  ALMACEN TATIANA                                              
PASAJE COMERCIAL 
ARROYAVE LOCAL 1                            0 
ROJAS GARCIA LILIAM 
EUGENIA 
AGUDELO RAMIREZ LUIS 
GONZALO                                 TIENDA LA E                                                  CARRERA 20 B 1 D 02                                          3682845
AGUDELO RAMIREZ LUIS 
GONZALO 
VALENCIA GIRALDO LUIS 
FERNANDO                               PELUQUERIA D'KOLE                                            CARRERA 8  No. 10  22                                        3680662
VALENCIA GIRALDO LUIS 
FERNANDO 
QUINTERO GALLEGO 
HERNANDO ANTONIO                            
ELECTRO SERVICIOS 




ALEXANDRA MILENA                            
ASESORIA CONTABLE Y 
TRIBUTARIA LA VIRGINIA                   CALLE 17  7 51                                               3683252
ESCOBAR PULGARIN 
ALEXANDRA MILENA 
ESCOBAR PULGARIN MARTA 
BIBIANA                               No Reporta CALLE 14  No. 7 A 15                                         3678977
ESCOBAR PULGARIN MARTA 
BIBIANA 
CASTAÑO NIETO GLORIA 
LILIANA                                 LILIANA CASTANO NIETO                                        CARRERA 8 No. 6  64                                         3682520
CASTAÑO NIETO GLORIA 
LILIANA 
DUQUE PINEDA LUZ MARINA                                      SAITELE                                     CALLE 16  No. 3  80                                          3674736 DUQUE PINEDA LUZ MARINA 
MARTINEZ LOPEZ JULIAN 
ANDRES                                 LOS PERROS DE LA DECIMA                                      CALLE 13 A No. 8 A 03                                        3679076 
MARTINEZ LOPEZ JULIAN 
ANDRES 
POSADA YEPES MARIA 
ELENA                                     COPI ALEJANDRA                                               CARRERA 9  12 03                                             3679692
POSADA YEPES MARIA 
ELENA 
FRANCO GARCES ALICIA                                         CALZADO PARIS                                                CALLE 10  No. 8 B 03                                         3682665 FRANCO GARCES ALICIA 
ARISTIZABAL GRAJALES 
GLORIA PATRICIA                         
COMUNICACIONES 
MILLENIO                                      CARRERA 8  No. 7  46                                         3682517
ARISTIZABAL GRAJALES 
GLORIA PATRICIA 
VANEGAS CORREA DOLMA                                         
BAR Y CAFETERIA EL 
AVENTINO                    CALLE 16  No. 7  17                                          3683402 VANEGAS CORREA DOLMA 
345 
 
SALAZAR CATANO JOSE LUIS                                     No Reporta CARRERA 11  No. 4  41                                        3681621
SALAZAR CATANO JOSE 
LUIS 
GARCIA PINILLA SANDRA 
MARIA                                  SALA DE BELLEZA SANDRA                                       CALLE 19  5 A 04                                          3683263 
GARCIA PINILLA SANDRA 
MARIA 
HENAO GALVIZ GELMER                                          No Reporta CALLE 8  No. 6  62                                           No Reporta HENAO GALVIZ GELMER 
PEREZ MUÑOZ NEBIO                                            
PROTECCION EXEQUIAL 
LOS ANGELES                             CALLE 10  No. 7  25                                          3682484 PEREZ MUÑOZ NEBIO 
FLOREZ OCAMPO MONICA 
MARIA                                   TIENDA BANQUITAS                                             CALLE 12 No. 7 A 121                                        3683834
FLOREZ OCAMPO MONICA 
MARIA 
SANCHEZ USMA LUZ AYDA                                        
ALMACEN DON REBAJON LA 
VIRGINIA               CARRERA 8  No. 7  55                                         3683189 SANCHEZ USMA LUZ AYDA 
LOPEZ GALVIS LUIS 
ALFONSO                                    COMPUVARIEDADES LA 15                                        CALLE 15  No. 12 72                                         3674882 
LOPEZ GALVIS LUIS 
ALFONSO 
OTALVARO FERNANDEZ 
FABIO DE JESUS                            TORNILLERIA LA SEXTA                                         CALLE 8  No. 8 28                                            3679604 
OTALVARO FERNANDEZ 
FABIO DE JESUS 
BECERRA ARDILA ROBERTO                                       AGROCANA LA VIRGINIA                                         
CALLE 11  No. 7  40 
BARRIO RESTREPO                          3682588 BECERRA ARDILA ROBERTO 
OCAMPO BEDOYA ANTONIO 
MARIA                                  VARIEDADES ALEJO                                             CARRERA 22 No. 1  373                                       3680616
OCAMPO BEDOYA ANTONIO 
MARIA 
CASTAÑO SALAZAR CARLOS 
ALBERTO                               
CAFETERIA EL PROFE DE 
LA VIRGINIA                            CARRERA 9  No. 10  33                                        3683029
CASTAÑO SALAZAR CARLOS 
ALBERTO 
SANCHEZ FERNANDEZ DORIS 
DEL SOCORRO                          MISCELANEA ELCTRI YA                                         CARRERA 22 No. 1  303                                       3680613
SANCHEZ FERNANDEZ 
DORIS DEL SOCORRO 
MONTOYA ROJAS YOLANDA                                        
DECORAHOGAR DE 
YOLANDA                       CALLE 18 D No. 7  68                                         3684829 MONTOYA ROJAS YOLANDA 
346 
 
BOTERO DUQUE ALBA LUCIA                                      
CAFETERIA Y 
RESTAURANTE EL 
RANCHITO ANTIOQUENO               CALLE 8  No. 6  14                                           3682677 BOTERO DUQUE ALBA LUCIA 
PALACIOS SOLIS MARISELA                                      PLASTICOS MAGRE                                              
CARRERA 20  No. 3  28 
BARRIO LIBERTADORES                    3674633 PALACIOS SOLIS MARISELA 
MARIN LUIS ARLES                                             
FUENTE DE SODA Y 
PANADERIA ARCOLA                            TRANSVERSAL 7 No. 7 129                                      3681040 MARIN LUIS ARLES 
URIBE DE BUSTAMANTE 
AMPARO DEL SOCORRO                       SALA DE BELLEZA JULIANA                                      CARRERA 6 No. 12 05                                         3680923
URIBE DE BUSTAMANTE 
AMPARO DEL SOCORRO 
TORO PATIÑO ROSA ELENA                                       FASHION 9                                                   
CARRERA 9  No. 6  24 
BARRIO SAN CAYETANO                     3684376 TORO PATIÑO ROSA ELENA 
GRAJALES RESTREPO MARIA 
NANCY                                
AUTOSERVICIO LA GRAN 
ESQUINA DE LA VIRGINIA                  CALLE 14  No. 11  03                                         3681205 
GRAJALES RESTREPO 
MARIA NANCY 
CORRALES TORRES YONNY 
ALBERTO                                METALICAS JHONNY                                             
CALLE 4 CARRERA 10 No. 
10 02 BARRIO BUENOS 
AIRES             3683391 
CORRALES TORRES YONNY 
ALBERTO 
QUINTERO BOTERO JULIAN 
SANTIAGO                              
TIENDA NATURISTA DE POR 
VIDA                                 CALLE 8 A 7 87                                               3375541 
QUINTERO BOTERO JULIAN 
SANTIAGO 
GOMEZ LOAIZA MARIA DEL 
CARMEN                                
CELL PLAYA 
COMUNICACIONES                                    
CARRERA 3 A No. 9  00 
BARRIO LA PLAYA                        3679178 
GOMEZ LOAIZA MARIA DEL 
CARMEN 
GONZALEZ FERNANDEZ 
MARIA DE LAS MERCEDES                     
TIENDA DE VIDEO STAR LA 
VIRGINIA                             CARRERA 9  No. 8  01                                         3680845
GONZALEZ FERNANDEZ 
MARIA DE LAS MERCEDES 
SILVA HERNANDEZ LUIS 
CARLOS                                  
ALMACEN ELECTROPARTES 
LA VIRGINIA                            
BARRIO PORTOBELO 
CALLE 15 B 4 B 03                           3681464 
SILVA HERNANDEZ LUIS 
CARLOS 
RIOS MESA ESNEDA                                             
TIENDA NATURISTA VIDA 
SANA DE LA VIRGINIA                    CALLE 8  No. 6  50                                           3679462 RIOS MESA ESNEDA 





ALVAREZ  BLANCA NUBIA DEL 
SOCORRO                            
FUENTE DE SODA EL 
RINCON DEMARTIN                            
CARRERA 5  No. 9  19 
BARRIO LA PLAYA                         3683363 
ALVAREZ  BLANCA NUBIA 
DEL SOCORRO 
SIERRA GALLEGO GLORIA 
MARIA                                  INNVATION                                                    
CALLE 10 A No. 7  85 
BARRIO RESTREPO                         3679131 
SIERRA GALLEGO GLORIA 
MARIA 
NAVARRO ECHEVERRI 
ARACELLY DE JESUS                          
FLORISTERIA GIRASOLES 
LA VIRGINIA                            CARRERA 9  No. 12  99                                        3682642
NAVARRO ECHEVERRI 
ARACELLY DE JESUS 
HENAO  DILIA ROSA                                            
PELUQUERIA NUEVO LOOK 
EDILIA                      
CARRERA 12  No. 15  44 
BARRIO PIO XII NUEVO                  3679257 HENAO  DILIA ROSA 
COLORADO TEJADA DIDIER 
DE JESUS                              ESTANQUILLO LA MILONGA                                       CALLE 15 8 C 44                                         3683584 
COLORADO TEJADA DIDIER 
DE JESUS 
MONTOYA LONDOÑO JAIRO 
DE JESUS                               PANADERIA UNICA                                              CALLE 15 No. 7 A 07                                         3680838
MONTOYA LONDOÑO JAIRO 
DE JESUS 
USMA ROJAS LUIS ALFREDO                                      No Reporta CALLE 8  No. 10  42                                          3680477 USMA ROJAS LUIS ALFREDO 
LOAIZA CORREA LUIS 
FERNANDO                                  CREDIELECTRO                                                 CARRERA 8  No.7  34                                          3679468
LOAIZA CORREA LUIS 
FERNANDO 
AGUIRRE RENDON MARIA 
LUZ NELLY                               SALA DE BELLEZA NELLY`S                                      TRANSVERSAL 5 A 8 A29                                        3682074
AGUIRRE RENDON MARIA 
LUZ NELLY 
BUITRAGO TABORDA JORGE 
ELIECER                               No Reporta CALLE 12 A No. 7  31                                         3683481
BUITRAGO TABORDA JORGE 
ELIECER 
CORDOBA VILLEGAS DAIRO 
DE JESUS                              
CAFETERIA LA TOSKANA LA 
VIRGINIA                             TRANSVERSAL 7  5 79                                          3683446
CORDOBA VILLEGAS DAIRO 
DE JESUS 
CASTAÑO FERREIRA ROSA 
ELVIRA                                 
COLEGIO PEDAGOGICO LA 
REAL ACADEMIA                          
CARRERA 3 A No. 9 A 15  
BARRIO LA PLAYA                      3684031 
CASTAÑO FERREIRA ROSA 
ELVIRA 
RAMIREZ TABORDA 
FLORELBIA                                    
TIENDA Y REVUELTERIA 
CALICHE FER                             
CARRERA 7  18 B 5 





PARRA HERRERA SOR 
GLADIS                                     ALMACEN MACRO                                                CARRERA 9 No. 13  43                                         3680492
PARRA HERRERA SOR 
GLADIS 
RIOS NARVAEZ ELIZABETH                                       
MI PEQUENO MUNDO DE LA 
VIRGINIA                CALLE 8  No. 10  42                                          3679225 RIOS NARVAEZ ELIZABETH 
FIGUEROA NARANJO 
MARISOL                                     DROGUERIA HOSPITALARIA                                       CALLE 14  No. 11 A 03                                        3681151
FIGUEROA NARANJO 
MARISOL 
SALAZAR GOMEZ BEATRIZ 
AMPARO                                 
VARIEDADES MATEO LA 
VIRGINIA                                 CALLE 11  No. 8 B 53                                         3680289
SALAZAR GOMEZ BEATRIZ 
AMPARO 
BENAVIDEZ LOPEZ NORMA 
PATRICIA                               
ASESORIAS TRAMITES Y 
DOCUMENTOS                              
CARRERA 9  No. 10  35 
BARRIO RESTREPO                        3679804 
BENAVIDEZ LOPEZ NORMA 
PATRICIA 
OBANDO ARTEAGA MARLYN 
JHOANA                                 PUNTO .G MODA Y ESTILO                                       
CALLE 12  6 23 BARRIO 
BALSILLAS                              3679864 
OBANDO ARTEAGA MARLYN 
JHOANA 
RESTREPO DE VALENCIA 
MARIA MARCELINA                         
JIREH ACCESORIOS LA 
VIRGINIA                                 CARRERA 9  No. 9  64                                         3683240
RESTREPO DE VALENCIA 
MARIA MARCELINA 
HERNANDEZ CARDONA INES 
FABIOLA                               BILLARES INES                                                CARRERA 21  No. 3 A 25                                       3682857
HERNANDEZ CARDONA INES 
FABIOLA 
ARIAS HENAO ROBERTO 
ANTONIO                                  FUENTE DE SODA MARABU                                        CALLE 8  No. 8 51                                        3679555 
ARIAS HENAO ROBERTO 
ANTONIO 
PATIÑO RESTREPO 
NOLBERTO ANTONIO                             ALMACEN ALUMFORMAS                                           
CALLE 10  No. 4  105 
BARRIO LAS FLORES                       3679112 
PATIÑO RESTREPO 
NOLBERTO ANTONIO 
HENAO ACEVEDO JOSE DE 
JESUS*                                 
GRANERO EL ENCANTO DE 
LA VIRGINIA                            
PLAZA DE MERCADO 
PUESTO 60                                   3681368 
HENAO ACEVEDO JOSE DE 
JESUS* 
HENAO ACEVEDO LUZ 
MILENA                                     
GRANERO LA GABELA LA 
VIRGINIA                                
PLAZA DE MERCADO 
PUESTO No. 87                               3681368 
HENAO ACEVEDO LUZ 
MILENA 
MONTOYA LONDOÑO 
CONSUELO                                     PANADERIA LAS GEMELAS                                        
CARRERA 17  No. 11  72 





SANCHEZ VILLADA VIDAL 
FERNANDO                               
LA CASA DEL CELULAR DE 
LA VIRGINIA                           
CARRERA 9  No. 9  52 
BARRIO LA MAGDALENA                     3683898 
SANCHEZ VILLADA VIDAL 
FERNANDO 
QUINTERO PUERTA JOSE 
ISAIAS                                  
FRUTAS Y VERDURAS 
CHEPE                                      CALLE 11  No. 7  27                                          3682675 
QUINTERO PUERTA JOSE 
ISAIAS 
PULIDO MONTOYA 
LEONARDO ANTONIO                              SERVI-SUMI LEO                                               
CALLE 16 A No. 9 A 35 
BARRIO EL PRADO                        3368687 
PULIDO MONTOYA 
LEONARDO ANTONIO 
FORONDA SANCHEZ LUZ 
MARY                                     ALMACEN FORONDA                                              
PLAZA DE MERCADO 
PUESTO 222                                 3679546 
FORONDA SANCHEZ LUZ 
MARY 
FRANCO FRANCO HEDILVER                                       No Reporta CALLE 10  No. 9  74                                          3683349 FRANCO FRANCO HEDILVER 
AGUDELO RENDON LUZ 
CARIME                                    SANDRA LEMA STORE                                            CARRERA 8 B 10 15                                            3674733 
AGUDELO RENDON LUZ 
CARIME 
CASTANEDA FONNEGRA 
CARLOS MARIO                              
PLASTICOS Y SERVICIOS 
C.M.C                                  
CARRERA 22  No. 5  37 
BARRIO LIBERTADORES                    3679600 
CASTANEDA FONNEGRA 
CARLOS MARIO 
JARAMILLO PELAEZ EULICES                                     No Reporta CALLE 16 A No. 11 A 47                                       3682323 JARAMILLO PELAEZ EULICES 
CARDONA GARCIA SANDRA 
PATRICIA                               No Reporta CALLE 16 A No. 11  34                                        3683796
CARDONA GARCIA SANDRA 
PATRICIA 
MOLINA QUINTERO YEISON 
ESTID                                 
PUBLICIDAD YEISON ESTID 
MOLINA QUINTERO                      CARRERA 10  No. 5  26                                        3683252
MOLINA QUINTERO YEISON 
ESTID 
VILLADA MUÑOZ ARLEY DE 
JESUS                                 No Reporta 
CALLE 8 A No. 4  71 
BARRIO LA PLAYA                          3680098 
VILLADA MUÑOZ ARLEY DE 
JESUS 
GALVIS PATIÑO JORGE ELIAS                                    TABERNA GIRASOL                                              
CALLE 8  No. 6  38 
CENTRO                         3678066 
GALVIS PATIÑO JORGE 
ELIAS 
QUINTERO LONDONO RUBEN 
DARIO                                 INSUQUIMICOS MAR AZUL                                        
CALLE 5  No. 9  48 SAN 





GARZON LOPEZ DIANA 
MAGALLY                                   
ALMACEN Y COMPRAVENTA 
NEW YORK                               CALLE 9  No. 7  26                                           3682640 
GARZON LOPEZ DIANA 
MAGALLY 
ISAZA MONTOYA MANUEL 
ANTONIO                                 
ALMACEN Y COMPRAVENTA 
LA OCTAVA                              CALLE 8  No. 8  45                                           3683164 
ISAZA MONTOYA MANUEL 
ANTONIO 
JARAMILLO OSSA MARIA DEL 
SOCORRO                             
CAFETERIA Y 
RESTAURANTE OH QUE 
RICO DE LA VIRGINIA           CARRERA 9  No. 7  66                                         3682875
JARAMILLO OSSA MARIA DEL 
SOCORRO 
RENDON LONDONO YEIMY 
JOHANNA                                 
PAPELERIA Y VARIEDADES 
YEIMY                                 
CARRERA 8  10 42 BARRIO 
RESTREPO                             3684125 
RENDON LONDONO YEIMY 
JOHANNA 
BUSTAMANTE BUSTAMANTE 
DANIEL EMIGDIO                         LOS PERROS DE DANIEL                                         CALLE 7 8 48                                         3682222
BUSTAMANTE BUSTAMANTE 
DANIEL EMIGDIO 
MORALES ZAPATA MARIA 
DEYANIRA                                
REPRESENTACIONES 
ELECTRO GANGA                               CALLE 8 A 7 66 CENTRO                                        3684544 
MORALES ZAPATA MARIA 
DEYANIRA 
VILLA MARTINEZ MARTIN 
EMILIO                                 CARNICERIA DON MARTIN                                        CARRERA 6 A 9 10                                            3680418 
VILLA MARTINEZ MARTIN 
EMILIO 
BERRIO MARIN LUIS 
PERMANIDES                                 REFRESCOS GISS                                               
CALLE 15  No. 8 C 19 
BARRIO ALFONSO LOPEZ                    3680517 
BERRIO MARIN LUIS 
PERMANIDES 
ESCOBAR LOPEZ DANIEL 
DARIO                                   
PAPELERIA Y 
FOTOCOPIADORA LA PERLA                           
CALLE 8  No. 9  52 BARRIO 
SAN CAYETANO                       3679586 
ESCOBAR LOPEZ DANIEL 
DARIO 
HENAO MOLINA MIRIAM DE 
JESUS                                 
PELUQUERIA TENDENCIAS 
DE LA MODA                             CARRERA 5  No. 12  02                                        3683392
HENAO MOLINA MIRIAM DE 
JESUS 
RESTREPO OSORIO DIANA 
MILENA                                 
ACCESORIOS MARIA 
KAMILA                                      
CALLE 18 D 9 04 BARRIO 
TANGARIFE I                           3679713 
RESTREPO OSORIO DIANA 
MILENA 
GOMEZ GALVIS MARIA ROCIO                                     
PAPELERIA Y 
FOTOCOPIADORA VIRGINIA                           CARRERA 7 A 13 83                                            3679244 
GOMEZ GALVIS MARIA 
ROCIO 
BEDOYA RUA FERNEY 
ANTONIO                                    REMACHADORA MI GARRA                                         
CALLE 7  9 27 BARRIO SAN 
CAYETANO                            3684342 




MARIN CAICEDO JUAN 
CARLOS                                    INTERCOM LA VIRGINIA                                         CALLE 15 8 C 02                                             3679835 
MARIN CAICEDO JUAN 
CARLOS 
DOMICO MORENO ROBIN                                          SUZUKA MOTOS                                                
CARRERA 5  13 A 14 
BARRIO LOS GAVILANES                      3674585 DOMICO MORENO ROBIN 
MEJIA GARCIA JULIO CESAR                                     COPIDATOSFAX                                                CARRERA 4 A 12 16                                            3684892 MEJIA GARCIA JULIO CESAR 
GUTIERREZ TABIMA SANDRA 
MARIA                                COLOMBIANA DE MANIQUIS                                       
CARRERA 2  18 79 LA 
VARIANTE                 3674259 
GUTIERREZ TABIMA SANDRA 
MARIA 
VALENCIA GRANDA LEIDY 
BIBIANA                                PELUQUERIA D' LEIDY                                          CARRERA 8 BIS No. 10  84                                     3683532 
VALENCIA GRANDA LEIDY 
BIBIANA 
MEJIA GOMEZ LEONARDO 
ANTONIO                                 
INDUSTRIAS MEJIA 
HERMANOS                                    CALLE 5  9 25                                                3682043
MEJIA GOMEZ LEONARDO 
ANTONIO 
JARAMILLO RENDON MARIA 
NATALIA                               TIENDA LA 15A                                                
CALLE 15 A No. 11 A 20 
BARRIO PIO XII NUEVO                  3679097 
JARAMILLO RENDON MARIA 
NATALIA 
GIRALDO FRANCO MARIA DEL 
CONSUELO                            
ESTANQUILLO LOS 
FUNDADORES                                   
CALLE 11  8 B 33 BARRIO 
RESTREPO                             3682406 
GIRALDO FRANCO MARIA 
DEL CONSUELO 
ORTIZ RUIZ JHONNY ALBERT                                     
PAPELERIA SUPERIOR DE 
LA VIRGINIA                            CALLE 8 A No. 7  42                                          3674458 ORTIZ RUIZ JHONNY ALBERT 
VILLADA MUÑOZ LUZ ENIT                                       
PARQUEADERO LOS 
ALAMOS LA VIRGINIA                           CALLE 8 A No. 5  40                                          3682295 VILLADA MUÑOZ LUZ ENIT 
JIMENEZ HERNANDEZ JORGE 
IVAN DE JESUS                        SERVIMUNDO J.A                                               CALLE 8 A No. 7  93                                          3278303
JIMENEZ HERNANDEZ 
JORGE IVAN DE JESUS 
LOAIZA LOAIZA GLORIA 
YANET                                   HELADERIA LAS DELICIAS                                       TRANSVERSAL 8 B No 9 14                                      3682535
LOAIZA LOAIZA GLORIA 
YANET 
ESPINOSA MARTINEZ LUZ 
ADRIANA                                EL MUNDO DE LAS BOMBAS                                       
CALLE 8  No. 13  14 
BARRIO BALSILLAS                         3678892 




DUQUE GIRALDO HENRY 
ADOLFO                                   
PANADERIA Y PASTELERIA 
PAN DEL DIA DE LA 
VIRGINIA            
TRANSVERSAL 7 No. 5 69 
Y 5 71                                3674687 
DUQUE GIRALDO HENRY 
ADOLFO 
RAMIREZ SALAZAR FLOR DE 
MARIA                                
VULCANIZADORA Y 
FRESQUEADERO LA Y                            CARRERA 22  No. 1  367                                       3680032
RAMIREZ SALAZAR FLOR DE 
MARIA 
ALZATE FLOREZ LUIS ANGEL                                     DISTRIBUIDORA LA 7A.                                         TRANSVERSAL 7 No. 7  49                                      3684636 ALZATE FLOREZ LUIS ANGEL 
MONSALVE DE TRUJILLO ANA                                     
HELADERIA EL PARQUE LA 
VIRGINIA             CALLE 7  No. 6  04                                           3678921 
MONSALVE DE TRUJILLO 
ANA 
USUGA ARIAS WILMAR DE 
JESUS                                  RESISTEM                                                     
CARRERA 8  No. 9 A 39 
CENTRO                               3674219 
USUGA ARIAS WILMAR DE 
JESUS 
ESCOBAR POSADA 
ERIBERTO DE JESUS                             LA CASA DEL SOPORTE                                          CARRERA 5 A No. 13  81                                       3682967
ESCOBAR POSADA 
ERIBERTO DE JESUS 
BUSTAMANTE ARIAS DARIO 
HERNANDO                              CUATRO VENTAS                                                
CARRERA 4  No. 9  57 
BARRIO LA PLAYA                         3680416 
BUSTAMANTE ARIAS DARIO 
HERNANDO 
ZAPATA RAMIRES ALBA 
LUCIA                                    FARO PUBLICIDAD                                              
CARRERA 7  No. 9  39 
BARRIO RESTREPO                         3682156 
ZAPATA RAMIRES ALBA 
LUCIA 
MONTES MANSO JORGE 
ELIECER                                   VIVERO LA CASCADA                                            
CALLE 2 A No. 21  27 
BARRIO LIBERTADORES                     3674149 
MONTES MANSO JORGE 
ELIECER 
RAMIREZ PALACIO ANDRES                                       No Reporta
CALLE 8  No. 6  68 
CENTRO                                    No Reporta RAMIREZ PALACIO ANDRES 
PALACIO PATIÑO ISMAEL                                        No Reporta
CALLE 8  No. 6  68 
CENTRO                                    No Reporta PALACIO PATIÑO ISMAEL 
RAMIREZ ARIAS EMILSE                                         LA TIENDA DE EMILSE                                          
CARRERA 4  No. 11  34 
BARRIO BUENOS AIRES                    3681256 RAMIREZ ARIAS EMILSE 
RANGEL PEREZ JESICA 
PAOLA                                    JESSICA COMUNICACIONES                                       CALLE 10 No. 6  47                                          3684218 




LOPEZ JARAMILLO ALBEIRO 
ANTONIO                              
BIENES RAICES 
'INMOBILIARIA ALOJAR'                          CALLE 7  No. 7 A 08                                          3679695
LOPEZ JARAMILLO ALBEIRO 
ANTONIO 
ALVARADO BONILLA YUDITH 
ALEXANDRA                            
REVUELTERIA CENTRAL LA 
VIRGINIA                              CALLE 12 No. 8  02                                           3674300 
ALVARADO BONILLA YUDITH 
ALEXANDRA 
TOBON CARVAJAL CARLOS 
ALFONSO                                OPTICA REAL LA VIRGINIA                                      CALLE 12 No. 6 42                                          3684226 
TOBON CARVAJAL CARLOS 
ALFONSO 
PEREZ SANCHEZ GILDARDO 
DE JESUS                              
CAFETERIA LOS 
GUAYACANES                                     CARRERA 8  5 55                                              3682609
PEREZ SANCHEZ GILDARDO 
DE JESUS 
MATURANA TANGARIFE 
TATIANA MARIA                             
VENTA DE FRUTAS Y 
VERDURAS VILLA MARIA                       CALLE 9 A No. 13  59                                         3684102
MATURANA TANGARIFE 
TATIANA MARIA 
SUAREZ AGUILAR ELMEYER                                       
PAPELERIA Y 
FOTOCOPIADORA LA 
ESTRELLA          
TRANSVERSAL 7 No. 5 41 
BARRIO LAS AMERICAS                   3679162 SUAREZ AGUILAR ELMEYER 
BLANDON TABORDA GLORIA 
ELENA                                 
TIENDA LA ECONOMICA LA 
VIRGINIA                              CARRERA 10  No. 10  02                                       3683445
BLANDON TABORDA GLORIA 
ELENA 
ORTIZ MONTOYA GLORIA 
AMPARO                                  
HOSPEDAJE EL BUEN 
CARINO                                     TRANSVERSAL 7 No. 5 15                                       0 
ORTIZ MONTOYA GLORIA 
AMPARO 
BUSTAMANTE ESPINOSA 
WILSON                                   TIENDA EL TIO WILSON                                         
CARRERA 21  No. 4  30 
BARRIO LIBERTADORES                    0
BUSTAMANTE ESPINOSA 
WILSON 
GALLO DE GOMEZ MARIELA                                       
BAR Y CAFETERIA LA 
ESTELITA                                  CARRERA 7  No. 8 30                                          3683758 GALLO DE GOMEZ MARIELA 
ARISMENDI ZAPATA FABIOLA 
DEL SOCORRO                         No Reporta CARRERA 7  No. 15 A 17                                       3683291
ARISMENDI ZAPATA FABIOLA 
DEL SOCORRO 
VELASQUEZ ACEVEDO 
FELIPE ANDRES                              No Reporta 
CARRERA 10  No. 4  64 









HERRERA VILLADA JOSE 
ORLANDO                                 
TALLER HERRERA DE LA 
VIRGINIA                                
CARRERA 4 B No. 16 C 69 
BARRIO SAN CARLOS                    3683226 
HERRERA VILLADA JOSE 
ORLANDO 
GARZON DE HERRERA ALBA 
LUCIA                                 
TALLER INDUSTRIAL DEL 
OCCIDENTE                              
CALLE 10 A No. 6  11 
BARRIO RESTREPO                         0
GARZON DE HERRERA ALBA 
LUCIA 
MARIN SANCHEZ LEIDY 
JOHANNA                                  
SOL CON LUNA 
COLCHONES                                       TRANSVERSAL 7 No. 7 33                                       3683315 
MARIN SANCHEZ LEIDY 
JOHANNA 
TORO  HUBER                                                  MONTALLANTAS VIRGINIA                                        
CALLE 16 C No. 3 60 
BARRIO EL PROGRESO                       3682592 TORO  HUBER 
ESCOBAR HERRERA 
GUILLERMO DE JESUS                           BAR LIMBERT                                                  CALLE 14  No. 7 A 15                                         3683433
ESCOBAR HERRERA 
GUILLERMO DE JESUS 
ATEHORTUA POSADA ESMID 
LILIANA                               CARNICOS 1 A                                                 CARRERA 5  No. 10  71                                        3682121
ATEHORTUA POSADA ESMID 
LILIANA 
EUSE OSORIO ALIRIO                                           
TALLER DE REPUESTOS 
VANESSA                                  CARRERA 5  No. 32  20                                        3674452 EUSE OSORIO ALIRIO 
GARCIA CIRO JESUS MARIA                                      
MOTO REPUESTOS DE LA 
VIRGINIA                               CALLE 9  No. 8  60                                           3679618 GARCIA CIRO JESUS MARIA 
FAJARDO CORRALES MARIA 
DEL CARMEN                            
CARNICERIA EL CEBU LA 
VIRGINIA                               
PLAZA DE MERCADO 
PUESTO 15                                   3674514 
FAJARDO CORRALES MARIA 
DEL CARMEN 
FRANCO FRANCO JORGE 
IVAN                                     CAFETERIA MIMI'S                                             
TRANSVERSAL 9 CALLE 
10 No. 9 74                         3683349 
FRANCO FRANCO JORGE 
IVAN 
PEREZ DE PIMIENTA 
MARGOTH                                    CALZADO HUELLAS Y PIES                                       CARRERA 8  No. 9 A 43                                        3683492
PEREZ DE PIMIENTA 
MARGOTH 
PEREZ MONTOYA GLORIA 
INES                                    
TIENDA LA FRONTERA DE 
CAIMALITO                              
PASO NIVEL CAIMALITO 
CASA 507                                3681378 
PEREZ MONTOYA GLORIA 
INES 
ARCILA ALZATE LUIS JAVIER                                    No Reporta CARRERA 10  No. 5  03                                        3682880 ARCILA ALZATE LUIS JAVIER 
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RODAS QUIROZ JORGE 
ISMAN                                     MISCELANEA TODO BIEN                                         CARRERA 10  No. 5  03                                        3679795
RODAS QUIROZ JORGE 
ISMAN 
HERNANDEZ VELEZ NELSON 
ANDRES                                PAPELERIA SEBAS LA 15                                        CARRERA 15 No. 7  34                                        3679828
HERNANDEZ VELEZ NELSON 
ANDRES 
FERNANDEZ OSORIO LUIS 
HORACIO                                TALLER EL NEVADO                                             CARRERA 9  9 84                                              3681944
FERNANDEZ OSORIO LUIS 
HORACIO 
CANO GALLEGO ALBEIRO                                         
TIENDA LA GLORIA DE LA 
VIRGINIA                CALLE 9  No. 9  02                                           3260516 CANO GALLEGO ALBEIRO 
OROZCO  MARIA PIEDAD                                         
CREDIAGIL 
COMUNICACIONES                                     
CALLE 8 N 7-67 LOCAL 15 
CC ARROYAVE                          3675023 OROZCO  MARIA PIEDAD 
ECHEVERRY GARCIA 
FABIOLA                                     PELUQUERIA FABIO                                             CALLE 8  No. 7 63                                           3674297 
ECHEVERRY GARCIA 
FABIOLA 
PAMPLONA  CLAUDIA 
PATRICIA                                   No Reporta TRANSVERSAL 7 No. 7 19                                       3682343 
PAMPLONA  CLAUDIA 
PATRICIA 
IDARRAGA VALENCIA DIEGO 
FERNANDO                             LOS MUELLES I.D                                              CARRERA 5 A No. 13  117                                      0
IDARRAGA VALENCIA DIEGO 
FERNANDO 
DOMICO MORENO JOSE LUIS                                      
TALLER SUPER MOTOS LA 
VIRGINIA              
CARRERA 5 CALLE 12 No. 
11 55 Y 11 57 ESQUINA 
BARRIO BUENOS A 3674585 DOMICO MORENO JOSE LUIS 
VALENCIA LOPEZ HECTOR 
FABIO                                  No Reporta TRANSVERSAL 7 No. 6 63                                       No Reporta
VALENCIA LOPEZ HECTOR 
FABIO
VALLEJO ZAPATA JAIRO 
ALONSO                                  No Reporta CALLE 11  No. 6  13                                          No Reporta
VALLEJO ZAPATA JAIRO 
ALONSO 
HERNANDEZ VILLADA 
VIVIANA ANDREA                             
EMPANADAS EL BUEN 
GUSTO DE LA VIRGINIA                       
CALLE 5  8 54 BARRIO SAN 




ELKIN DE JESUS                            METALICAS ELKIN                                              
CALLE 10  6 16 ESQUINA 
BARRIO RESTREPO                       3683715 
CASTAÑEDA QUINTERO 
ELKIN DE JESUS 
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GIL VANEGAS ARBEY DE 
JESUS                                   
CENTRAL DE LAVADORAS Y 
REPARACIONES                          
CARRERA 6 A No. 9  09 
BARRIO RESTREPO                        3679619 
GIL VANEGAS ARBEY DE 
JESUS 
VALENCIA CANO ALDEMAR                                        CHATARRERIA LA 10 CON 10                                     
TRANSVERSAL 10  10 106 
BARRIO LA MAGDALENA                   3684683 VALENCIA CANO ALDEMAR 
CELIS CELIS JUAN RAFAEL                                      
TALLER CASTAÑO LA 
VIRGINIA                      
CALLE 11  7 68 BARRIO 
RESTREPO                               3681918 CELIS CELIS JUAN RAFAEL 
PASTRAN VALENCIA JHON 
JAMES                                  ALMACEN ORIGINAL MOTOS                                       TRANSVERSAL 9  No. 9 72                                      3684754 
PASTRAN VALENCIA JHON 
JAMES 
URAN RESTREPO WILMAR DE 
JESUS                                
TALLER DE BICICLETAS LA 
CADENA.                              CALLE 12  No. 1  74                                          3681911 
URAN RESTREPO WILMAR 
DE JESUS 
MONTOYA GARCIA ORFA 
NERY                                     TIENDA EL GANZO                                              
CARRERA 22  No. 11  88 
BARRIO JARDIN                         3682943 
MONTOYA GARCIA ORFA 
NERY 
CORREA VELASQUEZ 
MARTHA LIMEIRA                              VARIEDADES BRAIAM                                            CARRERA 9 A 12 69                                            3679100 
CORREA VELASQUEZ 
MARTHA LIMEIRA 
GARCIA DE ROJAS MARTHA 
CECILIA                               
VARIEDADES CAPRICHITOS 
LA VIRGINIA                           CALLE 8  7  31                                               3684900
GARCIA DE ROJAS MARTHA 
CECILIA 
CASTRO ALZATE ISRAEL                                         
CALZADO LEO DE LA 
VIRGINIA                       
CARRERA 9  No. 7  59 
BARRIO SAN CAYETANO                     3683864 CASTRO ALZATE ISRAEL 
GONZALEZ  ROSALBA                                            BAR LA ESQUINA DE PLAYA                                      
CALLE 8 A No. 5  01 
BARRIO LA PLAYA                         3680099 GONZALEZ  ROSALBA 
BURBANO PERES MARTHA 
LUCIA                                   
TIENDA LA GRAN ESQUINA 
DE LAURA                              
CALLE 6  No. 6  01 BARRIO 
BAVARIA                            3682044 
BURBANO PERES MARTHA 
LUCIA 
RIVERA CEBALLOS HECTOR 
DE JESUS                              
MISCELANEA RIVERA EL 
BUEN PRECIO                             
CALLE 9  No. 4  74 BARRIO 
LA PLAYA                           3680358 
RIVERA CEBALLOS HECTOR 
DE JESUS 
VALENCIA TANGARIFE 
GLORIA ELSSY                              
FRUTAS Y VERDURAS 
CAMILA Z.V.                                
CARRERA 8 C No. 16 A 08 





HOYOS PELAEZ NORMAN DE 
JESUS                                 PANADERIA SAURIPAN                                           
CORREGIMIENTO 
CAIMALITO CASA 97                              3682668
HOYOS PELAEZ NORMAN DE 
JESUS 
CASTAÑEDA ARDILA 
ADRIANA MARIA                               VARIEDADES EL ANDINO                                         CARRERA 7 No. 8 46                                          3683166
CASTAÑEDA ARDILA 
ADRIANA MARIA 
ORTIZ DIAZ HECTOR DE 
JESUS                                   
VULCANIZADORA "LA 
CANOA"                                     
CARRERA 5  No. 15 A 03 
CIUDADELA PUERTO 
BELO                 3674824 
ORTIZ DIAZ HECTOR DE 
JESUS 
MURILLO CARDONA DINA 
VANESSA                                 MUNDO FEMENINO DB.                                           
CARRERA 8  No. 10  07 
BARRIO RESTREPO                        3680776 
MURILLO CARDONA DINA 
VANESSA 
TORRES CANO LUZ 
CONSUELO                                     TIENDA DESEOS                                                
CARRERA 2  No. 15 32 
BARRIO EL PROGRESO                      3684940 
TORRES CANO LUZ 
CONSUELO 
SALAZAR GOMEZ FRANCISCO 
JAVIER                               BODEGA MODA SPORT                                            CALLE 10 8 - 04                                          3682591
SALAZAR GOMEZ 
FRANCISCO JAVIER 
CANAS LEON ORLANDO DE 
JESUS                                  VIVERO EL JUBILAR                                            
PEREIRA KILOMETRO 12 
VIA CERRITOS                            3679314 
CANAS LEON ORLANDO DE 
JESUS 
MESA RENDON DORALBA 
DEL SOCORRO                              No Reporta CARRERA 2  15  32                                            3684940
MESA RENDON DORALBA 
DEL SOCORRO 
SALDARRIAGA HERNANDEZ 
YAMILETH                               
PSICOMOTRICIDAD Y 




GLORIA ELENA                               FOTO ESTUDIO LAURA                                           CALLE 10  No. 8 B 09                                         3681835
OSPINA BETANCURTH 
GLORIA ELENA 
RIOS QUINTERO BLANCA 
INES                                    
TIENDA LA MACARENA LA 
VIRGINIA                               DIAGONAL 1 No. 20 26                                         3674502
RIOS QUINTERO BLANCA 
INES 
ALVAREZ VELASQUEZ OLGA 
MARIA                                 PELUQUERIA OLGA                                              CALLE 9 5 A 09                                              3684013 
ALVAREZ VELASQUEZ OLGA 
MARIA 
OSORIO NAVALES SEIR DE 
JESUS                                 PANADERIA DULCIPAN SN                                        
CARRERA 8 C No. 18 B 05 
TANGARIFE 1                          3679580 




AGUIRRE RESTREPO JAMES 
HUMBERTO                              FUTUR CASA JHAR                                              
CARRERA 8  No. 5  09 
CENTRO                        3684453 
AGUIRRE RESTREPO JAMES 
HUMBERTO 
CALVO PULGARIN HERMAN 
DE JESUS                               CONSUL-TEF                                                   CALLE 15 A No. 8 C 55                                        3680953 
CALVO PULGARIN HERMAN 
DE JESUS 
PALACIO VASQUEZ LUIS 
EVELIO                                  
FUENTE DE SODA 
MONTECARLO                                    CARRERA 7  No. 6  36                                         3682011
PALACIO VASQUEZ LUIS 
EVELIO 
SALAZAR HOYOS ELIO TULIO                                     KIOSKO MOTORISTA                                             
CARRERA 6  No. 5 93 
BARRIO LAS AMERICAS                      3682044 SALAZAR HOYOS ELIO TULIO 
AGUIRRE TABARES LUIS 
ALFONSO                                 TIENDA LA 17 LA VIRGINIA                                     
CALLE 17 A No. 11 A 29 
BARRIO 7 DE ENERO                     3681409 
AGUIRRE TABARES LUIS 
ALFONSO 
HERNANDEZ  ARMANDO                                           TIENDA YIRETH                                              CARRERA 3 No. 9 A 49                                        3680406 HERNANDEZ  ARMANDO 
GOMEZ MARIN OSCAR 
JAVIER                                     No Reporta 
CALLE 18 E No. 7  37 
BAYRON GAVIRIA                          3680117 
GOMEZ MARIN OSCAR 
JAVIER 
LOZANO ALEGRIAS LUIS 
ALFONSO                                 No Reporta 
CALLE 18 D No. 9  37 
BARRIO TANGARIFE                        3681059 
LOZANO ALEGRIAS LUIS 
ALFONSO 
TORRES  CLAUDIA                                              
VARIEDADES PANORAMA LA 
VIRGINIA                              CARRERA 8 A No. 9 A 37                                       3679308 TORRES  CLAUDIA 
GUARIN VELASQUEZ OVIDIO                                      MOTO TALLER LA AVENIDA                                       
CARRERA 5  No. 13  135 
BUENOS AIRES                        3684611 GUARIN VELASQUEZ OVIDIO 
TABORDA FRANCO LUIS 
ALBERTO                                  
CAFETERIA Y PANADERIA 
EL EDEN                                CARRERA 22  No. 1  361                                       3681447
TABORDA FRANCO LUIS 
ALBERTO 
BEDOYA CEBALLOS 
ELIZABETH                                    CHERRY TIENDA DE ROPA                                        CARRERA 8 No. 9 A 39                                        3683825
BEDOYA CEBALLOS 
ELIZABETH 
ALVAREZ GRAJALES WILLIAM 
DE JESUS                            
TIENDA Y PANADERIA 
WILLYPAN                                  CALLE 11  No. 2 C 2                                          3681836
ALVAREZ GRAJALES 




SANDRA MILENA                              No Reporta 
CARRERA 4  No. 12  75 
BUENOS AIRES                           3679693 
BOLIVAR HERNANDEZ 
SANDRA MILENA 
PEREZ DE SALAZAR CARMEN 
EMILIA                               
HOSPEDAJE EL CARMEN DE 
LA VIRGINIA                           CALLE 7  No. 8  27                                           3682744 
PEREZ DE SALAZAR 
CARMEN EMILIA 
ACEVEDO GALEANO MARTHA 
ISABEL                                
RESTAURANTE LA NOVENA 
DE LA VIRGINIA                         CARRERA 9  No. 8  23                                         3679163
ACEVEDO GALEANO 
MARTHA ISABEL 
GAVIRIA JARAMILLO RAMON 
ANTONIO                              REVUELTERIA SAN CARLOS                                       CALLE 16 No. 4 01                                         0 
GAVIRIA JARAMILLO RAMON 
ANTONIO 
HERNANDEZ GRAJALES 
YURANIE                                   ALMACEN NANYS                                                CALLE 17  No. 8  66                                          3678961 
HERNANDEZ GRAJALES 
YURANIE 
HERNANDEZ DE PAZ MARIA 
JUDITH                                TIENDA EL DESIERTO                                           
CALLE 9  No. 10  37 
BARRIO LA MAGDALENA                      3680344 
HERNANDEZ DE PAZ MARIA 
JUDITH 
PAVA REYES LUZ MYRIAN                                        
PAPELERIA Y 
CACHARRERIA DRUPY                                
CALLE 18 B 9 03 BARRIO 
TANGARIFE I                           3680053 PAVA REYES LUZ MYRIAN 
RADA SIERRA YAMILETH                                         COMPULYNX LA VIRGINIA                                        CARRERA 8  No. 11  01                                        3680348 RADA SIERRA YAMILETH 
RAMIREZ ARCILA JOSE 
GILBERTO                                 
EL PESO MENOS DE LA 
VIRGINIA                                 CALLE 12  No. 6  02                                          3683551 
RAMIREZ ARCILA JOSE 
GILBERTO 
RENDON MORALES 
ARGEMIRO                                      TIENDA SAN MATEO                                             CARRERA 2 No. 15 A 05                                       3674386
RENDON MORALES 
ARGEMIRO 
MONSALVE  HENRY                                              AGROPECUARIOS BRAHMA                                         CALLE 8 7 89                                    3308312 MONSALVE  HENRY 
RESTREPO ALZATE LUIS 
ALDEMAR                                 ARA MOTOS                                                    CALLE 13 No. 6  16                                          3682213 
RESTREPO ALZATE LUIS 
ALDEMAR 
TAIRA MOLINA ROSA YOLIMA                                     VARIEDADES TAIRA                                             CALLE 14  No. 10  09                                         3679251 TAIRA MOLINA ROSA YOLIMA 
360 
 
TABARES MONTOYA ERLAIN 
ANTONIO                               CICLO TABARES                                                CALLE 10  No. 6  06                                          3680968 
TABARES MONTOYA ERLAIN 
ANTONIO 
LOPEZ PEÑARANDA MARIELA                                      
BORDADOS Y VARIEDADES 
EL SHADAY                              CALLE 5  No. 10  59                                          0 
LOPEZ PEÑARANDA 
MARIELA 
LARGO MONROY JOSE ARIEL                                      
MARQUETERIA Y FOTO 
STUDIO ARIEL                      
CALLE 8  No. 6  46 
CENTRO                                    3156127 LARGO MONROY JOSE ARIEL 
HERNANDEZ MONTOYA 
JESUS MARIA                                No Reporta 
CALLE 13  No. 7 A 09 
BARRIO BALSILLAS                        No Reporta 
HERNANDEZ MONTOYA 
JESUS MARIA 
RODRIGUEZ AYALA ROGELIO                                      No Reporta CALLE 9  No. 3  25                                           3680404 RODRIGUEZ AYALA ROGELIO 
BUSTAMENTE BUSTAMENTE 
JORGE ALVARO                           ASADERO EL GRAN POLLO                                        CARRERA 8 No. 7 04                                         3682290
BUSTAMENTE BUSTAMENTE 
JORGE ALVARO 
FERREIRA ROMERO NELSY                                        VARIEDADES YULY                                              CALLE 9 No. 7 94                                           3682465 FERREIRA ROMERO NELSY 
ARCILA MARTINEZ LUIS 
CARLOS                                  
METROPOLITANA DE 
FUMIGACIONES                                CARRERA 11 A No. 6  09                                       3684865
ARCILA MARTINEZ LUIS 
CARLOS 
SANCHEZ ORTIZ JEINER                                         BODEGA MI PLAYITA                                            
CALLE 9  No. 3 A 05 
BARRIO LA PLAYA                          3679178 SANCHEZ ORTIZ JEINER 
CARDONA ALVAREZ EDWIN 
MAURICIO                               
COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA DALEAN                      
CARRERA 9  4 05 BARRIO 
SAN ANTONIO                           3684453 
CARDONA ALVAREZ EDWIN 
MAURICIO 
GIL TORO CARLOS ARTURO                                       
CACHARRERIA JC LA 
VIRGINIA                   CARRERA 4 A No. 12  02                                       0 GIL TORO CARLOS ARTURO 
OSPINA TABORDA LUIS 
ANIBAL                                   
TIENDA EL POBRE DE LA 
VIRGINIA                               CARRERA 10  No. 9  77                                        3682652
OSPINA TABORDA LUIS 
ANIBAL 
ALZATE FRANCO CESAR 
AUGUSTO                                  CELCAFE LA VIRGINIA                                          CARRERA 9 No. 10  11                                        3679050




VASQUEZ GALLON BEATRIZ                                       
CENTRO DE ESTETICA 
BETTY'S                  CARRERA 6 A No. 9  23                                        3680418 VASQUEZ GALLON BEATRIZ 
GONZALEZ ARENAS ADRIANA 
MARIA                                SEXY TIENDA                                                  CARRERA 7 A No. 12 A 38                                      3679526 
GONZALEZ ARENAS 
ADRIANA MARIA 
DIAZ ARBOLEDA JOSE 
RUPERTO                                   
COMPUREPUESTOS LA 
VIRGINIA                                   CALLE 8  7 33                                                3451079
DIAZ ARBOLEDA JOSE 
RUPERTO 
GOMEZ MARIN NICANOR 
ANTONIO                                  
CAFETERIA BAR KIOSCO LA 
MILONGUITA                           
CARRERA 6  No. 1  04 
BARRIO LAS AMERICAS                     3684109 
GOMEZ MARIN NICANOR 
ANTONIO 
GOMEZ GARCIA OSCAR                                           MISCELANEA EL BODEGON                                        CARRERA 5  No. 9 77                                         3680820 GOMEZ GARCIA OSCAR 
OCHOA FRANCO DIANA 
CRISTINA                                  No Reporta CALLE 10  No. 3  09                                          No Reporta
OCHOA FRANCO DIANA 
CRISTINA 
CARDENAS RESTREPO NORA 
DEL SOCORRO                           ALMACEN VANIDADES                                            CALLE 8 No. 6 118                                          3682130 
CARDENAS RESTREPO 
NORA DEL SOCORRO 
TORO CASTILLO LUZ MARINA                                     TIENDA LA OCTAVA LUZ                                         CALLE 11 No. 8 05                                          3680810 TORO CASTILLO LUZ MARINA 
RIOS GUTIERREZ OLGA 
LUCIA                                    
ALMACEN VARIEDADES LA 
VIRGINIA                               CALLE 8 A 7 60                                               3680513 
RIOS GUTIERREZ OLGA 
LUCIA 
VALENCIA GARCIA JOSE 
JAVIER                                  
CARNICERIA SAN JUDAS DE 
LA VIRGINIA                          CALLE 9  No. 6 A 15                                          3680425
VALENCIA GARCIA JOSE 
JAVIER 
MONTOYA SIERRA INES 
ALICIA                                   RESIDENCIA BERRIO                                            CALLE 8  No. 7 21                                           3680711 
MONTOYA SIERRA INES 
ALICIA 
ORTIZ CANO CARLOS 
ARTURO                                     
TIENDA SANTA CRUZ DE LA 
VIRGINIA                             CARRERA 7  No. 12 A 32                                       3674567
ORTIZ CANO CARLOS 
ARTURO 
JARAMILLO BUITRAGO LUIS 
RODOLFO                              
VULCANIZADORA LA 
ESTRELLA                                    
CALLE 16  No. 11  66 
BARRIO PIO XII NUEVO                    3680391 




ALZATE GUARIN YOLANDA                                        
VARIEDADES Y PAPELERIA 
YOLY             
CALLE 16  No. 11 A 61 
BARRIO PIO XII NUEVO                   3684696 ALZATE GUARIN YOLANDA 
MUÑOZ SANCHEZ GILDARDO 
DE JESUS                              
CAFETERIA LA ULTIMA 
COPA                                     
PLAZA DE MERCADO 
PUESTO 188                                  0 
MUÑOZ SANCHEZ GILDARDO 
DE JESUS 
DIAZ SERNA NOLBERTO                                          No Reporta CALLE 17  No. 7  46                                          3684911 DIAZ SERNA NOLBERTO 
GRANADA GOMEZ JULIO 
CESAR                                    No Reporta CALLE 9  No. 5  36                                           3679167 
GRANADA GOMEZ JULIO 
CESAR 
AYALA BOLIVAR CESAR JHON                                     
EVENTOS Y ANUNCIOS 
'BOLIVAR PRODUCCIONS'                     
CALLE 21  No. 1 D 18 
BARRIO PEDRO PABLO 
BELLO                0 
AYALA BOLIVAR CESAR 
JHON 
GALVEZ CASTRO JESUS 
ADRIAN                                   TALLER Y ALMACEN J.A                                         CARRERA 5 A No. 11 22                                        3682348
GALVEZ CASTRO JESUS 
ADRIAN 
FRANCO DE DIAZ MARIA 
IDALINA                                 
VARIEDADES IDALY LA 
VIRGINIA                                 CALLE 15 A No. 11 B 23                                       3684778 
FRANCO DE DIAZ MARIA 
IDALINA 
PARRA CASTAÑO ARACELLY 
DE JESUS                              BOUTIQUE MANGO'S                                             TRANSVERSAL 8 No. 9 40                                       3680413 
PARRA CASTAÑO ARACELLY 
DE JESUS 
RIOS DE CASTRO FLOR 
MARIA                                    PAPELERIA CASTRO Y RIOS                                      
CARRERA 20 BIS No. 1 D 
01        0 
RIOS DE CASTRO FLOR 
MARIA 
RENDON TRUJILLO CESAR 
AUGUSTO                                No Reporta CARRERA 5  No. 13  135                                       No Reporta 
RENDON TRUJILLO CESAR 
AUGUSTO 
POSADA VELEZ MARIA DEL 
CARMEN                                LA TIENDA DE CARMELITA                                       
CARRERA 20  12 74 
BARRIO PEDRO PABLO 
BELLO               7389309 
POSADA VELEZ MARIA DEL 
CARMEN 
RAMIREZ CASTRILLON 
YULADIZ                                   
BICICLETAS MONTANA 
CICLO TALLER                              CALLE 10 No. 6  27                                           3682288 
RAMIREZ CASTRILLON 
YULADIZ 
COSSIO TAMAYO JOSE 
HERMES                                    COMPUCOSS                                                    CALLE 10 No. 8 B 29                                         3674582




MONAK BALLESTEROS DOVIE 
DE JESUS                             No Reporta 
CALLE 7 A No. 4 37 
BARRIO EL EDEN                            3684090 
MONAK BALLESTEROS 
DOVIE DE JESUS 
VELEZ AGUIRRE JOHN 
EDWARD                                    No Reporta 
CALLE 12  No. 1 A 46 
BARRIO ALFONSO LOPEZ                    3682648 
VELEZ AGUIRRE JOHN 
EDWARD 
CANO RUIZ QUERUBIN DE 
JESUS                                  No Reporta 
CALLE 15  No. 8 C 28 
BARRIO OBRERO                           No Reporta 
CANO RUIZ QUERUBIN DE 
JESUS 
ALZATE DE CARDONA 
CELMIRA                                    TIENDA PACORENA                                              
CALLE 12  No. 4  10 
BARRIO BUENOS AIRES                      3674205 
ALZATE DE CARDONA 
CELMIRA 
VANEGAS VANEGAS MARIA 
NELLY                                  ALMACEN SIRDANY                                              CARRERA 9 A No. 13  61                                       3682584
VANEGAS VANEGAS MARIA 
NELLY 
ANGEL HERNANDEZ MARIA 
YOVANNY                                VIDEO NITRO                                                  CARRERA 6  No. 10  47                                        0
ANGEL HERNANDEZ MARIA 
YOVANNY 
USMA RIOS MARIA EDILMA                                       KIOSKO CENTRAL                                               
CAIMALITO 
URBANIZACION CESAR 
TORO MANZANA E CASA  
9  3681897 USMA RIOS MARIA EDILMA 
BERMUDEZ HINCAPIE 
CARLOS ALBERTO                             TECNI MOTOS VIRGINIA                                         CARRERA 9 No. 8  56                                         3679071
BERMUDEZ HINCAPIE 
CARLOS ALBERTO 
OSPINA MUNETON MIGUEL 
ANGEL                                  
TALLER AVENIDA DE LA 
VIRGINIA                                CARRERA 5  No. 13  117                                       3683787
OSPINA MUNETON MIGUEL 
ANGEL 
LONDOÑO GUTIERREZ MARIA 
NIDYA                                CAFETERIA COSITAS RICAS                                      CALLE 6  No. 7 28                                         3682090 
LONDOÑO GUTIERREZ 
MARIA NIDYA 
MARIN MARIN HECTOR DE 
JESUS                                  
COMPRA VENTA DE 
MATERIALES DE SEGUNDA 
EL RIEL                CALLE 10 A No. 6  27                                         0
MARIN MARIN HECTOR DE 
JESUS 
RODRIGUEZ FRANCO LUIS 
EDUARDO                                CARNICERIA LUCHO                                             
CARRERA 11  No. 18 B 09 
TANGARIFE 1                        3674322 
RODRIGUEZ FRANCO LUIS 
EDUARDO 
ESCOBAR URIBE MARIA 
EUGENIA                                  
CALZADO STYLOS DE LA 
VIRGINIA                                
CARRERA 8 C No. 12  76 
BARRIO BALSILLAS                      3683652 




RESTREPO ARANGO ARTURO 
ANTONIO                               
TIENDA LA ONCE 
TANGARIFE                                     
CARRERA 11  No. 18 B 81 
BARRIO TANGARIFE                     3680169 
RESTREPO ARANGO 
ARTURO ANTONIO 
MESA RENDON HOBER DE 
JESUS                                   
PAPELERIA Y 
CACHARRERIA M Y R                                
CARRERA 8  No. 10 A 31 
BARRIO RESTREPO                       3680935 
MESA RENDON HOBER DE 
JESUS 
GIRALDO CARDENAS ANA 
TERESITA                                No Reporta CALLE 12 A No. 6  50                                         3683074
GIRALDO CARDENAS ANA 
TERESITA 
CANO SANCHEZ CARLOS 
MARIO                                    PEPE GANGA LA VIRGINIA                                       CARRERA 7 No. 8 50                                          3674489
CANO SANCHEZ CARLOS 
MARIO 
GALLEGO HENAO AURA 
ROSA                                      
TIENDA MIXTA EL 
PROGRESO                                     CARRERA 5  No. 15 B 27                                       3674155
GALLEGO HENAO AURA 
ROSA 
ROBAYO DE DIAZ RAQUEL                                        TIENDA LA OCTAVA                                             CALLE 8 No. 10  50                                          3683939 ROBAYO DE DIAZ RAQUEL 
VILLADA MARIN YAZMIN 
ANDREA                                  
VARIEDADES JAZMIN LA 
VIRGINIA                                CALLE 11  No. 4 A 29                                         3680509
VILLADA MARIN YAZMIN 
ANDREA 
MARIN DE VILLADA LUZ DARY                                    
VARIEDADES CALICHE DE 
LA VIRGINIA                            CALLE 11 No. 4 A 23                                          3680509
MARIN DE VILLADA LUZ 
DARY 
VILLADA MARIN WILSON DE 
JESUS                                VARIEDADES JAZZ CITY                                         CALLE 11  No. 4 A 09                                         3680509
VILLADA MARIN WILSON DE 
JESUS 
ORTIZ VELEZ HECTOR ARLEX                                     CASA - FRES                                        
CALLE 19  No. 7  68 
BYRON GAVIRIA                            3681272 
ORTIZ VELEZ HECTOR 
ARLEX 
MENA ECHEVERRY ALAIN 
ANTONIO                                 ALAIME                                                       
CALLE 11 CARRERA 4 No. 
11 01                             3684660 
MENA ECHEVERRY ALAIN 
ANTONIO 
MONSALVE  GUSTAVO 
ANTONIO                                    TIENDA EL VECINITO                                           CARRERA 11 No. 6  04                                        3681257
MONSALVE  GUSTAVO 
ANTONIO 
BETANCURT MONCADA 
MANUEL FELIPE                              TECNOLOGIAS PIPE                                             
CALLE 6  No. 6 20 BARRIO 





GRANADA FERNANDEZ ARIEL 
DE JESUS                             
MISCELANEA LA 
ABUNDANCIA                                     CALLE 9  No. 5  36                                           3682369 
GRANADA FERNANDEZ 
ARIEL DE JESUS 
ALZATE CARDONA ALBA 
MARITZA                                  
PAÑALERIA WINNIE Y SUS 
AMIGOS                                CARRERA 4 A No. 12 A 40                                      3679882 
ALZATE CARDONA ALBA 
MARITZA 
MORENO  JULIETA                                              
MISCELANEA LA FAVORITA 
LA VIRGINIA                          CARRERA 11  No. 4  109                                       3684170 MORENO  JULIETA 
CARDONA ALZATE CECILIA                                       SUPERTIENDA OBRERO                                           
CARRERA 7 A 14 A 23 
BARRIO OBRERO                           3679855 CARDONA ALZATE CECILIA 
RODRIGUEZ SOTO EDDY                                          REFRIGERACION J.J                                            
CALLE 15  7 A 05 BARRIO 
LOS ALMENDROS                        3680838 RODRIGUEZ SOTO EDDY 
MONA OTALVARO 
FRANCISCO LUIS                                 
BARBERIA MODERNA LA 
VIRGINIA                                 CARRERA 6  9 22                                              3679108
MONA OTALVARO 
FRANCISCO LUIS 
LARGO TREJOS MARIA 
ELENA                                     
PAPELERIA LA 12 LA 
VIRGINIA                                  CARRERA 7 A 12 24                                            3684467 
LARGO TREJOS MARIA 
ELENA 
HERNANDEZ DIAZ PAULA 
ANDREA                                  ATMOSFERA BOUTIQUE 23                                        
CARRERA 8 BIS 10 35 
BARRIO RESTREPO                          3681114 
HERNANDEZ DIAZ PAULA 
ANDREA 
RODRIGUEZ TORRES OLGA 
MILENA                                 
PAPELERIA ECONOMICA 
NO.1                                     
CARRERA 9  No. 11  03 
BARRIO RESTREPO                        3679031 
RODRIGUEZ TORRES OLGA 
MILENA 
CASTRO AGUDELO ALFREDO 
DE JESUS                              CICLO CASTRO                                                 
CARRERA 20  No. 1 D27 
BARRIO PEDRO PABLO 
BELLO               3674331 
CASTRO AGUDELO ALFREDO 
DE JESUS 
RENDON ZAPATA JAIME 
ANDRES                                   No Reporta CARRERA 5  No. 13  135                                       3420907
RENDON ZAPATA JAIME 
ANDRES 
BETANCURT RAIGOSA INES 
ARIELA                                
BAR LA ESCALINATA DE LA 
VIRGINIA                             CARRERA 10  No. 9  23                                        3680812
BETANCURT RAIGOSA INES 
ARIELA 
BENJUMEA RAMIREZ 
NORALBA                                     
RESTAURANTE LA CASONA 
DE LA VARIANTE                         
CALLE 22  No. 2  131 
BARRIO LOS 





OSPINA SAMPEDRO MARIA 
RUBI                                   MISCELANEA LA 7A. DANNY                                      CALLE 7 No. 10  22                                          3683302 
OSPINA SAMPEDRO MARIA 
RUBI 
GAVIRIA MARTINEZ ADRIANA 
LUCIA                               PAPELERIA KIMBERLY                                           CARRERA 21  No. 4 A 02                                       3684362
GAVIRIA MARTINEZ ADRIANA 
LUCIA 
TABORDA LOPEZ ROSALBA                                        
ALMACEN CICLO GALVEZ 
(LA VIRGINIA)                   CARRERA 5  No. 11  22                                        3679210 TABORDA LOPEZ ROSALBA 
GIRALDO BOTERO BIRMAN 
ANDRES                                 
TIENDA Y REVUELTERIA 
LAS 3 PALMAS                            CALLE 17 A No. 9 A 52                                        3681316 
GIRALDO BOTERO BIRMAN 
ANDRES 
VANEGAS OSPINA JOSE 
RUPERTO                                  CAFETERIA TATAMA                                             CALLE 6  No. 7 34                                           3679120 
VANEGAS OSPINA JOSE 
RUPERTO 
QUIROZ GUTIERREZ JOSE 
ALDEMAR                                RESIDENCIA MOMENT'S                                          CALLE 5 No. 8 12                                           0 
QUIROZ GUTIERREZ JOSE 
ALDEMAR 
MONTOYA CEBALLOS 
CARLOS ARBEY                                VIDEO LASSER 2000                                            CALLE 5 No. 9  43                                           3674611 
MONTOYA CEBALLOS 
CARLOS ARBEY 
VERA BOLIVAR HUMBERTO                                        
CAFETERIA BAR LAS 
GEMELAS                      
PLAZA DE MERCADO 
PUESTO 183                                  3674773 VERA BOLIVAR HUMBERTO 
GIRALDO MONTOYA DIANA 
MARIA                                  
TIENDA EL PORVENIR 
SABRINA                                   
CARRERA 9 CALLE 5 No. 5 
04                                   3683325 
GIRALDO MONTOYA DIANA 
MARIA 
MARIN CASTRO DIANA                                           CALZADO Y VARIEDADE DJ                                       TRANSVERSAL 7 No. 7 89                                       0 MARIN CASTRO DIANA 
OBANDO VALLEJO MARIA 
BERNARDA                                AREPITAS CON TODO                                            CALLE 7 A 6 55 CENTRO                                        3681107 
OBANDO VALLEJO MARIA 
BERNARDA 
TORO BETANCUR LUIS 
FERNANDO                                  
LA CLINICA DEL CELULAR 
DE LA VIRGINIA                        
TRANSVERSAL 7 No. 7 103 
CENTRO                               3681118 
TORO BETANCUR LUIS 
FERNANDO 
PACHECO MENESES JORGE 
ALEXANDER                              
DISTRIBUIDORA PAPELERIA 
Y CACHARRERIA ALEX                   CALLE 8 A No. 7  97                                          3679293




GARCIA LOPEZ LUIS 
ARNULFO                                    
TALLER SAN JOSE DE LA 
VIRGINIA                               
PARQUEADERO VUELTA 
DEL GAS                                   3683531 
GARCIA LOPEZ LUIS 
ARNULFO 
TORO BETANCUR MIGUEL 
ANGEL                                   
TALLER DE CERRAJERIA 
INDUSTRIAS ANGEL                        CALLE 7  No. 9  17                                           3681118 
TORO BETANCUR MIGUEL 
ANGEL 
ROJAS ARBOLEDA FABIO DE 
JESUS                                VARIEDADES ALEXANDER                                         CARRERA 12  No. 14 A 03                                      3683633
ROJAS ARBOLEDA FABIO DE 
JESUS 
ARANGO CORRALES 
EDUARDO ANGEL                                
TIENDA EL DESCUENTO DE 
LA VIRGINIA                           CALLE 9  No. 9  75                                           3683986 
ARANGO CORRALES 
EDUARDO ANGEL 
TRUJILLO GALEANO GLORIA 
PATRICIA                             
DULCERIA Y VIDEO JUEGOS 
MANCHO                               
CALLE 10  No. 8  16 
BARRIO RESTREPO                          0
TRUJILLO GALEANO GLORIA 
PATRICIA 
DIAZ MARIN DUVAN 
MAURICIO                                    METALICAS PICHIRILO                                          
CALLE 15  11 A 10  BARRIO 
OBRERO                 3683410 
DIAZ MARIN DUVAN 
MAURICIO 
ACOSTA GONZALEZ DARIO 
DE JESUS                               EL ROSAL 1.V                                                 
CARRERA 3  No. 15 A 37 
BARRIO EL PROGRESO                    0 
ACOSTA GONZALEZ DARIO 
DE JESUS 
ARROYAVE RIOS MARIA 
LUCERO                                   
PELUQUERIA LA GRANDEZA 
DEL SEÑOR                             
CALLE 16 A 9 A 71 PISO 2 
BARRIO EL PRADO                     3681133 
ARROYAVE RIOS MARIA 
LUCERO 
MARIN VASQUEZ ALEXANDER                                      
TIENDA LA AMISTAD DE LA 
VIRGINIA                             
CARRERA 4  No. 9  78 
BARRIO LA PLAYA                         3682696 
MARIN VASQUEZ 
ALEXANDER 
FRANCO TORO RAMIRO DE 
JESUS                                  
ALMACEN CASCOS Y 
CHALECOS EL GANZO                           CARRERA 5 A No. 12  47                                       3682943
FRANCO TORO RAMIRO DE 
JESUS 
ZAPATA OSORIO GLORIA 
ELENA                                   MOUSE.NET                                                    CARRERA 8  No. 10  08                                        3679146
ZAPATA OSORIO GLORIA 
ELENA 
ARBOLEDA GUTIERREZ LUIS 
ANGEL                                EL MINUTASO                                                  TRANSVERSAL 7 No. 7 78                                       0 
ARBOLEDA GUTIERREZ LUIS 
ANGEL 
CARRION MUNOZ ELBER 
FERNEY                                   CICLOMETALICAS CARRION                                       
CARRERA 12  15 B 52 
BARRIO PIO XII                        3681065 




SEPULVEDA VALENCIA OLGA 
VIVIANA                              
HELADERIA EL FRUTO 
PROHIBIDO                                 TRANSVERSAL 7 No. 6 45                                       0 
SEPULVEDA VALENCIA OLGA 
VIVIANA 
RODRIGUEZ CASTRILLON 
LUIS ARBEY                              
FERRETERIA Y 
CACHARRERIA BUENOS 
AIRES                        
CALLE 12  4 A 50 BARRIO 
BUENOS AIRES                         313653915 
RODRIGUEZ CASTRILLON 
LUIS ARBEY 
HERNANDEZ DE CORTES 
MARIA FANNY                              
TIENDA LOS LIBERTADORES 
DE LA VIRGINIA                       
CALLE 3 A 20 78 BARRIO 
LOS LIBERTADORES                      3680619 
HERNANDEZ DE CORTES 
MARIA FANNY 
JARAMILLO PALACIO JOSE 
ORLANDO                               FOTO JARAMILLO                                               TRANSVERSAL 7 No. 6  73                                      3683109 
JARAMILLO PALACIO JOSE 
ORLANDO 
OROZCO ALZATE ROSA 
HELENA                                    
TIENDA MIXTA SAN CARLOS 
LA VIRGINIA                          CALLE 16 C No. 3 A 27                                        3680237 
OROZCO ALZATE ROSA 
HELENA 
TABARES AGUDELO 
NORBERTO ANTONIO                             
ELECTROVISION LA 
VIRGINIA                                    CALLE 11  No. 5 C 36                                         3680341
TABARES AGUDELO 
NORBERTO ANTONIO 
BERNAL  MARTA CECILIA                                        No Reporta
CALLE 11  No. 2 C 12 
BARRIO ALFONSO LOPEZ                    3681836 BERNAL  MARTA CECILIA 
ALZATE DE VILLEGAS MARIA 
AMPARO                              
SUPERTIENDA BUENOS 
AIRES LA VIRGINIA                         
CARRERA 5  No. 12  11 
BARRIO BUENOS AIRES                    3681722 
ALZATE DE VILLEGAS MARIA 
AMPARO 
HERRERA HERRERA JUAN 
CARLOS                                  
ARTESANIAS RELIGIOSAS 
SAN BENITO                             
CALLE 12  No. 19 A 19 
BARRIO LOS 
LIBERTADORES                3680693 
HERRERA HERRERA JUAN 
CARLOS 
BEDOYA MURIEL LUISA INES                                     BICICLETAS FRANK VALL                                        CARRERA 5  No. 9  44                                         3682653 BEDOYA MURIEL LUISA INES 
RIOS RODRIGUEZ JHON 
JAIME                                    BICIMANIAS                                                   CARRERA 8  No. 8  74                                         3679141
RIOS RODRIGUEZ JHON 
JAIME 
QUINTERO DE QUINTERO 
RUBY DEL CARMEN                         LOCOS PIZZA JM                                               CALLE 8 No. 6  124                                          3679200 
QUINTERO DE QUINTERO 
RUBY DEL CARMEN 
MONTOYA MORALES JUAN 
DIEGO                                   No Reporta 
CALLE 19  No. 5 A 60 
BARRIO LUIS CARLOS 
GALAN                3674603 




MEJIA MUÑOZ ALFAIRO                                          
ZABROXO PATACONES 
RELLENOS                                   CARRERA 7 A No. 14  15                                       3679759 MEJIA MUÑOZ ALFAIRO 
TABARES GIRALDO JAVIER 
DE JESUS                              CARNICERIA J.T                                               CARRERA 11  No. 5  34                                        3683628
TABARES GIRALDO JAVIER 
DE JESUS 
BERMUDEZ LEIVA LUIS 
ALBERTO                                  No Reporta 
CARRERA 7  No. 4  07 LAS 
AMERICAS                            3682175 
BERMUDEZ LEIVA LUIS 
ALBERTO 
QUINTERO GALLEGO BLANCA 
INES                                 
DISTRIBUIDORA DE GAS 
BLANCO                                  CARRERA 5  No. 3  218                                        3682192
QUINTERO GALLEGO 
BLANCA INES 
VALENCIA GIRALDO GLORIA                                      PELUQUERIA KARISMA'S                                         
CALLE 7  No. 6  13 
CENTRO                                 3680369 VALENCIA GIRALDO GLORIA 
ECHAVARRIA HENAO ADIELA 
DE JESUS                             MISCELANEA YHONI                                             
CARRERA 4  No. 17 B 07 
BARRIO SAN CARLOS                     3680415 
ECHAVARRIA HENAO ADIELA 
DE JESUS 
GUTIERREZ LONDOÑO 
CARLOS ALBERTO                             CAT TIENDA DE MODA                                           
CALLE 12  No. 7 A 23 
BARRIO BALSILLAS                        3684154 
GUTIERREZ LONDOÑO 
CARLOS ALBERTO 
MOLINA MONSALVE WALTER 
DE JESUS                              TECNICENTRO LA VIRGINIA                                      
CARRERA 9  No. 7  05 
CENTRO                 0 
MOLINA MONSALVE WALTER 
DE JESUS 
TORO GOMEZ LUZ FABIOLA                                       MOVILCOM EJE CAFETERO                                        CALLE 8  No. 7 15                                        3683799 TORO GOMEZ LUZ FABIOLA 
QUINTERO DE MOLINA 
GLORIA ELSY                               BOLSI-VERDURAS                                               TRANSVERSAL 7 No. 7 59                                       0 
QUINTERO DE MOLINA 
GLORIA ELSY 
BEDOYA ESCOBAR CARMEN 
PATRICIA                               
TIENDA LA VARIANTE DE LA 
VIRGINIA                            CARRERA 22  No. 1 E 11                                       3684016
BEDOYA ESCOBAR CARMEN 
PATRICIA 
FLOREZ TABORDA OLGA 
ALICIA                                   PANALERA HUELLAS                                             CALLE 9 No. 7 54                                           3680648 
FLOREZ TABORDA OLGA 
ALICIA 
GRISALES ZAPATA RUBEN 
ANTONIO                                R.E. MOTOS                                                   
CARRERA 5  No. 10  71 
BARRIO BUENOS AIRES                    3682442 




BETANCUR LONDOÑO OSCAR 
DE JESUS                              PARQUEADERO MAGUIVER                                         CARRERA 10  No. 6 66                                        0
BETANCUR LONDOÑO 
OSCAR DE JESUS 
RIOS ACEVEDO MARIA 
MARLENY                                   
LA TIENDA DE FABIO LA 
MAGDALENA                              
CARRERA 10  No. 9  52 
BARRIO LA MAGDALENA                    3684345 
RIOS ACEVEDO MARIA 
MARLENY 
OSSA CANO JORGE 
ARMANDO                                      
EL PALACIO DEL CASCO Y 
EL CHALECO LA VIRGINIA                
CALLE 5  No. 9  48 BARRIO 
SAN ANTONIO                        3682896 
OSSA CANO JORGE 
ARMANDO 
VANEGAS RAMIREZ MARTHA 
LILIANA                               
TIENDA LA ESQUINA DE 
ALFONSO LOPEZ                           
CALLE 12  1 A 04 BARRIO 
ALFONSO LOPEZ                        3683345 
VANEGAS RAMIREZ MARTHA 
LILIANA 
MONTOYA MARQUEZ DORA 
LUZ                                     
ALMACEN Y VARIEDADES 
MARIA PAULA                             CARRERA 6  9 66                                              3683691
MONTOYA MARQUEZ DORA 
LUZ 
ACEVEDO DE VELASQUEZ 
MARIA ESNEDA                            PARQUIADERO DEL RIO                                          
CARRERA 10  No. 4  55 
BARRIO SANANTONIO                      3674243 
ACEVEDO DE VELASQUEZ 
MARIA ESNEDA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
NORBEY                                   COPY INSUMOS DANY                                            TRANSVERSAL 7 No. 5 41                                       0 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
NORBEY 
VANEGAS VANEGAS JOSE 
IVAN                                    
FRUTAS Y VERDURAS LA 
GRAN ESQUINA                            
CARRERA 5  11 57 
ESQUINA BARRIO 
BUENOS AIRES                 3681324 
VANEGAS VANEGAS JOSE 
IVAN 
RODRIGUEZ PORRAS NANCY 
PATRICIA                              
REPRESENTACIONES 
LOGISTICA SALUD 
DEPORTE Y RECREACION        CALLE 4 A No. 21  47                                         3338794
RODRIGUEZ PORRAS NANCY 
PATRICIA 
BETANCOURTH BONILLA 
MARTHA LUCIA                             
LIBRERIA Y VARIEDADES 
MANANTIAL                              CARRERA 8 BIS No. 10  71                                     3682598 
BETANCOURTH BONILLA 
MARTHA LUCIA 
ZAPATA ESTRADA MARIA 
JANETH                                  SALA DE BELLEZA JANETH                                       CARRERA 6 A No. 9  26                                        3680799
ZAPATA ESTRADA MARIA 
JANETH 
POSADA JIMENEZ RAMON 
ARLEY                                   No Reporta CALLE 15  No. 7 A 40                                         3683505
POSADA JIMENEZ RAMON 
ARLEY 
BETANCUR GOMEZ LIBIA 
MERCEDES                                No Reporta 
CALLE 13  No. 8 A 03 
BARRIO BALSILLAS                        3679679 





PAULA ANDREA                            
HELADERIA TENTACIONES 




IDALY DE JESUS                       
PELUQUERIA ELLAS Y 
ELLOS                                     
TRANSVERSAL 5 A No. 8 A 
03                                   3684865 
SALDARRIAGA 
SALDARRIAGA IDALY DE 
JESUS 
PRADA VALENCIA HUBER                                         
TIENDA LOS GEMELOS 
PRADA                    
CARRERA 6  13 A 21 
BARRIO GAVILANES                          3680031 PRADA VALENCIA HUBER 
HERNANDEZ DE GARCIA 
AURORA                                   
PARQUEADERO LA NOVENA 
LOS PATIOS                             
CALLE 9  10 57 BARRIO LA 
MAGDALENA                           3683495 
HERNANDEZ DE GARCIA 
AURORA 
AGUIRRE CASTRILLON 
BIBIANA MARIA                             INTIMIDADES NANA'S                                           
CARRERA 7  12 18 BARRIO 
BALSILLAS                        3679234 
AGUIRRE CASTRILLON 
BIBIANA MARIA 
AGUIRRE LOPEZ ANDRES                                         HELADERIA FRIENDLY                                           
CARRERA 7  No. 12  33 
BARRIO BALSILLAS                       3679559 AGUIRRE LOPEZ ANDRES 
TREJOS HERNANDEZ ROGER 
ELIAS                                 EL KIOSCO DE ROGER                                           
CARRERA 5  No. 10  63 
BARRIO BUENOS AIRES                    3680855 
TREJOS HERNANDEZ 
ROGER ELIAS 
BENJUMEA OSPINA RODRIGO                                      No Reporta CALLE 16 A No. 6 A 34                                        3674673 
BENJUMEA OSPINA 
RODRIGO 
MORENO PEREZ JESUS 
ERNESTO                                   
TIENDA LA ANTIOQUEÑITA 
DE LA VIRGINIA                        
CARRERA 5 A No. 12  31 
BARRIO BUENOS AIRES                   0 
MORENO PEREZ JESUS 
ERNESTO 
CARDONA LONDONO MAGDA 
YADIRA                                 OPTICA'S EXITO VISUAL                                        
CARRERA 9  No. 10  35 
BARRIO RESTREPO                        3679804 
CARDONA LONDONO MAGDA 
YADIRA 
YANDUN VILLANY JOSE 
ARBEY                                    No Reporta CALLE 18 A No. 4 A 52                                        3680701 
YANDUN VILLANY JOSE 
ARBEY 
RIOS MESA ERNESTO                                            
TIENDA NATURISTA SALUD 
Y BELLEZA DE LA VIRGINIA              CARRERA 9 A No. 13  07                                       3679533 RIOS MESA ERNESTO 
MARTINEZ OROZCO JAIME 
ANDRES                                 DIVAS SPORT                                                  CARRERA 22  4  27                                            3681439




MENDEZ TOBON YAZMIN 
ALEJANDRA                                
DISTRIBUIDORA C Y S LA 
VIRGINIA                              CALLE 13  No. 7  25                                          3680050 
MENDEZ TOBON YAZMIN 
ALEJANDRA 
ALZATE GUARIN REINEL 
ANTONIO                                 ASADERO EL CONTROL                                           CARRERA 5 No. 12  28                                        3683268
ALZATE GUARIN REINEL 
ANTONIO 
CUARTAS ALVAREZ JESUS 
ALBERTO                                MANUFACTURAS CUARTAS                                         
CARRERA 7 A No. 12 A 12 
BARRIO BALSILLOS                    3681563 
CUARTAS ALVAREZ JESUS 
ALBERTO 
BERMUDEZ BETANCUR 
CARLOS HERNAN                              COMPULYNX                                                    CARRERA 8  10 58                                             3679595
BERMUDEZ BETANCUR 
CARLOS HERNAN 
GIRALDO MONTOYA DIEGO 
ALEXANDER                              
PANADERIA Y CAFETERIA 
DIEGO                                  CAIMALITO CENTRO 221                                         0
GIRALDO MONTOYA DIEGO 
ALEXANDER 
ARANGO CASTELLANOS 
DAMARIS                                   MUNDO D' MODA                                                CALLE 8 No. 6  128                                          3679574 
ARANGO CASTELLANOS 
DAMARIS 
CANO SANCHEZ RODRIGO DE 
JESUS                                VARIEDADES LAS TRES BBB                                      CALLE 7  8  07                                               0
CANO SANCHEZ RODRIGO 
DE JESUS 
ORTIZ MONTOYA CONSUELO 
DE JESUS                              
RESIDENCIA PUERTO AMOR 
L.V.                                  CARRERA 8  No. 5  23                                         0
ORTIZ MONTOYA CONSUELO 
DE JESUS 
SANCHEZ MINA JORGE 
WILLIAM                                   SERVITECA LA NOVENA                                          
CARRERA 12  No. 15 B 04 
PIO XII                              3678949 
SANCHEZ MINA JORGE 
WILLIAM 
MORALES SERNA GLORIA 
LIGIA                                   HELADOS RICO HELADOS.                                        
CARRERA 5 A No. 10  15 
BARRIO BUENOS AIRES                   3683590 
MORALES SERNA GLORIA 
LIGIA 
DUQUE VERGARA ARCADIO 
ANTONIO                                BILLARES LA 4A.                                              CARRERA 20  3 A 36                                           3674129 
DUQUE VERGARA ARCADIO 
ANTONIO 
GARCIA MARTHA CECILIA                                        MISCELANEA LA AMISTAD                                        
BARRIO LA PLAYA CALLE 
9 No. 9 34              3681426 GARCIA MARTHA CECILIA 
LOPEZ RESTREPO MARTIN 
EMILIO                                 No Reporta CALLE 15  No. 10  26                                         3674743 




MEJIA SUAREZ BEATRIZ 
ELENA                                   TIENDA LA ROPA FLOWERS                                       CARRERA 5 13 A 18                                           3678944 
MEJIA SUAREZ BEATRIZ 
ELENA 
VERA TABORDA JHON DE 
JESUS                                   No Reporta CALLE 15 BIS No. 4 B 39                                      3680682
VERA TABORDA JHON DE 
JESUS 
CALVO VINASCO JAVIER DE 
JESUS                                
FRUTAS Y VERDURAS 
MARILUZ                                    
CARRERA 5  11 25 BARRIO 
BUENOS AIRES                         3680784 
CALVO VINASCO JAVIER DE 
JESUS 
PEREZ MONTOYA JAMES 
ANDRES                                   No Reporta CALLE 17 A 8 14                                              3680209 
PEREZ MONTOYA JAMES 
ANDRES 
CIFUENTES JARAMILLO JOSE 
JAVIER                              MISCELANEA ANORANZAS                                         CARRERA 7 A 12 A29                                           3681850
CIFUENTES JARAMILLO 
JOSE JAVIER 
DURAN BURGOS ALFONSO                                         
PELUQUERIA CLASE LA 
VIRGINIA                                 CALLE 15  6 A03                                              3680217 DURAN BURGOS ALFONSO 
TREJOS HERNANDEZ 
ORLANDO ELIAS                               FRUTERA TREJOS                                               
CARRERA 5  10 41 BARRIO 
BUENOS AIRES                         3680855 
TREJOS HERNANDEZ 
ORLANDO ELIAS 
CANO BEDOYA RAMON 
ANTONIO                                    RACB IBG DE BELEN                                            
CARRERA 9 CALLE 14 No. 
13 80                3680823 
CANO BEDOYA RAMON 
ANTONIO 
MOLINA LONDONO MARIA 
FABIOLA                                 
QUESERA LA ESPERANZA 
DE RISARALDA                            
CALLE 17  No. 11  33 
BARRIO EL PRADO                         3680196 
MOLINA LONDONO MARIA 
FABIOLA 
DEL RIO RIVERA JUAN DIEGO                                    TIENDA DE ROPA BLUE                                          CALLE 11  7 52                                               3682905
DEL RIO RIVERA JUAN 
DIEGO 
RESTREPO CRUZ LUIS 
EDUARDO                                   No Reporta TRANSVERSAL 7  No. 7  33                                     3683315 
RESTREPO CRUZ LUIS 
EDUARDO 
DUQUE PINEDA MARIA 
DORALBA                                   MISCELANEA SU MOTO                                           CARRERA 6  No. 13 A 30                                       3683199
DUQUE PINEDA MARIA 
DORALBA 
GONZALEZ DE BAUTISTA 
BLANCA NUBIA                            
AREPAS ESPECIAL DE LA 
VIRGINIA                               
CALLE 9 CARRERA 4 No. 9 
47  BARRIO LA PLAYA                  3680170 





NILSON HERNANDO                           SERVITEC RISARALDA                                           
CALLE 15  11 A 26 BARRIO 
SIGIFREDO ZULETA                    3679011 
RESTREPO GUTIERREZ 
NILSON HERNANDO 
GAVIRIA DE CERON MARINA                                      ALMACEN EL BARATON                                           CARRERA 7 No. 8  34                                          3679514 GAVIRIA DE CERON MARINA 
RESTREPO MOLINA RICARDO                                      PIQUETEADERO LAURA                                           CARRERA 10 No. 7  03                                        3680196
RESTREPO MOLINA 
RICARDO 
ZAPATA RUIZ NESTOR DE 
JESUS                                  PESQUERA LA VARIANTE                                         
CARRERA 22 CASA 3 00 
BARRIO EL JARDIN                        3674132 
ZAPATA RUIZ NESTOR DE 
JESUS 
GALEANO GONZALEZ 
MARYURY                                     
CENTRAL DE MIELES LA 
PLAYA                                   CALLE 9  No. 3  84                                           3682853 
GALEANO GONZALEZ 
MARYURY 
ROJAS MUNOZ ALDEMAR                                          No Reporta
CAIMALITO CASA No. 4 LA 
LOMA                                 3680113 ROJAS MUNOZ ALDEMAR 
MEJIA OSPINA LUZ ELENA                                       
PARQUEADERO LA OCTAVA 
CON OCTAVA                             CALLE 8  No. 8  29                                           3679143 MEJIA OSPINA LUZ ELENA 
GRISALES ACEVEDO FABIAN 
DE JESUS                             No Reporta CALLE 12  No. 4  40                                          3683117 
GRISALES ACEVEDO FABIAN 
DE JESUS 
RODRIGUEZ GONZALEZ 
JESUS ANTONIO                             
CENTRO BOTANICO EL 
NONI LA VIRGINIA                          
CALLE 9  10 49 BARRIO 




FERNANDO ANTONIO                              TALLER EL CHISPAZO                                           CARRERA 5 No. 12 A 29                                       3683041
FLOREZ VANEGAS 
FERNANDO ANTONIO 
GALEANO DE ACEVEDO 
MARIELA                                   
MISCELANEA SAN 
CAYETANO LA NOVENA                            CALLE 9 7 38                                                3683476
GALEANO DE ACEVEDO 
MARIELA 
LOPEZ FAJARDO MARIA 
PATRICIA                                 VARIEDADES PATTYS                                            
CALLE 10  No. 5 A 20 
BARRIO RESTREPO                         0
LOPEZ FAJARDO MARIA 
PATRICIA 
MONTOYA RESTREPO DIEGO 
ALEJANDRO                             No Reporta CALLE 10 A No. 7  23                                         3682948




MILLAN ZUNIGA JULIAN 
FERNANDO                                COPIAS SANTI                                                 CALLE 8 9 34                                                3680242
MILLAN ZUNIGA JULIAN 
FERNANDO 
VILLANEDA MAYA JAIME 
ANTONIO                                 EL RINCON DE FENG-SHUI                                       CARRERA 2 No. 16  21                                        3674014
VILLANEDA MAYA JAIME 
ANTONIO 
ZAPATA SANCHEZ JOSE 
OVIDIO                                   GRANERO EL ALTICO                                            
CARRERA 21  No. 4  30 
BARRIO LOS 
LIBERTADORES                3684825 
ZAPATA SANCHEZ JOSE 
OVIDIO 
VELASQUEZ DE PINILLA 
MARIELA                                 
TIENDA LOS AMIGOS LA 
VIRGINIA                                CALLE 10  No. 6  40                                          3674417 
VELASQUEZ DE PINILLA 
MARIELA 
CASTRILLON AGUIRRE JHON 
GILMER                               EL CHUZO DECENTE                                             
CALLE 12 A No. 7  17 
BARRIO BALSILLAS                        3683454 
CASTRILLON AGUIRRE JHON 
GILMER 
GUAPACHA HURTADO 
WILLIAM                                     PANADERIA MUSLO                                              CARRERA 7 No. 10 A 03                                       3683781
GUAPACHA HURTADO 
WILLIAM 
MONTOYA SANCHEZ JORGE 
ADONIS                                 
TALLER INDUSTRIAL 
ADONIS MONTOYA                             CALLE 16  No. 5 C 08                                         3682951
MONTOYA SANCHEZ JORGE 
ADONIS 
POSADA  MARIA ORALIA                                         
EL PALACIO DE LA 
VERDURA DE LA VIRGINIA                      CARRERA 5  No. 11  30                                        3683539 POSADA  MARIA ORALIA 
LOPEZ CASTANO JORGE 
NELSON                                   
MISCELANEA PULPAS Y 
VERDURAS EMANUEL                         
CALLE 5  No. 10  48 
BARRIO SAN ANTONIO                       3682186 
LOPEZ CASTANO JORGE 
NELSON 
MONCADA OSORIO 
HUMBERTO DE JESUS                             
MUEBLES Y 
DECORACIONES                                       CARRERA 22 CASA 17                                           3680020
MONCADA OSORIO 
HUMBERTO DE JESUS 
ARTEAGA PATINO MARIA 
NELLY                                   
ECOAGROTURISMO LOS 
MORRITOS                                  CARRERA 8  No. 12 B 10                                       3683563
ARTEAGA PATINO MARIA 
NELLY 
BEDOYA VERGARA MARIA 
CONSUELO                                ESTANQUILLO OZZY                                             CALLE 14 A No. 7 A 09                                        3683440 
BEDOYA VERGARA MARIA 
CONSUELO 
HOYOS GUTIERREZ FABIO 
ANTONIO                                FARMACIA CALDAS                                              CALLE 7  No. 8 23                                           3682088 




HOYOS ALVAREZ JHON JAIRO                                     
JOHN JAIRO HOYOS Y 
CONSTRUCCIONES                            CARRERA 10  No. 12  61                                       3679486
HOYOS ALVAREZ JHON 
JAIRO 
GOMEZ OSPINA JAIME 
ALBERTO                                   TIENDA LA CASA DE JAIME                                      CARRERA 8 C No. 15 A 34                                      3684927
GOMEZ OSPINA JAIME 
ALBERTO 
SOLARTE RAMIREZ HENRY                                        
TIENDA LOS 
CHAGUARAMOS                                       CARRERA 6 A No. 15 A 02                                      3682657 SOLARTE RAMIREZ HENRY 
PENA BETANCUR CONSUELO 
DEL SOCORRO                           LA MAZORCA LA VIRGINIA                                       CARRERA 6 No. 15 A 24                                       3684422
PENA BETANCUR 
CONSUELO DEL SOCORRO 
GARCIA BEDOYA FABIOLA                                        
LA FLECHA DE ORO LA 
VIRGINIA                   CARRERA 5  No. 9  11                                         3681702 GARCIA BEDOYA FABIOLA 
ARTEAGA SANCHEZ LAURA 
ROSA                                   
MANUELA ROPA Y 
ACCESORIOS                                    
CALLE 17  No. 8 C 18 
BARRIO EL PRADO                         3684542 
ARTEAGA SANCHEZ LAURA 
ROSA 
PARRA CORTES MARTHA 
OFELIA                                   CAFETERIA NANA.TW                                            
CALLE 14  No. 11  09 
BARRIO SIGIFREDO 
ZULETA   3681452 
PARRA CORTES MARTHA 
OFELIA 
ZULUAGA FRANCO 
HUMBERTO ANTONIO                              CALZADO ARUBA                                                
CARRERA 6  No. 9  20 
BARRIO RESTREPO                         3682069 
ZULUAGA FRANCO 
HUMBERTO ANTONIO 
AGUDELO OSORIO JORGE 
DARIO                                   
RESTAURANTE Y ASADERO 
EL CHURRASCO                           
TRANSVERSAL 7 No. 6 43 
PARQUE PRINCIPAL                      3680908 
AGUDELO OSORIO JORGE 
DARIO 
SANTANA NOGUERA 
DEYANIRA                                     VARIEDADES NOGUERA                                           
CALLE 6  No. 10  38 SAN 




HERNANDO                                    
MISCELANEA Y 
VARIEDADES MARCELA                              
CALLE 12  1 72 BARRIO 
ALFONSO LOPEZ                          3681420 
VALENCIA HURTADO 
HERNANDO 
AGUDELO  HOOVER DE 
JESUS                                     No Reporta 
CALLE 12 CARRERA 7 No. 
6 66 BARRIO BALSILLAS                 3680159 
AGUDELO  HOOVER DE 
JESUS 
ARANGO ARANGO MYRIAM                                         
TIENDA NATURISTA EL 
JARDIN                
CARRERA 22  No. 1  163 
BARRIO EL JARDIN                      3684941 ARANGO ARANGO MYRIAM 
377 
 
PAGUAY PAGUAY DE GOMEZ 
JUANA                                 ALMACEN 'MODAS SPORT'                                        
TRANSVERSAL 5 A No. 7  
125                                   0 
PAGUAY PAGUAY DE GOMEZ 
JUANA 
CALLE CARLOS ENRIQUE                                         TIENDA MIXTA EL PORTAL                                       CALLE 7  No. 9 34                                           3674191 CALLE CARLOS ENRIQUE 
CAMPO LOPEZ JAIR                                             
SERVICIOS TECNICOS 
TODO ELECTRICOS                           CARRERA 8  No. 7  67                                         3679577 CAMPO LOPEZ JAIR 
CARDONA RUDAS ALBA 
GLADYS                                    No Reporta CALLE 15  No. 9 A 07                                         3683746
CARDONA RUDAS ALBA 
GLADYS 
SUAREZ CANO JORGE 
ELIECER                                    EXTINTORES VIRGINIA                                          CALLE 7  No. 9 53                                           3674749 
SUAREZ CANO JORGE 
ELIECER 
HERRERA MUNERA EVIDELIO 
ANTONIO                              
MUEBLES ROBINSON LA 
VIRGINIA                                 
CALLE 9  No. 9  41 BARRIO 
LA MAGDALENA                       3684254 
HERRERA MUNERA 
EVIDELIO ANTONIO 
GOMEZ CRIOLLO ALFONSO                                        
VARIEDADES SHADAY 
SPORT                                TRANSVERSAL 6 No. 7 77                                       3684865 GOMEZ CRIOLLO ALFONSO 
VELASQUEZ TAMAYO 
BERNARDO                                    ALMACEN SUPERFERIA                                           CARRERA 7 8 A 26                                            3243964 
VELASQUEZ TAMAYO 
BERNARDO 
TABORDA PALACIO CARLOS 
ALBERTO                               
BALSILLAS 
TELECOMUNICACIONES                                 CARRERA 7 A 12 A 58                                          3679501
TABORDA PALACIO CARLOS 
ALBERTO 
GIRALDO GUTIERREZ JESUS 
GUILLERMO                            No Reporta CALLE 8  No. 6  08                                           3680884 
GIRALDO GUTIERREZ JESUS 
GUILLERMO 
AGUDELO VELASQUEZ 
GLORIA INES                                
MISCELANEA LISETH 
GALLEGO                                    
CARRERA 4 A No. 12  25 
BARRIO BUENOS AIRES                   3681552 
AGUDELO VELASQUEZ 
GLORIA INES 
GALLEGO LOTERO SELIMO                                        PELUQUERIA TRICOLOR                                          
CARRERA 8 NO.7 67 
PASAJE COMERCIAL 
ARROYAVE LOCAL 2          3683626 GALLEGO LOTERO SELIMO 
PEREZ AGUDELO LAURA 
VIVIANA                                  LORDS DEL ANIME                                              
CALLE 12 CARRERA 7A 
NO.7-02                       3684500 




LOAIZA BEDOYA ALVARO DE 
JESUS                                No Reporta 
CALLE 17 A No. 9 A 40 
BARRIO EL PRADO                        3684026 
LOAIZA BEDOYA ALVARO DE 
JESUS 
ARIAS GALLEGO MAURICIO                                       No Reporta CALLE 12  2 107 EL FINCO                                     3682801 ARIAS GALLEGO MAURICIO 
ESCOBAR ECHEVERRI JOHN 
MARIO                                 PINTU LONCHIS                                                
CARRERA 9 CALLE 8 NO. 8 
01 ESQUINA                          3680134 
ESCOBAR ECHEVERRI JOHN 
MARIO 
MORALES BETANCUR MARIA 
YUDELY                                PAPELERÍA MAYUMO                                             CALLE 16 A 6 A 60                                            0
MORALES BETANCUR MARIA 
YUDELY 
BOTERO BARON JOSE 
MANUEL                                     AREPAS BOTERO                                                CARRERA 9 11 54                                             3680792
BOTERO BARON JOSE 
MANUEL 
ORTIZ RIOS JULIO CESAR                                       SPEED CAR AUDIO                                              
CALLE 11  7 68 BARRIO 
RESTREPO                               3254006 ORTIZ RIOS JULIO CESAR 
VELASQUEZ RIVERA JOSE 
JESUS                                  FUMIGACIONES J.J.                                            TRANSVERSAL 7  No. 5  55                                     3683129 
VELASQUEZ RIVERA JOSE 
JESUS 
CARDONA AGUDELO 
JACQUELINE                                   
CITY RED 
TELECOMUNICACIONES LA 
VIRGINIA                      CALLE 15 A 6 A 44                                            3678888
CARDONA AGUDELO 
JACQUELINE 
ROJAS ZAPATA JAQUELINE                                       GAS CONSTRUCCIONES                                           CALLE 7  6 09                                                3679135 ROJAS ZAPATA JAQUELINE 
DIAZ OCORO PAOLA ANDREA                                      MISCELANEA SEBASTIANS                                        
CARRERA 20  No. 3  28 
BARRIO LIBERTADORES                    0
DIAZ OCORO PAOLA 
ANDREA 
MARTINEZ ALZATE ALBIO                                        TALLER LOS RADIADORES                                        CALLE 14 5 A 08                                         3683619 MARTINEZ ALZATE ALBIO 
SANCHEZ CANO HERNANDO 
DE JESUS                               
TIENDA VIVERES FRUTAS Y 
VERDURAS LA NOVENA                   
CARRERA 9  6 70 BARRIO 
SAN CAYETANO                          3683480 
SANCHEZ CANO HERNANDO 
DE JESUS 
GRANADA GALEANO FABIO 
ALBERTO                                
EXTINTORES Y RECARGAS 
FULL                                   CALLE 12  No. 3 A 58                                         0




ECHEVERRY BETANCUR LUIS 
RODRIGO                              METALES LA VIRGINIA                                          
CARRERA 10  4 27 BARRIO 
SAN ANTONIO                         3678942 
ECHEVERRY BETANCUR 
LUIS RODRIGO 
CALLE TORRES JORGE 
HERNAN                                    DIGITAL D.C.                                                 
CALLE 11  7 27 BARIO 
RESTREPO                                3679525 
CALLE TORRES JORGE 
HERNAN 
DUQUE ARENAS ISABEL 
CRISTINA                                 
TIENDA BAR LOS 
RECUERDOS                                     CALLE 2 A No. 20 B 38                                        3684943 
DUQUE ARENAS ISABEL 
CRISTINA 
GONZALEZ LONDOÑO MARIA 
MARLENY                               
CASA DE LA CERAMICA DE 
LA VIRGINIA                           CALLE 10  No. 8  05                                          3682958 
GONZALEZ LONDOÑO MARIA 
MARLENY 
HERRERA MARTINEZ JANETH 
MILENA                               No Reporta 
CALLE 8  No. 3  53 SAN 
FERNANDO                              3684973 
HERRERA MARTINEZ 
JANETH MILENA 
JOAQUI PULGARIN PAOLA 
ANDREA                                 
PUBLIEXPERTOS EVENTOS 
Y MARKETING                            CALLE 14  No. 8 A 14                                         0
JOAQUI PULGARIN PAOLA 
ANDREA 
AGUDELO LONDONO MERY 
DEL SOCORRO                             
KEVIN COMUNICACIONES 
DEL EJE CAFETERO                        
CALLE 11  6 64 BARRIO 
RESTREPO                               3683184 
AGUDELO LONDONO MERY 
DEL SOCORRO 
LASPRILLA YASNO ELIECER                                      No Reporta CALLE 16 A No. 5 C 60                                        3683360 LASPRILLA YASNO ELIECER 
CARDENAS VALENCIA MARTA 
ROCIO                                No Reporta CALLE 8  No. 6  07                                           3682308 
CARDENAS VALENCIA 
MARTA ROCIO 
TORO GOMEZ DAVID 
ANTONIO                                     
HOUSE CAFE MUSIC SIN 
PALABRAS                                CALLE 7  6 61                                                3682469
TORO GOMEZ DAVID 
ANTONIO 
BEDOYA ALVAREZ LUIS 
FERNANDO                                 
VIDRIERA Y MARQUETERIA 
EL MANTO                              CARRERA 8  7  14                                             3674562
BEDOYA ALVAREZ LUIS 
FERNANDO 
CASTAÑEDA MEJIA NELSON 
DE JESUS                              No Reporta 
CALLE 13 A No. 7 A 02 
BARRIO BALSILLAS                       3680520 
CASTAÑEDA MEJIA NELSON 
DE JESUS 







BONILLA BONILLA JOHN 
JAIRO                                   VANESSA CELULARES                                            CALLE 19 No. 9  10                                          3679598 
BONILLA BONILLA JOHN 
JAIRO 
QUICENO OSORIO LUIS 
EDUARDO                                  No Reporta CARRERA 2  13 12                                             3674835
QUICENO OSORIO LUIS 
EDUARDO 
BETANCURT RESTREPO 
JUAN ANDRES                               
VIDRIERA Y MARQUETERIA 
LOS CRISTALES                         CALLE 10  No. 8  05                                          3679209 
BETANCURT RESTREPO 
JUAN ANDRES 
OSORIO MONSALVE MARIA 
NOHELIA                                PELUQUERIA NOHELIA                                           CALLE 12  No. 4 33                                          0 
OSORIO MONSALVE MARIA 
NOHELIA 
HURTADO MEDINA LINA 
MARCELA                                  
CAFETERIA EL PUERTO 
DULCE                                    CALLE 5  No. 9  20                                           3680313 
HURTADO MEDINA LINA 
MARCELA 
CASTAÑEDA  JOSE GABRIEL                                      No Reporta
CALLE 2  No. 16  09 
BARRIO EL PROGRESO                       3681276 CASTAÑEDA  JOSE GABRIEL 
OROZCO HINCAPIE JAIME 
IVAN                                   KIOSCO DE YIMI                                               
CARRERA 8 PUENTE 
VIEJO                            3674150 
OROZCO HINCAPIE JAIME 
IVAN 
PUERTA MUÑOZ WILLIAM 
GUSTAVO                                 No Reporta CALLE 8  No. 8  51                                           3681209 
PUERTA MUÑOZ WILLIAM 
GUSTAVO 
ARIAS GARCIA JUAN PABLO                                      No Reporta
CALLE 12  No. 6  110 
BARRIO BALSILLAS                        3679055 ARIAS GARCIA JUAN PABLO 
VALLEJO VALENCIA WILLIAM 
HERNAN                              PA' TODO EL MUNDO                                            
CARRERA 9 A No. 14 A 15 
BARRIO OBRERO                        3683738 
VALLEJO VALENCIA WILLIAM 
HERNAN 
RIOS CHIQUITO MILTON 
GONZALO                                 No Reporta TRANSVERSAL 8 No. 9 26                                       3680203 
RIOS CHIQUITO MILTON 
GONZALO 
GOMEZ ESPINOSA GLORIA 
MILENA                                 No Reporta TRANSVERSAL 8 No. 9 26                                       3680203 
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